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Se celebró ayer sesión en la A l t a | 
remara. 
Asistieron trece senadores. | 
leyóse el acta y fué aprobada. • 
Se aprobó el proyecto de reajus-| 
iP del presupuesto que había aproba 
A va la Cámara reduciendo el 
presupuesto a sesenta y cinco mi l lo -
^Aprobóse la modificación al ar-
tículo 13 de la Ley del 31 de enero 
de 1921 sobre l iquidación banca-
^Se nombraron los miembros de la 
Comisión Mixta que es tud ia rá la ley 
de refacción agrícola. 
Fueron designados los señores Va 
roña Suárez, Vera, Dolz/ Prado y 
Gonzalo Pérez. 
El proyecto de ley de la C á m a r a 
autorizando al Ejecutivo pura dis-
poner de los bonos de la emisión 
1917 y de los valores procedentes 
¿e la fianza incautada del Banco 
Kacional para pignorarlos, fué de-
vuelta a la Cámara con una enmien 
da del doctor Ricardo Dolz. 
He aquí el proyecto y la enmien-
da: 
Artículo I.—Se autoriza al Eje-
cutivo Nacional para que poniendo 
en circulación los bonos correspon-
dientes a la emisión del año m i l 
novecientos diez; y siete y cuyo va-
lor aproximado es el de cinco m i -
llones de pesos, así como otros de 
la Deuda Interior de cinco y seis 
por ciento procedente de la fianza 
incautada del Banco Nacional por 
un millón ochocientos cincuenta m i l 
cuatrocientos peses, y que disponien 
do de los mismos realice una ope-
ración financiera que proporcione el 
ingreso en el Tesoro Nacional de 
esos valores y con ellos solventar 
aquellas obligaciones pendientes de 
pago, especialmente las de carác te r 
exterior, como giros postales, cupo-
nes de la Deuda Exterior y las que 
nazcan de los Presupuestos en vigor 
sin enagenar dichos bonos, sino ofre 
ciéndolós en ga ran t í a pignoraticia. 
El tipo de in terés de la pig-nora-
ción no excederá del ocho por cien-
to anual. 
Con el importe que se obtenga 
en la operación que se realice con 
los expresados Bonos, el Ejecutivo 
Nacional podrá pagar al acreedor 
preferente, en todos los casos en 
que el Estado sea acreedor contra 
Wenes inmuebles. 
Attículo I I . — E l Ejecutivo Nació 
nal, una vez realizada la operación 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
M a ñ a n a se r e p a r t i r á a los 
suscripteres del D I A R I O el 
SUPLEMENTO domin ica l . Y 
los compradores deben, ex i -
g i r lo a l adqu i r i r lo en la calle, 
j un to r o n la e d i c i ó n corriente 
por el precio de cinco centa-
vos. 
En el tercer n ú m e r o , que 
es el que se r e p a r t i r á m a ñ a -
na, del SUPLEMENTO ILUS-
T R A D O , interesante po r de-
m á s , f i g u r a n en p r imera p á -
gina, fo rmando f r a g a n t e 
" b o u q u e t " de belleza y ele-
gancia, retratos de d is t ingui-
das s e ñ o r i t a s . 
En las p á g i n a s interiores 
^e rinde t r i b u t o a la actual i -
dad m u n d i a l , d á n d o s e prefe-
rencia a la guerra hispano-
m a r r o q u í . Vistas de la Haba-
na ant igua, aspectos de la 
Habana moderna e interesan-
tes notas deport ivas comple-
t a n la i n f o r m a c i ó n g r á f i c a , 
hecha, como siempre, con la 
ni t idez del ro tograbado . 
Información diaria de la Redacc ión-sacursa l del DIARIO DE LA M A R I N A en Madrid . 
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í a c i o n c í e 
p e l i g r o s a p a r a C u b a 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 21.—12 m. 
Una nueva per turbac ión ciclóni-
ca, de mucho más intensidad que 
la anterior, se hallaba esta m a ñ a n a 
al Sur de la Isla y W. S. W de 
Jamaica. La situación de ella es su-
mamente peligrosa papa la Isla de 
^uba desde Camagüey hasta Pinar 
ael Río. Aun se desconoce la direc-
ción del movimiento y no podemos 
atirmar por lo tanto la región más 
amenazana. 
Sospechamos que pueda ser la 
misma depresión que existía al Oes-
™ ae Curazao el día 17. Si así fue-
re nos alcanzaría de la noche del 
sábado ai domingo. 
todos modos, las condiciones 
- «i tiempo son inseguras para la re-
torf.Senalada y se rueSa al Público 
S t e s ^ ^ aVÍSO y de l0S SÍ-
Carlos Millas . 
Director Interino. 
ObserTatorio Nacional, Octubre 
1—11 P. m. 
CaHh perturbación ciclónica del Mar 
lioy d 1senalada en nuestra nota de 
liada i x 2 p" :m-' se ^a desplazado 
J ei w , indicando un movimien-to al cuarto cuadrante. 
QuedíVlgmfica {lue' Por 10 Pronto, 
tral Íp i e?a de peligro ^ Parte cen-
da ia . l ^a . continuando amenaza-
piiiar i ite occi<iental, especialmente 
les, y los ufares adyacen-
p 
nota afirn^ábamos en la primera 
intep^vi 1 Per turbación es de m á s 
a las ! ^ e la anterior; y debido 
de e tcondlciones existentes, aun pue 
yor rw orSanismo alcanzar un nía-
desarrollo. 
na tíu1^61116 nota se da rá m a ñ a -
' sába<io, a las 9 a. m. 
José Carlos Millas, 
Director Interino. 
^ a u t o r i z a a l o s p a g a d o r e s 
P ^ a e x t e n d e r c h e q u e s p o r 
e' i m p o r t e d e l a s n ó m i n a s 
U n c u b a n o y u n e s p a ñ o l 
f u e r o n m a l t r a t a d o s p o r 
l a p o l i c i a a m e r i c a n a 
Gracias a las gestiones de nuestro 
c ó n s u l , fueron puestos en l iber-
tad . Se e n t a b l a r á a c c i ó n j u -
d i c i a l . M a r g o t de Blanck . . 
Viajeros 
(De nuestra Redacción en N . Y o r k ) 
Gracias a las activas gestiones del 
cónsul general de Cuba Felipe Ta-
beada hoy han sido puestos en l i -
bertad el Cubano Oscar Oller y el 
español Luis Prast, que hace veinte 
dias fueron arbitrariamente deteni-
dos por la policía americana, acusa-
dos da complicidad en el homicidio 
de un i tal iano. 
Ante la sospecha de culpabilidad 
la policia m a l t r a t ó a los dos ind iv i -
duos b á r b a r a m e n t e y ahora acaba de 
probarse la absoluta inocencia de 
ambo^. E l cónsul se dispone a enta-
blar una acción judicial contra la po-
l icía . La aplaude esta actitud'. 
MARGOT DE BLANCK 
i 
Se encuentra en Nueva York la 
notabi l í s ima pianista Cubana Mar-
got de Blanck, a quien acompaña su 
padre, nuestro buen amigo el ilustre 
profesor Hubert de Blanck, director 
del conservatorio nacional de la Ha-
bana . 
La gentil señor i ta de Blanck que 
con tan extraordinario éxito se pre-
sentó el año pasado ante el público 
y la cr í t ica neoyorquinos viene ahora 
para dar en el Aeolian Ha l l un se-
lectísimo concierto que se ce lebrará 
en la noche del lunes 14 del actual 
mes de noviembre. Tan s impát ico 
acontecimiento bien merece algo m á s 
que esta nota cablegráf ica y con 
gusto le dédicaré una postal l imi tán-
dome por hoy a dar cuenta, de la l le-
gada de la genial Margot y dedicar 
un saludo afectuoso al veterano H u -
bert de Blanck, cuya visi ta es una 
palpitante evocación de aquellos sus 
pasados tiempos en que el entonces 
gran artista Holandés era pensionado 
por el mundano rey Leopoldo de 
Bélgica y recor r í a en t r iunfo media 
Europa y media América, dejándose 
escuchar en las cortes de Alemania 
y de Rusia primero, y en la de Don 
Pedro del Brasil más tarde, para des-
pués unirse quijotescamente a los 
patriotas que en Cuba luchaban por 
la independencia. 
La silueta flamenca del tan cuba-
no Hubert de Blanck pone hoy su 
nota de Color en estas mis incoloras 
notas. 
VIAJEROS 
Han llegado el Ministro de Cuba 
en Washington Carlos Manuel de 
Madrid, Septiembre 15. 
La conferencia telefónica celebra-
da anoche entre el alto comisario y 
el ministro de la Guerra, y facil i ta-
da luego en este departamento, es 
como sigue: 
"Participa el alto comisario que 
el enemigo ha hecho algunos dispa-
ros desde el Gurugú sobre los arra-
j bales de Meli l la . 
La columna del general Fresneda 
i ha sido ligeramente hostilizada. E l 
i blocao Iguizart n ú m e r o 2, sector Is-
I moart, fué t ambién hostilizado lige-
l ramente. 
j En los territorios de Ceuta y Te-
I tuan, sin novedad. En Larache tam-
jpoco ha ocurrido novedad." 
Las noticias particulares que se 
tienen de Meli l la dan cuenta de que 
después de ocupados el zoco del Ar -
baa y Punta Quiviana, la t ranqui l i -
dad es absoluta en la l lanura de A r -
keman. 
Las tropas han terminado su ins-
talación en estas posiciones, fo r t i f i -
cándolas y estableciendo dos blocaos 
a modo de avanzadas. 
Fuerzas de Cabal ler ía practica-
ron varios reconocimientos por los 
alrededores del campamento y del 
zoco, encontrando en las inmediacio-
nes muchos depósitos de paja, de los 
que se han incautado nuestras t ro-
pas, con destino a las cabal ler ías . 
En uno de los reconocimientos se 
encontró a dos moros heridos, que 
no hab ían podido huir, conduciéndo-
los a nuestro campamento, donde 
fueron atendidos por los médicos mi -
litares. 
Estos moros aseguraron que la ar-
t i l ler ía de los barcos y la de t ierra 
y los aviadores, hab ían sembrado 
verdadero pánico entre los r ifeños y 
que su precipitada fuga fué debida 
a la sorpresa experimentada. 
E l bot ín cogido por la columna del 
general Cabanellas ha sido tan co-
pioso, que, el general ha comunicado 
al alto comisario que en muchos días 
no necesita que se le aprovisione de 
cebada, aunque la cantidad de gana-
do que lleva la columna es bastan-
te considerable. 
Como se dice en el parte oficial, 
la a r t i l l e r ía mora emplazada en la 
cumbre de Hardon, uno de los pun-
tos más elevados del Gurugú , hizo 
varios disparos sobre la plaza duran-
te la noche de anteayer. 
E l nrimer disparo fué hecho hacia 
las once de la noche, siguiendo luego 
con grandes intervalos, lo que hace 
suponer que sólo disponían de un 
par de cañones . 
Nuestra a r t i l l e r ía contestó inme-
diatamente, concretando su fuego 
sobre la a l tura de Hardón , siendo i n -
tensís imo el cañoneo. 
Dé Meli l la salieron además dis-
tintas fuerzas que reforzaron los 
atrincheramientos del campo exte-
rior, por si los moros p re t end ían i n i -
ciar a lgún ataque contra ellos. 
Durante el día de ayer repitieron 
sus disparos los rifeños, cayendo 
tres granadas que estallaron en los 
arrabales de la población sin que 
afortunadamente causaran ninguna 
baja. 
E l alto comisario ha celebrado 
conferencias con los generales Ca-
valcanti, Sanjurjo, Neila y Espinosa. 
En la posición del zoco E l Had se 
regis t ró un fuerte tiroteo y los mo-
ros hicieron tres disparos de cañón, 
sin consecuencias. 
E l enemigo no ha llegado a iniciar 
el ataque. 
E l jefe del Tercio extranjero, te-
niente coronel Millán Astray, ha re-
partido varios premios entre los le-
gionarios. 
E l premio "Victoria-Alfonso" co-
rrespondiente al mes de Agosto, ha 
sido entregado al cabo Mejía, defen-
sor del blocao de Mezquita, la p r i -
mera noche después de los sucesos 
que hab ían motivado la evacuación 
del mismo. 
Otro premio de m i l pesetas, entre-
U n l S T A 
C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
C A M A R A S D E C O M E R C I O 
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!ubsecretario de Hacienda f i r -3 ayer ftí • , u ue "-aciei 
"Como Slguiente decreto: 
esta Serr0fmpllación al decreto de 
fctuai v T f de fecha trece del 
1<la(les af de dar mayores faci-
0s eQini;aHDaso de los haberes de 
lacl0. he a S / funcionarios del Es 
Nadores C°rdad0' autorizar a los 
s resnpo;,-,3- (íue con cargo a 
l ^ l f t l ^ órde*es de adelanto, 
l0T ^ w ^ 6 1 " ^ c k s a su orden 
Personai r,^116 de la nómina del 
> M a r U rS ,haberes satisfaga, y 
^ e n T o 1* Tesorer ía General, 
t ^ e S i v n deS1PUés P^sonalmen 
W r t ^ +a ios empleados de 
lo. sin t p a ^ t o s a su cargo; todo 
l0s Para e bnce* emPle!*dos deléga-
l a está rf' mbl0 de 103 checks, 
Haban. dlsPuesto. 
í. R na' ^ t u b r e 21 de 19 M 
clenda.;' Subsecretario de Ha 
A c l a r a c i ó n q u e h a c e e l 
R o t a r y C l u b d e l a H a b a n a 
Tanto por a lgún periódico local, 
como por cartas y hasta por tele-
gramas del Interior, se nos critica 
el que digamos "Rotary Club de la 
Habana", lo cual creen mitad en i n -
glés y mitad en español , en vez de 
Club Rotarlo de la Habana, y lo 
hallan aun m á s inexplicable en una 
asociación que cual és ta se mues-
tra siempre ta l altamente cubana, 
y defensora de los intereses nacio-
nales. 
L a explicación es sencillamente 
és ta : E l nombre "Rotary Club" con 
que se baut izó en Chicago en 1905 
el primer Club de los M i l , que ac-
tualmente existen, no solo no tiene 
t raducc ión a n ingún idioma, sino 
que los Estatutos del Rotarismo I n 
ternacional lo prohiben, y así se ve 
que igualmente se llaman en los Es 
tados Unidos, que aquí , en Francia 
y China, donde también los hay. 
"ncrtaTy Club" al igual de Tennis 
Club, Foot-ball, Base-ball, etc., son 
palabras usadas en todos los idio-
mas sin a l te rac ión alguna. 
Queda por lo tanto una vez más 
aclarado el punto. 
Rotary Club de la Habana. 
Alberto Crusellus. 
Presidente. 
E l Comité organizador del Primer 
Congreso Nacional de C á m a r a s de 
Comercio y otras Corporaciones, se 
reunió el jueves en el domicilio de 
la C á m a r a de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba. 
Pres id ió el señor Carlos Arpold-
son y asistieron los señores Angel 
Garri, Mario A. Macbeath, Luis Ma 
r iño Pérez y doctor Fernando Sán-
chez de Fuentes, que ostentaban, 
respectivamente, la represen tac ión 
de la C á m a r a de Comercio, Indus-
t r ia y Navegación de la Isla de Cu-
ba, C á m a r a de Comercio de Santia-
go de Cuba, Rotary Club de ^a Ha-
bana, C á m a r a de Comercio, Indus-
t r ia y Agr icu l tura de Ciego de A v i -
la y Asociación de Hacendados y Co 
lonos de Cuba. Excusaron ' su ' asis-
tencia los señores José Durán , Secre 
tario adjunto, R a m ó n Infiesta, de-
legado por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Cienfue-
gos, Rafael Soro, por la C á m a r a de 
Comercio, Industr ia y Agr icul tura 
de Pinar del Río y doctor Carlos 
Alzugaray, nombrado delegado por 
la C á m a r a de Comercio, Industria y 
Agr icul tura de Camagüey. 
Se dió cuenta de las adhesiones 
recibidas, viéndose que de 58 cor-
poraciones invitadas, 32 se han ad-
herido ya al Congresp. 
Se encuentran actualmente en po-
der del Comité , cinco de las ponen-
cias sobre los temas que en el Con-
greso han de tratarse, presentados 
dos por la C á m a r a de Comercio de 
Santiago de Cuba, una por la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Agr i -
cultura de Camagüey, una por la 
Asociación de Corredores de Adua-
na de la Repúbl ica de Cuba y otra 
por la Sociedad Cubana de Inge-
nieros; y es tá anunciado el envío de 
las ponencias confiadas a la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos de 
Cuba, al Club Rotarlo de la Ha-
bana, a la Asociación de Comercian-
tes de la Habana, a la Federac ión 
Patronal de Cuba y a la C á m a r a de 
Comercio, Industr ia y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
E l Comité tuvo conocimiento de 
que la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana, aten-
diendo la petición que le fué d i r i -
gida, ha cedido generosamente sus 
salones para celebrar en ellos este 
Primer Congreso. 
Las ponencias recibidas se impr i 
mi rán para repartirlas extensamen-
te entre las personas que han de to-
mar parte en el Congreso, que son 
todos los asociados de las Cáma-
ras de Comercio y demás corporacio 
nes económicas del país. 
Para anunciar este Congreso se 
está preparando un gran cartel en 
colores, que será exhibido en toda 
la Repúbl ica . 
Este importante Congreso de las 
clases económicas , t end rá efecto en 
la Habana los días 2S a 30 de no-
viembre y primero de diciembre del 
corriente año. 
M á s de cien comunistas log ra ron 
penetrar en los Estados Unidos pa-
ra "crear per turbaciones" . E l em-
ba jado i americano en Francia si-
gue recibiendo cartas amenazado-
ras. Manifestaciones de p r o -
testa en Francia. Folletos , 
en R í o Janeiro 
PARIS, Oct. 21. 
Los comunistas cont inúan hacien-
I do preparativos para celebrar mani-
festaciones el próximo domingo fren-
te a los consulados de los Estados 
Unidos en todas las ciudades impor-
tantes de Francia, como protesta con 
tra la sentencia pronunciada el pa-
sado verano en Massachussets con-
tra los dos italianos Sacco y Van-
zetti. 
! Hoy se anunc ió abiertamente que 
los comunistas de Nantes organizan 
una demost rac ión frente al consula-
do americano de aquella ciudad. Se 
anuncian manifestaciones semejan-
te en Lilas, Burdeos, Marsella, St. 
'Nazaire, Lyon y otras ciudades en 
que el gobierno americano tiene re-
presentantes consulares. 
La manifes tación que según la po-
licía debió llevarse a cabo frente á 
la embajada americana de esta capi-
tal no llegó a materializarse. No 
hubo gran os tentac ión de fuerzas 
de policía en los alrededores de la 
embajada pero casi todos los paisa-
¡ nos que paseaban por la plaza de 
Yena donde está situada la embajada 
en las tiendas de las cercanías y mu-
chos de los visitantes de la embajada 
misma per tenecían a la policía se-
creta. 
I gado p^r el capi tán de complemento 
! don Eduardo Rodenas, ha sido d iv i -
j dido en dos lotes de quinientas pese-
; tas cada uno, r epa r t i éndose entre el 
| sargento Alarcón y un soldado, que 
1 se distinguieron en la acción del jue-
I ves en Casabona. 
Los premios de Septiembre aún no 
• han sido repartidos, 
j En la m a ñ a n a del miércoles salió 
| la columna del general Sanjurjo, es-
j coltando el convoy que había de 
i abastecer las posiciones avanzadas 
' do la l ínea de Sidi-Hamed-el-Hach. 
La columna llevaba un ba ter ía de 
I cañones de doce cen t ímet ros . Verdes 
Montenegro, y otra de obuses de 
quince, iguales a los establecidos en 
la Granja Agrícola. E l convoy se rea-
, lizó con escaso tiroteo. 
Hace tres días , cuando pre tendió 
un hebreo pasar la l ínea formada por 
nuestros tropas en el Atalayen, fué 
descubierto por los vigías, que lo de-
. tuvieron. 
j Llevado a presencia del jefe de la 
posición, no supo explicar eatisfacto-
riamente su permanencia en aquellos 
lugares y a dicha hora. 
A l ser registrado se encont ró en 
su poder un papel escrito, al pare-
cer, con una clave, por lo que se or-
denó su conducción a Rostrogordo. 
Según parece in ten tó escaparse a 
la mitad del camino y las fuerzas 
que lo custodiaban viéronse precisa-
das a hacer fuego. 
No se ha podido saber si el hebreo 
í u é alcanzado por las balas o si con-
siguió escapar. 
En esta Corte se celebró ayer tar-
de, a las cinco y media, en la plaza 
de la Armer ía del Regio Alcázar , el 
©.nunciado concierto pat r ió t ico por la 
CBanda Municipal de Madrid, que d i -
Irige el ilustre maestro Vi l l a . 
Frente a los balcones de Palacio 
se hab ía instalado una tr ibuna, ador-
nada con gallardetes y banderas de. 
I los colores nacionales, donde se co-
locó la Banda y la masa coral, Inte-
grada por elementos de la Capilla 
Isidorlana, Real Capilla, Asociación 
de coristas y Asociación general de 
Socorros Mutuos. 
«Mucho antes de las cinco comenzó 
j a llegar público a la plaza de la A r -
i merla, ca lculándose en más de seis 
añil personas el n ú m e r o de concu-
i rrentes. 
I Con S. M . el Rey, que escuchó el 
I concierto desde el balcón principal 
I del salón del~Trono, se encontraban 
jrI jefe superior de Palacio, m a r q u é s 
de la Torrecil la; comendante general 
«de Alabarderos, señor Milans del 
ÍBosch; general Rodr íguez Mourelo; 
mayor de Alabarderos, señor Fedu-
chl, m a r q u é s de Castel Rodrigo y du-
que de Miranda. 
A l presentarse Su Majestad en el 
j balcón, la Banda entonó la Marcha 
1 Real, prorrumpiendo el público en 
Cont inúa en la pág ina 4, columna 6* 
J E F E S 
MADRID, octubre 2 1 . 
Se han presentado veinte je-
fes de la t r ibu Beni-Sidel, a las 
tropas españolas , dice un tele-
grama recibido de Mel i l l a . 
Uno de los jefes rebeldes ha 
establecido una l ínea para evi-
tar que los moros se presenten 
a los e spaño les . 
C R E E N N E C E S A R I O 
E L E M P R E S T I T O 
SE Q U I T A E L M A N D O D E SU 
B R I G A D A A L G R A L . O 'DON-
N E L L . SIGUEN H A C I E N D O -
SE GRAVES CARGOS POR 
L O DE M A R R U E C O S . 
L A PRENSA Y E L 
DISCURSO DE 
M A U R A 
SE QUITA E L MANDO DE SU B R I 
GADA A L GENERAL O'DONELL 
MADRID, octubre 21 . 
La Gaceta publica hoy un Real 
Decreto retirando ai general Car-
los Tuero O'Donll del mando de la 
décima tercera brigada en Marrue-
cos. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
UNA BOMBA H I E R E A TRES P O L I -
(JÍAS E N PARIS 
PARIS, Oct. 21. 
En un meeting celebrado,en el ba-
rr io de la Avenida Wagram fué arro-
jada una bomba contra un grupo de 
policías hiriendo a tres de éstos. 
Cont inúa en la ú l t ima, columna 7 
G A S T O N M O R A 
Ha entrado a formar parte de la 
redacción de nuestro colega "Heral-
do de Cuba" el bril lante escritor y 
profundo periodista Gastón Mora, 
antiguo y admirado amigo^de cuyo 
talento han quedado, como recuerdo 
de su paso por el DIARIO, a r t ícu los 
que, como todos los suyos, son alar-
des de erudición y vigoroso estilo. 
Felicitamos a "Heraldo de Cuba" 
por la adquisición hecha, y repro-
ducimos unos pár rafos del suelto 
con que da a los lectores la noticia 
del Ingreso de Gastón Mora en su 
cuerpo de redacción. 
Dice "Heraldo de Cuba": 
" E l distinguido publicista es una 
de las figuras más eminentes de la 
prensa cubana. Es, acaso, el m á s be 
lio ornamento de esta prensa a la 
que honra y magnifica con su talen-
to enjundioso y fuerte, su mentali-
dad poderosa, su esplendida cultura 
disciplinada y metodizada. 
No es el simple editorialista que 
comenta r á p i d a m e n t e la actualidad 
política, social o económica. 
Es, ante todo un gran publicista, 
un moralista, un sociólogo, un histo-
riador que traduce su pensamiento 
en fórmulas sobrias y luminosas, 
servido por una cultura formidable. 
Tiene un estilo suyo, personal ís i -
mo. Domina con suprema m a e s t r í a 
el juego y el choque de las ideas. 
Y asentadas en este estilo cargado 
de fuerza, de lógica, de intelectua-
lismo ponderado y sereno, sus ideas 
viven, se agitan, llegan precisas, 
apretadas al cerebro del lector obli-
gándole a pensar y meditar." 
REUNION DE ABOGADOS E N L A 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
En la tarde de ayer se efectuó en 
el salón de actos de la Academia de 
Ciencias, la reunión , convocada por 
el doctor Manuel Gut iér rez Balma-
seda, Subsecretíufio de Justicia, para 
tratar de alcanzar del Claustro de la 
Universidad el t í tu lo de Rector Ho-
norario a favor del doctor Alfredo 
Zayas y construir la Asociación Na-
cional de Profesionales. 
Abierta la sesión con asistencia de 
numerosos abogados, en su mayor ía 
jóvenes , el doctor Gut iér rez Balma-
seda explicó el motivo de la convoca-
tor ia , y dió las gracias a los concu-
rrentes. 
Fueron designados por ac lamación 
y entre aplauswí,'. Presidente, él doc-
tor Manuel A. Gut iér rez Balmaseda; 
Vocales, Doctores Francisco Sánchez 
Curbelo, Antonio Montero Sánchez, 
Ibrahim Urquiaga, Pedro G. Medina, 
José Ignacio de la Torre, y Secreta-
rio, el doctor Enrique Alonso Pujol y 
Presidentes de Honor, los doctores 
Erasmo Regüeiferos y José A. del, 
Cueto. 
Dicha comisión r e d a c t a r á la mo-
ción que será presentada al Claus-
tro Universitario, solicitando la de-
^signación de Rector Honorario, a fa-
j vor del Doctor Alfredo Zayas Al fon-
¡so, por ser el primer Graduado, que 
ocupa la Presidencia de la Repúbl i -
ca, y, t ambién r e d a c t a r á un mani-
fiesto dirigido a todos los graduados 
de la Universidad de la Habana, i n -
vi tándolos a una asamblea magna, 
para constituir la "Asociación Na-
cional de Profesionales" instituyen-
do el "Día de la Universidad de la 
Habana". 
Se leyeron, una carta de adhesión 
del doctor Ricardo Dolz y telegramas 
de los doctores Ampudia y Blanco. 
E l doctor Gut iér rez Bamaseda, pro 
nunció un eocuente discurso, expli 
cando el móvil de su iniciativa, que 
era honrar, enaltecer al doctor A l -
fredo Zayas, abogado ilustre, que 
procede de nuestra Universidad cons-
tituyendo una gloria para ese cen-
tro, que un graduado, sea el Jefe de 
la Nación. En conceptuosos períodos, 
analizó la significación pat r ió t ica y 
cul tural de ese acto, y exhor tó a to-
dos, para que se honre y enaltezca 
siempre a los hombres de talento, 
que saben glorificar con sus virtudes 
a la Patria. 
E l doctor Gut iérrez Balmaseda, pro 
Esta noche se inaugura la cuarta ; nunció un elocuente discurso, expli-
temporada en el F r o n t ó n Jai A la i , iniciativa ha tenido magníf ica acogi-
situado en Concordia y Lucena, con da. 
los partidos y quinielas de costum- A las ocho 7 media de la noche, 
bre. - | t e rminó el acto, quedando citada la 
En la próxima edición publicare- Comisión, para el lunes a las 3 p. m., 
mos el interesante programa combi- I en el bufete del doctor Montero Sán-
nado. chez. 
UN DIPUTADO FORMULA GRAVES 
CARGOS RELACIONADOS CON E L 
DESASTRE D E MARRUECOS 
MADRID, Oct. 21. 
E l diputado a Cortes señor Mar-
tínez Campos, p ronunc ió un extenso 
discurso en la sesión del Congreso ce-
lebrada hoy, al reanudarse el debate 
sobre las interpelaciones acerca de 
Marruecos. Afirmó el orador que 
antes de la ca tás t rofe el ejérci to es-
pañol contaba con 33,000 hombres 
cuya, ins t rucción mi l i t a r y disciplina 
dejaban mucho que desear, y que los 
oficiales y la policía ind ígena no es-
taban capacitados para desempeñar 
sus cargos. Manifestó que la oficia-
lidad española Iba a Marruecos para 
obtener una paga m á s elevada y as-
censos m á s rápidos , fa l tándoles por 
completo el entusiasmo necesario. 
E l señor Mart ínez Campos acusó 
al general Silvestre de ignorar en 
absoluto las verdaderas condiciones 
del e jérci to y aseguró que se hubie-
ra evitado el desastre re levándolo 
del alto mando que ostentaba. Aña-
dió que al acontecer el desastre nu-
merosos coroneles y otros oficiales 
de alta g raduac ión se encontraban 
ausentes de la zona de combate y 
cuando el Al to Comisario, general 
Berenguer, llegó a Mel i l la encon t ró 
en dicha plaza solo 1,800 hombres 
en lugar de 8,000 a causa del exceso 
de licencias concedidas sin razón a l -
guna. 
También acusó el orador a muchos 
oficiales por haber permanecido ocul 
tos hasta que llegaron refuerzos y 
aconsejó que se investigase este 
asunto antes de proceder a castigar 
a los moros, puesto que mayor pena 
merecen los oficiales que abandona-
ron sus puestos. Expresó la opinión 
de que se hubiera podido defender 
el Monte A r r u i t con solo 10,000 hom 
bres y que E s p a ñ a disponía de 14 
mi l . Ins inuó que exis t ían muchos ofi 
cíales en el e jérci to que trataban de 
eludir el cumplimiento de su deber. 
E l diputado socialista señor Prieto 
in t e r rumpió al orador gri tando: 
"Sí , uno de ellos es don Alfonso 
de B e r b é n " . 
E l ministro de la Guerra, señor La 
Cierva contes tó al s eñor Mar t ínez 
Campos. 
E L REMANENTE DE L A U L T I M A 
ZAFRA DEBE VENDERSE A 
PAISES DONDE SEA ESCASO 
O NO CONSUMAN NUESTRO 
AZUCAR 
E l Presidente del Comité Perma-
nente de las Corporaciones Económi-
cas ha dirigido la siguiente exposi-
ción : 
"Habana 20 de Octubre de 1921. 
Honorable Señor Presidente de la 
Repúbl ica . 
Señor : No ignora usted que es 
motivo de grave preocupación para 
todos cuantos previsoramente se i n -
teresan por el bienestar del país, la 
existencia en nuestros almacenes 
de una cantidad de azúcar que exce-
de en un millón de toneladas del con-
sumo probable de nuestro principal 
mercado. Ese e:sx*%) de azúca r no só-
lo gravita sobre t ! país con pesadez 
enorme, inmovilizando las disponi-
bilidades de dinero que de otro mo-
do dar ía vida y movimiento a nues-
tras industrias y a nuestro comer-
cio, sino que constituye una ame-
naza, de muerte a nuestro principal 
producto. 
A la clara inteligencia de usted y a 
su perfecto conocimiento de las con-
diciones, por todo extremo lamenta-
bles, en que se encuentran los pro-
ductores de azúcar , no puede ocul-
tarse el terrible dilema en que és-
tos han de encontrarse si antes de 
que la próxima zafra dé comienzo 
no se han logrado disponer de ese 
mil lón de toneladas de azúcar , en-
viándole a otros países distintos de 
aquel que es nuestro principal mer-
cado consumidor. Se e n c o n t r a r á n 
produciendo un ar t ículo sin salida 
posible, porque ese mercado no tie-
ne capacidad para consumir en el 
corto período de la zafra los azuca-
reros sobrantes de la anterior m á s 
los que se vayan haciendo, sin alma-
cenes en que depositarlos y f ina l -
mente sin la posibilidad de obtener 
adelantos sobre el fruto que vayan 
elaborando porque a ú n cuando los 
Bancos existentes en el país dispu-
sieran del efectivo necesario, ser ía 
ilusorio suponer que los hicieran so-
bre un fruto de precio y venta tan 
inseguros. 
La consecuencia de todo esto se r ía 
una forzosa paral ización de la zafra 
y la ruina no sólo de los hacendados 
y colonos que no contaren con fuer-
tes apoyos financieros fuera del país , 
y, que son los más , sino t ambién de 
las comarcas que de la producción 
del azúcar viven y dependen. 
A evitar, si es posible males de 
tanta y tan grande trascendencia d i -
r i jen su a tención las Corporaciones 
Económicas y a ello tiende el acuer-
do de su Comité permanente adopta-
do en el día de ayer, acuerdo en que 
se funda esta exposición que con to-
do respeto elevamos a usted y que 
dice as í : "Las Corporaciones Econó-
micas ratifican en todas sus partes 
sus- acuerdos anteriores relativos a 
la concer tación de un emprés t i to y 
declaran haber visto con agrado las 
negociaciones ú l t imamen te llevadas 
a cabo por el Ejecutivo y que nos 
acerca a la real ización del emprés t i -
to y recomiendan la formación de 
una Corporación encargada de sus* 
traer de nuestro mercado la canti-
Con t inúa en la página 4, columna 8 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
MADRILEÑA SOBRE E L DISCUR-
SO DE MAURA E N L A REAPERTU-
RA D E LAS CORTES 
MADRID, octubre 21 . 
Casi todos los diarios de esta ca-
pi ta l califican el discurso del señor 
Maura en la reapertura de las Cor-
tes que tuvo lugar ayer como exce-
sivamente vago y de poca significan-
cia dados los momentos en que fué 
pronunciado y los importantes asun 
tos de que trataba. " E l L ibe ra l " lo 
l lama-"el discurso de un jefe de go-
bierno interino que no quiere com-
prometerse." 
"La Liber tad" dice: "La voz in -
dudablemente m á s autorizada en el 
país se ha elevado sin expresar el 
sentimiento de pesadumbre que em-
barga a la nación y sin referirse a 
Cont inúa en la ú l t ima , columna 2 
F R O N T O N J A I A L A I 
L l e g ó s i n n o v e d a d a l a 
C o r u ñ a e l v a p o r F r i s i a 
Habana, octubre 20 de 19 21. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
En la edición de esta m a ñ a n a de 
su colega " E l Mundo" hemos leído 
una información sobre el vapor " F r i 
sia" en la. que dicen que dicho va-
por, perteneciente a esta compañía 
(Royal Holland Lloyd) y que salió 
de este puerto el día 23 de septiem 
bre ú l t imo para la Coruña , fué a l -
canzado por un temporal, habiendo 
llegado a dicho puerto desmantela-
do. Como quiera que dicha informa 
ción es e r rónea , mucho le estima-
r íamos, como anunciantes que so-
mos de ese periódico, hiciera saber 
por medio de sus columnas que el 
vapor llegó sin novedad alguna a la 
Coruña, con ante lac ión a la fecha 
anunciada y sin haber ocurrido el 
menor incidente durante su trave-
sía. Le hacemos esta petición por-
que el barco llevaba un buen nú-
mero de pasajeros y son muy nume-
rosas las personas que constantemen 
te nos hacen preguntas sobre este 
respecto. 
Ant ic ipándole las gracias nos rei-
teramos de usted sus attos. s. s. 
A. J. Mart ínez , Incorporated.— 
Roberts de Party. 
S E A M P L I A E L P L A Z O 
P A R A I N S C R I P C I O N 
D E L A S P A T E N T E S 
E l señor Presidente de la Repú-
blica f irmó ayer el siguiente de-
creto: 
Resultando: que el día 26 de oc-
tubre del año en curso, se termina 
el plazo seña lado en la Disposición. 
Transitoria del Reglamento de Far-
macia de 17 de septiembre de 1920, 
sobre las inscripciones de especia-
lidades fa rmacéut icas nacionales y 
extranjeras, que circulan en el mer-
cado de esta Repúbl ica . 
Considerando: que a pesar del 
tiempo señalado en dicha Disposi-
ción Transitoria, no han podido ser 
registradas el total de las que exis-
ten en venta. 
Considerando: que es conveniente 
a la salud pública el que todas las 
especialidades fa rmacéut icas sean re 
gistradas de conformidad con lo 
que dispone el ar t ículo 60 del Re-
glamento de Farmacia vigente. 
Por tanto: en uso de las faculta-
des que me es tán conferidas por las 
leyes vigentes y a propuesta del se-
ñ o r Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, resuelvo: 
Ampliar hasta el 31 de diciembre 
de 1921, el plazo seña lado por la 
disposición transitoria del Regla-
mento de Farmacia de 17 de septiem 
bre de 1920, para que los Agentes, 
Representantes e Importadores de 
especialidades fa rmacéut icas , pue-
dan presentar en la Inspección Ge-
neral de Farmacia las solicitudes de 
inscripción de las mismas, de acuer 
do con el a r t í cu lo 60 del Reglamen 
to de Farmacia vigente. 
Dado en la Habana, Palacio Pre-
sidencial a 21 días del mes de octu-
bre de 19 21.—Alfredo Zayas, Pre-
sidente.—Juan Guiteras, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia." 
S o b r e l a c o n c e s i ó n d e 
l a H a v a n a P o r t D o c k s 
Hace algún tiempo dábamos cuen 
ta de haber sido elevado al Presi-
dente de la Repúbl ica , un informe 
en el cual el Letrado Consultor de 
la Secre tar ía de^Sanidad recomen-
daba la anu lac ión de la concesión 
a la Port of Havana Docks en el 
l i t o ra l de la bah ía y que el Estado 
procediera a incautarse de los mue-
lles y almacenes de la citada Com-
pañ ía . 
Este informe, según noticias que 
pudimos ayer adquirir, será trasla-
dado para su estudio en la próx ima 
semana al Secretario de Justicia, 
doctor Regüeiferos . 
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MIEMBRO DECANO EN CTJBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
E X P I G A C Í O N N E C E S A R I A l N E L 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los Niños, tomando la 
E J E R C I T O 
Se comenta con cierta inquietud y | blica les da armas y municiones, no ; 
alarma la repetición de actos delic- es por cierto para que valiéndose de 
tuosos, de desafueros y fechorías cu- «lias roben, asalten y atrepellen, si-
yos protagonista^ llevan uniforme dejno para vig'Jar por la vida, la hacien-| 
soldado. Entre los desalmados que -re-1 da y la quietud de los ciudadanos y j 
cientemente asaltaron e hirieron a un ¡ defenderse de los malhechores. Se les 
chauffeur se encontraba un individuo convercerá a esos soldados de que es' 
militarmente uniformado. Es tal la fre-
cuencia con que en loa robos que tan-
una cobardía el servirse de sus rifles; 
para asaltar los hogares de los quej 
to menudean en tesa ciudad, figuran duermen confiados en su vigilancia; 1 
soldados del Ejército, que, según ru-1 para acometer a hombres laboriosos 
mores misteriosos de la calle y de los | que piensan encontrar en ellos un sos-
cafés se ha constituido en esta ciudad, tén y auxilio eifeaces; para atropellar 
una especie de "maffia" compuesta ¡ al campesino que en la soledad de su 
de miembros del Ejército. j bohío no tiene má^ garant ía que la 
No es menester advertir que nos- j del Ejército y la Guardia Rural; para 
otros no damos crédito a tales versio-1 disparar rebeldemente contra el juez 
nes forjadas por la fantasía tropical, \ que para sus pesquisas e investiga-
inclinada siempre a la exageración.. ciones y para la fuerza de sus fallos 
Su misma gravedad nos impele a re-1 ha de oontar con el apoyo de las Fuer-
chazarlas. Pero es lamentablemente! zas Armadas. 
cierto que los hechos aislados de ro- Es hondamente sensible que mien-j 
bos, atropellos y crímenes en que in- tras las fuerzas del Ejército persiguen! 
tervienen individuos de las Fuerzas j tan tenaz y valerosamente el bando- i 
Armadas, van sucediéndose de unai lerismo, lo sofocan en Camagüey y ¡ 
manera inusitada; ya en la capital de lo tienen acorralado en Matanzas, in-j 
la República, ya en otros lugares de, dividuos con uniforme militar se 
la Isla, Un telegrama de Santa Clara j dediquen al latrocinio y empuñen "el j 
nos comunica ayer que un guardia j arma contra la justicia en su mismo I 
rural al ver absuelto en el Juzgado i templo, en el mismo recinto augus- ¡ 
Correccional a un individuo a quien | to del tribunal que respetan hasta los i 
él acusaba, dilsparó contra el juez, ¡ más desalmados y criminales. 
Estos hechos indican que es nece-1 
sario realizar en las Fuerzas Arma-1 
das la expurgaáón de todos aquellos' 
miembros que las deshonran y que las | 
corromperían con su ejemplo y con ¡ 
sus hábitos, si no se pusiera pronto 
remedio al mal. 
Estos hechos indican que la admi-
sión para individuos del Ejército se 
ha de llevar a cabo con la más esme-
rada selección, sin que pesen en ella 
ni el valimiento del caciquismo, ni 
el partidarismo político ni las combi-
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c ó m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la legítima 
E m u l s i ó n de Scott. 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
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quien se salvó casualmente por habér-
sele encasquillado al arma de dicho 
guardia uno de los proyectiles. 
No cometeremos nosotros la injusti-
cia de culpar de estas hazañas a la 
colectividad de la Guardia Rural y 
del Ejército. Estimamos que a pesar 
de ellas quedan incólumes en las 
Fuerzas Armadas la disciplina, el res-
peto a las autoridades, el espíritu de 
orden y aquel sentimiento de pundo-
nor y de dignidad que vela por el 
decoro del uniforme y estimula el an-
sia de servir y engrandecer a la pa-naciones eelctorales. Ninguna relación 
tria y de contribuir a su tranquili- ¡liga al Ejército con la política a no 
dad y bienestar. Creemos que los je- ser la de ordenarla, la de librarla de 
fes y oficiales instructores inculcan i fraudes-y coacciones, la de custodiar-
cuidadosa e insistentemente al sóida-1 la de violenciias y de atropellos y la 
do el deber de constituirse para cada | de defender los derechos del ciudada-
uno de los ciudadanos en garantía j no. Ningún servicio electoral puede 
firme de paz y protección, de ampa- justificar la entrada de ladrones, pre-
rar al bueno y al honrado y perseguir | sidiarios y facinerosos en el Ejército, 
únicamente el latrocinio, el crimen, la ¡ Si éste ha de ser garant ía de la ley, 
rebeldía y la maldad y de mante- de la autoridad y del orden nacional. 
cho, lo cual de ja rá liuella imperece-
dera en el corazón de aquellos heral-
dos para vincular una vez m á s los 
pueblos que honrosamente represen-
taban, con el nuestro, que ha querido 
pagar con crecida s impat ía la par t i -
cipación en nuestros patrios, festiva-
les. 
En todos los actos de la gran fies-
ta cívica, desde los oficiales hasta 
los verificados por la Sociedad Meji -
cana en lo particular, hubo un tinte 
d'e extrema cor j a l idad , de gran ca-
riño, no solo para las Naciones de 
Lat ino-América, con las cuales Mé-
jico se considera fraternalmente un i -
do, con lazos de sangre, sino tam-
bién para todas las Naciones del vie-
jo continente que quisieron demos-
trar su s impat ía para nuestro país , 
con motivo de nuestras fiestas. 
Este inusitado entusiasmo, esta 
esplendidez de que han dado mues-
tras el pueblo y el Gobierno mejica-
nos para conmemorar dignamente la 
memoria de las más encumbradas f i -
guras de su emancipación Nacional, 
es tá diciendo con elocuencia de la 
paz que reina en toda la Repúbl ica , 
bajo cuyos auspicios va entrando con 
empuje certero en una vida de fran-
co mejoramiento, tanto en lo inte-
rior , donde el trabajo encauza la r i -
queza nacional por las sendas de una 
efectiva prosperidad, como en el ex-
terior, donde Méjico recobra sus no-
bles prestigios de Nación culta y c i -
vilizada. De otra manera, si todavía 
el suelo mejeario estuviese pertur-
bado por elementos de revuelta, aca-
so nuestras fiestas Centenarias no hu 
biesen tenido el entusiasmo y b r i -
llantez que alcanzaron, t a l vez no hu-
biesen llegado a culminar en su mag-
no regocijo pero dichosamente pa-
ra el país , una serena confianza i 
inunda todos los aspectos de la vida j 
nacional, y este hecho de suyo slgnl- i 
ficativo, hizo que a nuestras fiestas 
acudieran abrumantes 
multitudes de 
toda la Repúbl ica y gran n ú m e r o de 
turistas y comerciantes de los Esta- ¡ 
dos Unidos del Norte, como de otros ! 
países. 
Para cerrar las Fiestas del Cente-
nario una brillante nota oficial tuvo 
efecto en el Palacio Nacional el 30 
de Septiembre próximo anterior. En ; 
él se vieron congregados alrededor : 
del Primer Jefe de la Nación Mexi-
cana, las Misiones Especiales de los | 
países amigos y en éste ágape cordial ; 
el Representante del Pueblo Mejica-
no, hizo votos por la ventura y fe l i - ! 
cidad de todos los pueblos y de todos ¡ 
los países que han concurrido a 
nuestras fiestas patrias. Para los dig- | 
nos Representantes, el General Obre- j 
gón tuvo significativas palabras de | 
cordialidad internacional, y entre 
otras cosas, dijo que aquellos Repre- i 
sentantes hab ían honrado con su pre- I 
sencia a nuestro suelo, así como con 
la represen tac ión de sus pa í ses ; quej 
Méjico los había recibido con los 1 
brazos abiertos como a huéspedes 
predilectos, cuya visita esperaba, an- • 
sioso de subrayar con testimonios v i - • 
vos una sincera amistad; que antes 
de separarse, con la solemnidad que 
reclama la magnitud de esta hora, 
les rogaba a nombre del pueblo me-
jicano, aceptaran el encargo de tras-
mi t i r a sus Gobiernos y a los pueblos 
de sus países, lo que Méjico piensa, 
sus propósi tos de enaltecimiento por 
la paz y el trabajo y . su grat i tud y 
est imación por haber vinculado en la 
solemnidad . de nuestra fecha h is tó-
rica su s impat ía , a la del Pueblo 
Mejicano. E l Embajador del Brasil , 
Excelent ís imo señor Augusto Feito-
sa, como decano de las Misiones Es-
peciales, expresó en nombre de aque-
llas íjus sentimientos de fervoroso ca-
riño para Méjico, y él se cristaliza 
como una joya de sinceridad eñ el 
brillante pá r ra fo que transcribimos 
enseguida: "Amigos de Méjico eran 
ya todos los pueblos que en esta 
magna ocasión lo acompañaron aquí , 
amigos de Méjico é ramos y somos 
los que aceptamos el honroso cargo 
para representar aqu í a nuestros Go-
biernos, como no pueden dejar de 
serlo todos aquellos a cuyo conoci-
miento hayan llegado las tradiciones 
de su civilización y de su cultura, las 
fantás t icas riquezas de su suelo, la 
fiera e indómi ta bravura de sus h i -
jos, l a ,h ida lga hospitalidad de su 
pueblo, el valor, la belleza y las v i r -
tudes de sus mujeres." 
Tal es en síntesis nuestro comen-
tario sobre las fiestas Centenarias, 
en lo que toca a la convivialidad cor-
dial ís ima de que hizo gala nuestro 
país, el cual fué como un grato y cá-
lido hogar para nuestros huéspedes . 
E l pueblo mejicano está contento de 
sí mismo, porque de él se llevan los 
representantes extranjeros un buen 
nombre que ha de acrecentar sus 
prestigios, como un fruto provechoso 
de sus esfuerzos, cada vez m á s gran-
des, m á s sinceros por conquistar un 
lugar honroso entre los d e m á s pue-
blos de la t ierra. 
L A EPOSICION I X T E R N A C I O X A I j 
Uno de los números de m á s alta re-
sor/acia habidos durante el Cente-
nario ha sido la Exposición Interna-
cional, inaugurada con la solemnidad 
que todo esfuerzo superior del pro-
greso se merece. Increíble parece 
que, Méjico, después de tantos años 
de lucha cruenta, presentara ante la 
faz del mundo, los frutos de su tra-
bajo en el orden y adelanto que re-
quiere una exposición de carác te r 
D E S D E 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
V E R M I F U C O 
6 . A . F A H N E S 1 U C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a desde 1827. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
jPITTSBURGH, PA.. £ .U .deA. 
seno como a la que nos referimos; 
sin embargo, en este certamen abier-
to por esfuerzo de ciudadanos mej i -
canos, en medio de la producción 
extranjera, la nuestra tiene su local 
extenso y nos dice elocuentemente 
de la vigorosa vital idad de nuestro 
país en todos los ramos de su pro-
ducción. 
Y no es en vano este esfuerzo que 
se.ha hecho para llegar a esta exhi-
bición del trabajo mejicano; ello 
significa nada menos que Un s impát i -
co avance de nuestras industrias ha-
cia el progreso, un es t ímulo lisonje-
ro para nuestra producción, que en 
medio de ¿u aparente estancamiento 
por las luchas que han abatido el 
país , no ha cesado en seguir un cons-
tante desarrollo, gracias a que el 
pueblo mejicano tiene la v i r tud del 
amor al trabajo y un anhelo perseve-
rante por seguir las sendas que otras 
naciones civilizadas siguen en su evo-
jución industr ial . 
Más de quinientos expositores 
han concurrido al certamen y entre 
ellos, es honroso para nosotros hacer-
lo constar, la mayor ía corresponde 
a los nacionales, cuyos productos de 
variada y encomiable factura, pre-
sentados de manera sencilla y ele-
gante, no desmerecen en calidad fren-
te al producto extranjero. E l n ú m e r o 
de expositores es tá demostrando a 
las claras que nuestra indñs t r i a bas-
t a r í a al consumo del país , ta l es su 
vitalidad productiva y el adelanto a 
que ha llegado. 
No hay mejor y más viva ponde-
ración de la paz que és ta que por sí 
sólo hacen los ce r támenes del traba-
jo. Estos son sus m á s elocuentes pro-
pagandistas, y al celebrarse una ex-
posición, con el ca rác te r de interna-
cional en nuestro país , no sólo ha si-
do para demostrar ante el mundo 
entero nuestra vitalidad de pueblo de 
empuje para el trabajo, sino t ambién 
para hacer constar la paz ofcoUva de 
que disfrutmos. 
LOS CONGRESOS 
Podemos afirmar que las fiestas 
de nuestro Centenario no sólo han 
servido para proporcionarnos el pla-
cer cívico de glorificar a los héroes 
de nuestra Independencia. No; tam-
bién ellas dieron ocasión para pro-
mover un simpát ico movimiento cul-
tu ra l en el país , puesto de manfiesto 
en la serie de Congresos que se han 
celebrado en la metrópol i mejicana, 
todos ellos dirigidos a alentar el pro-
greso de la Repúbl ica , como el Con-
greso de Caminos Carreteros, el Con-
greso Agronómico y el de Geografía, 
ner a toda costa el orden y la norma-
lidad. Opinamos qué a esos soldados 
se les dirá y repetirá que si la Repú-
no han de llegar j amás a él las intri-
gas, miserias y concupiscencias de la 
política. 
E S C A S E Z D E A G U A E N 
L A L O M A D E L M A Z O 
Los vecinos de la Loma del Ma-
zo, cuadras comprendidas desde 
Felipe Poey, hasta José A. Saco, de 
Patrocinio, y dos desde Revolución 
a O 'Farr i l l , se encuentran sin agua 
•desde hace m á s de una semana. 
Cuando Se avisa a Palatino, dicen 
que no tienen para darla, y únicá-
mente, un momento por la m a ñ a n a , 
corre un poco de agua por aquellas 
cañer ías . Siendo el agua tan nece-
saria para los servicios sanitarios 
éstos se encuentran secos, no siendo 
ex t raño que dentro de poco se desa-
rolle una epidemia en este hermoso 
lugar, que ser ía un segundo P a r a í -
so a no ser por la falta del precioso 
l íquido. 
Aquellos vecinos se quejan, con 
razón, ' de tal estado de cosas. Nos-
otros trasladamos sus quejas a quien 
corresponda. 
E L C E N T E N A R I O E N M E J I C O 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curac ión radical 
'de la!3 hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a S p. m., dlarlaa. 
Correa, esquina a San Indalecio 
LAS FIESTAS SE EFECTUARON 
DENTRO DE L A MAS GRATA 
CORDIALIDAD 
Leemos en el "Bole t ín de Informa-
ición" de la Secre tar ía de Relaciones 
Exteriores de Méjico, lo que sigue: 
Han pasado ya las fiestas del Cen-
tenario de la consumación de nues-
tra Independencia Nacional. Ellas 
nos merecen un comentarlo especial 
no sólo por la brillantez con que han 
sido celebradas y de la cual ha dado 
^a amplia información la prensa ca-
pital ina, sino t ambién por los gran-
i des provechos práct icos que a Méji-
! co han reportado en lo moral y en lo 
i material y porque hemos evidencia-
; do que actualmente el país palpita 
i unán ime en un solo anhelo, el de su 
1 propia reconst rucción, después de las 
j cruentas luchas que lo han agitado. 
; Por otra parte, Méjico acaba de de-
¡ mostrar su cordialidad y car iño a to-
das las Naciones que se dignaron 
estar representadas en las fiestas 
conmemorativas de su emanc ipac ión 
Los dignos representantes de los 
pueblos amigos, quienes fueron hués-
pedes de honor de . la Nación Meji-
cana, estuvieron como en su propia 
casa, y para ellos fué, no sólo la cor-
tesía protocolaria, sino el car iño 
franco y leal de la Sociedad Mejica-
na, del pueblo mejicano mejor d i -
( C 
E D I F I C I O C A L L E " 
O F I C I O S Y O B R A R I A 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l , s e a l q u i l a n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a s c o n m a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a d o r e s , 
a g u a f r í a n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i s o s , 
d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
INFORMES EN EL MISMO. TELEFONO A-5580 
C 8537 
r.-.t-
12 de Octubre. 
Todo lo que tienda a mejorar el es-
tado económico-social presente sin 
destruir las bases de su sistema, que 
son la propiedad y la libertad ind iv i -
duales, debe ser acogido con favor y 
llevado a la práct ica , para ponerlo a 
prueba. 
En Suiza ha aparecido el Fu tu -
rum, que no es, propiamente, una 
novedad, si no la aplicación metódi-
ca y amplia de algo que ya existía. 
Desde hace mucho tiempo trabajan 
las industrias con capitales que pro-
ducen dividendo y con capitales que 
producen i n t e r é s ; con acciones y 
con bonos, o como se les llama en 
algunos países, obligaciones. 
En el Fhiturum el capital se com-
pone de acciones; pero éstas no re-
ciben un dividendo variable, según 
los beneficios de la empresa, sino 
uno fijo .Sin embargo, no son bonos, 
puesto que los accionistas son los 
dueños del negocio. Esto no es nue-
vo; ya lo hay en las sociedades coo-
perativas de consumo. Lo que tiene 
novedad es aplicarlos a la produc-
ción. 
Como ya lo aplica una compañía 
¡ fundada en Doonach (Suiza) en 
i Junio del año pasado, con un capi-
j t a l de seiscientos mi l francos, que ha 
'aumentado ya hasta cinco millones. 
¡Tiene un Banco, una fábrica de ropa 
I de punto, otra de mangos de bas-
j tón y de paraguas, cerca de Inter-
llaken, un a lmacén de tabacos y ci-
¡ garros, en Zurich, ha comenzado a 
'elaborar caseína y goma de pegar 
!en otra localidad. 
Üíl iniciador de este movimiento 
es el doctor Rodolfo Steiner, que ha 
expuesto sus ideas en dos libros, pu-
blicados en a lemán, uno de los cua-
les ha sido traducido al inglés ; ideas 
que han sido aprobadas por persona-
jes importantes como el Presidente 
Mavadik de la Repúbl ica de Creko-
Eslovaquia, el doctor Simons, ex-mi-
nistro de Negocios Extranjeros de 
todos ellos interesantes para nuestra 
vida Nacional. 
Otros Congresos no menos impor-
tantes han sido el Jur íd ico , el de 
Profesores de Ins t rucc ión Primaria, 
el Internacional de Estudiantes. Es-
te úl t imo Congreso nos mueve a ha-
cer un elogio especial de él, no sólo 
porque se trata de un elevado esfuer-
j zo de la Juventud estudiosa de Mé-
jico, sino porque esta reunión ha 
dado cauce a un estrechamiento fra-
ternal entre los estudiantes del A n á -
huac y los de los países que han con' 
currido a esta asamblea de Juven-
tud que ha puesto con fe y sincerl-
j dad, las bases del nuevo movimiento 
Estudiantil del Universo. 
Aleníí tdoras y significativas para 
nuestro país estas reuniones de cul-
tura. En ellas el espí r i tu de la re-
construcción de la Patria Mejicana, 
el anhelo de paz, el deseo de la re-
construcción nacional han estado pa-
tentes, en medio de la más grata 
fraternidad. 
NOTA LUCTUOSA 
Cuando ya se cerraban las fiestas 
de nuestro Centenario, un doloroso 
acontecimiento ha venido a conmo-
ver en lo más hondo a la sociedad 
mejicana, con la repentina muei^.e 
del señor Domingo Márquez de Aze-
vedo. Capi tán de Navio, Agregado a 
la Embajada del Brasil en nuestro 
país con motivo de las Fiestas cente-
narias. Y este duelo ha sido justo, 
no sólo porque se trataba de un 
huésped distinguido de nuestra Na-
ción, porque el señor Márquez Aze-
vedo, era persona de elevadas pren-
das morales y un buen amigo de Mé-
K:o 
j tmtimun es és te : qup 0i 
principio de producción n0 
el beneíiclo, si no el seíviM^6 4 
es, la satisfacción de las71 0: esto 
del consumidor. Esto l a T í ^ e 
dicho los socialistas y ] L hal% 
tas, y para suprimir el b/n^-0111"^-
tregaban al Estado la nrnri, CÍ0 eQ-
la dis t r ibución de los ar?( ^ y 
Fu tu rum no lo suprime; lo " 0s; El 
es ponerlo en segundo l ú e a ^ 6 ^ 
dio del dividendo fijo c w P01' te-
órica gane cien mi l " p e í , Uua fá-
gane dos millones, el acción^0 ^ 
tiene empleados en ella ^ a ^ 
con dividendo de 5 por i nn 
be en ambos casos lo mismn V reci-
sos. O se queda sin dividen^ .Pe-
ano ha sido m a l o — P e r o — ' 81 el 
t a r á — ¿ c ó m o va el dinero 'Pre§UD-
a esos negocios de dividen^ 
moderado, que será del x A ,30 y 
del G, cuando en otros háv . 5 0 
lidades de obtener el lo o el 19 ibi-
ta mucho más en casos i tL^' 
tXcePClo. nales? 
A lo cual contestan w 
mistas que ya la gente invipr^T'1-i . ^ . í u ,   i  t  iii iertP i T 
fondos en bonos u obliiracinnl hoy 
un in te rés de 3, de 4 o de 5 n ' 
valores de los cuales t ! l ¿ ^ 
reali. 
3d-2l 
v i s . T c n D O b e ü , l o A T i E r r a r t j p p . 
V E A n U E : 5 T F 5 0 3 T R A J E S M E C í i O S 
A í l T I G U A D l J . V A L L E S 
S A M R A F A E L . É i n D U S T R l A . 
]ICO. 
Sobre esta sentida defunción, el 
gobierno de Méjico ha significado su 
pesar y su car iño al Brasil , Patria 
del ilustre desaparecido. ' 
Méjico, Octubre 7 de 1921. 
Manuel Haro, 
Jefe de Información. 
millones de francos, y que . 
aad son inferiores a las accione, . 
dividendo rijo, puesto que nn I V 9 
de ser créditos contra una e l ' ? n 
mientras que aquella son parí?!? ' 
propiedad en la empresa y afia^ 
—Pagado,cada año, el diviL .: 
f i jo , todo el resto del h i g ^ a 
puede ser muy grande, se destina ! 
ensanchar y mejorar el negocio 
: adquirir propiedades, a abaratan 
productos o los servicios de la a í f 
¡pañía . Como no se opera bajo í 
sión y con el único propósito de con 
'seguir el máx imun de dividendo « 
puede atender mejor a las necesidi 
des de la comunida'd. Por ejemcln 
un Banco de nuestro sistema, en un» 
época en que escaseen las viviendas 
p re t ende r í a prestar dinero para edi' 
ficar casas a prestarlo para fabricad 
automóvi les , aunque ganase más con 
^sto úl t imo. 
Dicen también que gracias a la H-
nu tac ión de dividendos se acabará o 
ipor lo menos disminuirá mucho la 
! hospitalidad al capitalismo. No' sé 
^ podrá ácusar a los accionistas de sa-
carle a su dinero alto interés mien-
tras los obreros y los burgueses 
I modestos que depositan sus econo-
1 mías en las Cajas de Ahorros tienen 
!que contentarse con un tanto por 
ciento insignificante. Con el sistema 
actual—se dice en un prospecto—si 
por un lado las industrias producen 
beneficios pecuniarios, por otro ori-
ginan pérd idas sociales al fomentar 
fuerzas destructoras de la civiliía-
ción. 
Lo que más recomienda esta nove-
dad es que el Estado nada tiene 
que ver con ella. Es un fenómeno 
de acción particular y libre. Y los 
directores del movimiento no son 
\ teorizantes de gabinete o de café. Al 
¡ doctor Steinner se han asociado hom-
•bres práct icos ; entre ellos el Presi-
dente de un Banco do Basilla, el in-
geniero jefe de u ' i ^ M-rocarril sui-
zo, un fabricante di iris, un inge-
niero del Sur do i . . c í a y m im-
bricante noruego. Y los capitalistas 
franceses y suizos que han tomado 
facciones de dividendo fijo en los es-
jtablecimientos industriales del nue-
' vo sistema no han creído, seguramen-
1 te, que tiraban su dinero por la ven-
I tana. 
En esos establecimientos no ha 
; habido huelgas hasta ahora, y sus 
¡di rectores esperan que en ellos sea 
jmás fácil soportar la presente de-
' presión económica mundial que en 
aquellos otros obligados a perseguir 
el máx imun de dividendo como úni-
co objetivo. 
x . y. z. 
E s t e c u p ó n a u m e n t a s u s 
c o n o c i m i e n t o s h i s t o -
R I C O S 
Br. felip» de la Craz. 
Administración del 
BTABIO SE XiA MAHXNA. 
Sirvas© enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "líos 
Catalanes en América", de D. 
Carlos Marti, aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre, 
2Tombre...: » . 9 M M V..:M ».« 
Calle . . •< t, • •• K>-B Mr.»»; (•-••:« •••W 
Pueblo. » . . , . ^ , , „ „. 
(Acompaño UN PESO.) 
Cata luña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América , han tenido una her-
mosa part ic ipación. La influencia y 
part ic ipación de los catalanes en el 
descubrimiento, es tá demostrara con 
los documentos obtenidos del Arch i -
vo de Indias, autént icos de Cris tó-
bal Colón que constan en el l ibro. 
E l mejor medio de t r ibutar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
r i r libros como el que se t i tula "Los 
Catalanes en Amér ica , " por Carlos 
Mart í , t r ibuto a Cuba. Es un libro 
que debe figurar en toda Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, su 
auter ha decidido rebajar el precio 
del libro y será el de un peso, me-
diante el envío del cupón-
D E L I C I A S D E L A S 
Agua de Colonia para todo, noJV1,' 
dama que no la tenga, por eso caaa w 
gustan más Us Jabones de Knigni, 
Agua de Colonia. , -,<< 
¡Qué ricos son! Pero son a?" rio; 
baratos. Caja de 12, $2.85 al \ ^ \ K 
Lavarse con Jabones Agua ^0'0"' 
Knlght, jabonero inglés, es Perfur̂ adIa. 
con agua de colonia pura. Casa 
Reina, 59. ra .4 
, , . alt. JgiJ* 
P R O - P A ü U 
Se i n v i t a a todos los señores al-
macenistas de materiales de con-
t r u c c i ó n y efectos eléctricos, y 
todos los s e ñ o r e s dueños de ter^ 
t e r í a para que cooperen a la ree 
f i cac ión y reparaciones que urg 
temente necesita el 
H O S P I T A L 
Avisen sus donativos al I 
193 
C o m i t é Ejecut ivo : 
A-2624. 
nct. » 1 
ABOGADO * * 0 S í X R O 
R A M O N M A R T I VIVEKU 
LORENZO B A T L L E GOME¿ 
ABOGADOS 49i 
Campanario, 1 0 4 . — l e í . ^ aí 
c 7143 
H o t e l M a n i a t a 
PARQUE M A C E O Y 
PASEO M A L E C O N 
Las habitaciones tienen baño, serví-
ció sanitario y Teierono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje de 
pasar por el MANHATTAN y quedará 
usted satisfecho. Centro privado. A-6393, 
A-Ü534, M-9213. 
A VrriXiAN"D'EVA, Propt. 
'O 
ARMANDO ROSALES Y(,Naveg»cflí 
etario de } * ^ ^ r ^ ¡ * t cretario de ^ CompaH^ ue el ^ Cubana, S. A.", hago consta ^ b r e M 
Roberto B. Hawley. a cu> n ú ^ V » 
recen inscritas las l ^ í 
al 813 de esta Compania¿ 61, $cad 
por el Certificado núrner notu^ci,» 
do en 30 de abril de l9^'travi»a° tf* 
a la misma habérsele ext con au 
Certificado y ha |o1 ^ Esta1"1» an""] 
glo al artículo 12 d/ l°%vio eff o K * 
se le expida duplicado, ^ Q ^ J ^ f . 
ció que se publicará en Ja y Je&,ndn0s; 
de la República de CUD ''E1', tr*""! 
DIARIO DE LA MARlNf y el ir d i 
durante 5 días consecutn &pf ept* 
curso de 30 días n a t u r a 1 ^ 0 
tíltiino anuncio sl.tn ^nntra l * ... 
Sf.ntare reclamación con 
ción del nuevo título. l0 au| fin*; 
Y en cumplimiento de a \0% & 
cribe dicho artículo ^ 'te „é.n . . . 
indicados, libro la presê  "̂J-¿e3-
baña, a 14 de O c t u b r e ^ ^ oo 
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I C A N A R I A 
Para ol D L \ R I O DE I j A M A R I N A 
Tas Palmas, 16 de Septiembre. 
Ta despedida que Gran Canaria ha 
ho a las fuerzas enviadas desde 
i{ a Marruecos compuestas en «su 
avor parte de hijos de la isla, bien 
!!!írece una relación amplia y com-
iPta No la pude hacer en mi carta 
recedente. La in t en t a r é hoy, con 
fodos los datos'a la vista 
La fiesta del Gabinete Literario, en 
ñor de la bater ía de montaña , cons 
+'tuvó un acontecimiento verdadera-
1 te grandioso; una de esas mani-
Sstaciones de fraternidad pat r ió t ica 
Ine nunca se olvidan. 
Tomó parte en ella la población en-
fera de Las Palmas, representada por 
indas las clases sociales. 
Desde las cuatro de la tarde el gen 
fio invadía la carretera del puerto y 
fas calles de la ciudad, por donde ha-
hían de atravesar las fuerzas expe-
dicionarias para dirigirse al edificio 
Gabinete. Las ventanas y balco-
nes de las calles del t ráns i to estaban 
llenos de señoras y señor i tas , lucien-
do banderas y cortinajes. E l comer-
cio cerró desde las cinco. A esa ho-
ra debían llegar los soldados. 
El palacio de la sociedad que les 
obsequiaba aparecía adornado, tam-
bién, con colgaduras y banderas. La 
entrada estaba cubierta de ramaje, y 
frente a la puerta principal se habían 
formado una hermosa alfombra de 
flores. Las casas que rodean la ala-
meda de Colón y plaza de Canizas-
c0 igualmente hab ían adornado sus 
fachadas. La mul t i tud , reunida en 
aquellos sitios, y que aumentaba por 
momentos, formaba una masa impo-
nentísima . 
A las cinco se dirigieron al Puerto 
las comisiones del Gabinete Li terar io 
en un gran número de automóvi les , 
no menos de cuarenta, cedidos por 
particulares y muchos de ellos con-
ducidos por sus propietarios, para 
traer a la ciudad a los invitados. 
Mientras tanto, el Casiao era inva-
dido por una enorme concurrencia, 
predominando las señoras y los m i -
litares. E l presidente, con el Delega-
do del Gobernador mi l i t a r de la pla-
za, el presidente del Cabildo Insu-
lar, Casademunt y Aranaz, y el co-
ronel jefe de la Comandancia de 
Artilléría, señor Mart ínez de la Ve-
ga, esperaban en el ves t íbu lo . La 
banda de música del regimiento ocu-
paban uno de los salones altos. 
Todo el edificio hab ía sido exor-
nado bellamente con banderas, cor-
tinas y plantas en profus ión . E l re-
trato del Rey se ostentaba en el p r i -
mer descanso de la escalera pr inci-
pal, dominando aquel cuadro magn í -
fico. 
Los automóviles, adornados con 
banderas nacionales, recogieron en 
su cuartel de la Islota a los jefes, ofi 
ciales y soldados de la Ba te r ía em-
prendiendo la marcha por la carrete-
ra del Puerto a t r avés de una api-
fiada muchedumbre. Estallaban cohe 
tes sin cesar, y eran continuos los 
vivas a España y al e jé rc i to . Iba en 
primer té rmino un automóvi l enga-
lanado con una gran bandera españo-
la y una banda de música, y cerra-
ba la comitiva otra banda, la del Asi -
lo de San Antonio . 
"La entrada en la ciudad—dico un 
periódico, — fué de extraordinaria 
emoción. Dil ici lmente volverá a re-
petirse una manifes tación popular 
tan imponente por lo sincera y sali-
da del alma. Hombres, mujeres y 
ciicos, invadiéndolo todo, ap laud ían 
7 aclamaban a nuestros artilleros que 
semosjtraban entusiasmados vitorean 
do a España y agitando sus gorras en 
el a i re ." 
A l estruendo de los cohetes uníase 
el repique de las campanas de la Ca-
tedral y todas las parroquias ep un 
himno sonoro, excitador, conmove-
dor. . . A l llegar al Casino la enorme 
» comitiva, redoblaron los vítores. Jas 
aclamaciones a la Patria y a los m i l i -
tares expedicionarios que arriesga-
rán en Africa su vida por el honor 
nacional. Todos gritaban hasta eurón 
quecerse. Los artilleros, héroes de 
aquella fiesta espléndida y ovación 
móns t ruo , no sabían como mostrar 
su agradecimiento. Lanzaban vivas 
estrepitosas con las gorras en la ma 
no, sorprendidos y conmovidos ante 
el espectáculo que precenciaban. 
E l banquete fué servido a las seis 
y media en los salones de los billares, 
dispuestos para el caso, decorados 
con plantas y banderas. Comisiones 
; del Casino, y numerosas señoras y 
| señor i tas , a tend ían a los convidados. 
I En las cartulina donde estaban i m -
j preso el menú , leíase lo siguiente: 
"Comida en obsequio a la Bate r ía de 
Mon taña destinada a Marruecos, 
ofrecida por la sociedad "Gabinete L i 
terario." — Sopa puré , pescado con 
salsa mayonesa, solomillo asado, pa-
tatas asadas, fiambres, ensalada, v i -
nos, dulces, frutas, helados, café, l i -
cores, tabacos". 
Un sexteto de cuerda y la banda 
del regimiento amienizaron el acto, 
oue fué cordia i í s imo. 
E l presidente del Gabinete, señor 
Castillo— Olivares, sa ludó en nom-
bre de la sociedad a los artilleros, 
contestando estos con entusiastas v i -
vas. E l coronel jefe de la Coman-
dancia de Art i l ler ía , señor Mart ínez 
de la Vega, hizo a cont inuación uso 
de la palabra, pronunciando un elo-
cuente brindis . "Como ar t i l le ro—di-
jo el señor Mar t ínez— me llena de 
orgullo que haya correspondido a 
nuestra Ba te r ía de Montaña la hon-
ra de ser la primera fuerza que Gran 
Canaria envía para contribuir a la 
defensa de la Patria; y en este cuer-
po, formado por una oficialidad inte-
ligente e ilustrada por unas clases es-
clavas de su deber y de su disciplina, 
por mi puñado de muchachos nobles, 
valientes y patriotas, todos dispues-
tos a sacrificarse, unidos estrecha-
mente en el amor a E s p a ñ a y a su 
bandera, que sabrán honrar derra-
mando por ellas su .jangro generosa, 
si necesario fuera. . . '•' 
E l coronel Mart ínez no pudo se-
guir hablando. Un inmenso clamo-
reo cor tó su discurso. Todos princi-
palmente las tropas, prorrumpieron 
en ví tores a España , al Ejérc i to y al 
prestigioso y bizarro mil i tar , queri-
dísimo de sus subordinados. E l en-
tusiasmo de la concurrencia llegó al 
colmo. 
Hablaron después, asimismo elo-
cuentemente, el señor López Escobar 
joven capi tán que manda la a r t i l l e r ía 
de m o n t a ñ a y el gobernador mil i tar , 
general Monteverde, repi t iéndose las 
ovaciones pa t r ió t i cas . Las bandas de 
música tocaron la Marcha Real. 
E l regreso se efectuó, con el pro-
pio entusiasmo, por las mismas ca-
lles llenas de gente luciendo varias 
casas iluminaciones eléctr icas sobre-
saliendo la de la Delegación del Go-
bierno . 
E l general Monteverde, a petición 
de varias señor i tas , concedió un per-
miso extraordina: io hasta las doce 
de la noche. 
E l embarque se efectuó anteayer, 
cu medio de au enlusias.n o sin ' i m i -
tes. No es exagerad^ afirmar que 
tedu . la pol 'ació'i estaba en las ca-
r?s, en los muelles y en la- r 'ayas. 
F r i r c i : •<! Gon/ ' í lez D ' A Z . 
ra devolverlo a Francia, donde EtrA, 
ir. humado. 
LOS QUE VAN EN EE "MORRO CAS- ' 
TEE" 
En el vapor americano Morro Cfestlo 
embarcarán hoy el vicecónsul de los Es-
tados Unidos en Habana, señor James 
Whitefield Allison, Allison Schermer-
hon, Tomás A. G. Graves, Reginal Leo, 
JosC Mendlcla y señora y otros. 
En el Tjloa ' embarcarán los seño-
rea Fernaiulc lanafra, Arturo Morloa, 
Tc-mtí. Fio-es, los diplomáticos chinan 
Y. C. Suez e Y C Tao, que van con eu 
secretario y un criaJo. 
RICASEO CUJALES 
En compañía de sus familiares regre-' 
s6 ayer de su viaje a España el anti- • 
guo y muy querido empleado de los 
prácticos del puerto, señor Ricardo Ór-: 
jales. i 
NOTICIAS DEE TIEMPO I 
Ayer tarde, la Capitanía del Puerto 
recibió los sigruientes avisos de' la Ofi-
cina Metereológjca de Key West: 
"Perturbación aparece formándose so-
bre el mar caribe, al W S. W. al Sur 
Oeste de Jamaica, moviéndose inseguro 
y probablemente hacia el Norte." 
Tiempo en la Florida: nublado esta 
noche, y el sábado probablemente lio-• 
viisnas locales en el extremo de la parte ! 
Sur. 
Sur del Atlántico, moderados vientos 
y frescos del N. E. y vientos Norte, 
y generalmente tiempo despejado esta 
noche y el sábado. 
Este del golfo, moderado con vien-
tos frescos del N. E. y tiempo nubla-
do. Lloviznas locales en la parte sur. 
MOVIMIENTO EE EA NAVIERA 
El Julia, está en Gibara, el Julián 
Alonso y el Guantánamo en Santiago 
de Cuba, el Ramós, en Nue^ta», el Rei-
na de los Angeles, llegó de Cienfuegos, 
el Campeche está en Caibarlén y Las 
Villas en Manzanillo. 
SUSPENDIERON SUS SALIDAS 
Con motivo de las noticias del mal 
tiempo suspendieron sus salidas los 
barcos costeros que van al sur. 
En bahía se tomaron precauciones, 
reforzando las amarras de las embarca-
ciones y llevando a otras a lugares de 
resguardo. 
C A R B O N 
Economice dinero comprando 
un saco de c a r b ó n vegetal por 
solo $ 2 . 0 0 . Le d i n a el doble que 
comprando pesetas. 
Cal idad superior y sacos do-
bles. 
C O M P A Ñ I A CARBONERA DE 
B A T A B A N O 
Monte , 2 3 8 . — T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
42475 25 o. 
to, en lo que se refiere a su fácil 
equitativo y cómoda recaudación; y 
tanto por esto como por que es otro 
principio de buen procedimiento el 
que la Adminis t rac ión debe compene-
trarse con el contribuyente, siempre 
que sea justo y en nada perjudique 
los intereses del Fisco; une su rue-
go a los de las entidades económi-
cas que ya se han dirigido a usted 
solicitando la referida sus t i tuc ión; 
y al mismo tiempo aprovecha la opor-
tunidad para expresarle señor Presi-
dente, nuestra satisfacción más com-
pleta y nuestro más sincero recono-
cimiento por la acogida y valioso 
apoyo que usted le ha prestado a esa 
petición de las clases comerciales de 
la República, con las que tan ínt i-
mas relaciones tiene la Bolsa de la 
Habana. 
De usted respetuosamente 
( f ) Jul io Snard, Presidente p. s. 
j CERQUE SU S O L A R ! 
HkBRIOMOS. Vfrft)EMOS é tnSTALAHOS ' 
•CERCAS T PUERTAS DE ALAHaRt M K * 
y - 135 MOOEVOS OlSriMTOS-
MODERtUS ELEGAMTES ECOnOMICAS 
VALLE JO STEEL WORKS. 
CRISTIM» FOEhrt *L MERCADO'L* PURISIMA" 
kPAPrkOO I9i7 teLEE K 926S 
S e c c i ó n 3 u r í 6 i c a 
" p o r {os~S>rts. ^ ( t t l f e V i v e r o y f r a n c i s c o R e b a s o 
CONTKSTACIOXES 
A. Monteroy.—Sus acreedores pue-
den embargarle para el cobro de sus 
crédi tos las utilidades que obten-
ga en la sociedad, pero no el capi-
tal social. 
correspondido la grata misión de co-
municar a usted, el agradecimiento 
de esta Corporación, y me suscribo 
de usted, atento y s. s. 
( f ) Marcel Le Mat, Presidente. 
D E I N T E R E S P A R A 
L O S L E C H E R O S 
Pr imi t ivo ,—Habiéndo le abonado 
sus Jefes los sueldos devengados en 
sus meses de trabajo, y no siendo el 
contrato celebrado por un número 
de año determinado, no tiene el ' Indi-
viduó referido derecho alguno a re-
clamación . 
La invitación que sus exjefes le h i -
cieron para que viniera de España a 
Cuba, es un acto extrajudicial que en 
nada afecta a la resolución judicial 
del asunto. Y aunque moralmente 
pudiera exigírseles a los comercian-
tes en cuest ión que indemnicen a'su 
empleado en los perjuicios que este 
ha sufrido por culpa de aquellos, no 
puede hacerse esa exigencia en el 
terreno legal. 
S U S T I T U C I O N 
D E L I M P U E S T O D E L 
4 P O R 1 0 0 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
Llegó el vapor "Espagne" .—Duran te la t r a v e s í a se d e s a r r o l l ó un 
lamentable acc iden te .—Llegaron muchos chinos en el "Go-
bernor Cobb" .—Not i c i a s d e l m a l t i e m p o . — T o m a n d o 
precauciones. 
John Sullivan. EL "GOBERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llegado 
&yer tarde el, vapor americano Gober-
nor Cobb, que trajo carga general y pa-
sajeros, entre ellos los señores Jesüs 
«araos, Natalia Arena, P. N. Piedra, se-
0r Lorenzo de Castro y familia, el 
Marqués de Herrera, señor James Pi-
chiani y familia, Amelia Vanormani, 
Sfáo in() Barcucci, Renato Bartelli, Re-
nato Benini, José María Cuesta e hija, 
Enrique Perera, Antonio Cresento y fa-
™lla, P. R. Puyano y familia, José N. 
^chávala, y familia, Lorenzo Arocha y 
Bamilia' Bersie Castell y el señor Juan 
arragán, que fué secretario particular 
6 dlfunto Presidente de México, gene-
T Venustiano Carranza. 
J-rajo este vapor 266 chinos. 
E l , "MAASDAM" 
da hernioso vapor holandés Maas-
m¿ representa en la Habana el 
la Ir Reílé Dusacq, llegará mañana a 
Santiago de Cuba, 17 octubre de 1921 
Doctor Alfredo Zayas, Presidente de 
la Repúb l i ca . 
Habana 
Honorable señor : 
E l club Rotarlo de Santiago de 
Cuba, conocedor de su decidido apo-
yo y valiosa cooperación a las gestio-
nes encaminadas a lograr la sustitu-
ción del impuesto del cuatro por cien-
to por la letra de cambio, acordó 
en su ú l t ima sesión di r ig i r a usted la 
mas calurosa felicitación por su 
acertada ac tuación en este sentido, 
lo que reafirma la confianza y el 
agradecimiento qtie de su honorable 
gobierno tienen las clases producto-
ras y el pa ís entero. 
Club Rotarlo de Santiago de Cu-
ba, Secretario 
Cámara de Comercio 
Francesa < 
Habana, octubre 20 de 1921 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica 
Habana 
Honorable señor : 
Me es grato transmitir a usted, 
en nombre de los miembros de esta 
Cámara , la «atisfacción con que han 
visto su actuación con relación al 
debatido asunto relativo a la sustitu-
ción del impuesto del cuatro por cien-
to sobre utilidades; por la letra de 
cambio obligatoria. 
Esta Cámara quiere expresar a us-
ted su grat i tud y la ferviente es-
peranza que le infunde la compene-
tración que ha demostrado usted te-
ner en las aspiraciones de sus repre-
sentados . 
Me siento honrado por haberme 
correspondido la grata misión de co-
municar a usted es agradecimiento 
de esta Corporación, y me suscribo 
de tfsted, señor Presidente, con la 
mayor consideración, muy atento y 
seguro servidor 
( f ) Marcel Le Mat, Presidente. 
La Secre tar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo desea hacer público 
I para conocimiento de todos aquellos 
I ti quienes pueda Interesar, que el 
I próximo jueves - 2 6 del actual a las 
j tres de la tarde, t end rá efecto en d l -
' cha Secretar ía una reunión de los 
j productores de leche a f in de cam-
; biar impresiones y llegar a un acuer-
j do respecto al precio a que debe ven-
derse dicho ar t ícu lo , 
i Ya han sido citados los interesa-
i dos por dicha Secre tar ía la que tam-
l'bién cita por este mecTio a todos los 
i que tengan in terés en el asunto para 
I que concurran a la expresada junta. 
Luisa Garc ía .—No siendo su herma-
na tutora suya, no puede prohibirle 
que embarque para E s p a ñ a n i que 
contraiga matr imonio. 
Si viven sus padres, necesita para 
ambas cosas el consentimiento de los 
mismos. 
José Calasans.— (1)—Las acciones 
para el cobro de las Ciiientas en cues-
tión, prescriben a los seis a ñ o s . 
(2) -—Los acreedores pueden em-
bargarle los bienes que forman el 
caudal hereditario. 
(3) -—Puede t a m b i é n embargarle 
lo qué la esposa le deje a su falle-
cimiento . 
•7—Las aguas halladas en la zona 
de trabajos de obras públicas, aun-
que se ejecuten por concesionarios. 
8— Las aguas que nazcan continua 
6 discontinuamente en predios par t i -
culares del Estado, de la Provincia 
o de los, pueblos, desde que salgan 
de dichos predios. 
9— Los sobrantes de las fuentes, 
cloacas y establecimientos públ icos . 
Por lo escrito comprenderá usted 
si las aguas a que usted se refiere 
son de dominio público o privado. 
Según lo explicado por usted nos-
otros nos inclinamos a creer lo p r i -
mero . 
Para resolver el asunto relativo 
al aprovechamiento de esas aguas, 
a f in de que todos lo? predios pue-
dan disfrutar de las mismas, nece-
s i ta r íamos conocer la Ley de Aguas 
vigente en Canarias, ya que a ella 
se remite el Código Civil en tan i m -
portar te materia. 
Interesado.—Un menor de edad no 
puede obligarse y por consiguiente 
carece de responsabilidad respecto 
al que con él con,trata. 
Sin embargo, una vez verificado 
el contrato, la otra parte puede soli-
citar la nulidad del mismo, en cuyo 
caso el incapaz no está obligado a 
resti tuir sino en cuanto se enrique-
ció con la cosa o precio que recibie-
ra 
aana, para salir el lunes por la 
áo ̂ ' COn 700 Pasajeros de tercera y 88 
ue cámara. 
^ E V A UNEA DE VAPORES IV-
Lo GIiESES 
Ponen Señares Lltter y Bacarise se dis-
Ooviemh recibir en el Próximo mes de 
gUrari re dos nuevos vapores que inau-
Para nueva vía de comunicación 
terra ^•rg'a y Pasajeros, entre Ingla-
tadn* 7Trancia" España, Cuba y los Es-
ET nidos-
llegar^nmer vapor, que es el Calabria, 
y el p,a la Habana el 11 de noviembre, 
a(imitirá pasajeros y en la Habana 
Ufante " i a l0S turistas americanos que I 
Cl> est, ' 1116863 de invierno estén'; 
Sta capital. 
tre el v,61116 de Savanach llegó en las- ! 
„ ^por cubano Gibara i 
Ayer j y * * 0 ^ BEI.OT 
ma en e, Se Produjo una gran alar-1 
adverUcIo Pueblo de Regla, por haberse I 
Se habí-, !!Ue en la refinería de Belot 
En eifdeSarrollado un incendio. ' 
aparatos '0' Uno de 108 niveles de los 
^ 61 Hau^ d0res se romPi6 cayen-! 
Endose 60 loS Amadores, infla-
los aparatoP'rSOnal de la refinería, con ! 
>bauer 'n ^ " n ^ i d o r e s de incendio,' 
08 horas , mcendio. y después de! 
mas. ^eraron extinguir las l ia-! 
h0hubo „, f SOn"de « s i d e r a c i ó n , y 
4 **tsonll amentar n in^na desgra-
En el QTT2 EMBARCAN 
0reS j0Ü:!r"0r_Cobb A b a r c a r á n los 
, K- Fowler. Antonio G. de 7 l r ^ o Z é c 1MarquÍna' Francisco' 
^ é LoMo 0FC^Unga' José R I ^ . Ber-1 
1 • >\ • Condonr y señora y 
VTSt ARROCER¿ 
Con 21.492 sacos de azúcar llegó el 
vapor inglés Ditwar, que procede de 
Sangón y Cienfuegos. 
E l . "ESPAGITE" 
Procedente de Saint Nazaire, Santan-
der y Coruña, llegó ayer el vapor fran-
cés Espagne, que trajo carga general 
y pasajeros. 
EMIX.IO SARDINAS 
Llegó en este vapor el presidente de 
Ja Asamblea Municipal del Partido Con-
servador, señor Emilio Sardiñas, quien' 
fué 1-ecibido por un grupo de correli-
gionarios con una orquesta. 
E l . Dr BARUCAS 
También llegó en el Espagne el doc-
tor Pedro Barillas, distinguido médico 
que acaba de realizar un viaje de estu-
dio por Europa. 
- Acudieron a recibirlo numerosos fa-
miliares y amigos. 
DON ERNESTO GAYE 
Llegó, igualmente en el Espagne, el 
señor Ernesto Gaye, consignatario en 
esta plaza de la Compañía Transatlán-
tica Francesa. 
Llegaron además, Vicente Pereda- y 
señora, Nicolás Herrera y señora, Dolo-
res Ramos e hijo, Camilo Fancrois, León 
López, Julián Abad y señora, Clara A. 
Salvi, María Escandón de la Torre, T i -
burcio Iragoqui, Vicente Pardo Cuárez, 
y familia, Natalia B. de Hernández, e 
hijo. 
Lorenzo Angulo, Luisa Azair, Angela 
Rodríguez, Esteban Ramón Muñoz y 
familia, Micaela Sallo de Sainz, e hijo, 
Luis Lleppi y señora, Manuel Pesque-
ra, Manuel del Valle, José Fernández, 
Herminio García y familia,, Ricardo Ola-
ya, Joaquín Suerias y señora, Horacio I 
de la Peña, Ramón Fernández Trapaza, j 
Ramón Buigas, Manuel Alvarez. Emilia i 
Ceiba, Emilio Ruiz Miladro Nastejui, I 
Fernando Bonet y familia. Benigno de' 
Ballenberg, Enrique Udalea y señora, ; 
Angel Collado y señora, María García,' 
Alicia Fernández, Ramón Cordón, Feli-
pe Crespo, Manuel Blanco, Alfredo Bae- • 
na, Vidal Cervera, Concepción Vizoso' 
y familia, Antonio Pedro Mendeguerra,: 
Marcelino Pérez, P'-nnrisco Noya, Con j 
cepción Alanas y familia, Eduardo Des-1 
cap, Pascual Marrón y señora, Urqui-i 
ro Valdlvielso, Agustín Rodríguez, Ma-1 
nuel N . Picós y familia y otros. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Durante la travesía del Espagne ocu-
rrió un lamentable accidente. 
Limpiando en su camarote una pistola 
uno de los maquinistas del barco, se le 
escapó un ti.--), liirlonác) de suma gra-
vedad a un camarero, que faJleciC. 
El cadáver ha sido embalsamado, pa-
^antiago de Cuba 17 octubre de 1921 
Señor Wifredo F e r n á n d e z 
Senado.—Habana 
Distinguido compatriota; 
En la ú l t ima sesión de este Club, 
se acordó felicitarlo por su identi-
ficación con el sentir del comercio y 
demás clases productoras de la Re-
pública, aportando su valiosa coope-
ración al Comité Permanente de las 
Corporaciones Económicas , en su 
campaña por el logro de la sustitu-
ción del impuesto del cuatro por cien-
to por la letra de cambio obligato-
ria . 
Legisladores como usted, que se 
compenetran cofi el sentir y las ne-
cesidades del pueblo, son los que ban 
de librarnos de la bancarrota moral 
y material que nos amenaza. 
E l éxito ha de coronar su labor. 
Estas son las esperanzas del 
Club Rotarlo de Santiago de Cu-
ba, Secretario. 
Bolsa de la Habana 
Habana, 20 de octubre de 1921 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica de Cuba. 
Honorable señor : 
Las Corporaciones económicas uná-
nimamente han interesado de usted 
y del Congreso de la Repúbl ica , la 
sus t i tuc ión del impuesto del cuatro 
por ciento sobre utilidades, por la 
letra de cambio obligatoria. 
En la exposición que elevaron a 
usted interesando dicha sus t i tuc ión, 
evidenciase que con dicha sustitu-
ción el tesoro ob tendr ía mayores i n -
gresos, la Adminis t rac ión no ten-
dría gastos de ninguna especie por 
su recaudac ión , y se ev i ta r ían al con-
tribuyente molestias y dificultades 
y en muchos casos responsabilidades 
involuntarias. 
La Bolsa de la Habana identifica-
da en- un todo con el principio que 
regula el establecimiento del impues-
C O N T I N U A M O S 
R E A L I Z A N D O 
gran cantidad de 
juegos de sala y 
recibidor iguales 
a l presente mo-
delo, en caoba, 
c o m p u estos de 
s o f á , dos sillo-
nes, dos butacas 
y s e i s s i l l a s , 
$ 7 0 . 0 0 , barni -
zados en el color 
q u e d e s e e y 
puestos e n s u 
ESTA PIEZA, $ 3 . 5 0 casa. 
" E L S I G L O " 
O ' R í I L l Y 82 , ESQUINA A VILLEGAS 
NOTA: Disponemos de un g-a e 
sur t ido en muebles de oficina. 
Habana, 20 de octubre de 1921 
Señor Wifredo Fe rnández .—Senador 
de la Repúbl ica . 
Habana 
Honorable señor : 
Me -es grato transmitir a usted en 
nombre de los miembros de esta Cá-
mara, el sentimiento de grat i tud que 
en ellos ha provocado su identifica-
ción, nunca desmentida, con los ele-
mentos comerciales de esta Repiibli-
ca. 
No dudamos que su eficaz y valiosa 
cooperación al logro de nuestros pro-
pósitos de ver sustituido el cuatro 
por ciento, por la letra de cambio 
obligatoria, ha de ser de felices resul-
tados, y consideramos como amplia 
ga ran t í a de la obtención de nuestros 
deseos, la compenet rac ión que ha de-
mostrado usted tener, en las aspira-
ciones de nuestros representados. 
Me siendo honrado por haberme 
LAS CORPORACIONES ECONOMI-
CAS 
E l Comité Permanente de las Cor 
poracionés Económicas presidido porj 
el doctor Alzugaray, se ent revis tó j 
ayer con el señor Presidente de la i 
Repúbl ica al que hizo entrega de; 
una exposición relacionada con la 
cuest ión azucarera. Dicho Comité 
ofreció al Jefe del Estado su con-
curso para lograr la debida reduc-¡ 
ción en los Presupuestos Nacionales' 
indicando , a ese f in la supresión de i 
determinadas consignaciones en dis-l 
tintos Departamentos del Estado y! 
en los gastos del Poder Legislativo1 
y solicitó la iniciación de üna cam 
p a ñ a ^ e n pro de la moral pública i 
pers iguiéndose el juego y demás v i -
cios en forma eficaz. 
Ildefonso González .—Según el Có-
digo Civil son aguas de dominio pú-
blico : 
1— Los r íos y sus cauces natura-
les . 
2— Las aguas continuas o discon-
tinuas de manantiales y arroyos que, 
corran por sus cauces naturales, y 
estos cauces. 
3— Las aguas que nazcan continua 
o discontinuamente en terrenos del 
mismo dominio púb l ico . 
4— Los lagos y lagunas formados 
por la naturaleza en terrenos públi-
cos y sus á lveos . 
5— Las aguas pluviales que discu-
rran por barrancos o ramblas, cuyo 
cauce sea t ambién del dominio pú-
blico. 
6— Las aguas sub t e r r áneas que 
existan en terrenos públ icos . 
E s p a ñ o l a . — L a s hijas de familia 
mayores de edad, pero menores de 
veint i t rés , no pueden dejar la casa 
de sus padres sin su consentimiento 
a no ser para contraer nupcias o 
cuando el padre o la madre hayan 
celebrado ulteriores bodas. 
Los padres pueden obligar a la h i -
ja que incumpla este precepto a que 
vuelva al domicilio paterno. 
Lit igante.—Si el ' demandado ha 
sido declarado en rebeldía , puede us-
ted pedir la re tención de sus bienes 
muebles y el embargo de los inmue-
bles, ei. cuanto se estimen necesa-
rios para asegurar los que sea objeto 
del ju ic io . 
Para que puedan ser tenidas en 
cuentas por los magistrados al dic-
tar sentencia, las declaraciones he-
chas en el Sumario por los testigos 
ausentes en el Juicio Oral, tienen 
que sei citados antes aquellos pol-
la Gaceta Oficial . 
A 
LOS PROXIMOS PRESUPUESTOS j 
' Tenemos noticias de que para l a ' 
entrante semana el señor Presiden-
i te de la Repúbl ica no concederá nin 
1 guim audiencia, por tener que dedi-
j carse a la confección del proyecto 
¡de Presupuestos que será presenta-1 
' do al Congreso con el mensaje de' 
¡ a p e r t u r a de la Legislatura el j jri-1 
i mer lunes de noviembre. 
DECRETOS 
A propuesta del Secretario de .Tus 
ticia el señor Presidente firmó ayer 
los siguientes "decretos: 
—Dejando sin efecto la incauta-
ción de una fianza prestada por el 
señor G. S. BTmvllle. 
—Concediebdo pensión de 50 5 pe 
sos 4 4 centavos a favor de la seño-1 ¡ 
ra Lucía Verson y Echemend ía y LOS ESTABLOS 
sus cuatro hijos. | Por el Negociado de Veterinaria 
—Aprobando la permuta a que locei^ y de acuerdo con lo dispues 
aspiraban los Jueces Municipales de to p0r el señor Jefe Local, se llama 
segunda clase en Candelaria y J i - ia atención de todos los dueños de 
guaní , respectivamente, señores Sal establos del t é rmino municipal de 
vador Moleón Guerra y Rafael A n - j l a Habana que .deben proveerse de 
tonio Aragón. la libreta que dispone el ar t ículo 
—Conmutando por multa el tiem-j 132 de las Ordenanzas Sanitarias, 
po que queda por cumplir a Ll3ar- ,en qUe deben ser consignadas las v i -
do Requejo Bazal de la pena de 150jsitas de inspección a que sean so-
días de pris ión correccional. | metidos dichos establos, y que de 
—Nombrando a José María A lbo |no hacerlo se le impondrá la multa 
Covín, Magistrado de la Audiencia: correspondiente. 
de Oriente. 
L T E S 
q u e o b s e q u i e V d . a l a s p e r s o n a s 
q u e h o n r e n s u c a s a c o n s u v s s i t a . 
U N A C A J A D E S I D R A 
—Nombrando a José María de la 
Paz, Juez de Primera Instancia e 
Ins t rucción para Güines . 
—Nombrando a Leopoldo Ariza, 
Juez Municipal de Holguín . 
—Concediendo indulto del tiempo 
que le queda por cumplir de la pe-
na que le fué impuesta por la A u 
diencia de Pinar del Río, al penado1 
Bernardino J o r d á n Aguado. 
—Accediendo a la permuta entre 
los Notarios Francisco Sánchez Cur 





—Accediendo a la permuta entre 
los Jueces Municipales de Palma 
Suriano y Alquízar , respectivamen-
te, señores Galo Mateo y Francisco 
Hernández . 
CASETAS PARA MATRIMONIOS 
LEPROSOS 
E l día 17 de diciembre, día de 
San Lázaro , patrono de la leprose-
r ía que lleva su nombre en el pue-
blo de Rincón, se ce lebra rán gran-
des fiestas en aquel Hospital. 
Para dicho día, se rán inaugura-
das oficialmente las nuevas casetas, 
construidas especialmente para ma-
trimonios leprosos. 
E L 
l e t e n d r á s i e m p r e p r e p a r a d o p a r a 
c u m p l i m e n t a r e s p l é n d i d a m e n t e 
a s u s a m i s t a d e s . 
U n i c a r e c o m e n d a d a c o m o e s t o m a c a l 
y d i g e s t i v a p o r l a A C A D E M I A C I E N -
T I F I C A D E L O N D R E S . 
C 8466 
ADMINISTRADOR DE L A 
ADUANA 
Para tratar de asuntos relaciona-
dos con el Departamento a su car-
go, ayer se en t rev i s tó el Administra 
dor de la Aduana, señor Antonio 
Brion, con el Jefe del Estado. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A CAUSA D E L AYUNTAMIENTO 
Los representantes Gustavo Pino 
y A. í ' a rdo Suárez, visitaron ayer 
al señor Presidente para tratar de 
la causa que se sigue contra el Ayun 
tamlento de la Habana. 
3d-22 
ENTREVISTAS 
E l representante -Fausto Menocal 
y el pintor Armando Menocal, se en-
trevistaron ayer con el señor Presi-
den te .—También visitó al Jefe del 
Estado el senador por Camagüey , se 
ñor Adolfo Silva, para t ratar de dis 
tintos asuntos de aquella provincia. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Román , conferenció igualmen 
te con el doctor Zayas. • 
U N 
L a m á q u i n a e s c r i b i r i d e a l 
E l Presidente del Senado, señor ¡ p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
l i b r a s . 
C ^664 ld-22 
B A R R A S I N L E V A N 
T A R P O L V O 
E L P U L V I C I D A 
Produc to 
D O Y D E 
T A N T E 
Deja los pisos l i m p i o s y b r í D a n t e s 
y « v i t a d tener* que pasar p a ñ o 
Of i c ina : 
M E R C A D E R E S 11 , a l tos .—Te-
fo i .o A - 1 780 
Calle do Fábrlm, en los al-
tos de los talleres de Made-
ra de Felipe Gutiérrez. 
H A B A N A 
Aurelio Alvarez y los senadores P o r | » j 
Camagüey, señores Silva, Collazo y j i eSa O" 
Sariol, visitaron ayer tarde al Jefe " ~ 
del Estado, para tratar de la cesan- I Í 1 . J 1 J 1 
t ía del Alcalde de la Cárcel de la I L a HiaS p e r í e C t a ÚQ tOflaS táS 
capital de aquella provincia, señor , 
José Díaz Derrada, el cual ha sido TTiafl lünSS 
sustituido en el expresado cargo por " 
el señor Ar tu ro Domínguez, nom-
brado el pasado jueves. 
L A PIGNORACION DE LOS 
BONOS 
E l senador señor Juan Gualberto 
Gómez, informó ayer tarde al Jefe 
del Estado, que el Senado había 
aprobado en el mismo día la Ley 
i relacionada con la p ignoración de 
Bonos. 
P r e c i o 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
L A L E Y DE LOS MAESTROS 
Ayer llegó a Palacio la Ley del 
Congreso por la cual se dispone la 
celebración de exámenes para capa-
citar como maestros a individuos 
que no hayan cursado estudios en 
las Escuelas Normales, a reserva 
de que los cursen después hasta ob-
tener el t í tu lo , dentro de un plazo 
que a ese efecto se les concede por 
la misma ley. 
o n z a l o P e d r o s o 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
' afecta la cabeza. La firma de E. W. 
I GROVE se halla en cada cajita. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL L E Emergencias y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TTRINA-rlas y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
JNPECCIONES LE NEOSALVARSAN. 
/CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE f»Q 
3 a 6 p. m., en la calle de Cuba. \jtS 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S Í D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, 3 8 ; de " l2 a 3. 
C S4G9 IND. 18 Oct 
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A Ñ O L X X X I S 
Deprimente y desconcertante l ia- , "La entrevista so efectuó hoy por 
_ ' TA, . ' „Q r , ^ . npnrriendo ' la tarde. Mr. Willes me produjo muy 
ma 1.1 Día a lo que viene ocurriendo , impresión A su lado Bentí la 
con el emprés t i to "que tan pronto se i convicción áe egtar departiendo con 
un hábil ¿"iplomático, s eña l adamen te 
distinguido y perfectamente impues-
da por hecho, acordado y resuelto, 
como se anuncia que ha tropezado 
con nuevas dificultades que lo apla-
zan de manera indefinida." 
Y el colega se extiende en conside 
raciones, que ponen de 
las que él llama desconsideraciones 
del vecino. 
"Hubiera sido más generoso, y 
más noble, sobre todo, negarnos el 
auxilio que no se niega, como hemos 
to de su misión. En süs amables de-
claraciones me dijo que considera la 
labor que estoy realizando al enviar 
noticias exactas que hagan conocer 
manifiesto i al pueblo cubano la verdadera situa-
ción de la República con respecto a 
los Estados Unidos como una impor-
tante colaboración del Heraldo de 
Cuba a la pa t r ió t ica tarea de resol-
ver nuestros problemas nacionales. 
"Se expresó en t é rminos levanta-
dos del Presidente de la Repúbl ica , 
(Ticho en otras ocasiones,, n i a los 1 doctor Alfredo Zayas, y de los esfuer 
rusos ni a los checoeslovacos. Con es- zos que viene haciendo por conjurar 
ta negativa categórica hubiésemos la crisis. Y a preguntas mías dijo que 
tenido que circunscribirnos a núes- I és ta era muy honda, pero que se ha 
tras propias fuerzas, y es posible que ¡ ganado muchís imo terreno en el sen-
así hab r í an desaparecido las vacila- ¡ tido de solucionarla venturosamente 
clones que nos perjudican grande- para Cuba. Entonces le expresé mis 
mente y los criterios an tagónicos que i temores de que la solución pudiera 
»os sumen en un mar d'e confusiones. I llegar en forma que debilitara la ña-
r u c h a s veces el exceso del mal se I cionalidad. Esta Idea pareció cau-
traduce en un bien, y es probable sarle rorpresa, pues me respondió 
que puestos en trance desesperado y enfá t icamente que se r ea f i rmar í a so-
ú l t i m o , no es ta r í amos a estas horas • bre bases más sólidas y respetables. 
discu tiendo si a r r o j á b a m o s o no al 
mar i vi remanente de azúcar , o si col-
g á b a n l o s de una guás ima o de un fa-
r o l a íia Comisión de Ventas, sino que 
nos ha br íamos decidido a ejecutar. 
"En su conversación conmigo usó 
el tono de un buen amigo de la In-
dependencia y de la patria cubanas." 
Pues si obras son amores y el em-
* ™ ± \ á t ^ ™ ^ r ^ i L ' t I Prést i to es obra que nos conviene pa-
ra que económicamente nos podamos 
trando >»ie lleno por los dominios de 
los hechos y de las obras." 
¡ mover y el movimiento se demuestra 
E l p á r r a f o empieza, bien* y termi- j andando. . . ¡Andando! 
iia~muy i r a l . Porque no hay razón Pero. . . Nunca se sabe donde está 
para que s\i de fuera nos viene el mal la razón pura de las cosas, y mucho 
queramos « ' 'cobrárnosla" ein casa. 1 menos la conveniencia. 
Mejor hubiera hecho «el«colega des-| Porque L a Lucha, mi rándo las ba-
envolviendo la idea sobira el auxilio , jo otro aspecto, opiua del siguiente 
a los rusos y checoesloTsacos, y com-jmodo: 
pletar la l a m e n t a c i ó n recoirdando que 
cuando Cuba #3ra rica, o flo parecía , 
nadie l lamó a sus puertae en sollci-
"Nosotros prefer i r íamos arrostrar 
el hambie antes de aceptar el dine-
ro, que no es producto de nuestro 
tud de recursos que salieae decepcio- ¡ propio esfuerzo, si no del favor de 
rado. Hasta reoordamos^-que cuando ¡ u n pueblo amigo y vecino; y más de 
los emprés t i tos de la gwerra Cuba ] una vez hemos dicho Q116- me3or que 
, . , solicitarlo, ser ía llevar la economía 
cubr ía antes que nadie, .excediendo-^ log úl t imüs extremos, recortar el 
Be en su l iberal idad haata l ímites . presupuesto de guerra, paralizar las 
que sorprend ían y admiraban, las , obras nacionales y ahorrar hasta los 
cantidades que se' le asignaban. i centavos en la admin i s t rac ión públi-
/ ca. Así podr íamos v iv i r de lo nues-
tro, sin contar con la generosidad de 
nadie y sin contraer más deudas que 
hipotequen ...nuestro porvenir. Y así 
ser íamos, sobre todo, dueños en nu,es 
tra casa y poseedores de la autori-
Y fué, asimismo,* .Cuba con su d i -
nero y con su p e u m m i e n t » a todos 
los concursos a que^.se le invitaba, a 
poco que una idea gonserosa y huma-
N U E V A REDUCCION DE PRECIOS 
Medias seda C o r d o v á n , blancas y c h a m p á n , a . . . . . $ 0 . 6 0 
Medias seda, solo negras, a , . . . . . " 0 .85 
Medias a listas caladas, blancas y c o r d o b á n , a . . . . " 0 .95 
Medias seda a listas bordadas, blanca, negra y carmel i ta " 1.25 
Medias de seda, solo negras, que v a l í a n $ 2 . 5 0 , a . . . . " 1.40 
Medias de seda, finas, carmel i ta , gris y negras, a " 1.65 
Medias de seda a listas caladas, blanca, negra, carmel i ta y 
c o r d o b á n , que v a l í a n $ 3 . 2 5 , a 1.95 
Medias seda con cuchi l lo bordado , blanca, negra y cordo-
b á n , que v a l í a n $ 3 . 7 5 , a . . . ,.: . " 2 .75 
Medias todo seda, solo negras. Marca O N Y X , a . . . . ** 3 . 5 0 
Medias todo seda, de gasa, gris , c o r d o b á n , blanca y negra ** 3 .55 
Medias K A I S E R , blancas y negras a " 3 .95 
Medias seda de t u l , gris , c o r d o b á n , blanca y negra que 
v a l í a n a $ 5 . 5 0 , a. " 4 .35 
Medias h o l á n muselina m u y transparentes de ma l l a f o r m a n -
do encaje colores blanca, negra y gris , par , a . . . . " 0 .75 
Medias h o l á n gasa m u y transparentes con cuchi l lo calado 
blanca y negra, par, a " 0 .80 
Medias h o l á n muselina m u y f ina de mal la colores b lan-
ca, negra y c o r d o b á n , par, a " 0 . 9 0 
Medias h o l á n muselina f ina de mal la fo rmando encaje co-
lores b lanca y negro, par, a " 1 . 0 0 
P A R A C A B A L L E R O S 
Camisetas H R 2 2 1|2, tal la l a . (med ia docena) a . . . $ 9 .75 
Camisetas H R 2 2 1 ¡2, ta l la 2a . (med ia docena) a . . . " 1 1 . 2 5 
Camisetas H R 2 2 112, ta l la 3a . (med ia docena) a . ,., . " 1 2 . 2 5 
Camisetas H R 2 2 112, ta l la 4a . ( m e d i a docena ) a . . . " 1 4 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E PUNTOS 
G A R C I A , o f l c ^ T 
I G O Q 
na invocase su nomine. ^ dad necesaria para imponerles el 
Pero la causa de l.u mala recom- ¡ respeto a nuestro país a los que píen-
Sí firma hoy el Alcalde la resolu-
ción mencionada h a b r á és ta noche 
función en el viejo F r o n t ó n . 
pensa, si es que puede ^emplearse ese sen que nuestra raza es fuerte arte la metralla pero siempre débil ante 
calificativo, bien pudiera e n c o n t r a r - ¡ el diner0) cuardo se nos ofrece la 
se en la forma de solicitar. Dice el oportunidad de conseguirlo." 
r e f r án : Cuando vayas a pedir vete ' 
en coche. Y nosotros hicimos, antes I Ya lo hemos dicho en otra oca-
de alargar la mano, una tall vez exa- sión. E l apelar al c réd i to exterior 
gerada propaganda de nuestras, mi- para solucionar los conflictos inferió 
serias y nuestras estrecheces. ) 
* * * 
Pero es posible que nosotrjos, como | 
E l Día, extrememos la nota, amarga, 
juzgando las cosas por sus .aparien- ¡ 
cias dolorosas. í . : f ! 
El señor Márquez Sterliiag, que, 
bebe, la información en la jpropia > 
res del momento no es n ingún acto 
deshonroso. Lo rS-, sí, cuando se en-
trega el prestigio como ga ran t í a do 
un puñado de dineros a percibir. Y 
a ú n así es bien se tenga en cuenta si 
osa g a r a n t í a ro entrega voluntarla-
mente o se deterta con violencia, pa-
ra saber a quien cargar en cuenta los 
fuente de donde brota, nos Cuenta 
cosas emocionantes de como se-quie-j 
. c réd i tos y los des . 'réditos. 
re en Washington a Cuba, las que , 
con gusto reproducimos por si no las 
conoce todavía IZl Día, y para que no 
las ignore por aqu í nadie. 
"A ruegos míos—dice Márquez en 
un cable al Heraldo—el Ministro, 
señor Céspedes, me acompañó en la 
primera visita, p r e sen tándome a Mr. 
Sumner Welles, Jefe del Departamen 
LO DEL FRONTON J A I A L A I 
Se encuentra a la f i rma del Alcal-
.•de una resolución por la cual se de-
clara comprend'Mo en la Ley del t u -
rismo al F r o n t ó n Jai A la i de la calle 
de Concordia. 
En su consecuencia, la Empresa de 
dicho F r o n t ó n con t i nua rá t r ibutan-
to Latino Americano y funcionario i do en la misn-ca forma que lo hizo 
que entiende de modo directo en ios I durante la temporada • pasada, 
asuntos de Cuba que tienen conexión Dicho decreto ha sido dictado re-




LAS MESILLAS DEL MERCADO 
UNICO 
Con motivo del próximo funciona-
miento d'el Mercado Unico se ha plan 
teado una interesante cuest ión a la 
Alcald ía . 
E l Departamento de Impuesto del 
Municipio exigió a los arrendatarios 
de las casillas y mesillas que se pro-
veyeran de la licencia de apertura 
de establecimiento. 
Esta medida o disposición ha dado 
lugar a una protesta por parte de los 
mesilleros. 
Alegan éstos que la Administra-
ción solo puede exigirle el pago de la 
contr ibución industrial con arreglo 
a la cuota seña lada en las tarifas de 
libre regulación, pero en n ingún ca-
so obligarlos a satisfacer la licencia, 
pues basta, a ese efecto, con la de 
apertura del Mercado, del que for-
man parte las casillas y mesillas. 
Altos funcionarios de la Adminis-
t rac ión sostienen, en contra de lo 
que estiman los empleados del Depar 
tamento de Impuestos, que tienen ra-
zón en su alegato los mesilleros del 
Mercado Unico, y que por tanto, sólo 
es tán obligados a proveerse de la l i -
cencia de apertura de establecimien-
tos las bodegas, cafés, etc., del Mer-
cado; pero nunca los puestos de vian 
das y frutas, mesillas de pescado, car-
ne, etc. 
Es probable que el Alcalde antes 
de resolver esta cuestión pase el ex-
pediente incoado a estudio e infor-
me de la Consul tor ía Legal del Mu-
nicipio. 
fcer ordenado su reposición la Comi-
sión del Servicio Civil . 
UN RECURSO 
La Sociedad Cubana de Ingenie-
ros ha presentado un recurso contra 
, la disposición del Alcalde que la 
! obliga a t r ibutar al Municipio por la 
! pluma de agua instalada en el nuevo 
, edificio de dicha Sociedad, Avenida 
|de Bélgica número 4. 
Se alega en el recurso que dicha 
Sociedad está considerada como una 
Corporación oficial del Estado, y com-
prendida, por tanto, en lo que pre-
ceptúa el ar t ículo 20 del Reglamen-
i to de agua, es decir, con derecho a 
I pluma gratuita. 
j E l Banco Español ha concedido a 
I dicha sociedad un plazo de 15 días 
j para que abone la cantidad de once 
i pesos que adeuda por el servicio de 
¡ agua, con apercibimiento de que de 
no hacerlo as í se procederá a embar-
garle bienes muebles o inmuebles. 
to con motivo de la inaugurac ión de 
la nueva legislatura el primer lunes 
de Noviembre próximo. 
C A R T E L D E L DÍA 
Pubilloncs. 
Mat inée a las tres. 
En ella, como en la función noc-
turna, se p re sen ta rán los artistas que 
debutaron anoche, entre otros los 
Hamid, admirables en sus diversos 
trabajos. 
Jim, el hermoso león, sa ldrá de 
nuevo a luchar con su domador, Mr. 
Beckwitz. 
Entre los espectáculos de la tarde 
ha ré especial mención del homenaje 
al joven pianista y compositor Er-
nesto Lecuona. 
Será por la tarde. 
En el t eá t ro de la Comedia. 
Tuvo que transferirse el jueves a 
causa de la torrencial l luvia de la 
tarde. 
Campoamor anuncia para la tan-
da de la tarde, tanda de moda, el es-
treno de L a infeliz mariposa, cuyo 
in té rp re te principal es el eminente 
actor Lew Cody. 
La nueva- cinta, según expresan 
los programas, es la más emocionan-
te historia de un gran amor de mu-
jer que se ha llevado a la pantalla. 
Ha sido adaptadla de la novela 
Marcene del famoso autor Knapp. 
Otra mat inée . 
La del Circo Santos y Artigas. 
En ella recibirán los niños regalos 
de juguetes y boletos numerados pa-
ra la r i fa del precioso ponney que 
ofrecen a sus pequeños favorecedores 
los populares empresarios 
Durante loa intermedios dñ i ^ 
t inée podrán pasear los nifi« 
mos del caballito. 08 ^ Iq, 
fen la función nocturna doi ^ 
Santos y Artigas se llevará a k Co 
sensacional match de revanc}» ^ 
Español Incógni to con ©I £ ^ 
Koma. ^Oflde 
Fausto. 
La tanda de la tarde. 
Tanda de las cinco, en la n 
exhibirá Una escritora feni 66 
una de las ú l t imas P r o d u c c i ó n ^ 
la Paramount. Cb de 
La interesante cinta, dividido 
seis grandes actos, se repetirá » 
ú l t ima tanda de la noche. 611 ^ 
Actualidades anuncia ei estren 
L a Piedra Azul, divertida humorí/9 
letra de Jorge del Río y i n S ^ 
maestro Callejas, ca 
¿Qué más? 
E l Nuevo F r o n t ó n . 
Las bodas que están concertad 
para la noche de hoy y de las cutí 
doy cuenta en la otra plana 
Primera de las funciones de m** 
de los sábados en el nuevo Tíw 
Capitolio. eatro 
E s t a r á animadís imo. 
Y por úl t imo, la fiesta del p i , 
para inaugurac ión del restaun * 
gri l l -room y café en la. planta bal 
del hotel. Daí9' 
Agradecido a l a Invitación. 
T e l é f o n o 
42313 
Exc lus ivamente : Pyorrhea A lveo l a r 
y Enfermedades de las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , Dientes f lo jos ) 
A-2328 .—Consu l t a s Grat is .—Compostela , 32 , altos 
18 Nov. 
ñ a e n M a r r u e c o s . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
N U E V A L I N E A DE OMNIBUS 
E l señor Emilio Rodr íguez ha so-
licitado autor ización del Ayuntamien 
to para establecer una l ínea de óm-
nibus automóvi les entre la Víbora y 
el Sanatorio La Esperanza, 
RECLUSION DE UNA MENOR 
El Juez Correccional de la Sección 
Cuarta ha ordenado la reclusión de 
la n iña Ernestina Valdés, en la Es-
j cuela Reformatoria de Guanajay, a 
i v i r tud de causa que so le s iguió. 
Dicha menor será trasladada a 
I Guanajay tan pronto se dicten por la 
Alcaldía las órdenes oportunas. • 
PARA QUE RECONOZCA UN E D I -
FICIO 
Ha presentado un escrito en la A l -
caldía el señor Frank Robins, solici-
tando se designo un arquitecto mu-
nicipal para que reconozca el edificio 
que ocupa un garage en Vives y A l -
cantarilla, donde ha ocurrido un d -
rrumbe. 
Desea saber el señor Robins si 
ofrece peligro dicho edificio. 
RECLAMACION DE HABERES 
E l doctor Miguel Angel Céspedes 
ha presentado un escrito en la Alca l -
día, interesando se le abonen los ha-
beres dejados de percibir desde el 
día primero de abri l en que fué de-
clarado cesante hasta el 18 del ac-
tual en que se le dió nuevamente po-
ses ión de su cargo a v i r tud de ha-
PARA CAMPO DE SPORT 
E l Director del Colegio " L a Salle', 
acompañado del doctor Barruecos, 
estuvo ayer en la Alcaldía gestionan-
do la concesión del permiso corres-
pondiente para cercar los terrenos 
del antiguo Club "Habana", en el Ve 
dado, con objeto de dedicarlos a cam 
po de sport para las novenas de base 
'ball de dicho Colegio, de la Universi-
dad yotras. 
DATOS PARA E L MENSAJE 
Por la Alcaldía se ha solicitado 
ayer de los Jefes deDepartamentos 
de la Adminis t rac ión Municipal los 
datos correspondientes para la re-
dacción del mensaje general que el 
Alcalde deberá di r ig i r al Ayuntamien 
TABLEROS ANUNCIADORES 
E l señor Fernando Suárez, ha so-
licitado licencia de la Alcaldía para 
colocar tableros anunciadores en te-
rrenos de la calle de Concha entre 
Villanuevp, y Acierto y en otros l u -
gares. 
Dicha solicitud ha pasado al De-
partamento de Fomento para que de-
termine las condiciones a que h a b r á n 
de ajustarse dichos tableros. 
OBRA SIN LICENCIA 
La pol 'c ía ha denunciado al señor 
Alcalde que en la calle de Pocito sin 
número , en Jesús del Monte, se es-
t á n ejecutando obras de const rucción 
sin licencia del Municipio. 
E l Alcalde ha dispuesto que so 
paralicen dichas obras y se multe al 
infractor. 
UNA QUEJA 
El señor Rafael Reina se ha que-
jado a la Alcaldéa del ruido molesto 
que produce el funcionamiento de las 
máqu inas de un taller de maquinaria 
en Cruz del Padre entre Calvario y 
Cerro. 
El Alcalde ha dispuesto una inves-
tigación para-comprobar esta denun-
cia. 
D E C M O C O L . A T E 
D E C U B A 
L O M A R A R E S I S T I R C U A L Q U I E R 
T R A B A D O D U R A M T E M O R A S . 
f= A B R I C A ; R E A L - 1 - ^ 5 . C E I B A . 
H A B A M A . T E L . 1 . 7 0 7 6 . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
coa un capital do treinta a cuarenta m i l posos para la ampliación de 
un importante» negocio establecido hace años . Informan, en Obrápía , 
n ú m e r o 59, bajos. 
o . l 
ftIMUNCIO DE V A DI A 
77?e Kimbo 
De acuerdo con la presente s i t u a c i ó n , acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la r e d u c c i ó n 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . La r e d u c c i ó n es notable, c o m o j a m á s 
se ha hecho otra . S é p a n l o así , los que conocen el Calzado 
Patente K I M B Ó . 
T H E K I M B O S H O E C O . , Boston, Mass 
U N I C A A G E N C I A E N C U B A : 
( 4 n 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R T E L E F . A - 2 9 8 9 
v í tores y aplausos. E l Rey respondía 
a las manifestaciones de entusiasmo 
saludando militarmente. 
En aquel momento sobre la plaza 
de la Armer í a volaban dos aeropla-
nos. 
E l Monarca, observando que hab ía 
algunas sillas vacías , mientras per-
manec ían de t r á s , en pie, muchos 
oyentes, ordenó que éstos ocuparan 
aquellos sitios. 
E l Rey tomó asiento, y dió co-
snienso el concierto. 
I La Banda Municipal, dirigida por 
el maestro Vi l l a , e jecutó inimitable-
ímente el interesante programa del 
concierto que estaba integrado por 
las siguientes composiciones: 
"Los voluntarios," Giménez. 
"Cádiz ," (selección del acto p r i -
mero,) Chueca y Valverde. 
"Triana," Albéniz. 
"La revoltosa," Chapí . 
A l f inal de cada pieza, el público 
ovacionó con gran entusiasmo a la 
notable Banda. 
Por ú l t imo, la nota pat r ió t ica de 
la fiesta fué "La canción del solda-
do," que la Banda interpretaba por 
primera vez, con el concurso de la 
banda de cornetas, clarines y tambo-
res del Regimiento de Ingenieros, 
una banda de trompetas de un regi-
miento de Cabal ler ía y la masa coral 
que antes indicamos. 
Mientras se ejecutó esta composi-
ción, eleyóse en el centro de la t r i -
buna una gran bandera nacional, cu-
ya colocación fué acogida con gran-
des~vivas y aplausos. 
E l momento fué solemnís imo. To-
dos los elementos que tomaron par-
j te en la ejecución de esta obra, fue-
ron premiados a su te rminac ión con 
una gran ovación, que les obligó a 
repetirla. 
E l recitado de "La canción del sol-
dado," fué muy bien dicho por el 
distinguido primer actor del " Infan-
ta Isabel," Paco Hernández . 
E l maestro V i l l a correspondiente 
al entusiasmo del público, dió varios 
vivas a España , al E jérc i to y al Rey; 
vivas que fueron contestados u n á n i -
memente. También vi toreó el públ i -
co al heroico general Navarro. 
Cuando el Soberano se re t i ró del 
balcón, se i n t e rp r e tó de nuevo la 
Marcha Real. E l público despidió a 
Don Alfonso con insistentes ovacio-
nes y vivas. 
Según los ú l t imos informes, el be-
neficio l íquido obtenido por esta 
fiesta se calcula en unas catorce o 
quince m i l pesetas. 
Durante todo el patritico acto, no 
obstante la ag lomerac ión de públ i -
coco, no ocurr ió incidente alguno. 
LA KEL'IGION DEL. DERECHO. 
No se trata de un libro, patri-
monio exclusivo de los que 
se dedican al estudio de las le-
yes. 
LA RELIGION DEL DERECHO 
es el epltdme de los derechos 
y deberes del hombre en re-
lación consigo mismo y con. 
los demás. 
Grande es la utilidad que estft 
llamada a prestar esta obrai, 
en la sociedad, porque ha dé 
contribuir poderosamente a di-
sipar la densa ignorancia de 
los principios más elementales 
del Derecho en que están su-
midas las masas populares. 
En LA RELIGION DEL DE-
RECHO se ha propuesto su 
autor ¿TAIME COLSON conti-
nuar su labor emprendida de 
educar al pueblo en sus obras 
anteriores "Los X X X capítu-
los y moral social" y "El Pro-
civilismo". 
1 tomo encuadernado, en la 
Habana 
En los demás lugares de 1» 
Isla, franco de portes y certi-




C r e e n ¡ s e c e s a r i o . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
dad de azúca r que se estime necesa-
ria para restablecer el equilibrio en-
tre la oferta y la demanda y que se 
utilice esa parte s u s t r a í d a de nues-
t ra existencia actual de azúcar para 
estimular su consumo en países don-
de actualmente sea escaso o no exis-
ta. 
A l tomar este acuerdo, el Comité 
Permanente de las Corporaciones 
Económicas recordó las manifesta-
ciones hechas por usted a aquel de 
sus miembros en los días en que to-
maba cuerpo la idea de concertar el 
emprés t i to que ahora parece entrar 
en vías de inmediata real ización y 
que coinciden en un todo con los fer-
vientes deseos del Comité, cosa por 
demás natural porque los propósi tos 
de usted y los nuestros son inspira-
dos por el mismo noble y pat r ió t ico 
anhelo el remedio de los males que 
nos aquejan y cuya agravac ión con-
ver t i r ía en desesperada la grave si-
tuac ión porque la Repúbl ica atra-




Es una dicha sonreír siempre, no es 
consecuencia de alegrías ni de fiestas, 
sino de lS*ena salud, Carnosine, mensa-
jero de la salud, da a la cara la son-
risa perpetua, porqu* da salud, vigor, 
energías y buena sangre. Carnosine so 
vende en las boticas y en su laboratorio 
Consulado y Colón. Contiene fósforo, 
estricnina y Jugo de carnes buenas. 
C8412 alt. 4d.-15 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
EL TRABAJO INTELECTUAL 
y l a V o l u n t a d . Regias 
prácticas para estudiar con mé-
todo todas las Ciencias, por 
Julio Payot. 
Toda la obra está dividida en 
dos partes que son: . Querer 
trabajar y saber trabajar y 
Fundamentos psicológicos de 
un buen método de trabajo. Re-
comendamos este libro no solo 
a los estudiantes, sino tam-
bién a los profesionales y hom-
bres de negocios, pues todos 
ellos han de encontrar en el 
conocimientos que le han de 
ser de gran utilidad. , 
1 tomo en pasta. . . • • 
LANCES ENTRE CABALLEROS. 
Primero y único Código del 
Honor que se ha publicado en 
español, conteniendo una rese-
ña histórica del duelo, por 61 
Marqués de Cabriñana. Edición 
corregida por los más dist1?' 
guidos hombres de armas y ue 
letras de España. 
1 tomo en pasta española. • 
NAPOLEN I EMPERADOR DW 
LOS FRANCESES. Preciosa 
edición de la vida de Napoleón, 
tanto pública como pnvaaa, 
hecha con motivo de la ceie-
bración del primer centenauo 
de su muerte,, por Luis Luroei- v. , 
Obra ilustrada con 348 m^"1 
ficas reproducciones, seis en 
colores, Lomadas de documen-• ^ 
tos francases y extranjeros* 
de las colecciones nacionaiea, 
museos y coleociones partii." 
iartomo en folio lujosamente • 6>0o 
encuadernado. • • • • • ¿ fná • 
COMEDIAS Y TRAGEDIAS. P ¿ r-. 
JUAN- DE LA CUEVA. Mag ^ . 
nífica edición publicada P0/** ñ 
Sociedad de Bibliófilos espano 
á t o m o s en 40., en pasta espa- l2i0o 
ñola _ - * iriM 
LA OBRA DE ESPAnA ^ 
AMERICA. Estudio crítico. 
la acción do España en Aroe_ 
rica en el orden "'""''^.•.otios 
nómico y social, por cario 
, Pereyra. . I'0 
1 tomo en rústica. --nTr̂ NO. 
EL SOCIALISMO MOD}'í;„ico 
Critica del orden económ'c 
capitalista. La orgamzaci^ 
socialista de la Sociedad. ^ 
realización del orden socian» 
Estudios críticos por ^ - de 
gan-Baranowsky, Profesor 
la Universidad de Pe"!0"Li»o .5 
Versión castellana. 1 i'*' 
pasta „,.T*-n4fíA* ^ 
EL PROFESOR SALDAR 
SUS DEAS SOCIOLOC^ cn 
Estudio crítico de «"f ' i t é r a -
la Universidad, en forense, 
tura, en la Oratoria * or ^ 
en la Pedagogía, en la t i -
pología criminal, en ei ^ 
nismo y en el Periodismo y 
tico, por Edmundo Gonza _ ra 
Blanco. 1 tomo en PTaTvTclPAr 
REGIONALISMO MUNI^oN. 
LISMO Y C E N T R A L l Z A ^ i -
Estudios sociológicos ^ 
nados a hacer una EfP*£eZ de 
yor, por Joaquín Sáncn«= 
Un tomo en pasta- • ' ^ ' L O S 
DIRECCION GENERAL ^ ' Q T A -
RBGISTROS Y „ í t0. j (t 
RIADO. Anuario de_ l»-"- _ 
mo en pasta española. • pjj 
LEYENDAS HISTORICAS ljlt 
AMERICA. La conquista- ^ 
colonia. La independenci»,^,.. 
república, por Manuel t . 
1 tomo rústica. . • •*••"' „ 
I . IBBEKIA "CE»VAj s0 
Galiano, 62 (esquina ^ ^ Í T ^ S -
Apartado 1115.--Teléfoao 
HABANA 
D I A R I O DF L A r>UR!NA Octubre 22 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
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E L SALON D E H U M O R I S T A S 
En perspectiva 
r i Salón de Humoristas. _ 
Todo está dispuesto para maugu-
in el jueves 3 de Noviembre en 
T nueva casa de la Asociación de 
la. to~pq * Escultores. 
pinpHmei^de su clase en Cuba y 
nu zás si en la Amér ica Latina. 
Q No así en Europa. 
' qe organizan con frecuencia. 
rri eminente crítico madr i leño José 
vrancés viene celebrándolos con 
;,an éxito en la capital de Esoana. 
nei futuro Salón de Humoristas, 
l imado a repetirse de año en año, 
su más entusiasta leader Conrado 
Massaguer. 
1 Forma parte con Aurelio Melero 
1e ¡a comisión que tiene a su cargo 
Moer las instalaciones. 
Figura en el comité ae festejos 
0n Hurtado de Mendoza y García 
CayI Asociado a Enrique üh thof f y 
Armando R. Maribona ha rá la cam-
paña de propaganda periodís t ica en 
favor del Salón. 
para la nueva yonginal exposición 
han empezado a llegar trabajos d i -
versos. 
Del gran artista americano Frueh 
se han recibido magníf icas caricatu-
ras, impresas en bloques de madera, 
talladas por él y sacadas en papel-
japonés . 
E l mismo caricaturista se ha ser-
vido remit i r muñecos y animales de 
-papel en una forma desconocida en 
Cuba. 
Sirio ha enviado algunos delicio-
sos trabajos desde Madrid. 
Y de los artistas del patio se cuen-
ta con producciones de Valls, García 
Cabrera, Hurtado de Mendoza, Por-
ten Vilá, Maribona, Riveróh, Pedrito 
Valer, Melero, L i l l o , Romero, Perdi-
ces, Valderrama, Giralt , Carlos, Ga-
lindo, Booth, Cantero, Botet Blanco, 
De Graw, Suris, Nogueiras y otros 
más . 
Un auto homenaje, según me dice 
el popular director de Social, h a b r á 
de servir como epílogo d'el Salón de 
Humoristas. 
Consist i rá en ün banqueta. i 
Como premio al m é r i t o . . . 
P E R F U M E R I A 
M A R Í A P A L O U 
La Palou. 
Está al llegar. A * • 
El vapor Buenos Aires, donde vie-
re navegando desde Barcelona la i n -
eigne actriz, a r r iba rá m a ñ a n a a estas 
playas. . . . 
No será c'l debut hasta el miérco-
les* cor la'comedia La de San Quin-
tín de Galdós, en la que encarna 
el personaje principal María Palou. 
Junto con la ilustre comedianta se 
¡presentarán en esta obra las actrices 
Dolores González, Elena Gil López 
y Amalia G..Lario y los actores Luis 
Ecliaide, Teófilo Palou, Ar tu ro Ma-
>rin> José Morcillo y Francisco Ro-
A la representación de La de San 
Quiutin seguirá el juguete Sin pala-
bra, de los Quintero, precediendo al 
espectáculo la sa lutación y conferen-
cia del notable autor Felipe Sassone. 
Con el debut de la Compañía de 
.la Palou va asociada la inaugurac ión 
del Teatro Principal de la Comedia. 
Están listas ya las obras y solo fa l -
ta por ultimar pequeños detalles del 
decorado y del mobiliario. 
Sobre todo ésto, además de otros I 
asunto, me reservo para las Haba- I 
ñe r a s de la tarde noticias d'e un ' i n - i 
te rés singular. 
Notas nuevas. 
De información particular. 
P e r m í t a s e m e decir entretanto que i 
. el abono para las diez mat inées de la ! 
¡ temporada marcha bajo los mejores ] 
' y más lisonjeros auspicios. 
Se encuentra abierto en la Conta- l 
' du r í a del Principal de la Comedia. I 
teléfono A-6737, a los precios si 
guientes: 
Palcos sin entradas . . . . $60 
Butacas preferencia . . . . $20 
Lunetas de platea $15 
En las mismas oficinas del nuevo 
coliseo es tán de venta las localidades 
para el debut. 
Conviene advertir que esta prime-
ra función es de carác te r extraordi-
nario. 
Fuera de abono. 
V I A J E R O S Q U E REGRESAN 
De día %n día, 
¡Cuántos que regresan! 
Poco después de la una hacía ayer 
su entrada el Espagne en nuestro 
puerto. 
Del pasaje que trajo el hermoso 
barco me l imitaré por ahora a dar 
cuenta de un grupo de amigos. 
En pr imer té rmino, el coronel Do-
mingo Battemberg, el querido club-
nian, muy simpático y muy esplén-
dida ciiO vir.na da pasar una tem-
poril da do varios meses en su habi-
tual residencia do Madrid. 
El joven y «Vistinguido oficial Co-
lín Herrera, ayudante del Tercio 
Táctico de Columbia, y su bell ísima 
opposa, María Grieto, quienes regre-
san de una interesante excursión a 
través de los lugares donde más se 
hizo sentir la guerra en Francia. 
El doctor Pedro A. Barillas, espe-
ciaUsVd. eminente, que retorna al ejer 
cinío profesional después de agrada-
ble estancia en Par í s . 
La señora de Melchor Fe rnández . 
Él señor Lorenzo Angulo,. 
El señor Emilio Sardinas. Presi-
dente del Comité Ejecutivo del Par-
t-dc Conservaa'or Nacional, al que 
sus correligionarios hicieron objeto 
de un recibimiento tan entusiasta co-
mo ruidoso. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Dulce María Alvarez 
de Sardiñas , Tiene de realizar una ex-
cu r s ión , de recreo por diversas capi-
tales de Europa. 
E l señor Vicente Pardo Suárez, 
Jefe de Despacho de la Cámara de 
Representantes, y su esposa, Leo-
cadia Bonachea. 
M. Ernest Gaye, el amable y cum-
plido caballero, representante gene-
ral de la Trasa t l án t i ca Francesa. 
Y un viajero más, el señor Vicen 
te Pereda, que después de prolonga 
da permanencia en Europa, de don-
de vuelve repuesto y remozado, llegó 
en el Espagne con su esposa aman-
t ís ima, la señora América Ramen-
toi de Pereda. 
En las horas ú l t imas de la tarde 
tomó ayer puerto el correo de la 
Florida. 
Viajeros del Governor Cobb eran 
el señor Lorenzo Castro, Jefe de la 
Casilla de Pasajeros, y su intere-
sante esposa. Teté Berenguer. 
¡A todos, mi bienvenida! 
4 S DE L A NOCHE 
Hemos rec ibido una extensa y 
f electa remesa de nuevos produc-
tos. 
Todos de las f irmas m á s afa-
madas. 
De H o u b i g a n t : 
Polvos de todos los perfumes, 
talco í d e m , esencias, lociones, 
aguas de tocador , sales para el ba-
ñ o en varios t a m a ñ o s , creyones 
para los labios y arreboles, a r t í c u -
los para las u ñ a s , todos los j abo -
nes f inos . . . 
La c o l e c c i ó n entera de H o u b i -
gant. 
De R i g a u d ( f r a n c é s ) : Esencias 
y polvos A i r e embalsamado. 
De D ' O rsay: Esencias, polvos , 
lociones y jabones. 
En los nuevos estilos. 
De V i o l e t : Polvos A m b r e Ro-
y a l . 
De M a n o n Lescaut: Polvos, j a -
b ó n , a r rebo l . 
De Gue r l a in : Esencias, polvos , 
lociones R u é de la Paix, L 'heure 
b í u e , Fo l -Arome , Le B o n V i e u x 
Temps, A p r é s L ' O n d é e . Jabones 
de papel azul, rosa y morado . 
Arreboles en pasta y en crema.' 
Creyones Ext rac to de rosas y Ben-
gala. Ex t rac to de rosas ( l í q u i d o ) . 
Crema Secret de Benne Femme. 
Colonias Coq, Imper i a l y Ex t ra 
Dray . 
A g u a y leche Niñón . 
C o í d - c r e a m de L u b i n . 
Leche a n t i f é l i c a de Candes. 
tas que con t ro lan la fama univer -
sa l—recibimos t a m b i é n todos los 
productos . 
No seguimos c i tando é s t o s para 
no cansar la a t e n c i ó n de ustedes. 
L o mismo decimos de Coty . 
B i c h a r a — e l c é l e b r e perfumista 
s i r io—nos escribe: 
"Enterado de la crisis que sufre 
ese hermoso p a í s , a l que me p r o -
pongo vis i tar p ron to con mis m u -
jeres—si el s e ñ o r c ó n s u l me lo 
p e r m i t e — , quiero darle una prue-
ba de que me encuentro i d e n t i f i -
cado con él , en estas horas d i f í c i -
les, rebajando los precios de mis 
frascos, a f i n de que las refinadas 
y bellas damas de Cuba no se p r i -
ven de l placer que me dicen ex-
per imentan usando mis perfumes. 
Les autor izo a ustedes, pues, 
para que rebajen los precios en 
la siguiente l i b e r a l í s i m a f o r m a : 
Los frascos de $ 1 5 , a $ 7 ; los 
de 2 0 , a 9 : los de 25 a 1 2 ; y los 
quemadores egipcios de $ 2 0 , a 
$ 1 0 . " 
L e C e 
f f 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
Jabones para t e ñ i r Sunset a 18 
centavos la pasti l la ( é s t a contiene 
un papel expl icando la manera de 
emplear la . ) 
En una de las vidr ieras de San 
Rafael , a r t í s t i c a m e n t e presenta-
da, p o d r á n ver ustedes una in te -
lesante se l ecc ión de productos de 
los principales perfumistas. 
De A r y s — u n o de los perfumis-
Ya no nos queda espacio para 
hablar de los abanicos, de los que 
tenemos un surt ido imponderab le ; 
n i de las bolsas de seda y de ter-
c iope lo ; n i de los chales, cuyos 
modelos de inv ie rno son prec io-
sos ; n i de las nuevas peinetas. . . 
De todos estos a r t í c u l o s rec ib i -
mos escogidas y variadas colec-
ciones. 
N o t a : V e a n ustedes nuestros 
p a r a g ü i t a s con p u ñ o s de o ro y 
pla ta , y p a r a g ü i t a s de color para 
el sol y la l luv ia . 
M A S VESTIDOS 
Hemos dado instrucciones a nuestro comprado r en P a r í s , para que durante toda la 
t emporada de inv ie rno nos e n v í e los modelos a medida que v a y a n saliendo. De esta m a -
nera conseguimos renovar semanalmente nuestras colecciones de vestidos, capas, etc. 
Usted v i s i t ó nuestra e x p o s i c i ó n la semana pasada, pero ya hoy tenemos m á s novedades, se 
ha vend ido mucho de lo que h a b í a y se han rec ib ido mode l es que usted no v i ó . Para te-
ner una i m p r e s i ó n acertada de la ú l t i m a moda , es necesario v is i tar una vez por semana, 
cuando menos, el Depar tamento de Confecciones de L A C A S A GRANDE. 
CAPAS DE A G U A 
Para poder salir de casa en estos d í a s grises, necesita us ted una capa de agua que 
la preserve de la l luv ia . L a capa de agua es m u y necesaria, casi nos atrevemos a deci r 
que es imprescindible . Una mojadura puede t raer c o m o consecuencia una enfermedad ade-
m á s de echarle a perder sus vestidos. Evi te todo esto c o m p r r n d o una elegante capa de 
agua en nuestro SALON D E CONFECCIONES. Su precio e s t á al alcance de todos los b o l -
sillos. T a m b i é n ofrecemos u n colosal sur t ido de paraguas p a r a s e ñ o r a y caballeros. 
SWEATERS 
Hace d í a s d i j imos q u e nuestro sur t ido de. sweaters era fabuloso. H o y tenemos que 
agregar a lo d icho que hemos rec ib ido una nueva var iedad . Son de seda con flecos y co-
mo de este estilo, l l egó una can t idad p e q u e ñ a , es conveniente que los vean ahora pues 
se v e n d e r á n en seguida. En seda, f ib ra , estambre, etc., tenemos la mayor va r i edad que 
pueda imaginarse igua l que en bufandas de todas clases. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
Hemos puesto en l i q u i d a c i ó n un 
buen sur t ido de panas y corduroys 
en todos los colores. Y terciopelo 
de seda negro. 
Los prec ios . . . V é a n l o s ustedes 
hoy en este local de Galiano, 8 1 . 
La mejor, la m á s suspirada. 
i¿a f ido para el estimado compa-
ñero de redacción Juan Bautista 
González Quevedo y su interesante 
esposa, Quica Rodr íguez Tolón, el 
nacimiento de un vás tago más . 
Angelical baby que ha venido a 
completar con Silvia y Margarita 
las dichas de ese hogar de amor y 
juventud. 
Reciban mi felicitación. 
U n c u b a n o y . . . 














De nueva creación. 
A igual hora que la anterior se 
efectuará en el Vedado, en !a casa 
de la calle 9 n ú m e r o 16, la boda de 
la interesante señor i ta Nirna Inclán 
y el joven doctor Adolfo González 
García, perteneciente al cuerpo fa-
cultativo de la Quinta de La Pur í -
sima Concepción. 
Otra boda más estaba seña lada ¡ 
para hoy, y es la de la señor i ta A m -
paro F e r n á n d e z León y el conocido 
! joven Manolo Larrea, pero ha sido' 
i transferida. 
i Se celebrará a las nueve y media 
' de la noche del sábado inmediato. 
1 En el Angel. 
E l señor Horacio Toledo, a nom-, 
bre de la Comisión de Festejos, se | 
ha servido invitarme. 
Cortesía que agradezco. 
Volverá el año próximo. 
Hoy. 
Santa Mar ía Salomé. 
Es tá de días, y me complazco en 
mandarle desde estas l íneas un sa-
ludo, la joven y bella señora Salo-
mé Santamarina de Machín. 
¡ Felicidades! 
Un baile. 
Baile de Otoño. 
Se ce lebrará m a ñ a n a , como fiesta 
mensual reglamentaria, en los salo-
nes de la Asociación de Dependien-
tes. 
Gracias por la invitación. 
Tres días de festejos. .salones de dicho círculo, un gran 
j^n San Antonio de los Baños. baile. 
P/?n e/!.03 va a ron memorarse el Un fio!tl day m a ñ a n a . 
-}a?.raoXshno aniversario da la fun- Y baile por la noche. 
•Sfíóh^de] Círculo da Artesanos. F ina l i za rán los ¡festejos el lunes 
Majhezan hov ñ lar, tres de la tar-!con una solemne velada en la deca-
|P COn "̂na parada cívica y mi l i ta r na de las sociedades de la próspera 
lia- Será precefii,:la {l8 cien amazo-j vi l la . 
s' celebrándose después, en los; Los tres días habrá verbena. 
S í e U M B E I Í B E S j ^ r R i c o 
BOLIVAR 37 - TELEFONO A - 3 8 2 0 [ y P u r o 
De alta. 
La señora Malberti de Colón. j 
Largos y dolorosos días pasó pos-j 
trada la interesante dama hasta ser i 
dominado su mal por el doctor H i -
lario Díaz Br i to . 
Objeto de una esmerad í s ima asis-1 
tencia quiso hacer el distinguido fa 
cultativo , a « J a señora Isabel Mal- j 
berti de Colón. 
Su restablecimiento, que son tan 




Entre las de Octubre. 
Hechos es tán los preparativos pa-
ra la de Dulce María García, señori-
ta encantadora,• y el joven Juan A l -
tonaga. 
Se ce lebrará en plazo próximo. ' 
Carmen Cadenas y Montóte . 
Va a ella mi saludo. 
Y van t ambién mis felicitaciones 
a la bella, estudiosa e inteligente 
señor i ta por haber obtenido el t í -
tulo de Bachiller. 
Además se ha graduado de Docto 
ra en Ins t rucción Primaria y Supe-
r ior en el Colegio Amelia de Vera. 
Ing resa rá en la Universidad. 
¡Muchos lauros la esperan! 
Céspedes, que viene a esperar la lle-
gada de su hijastra, procedente de 
I ta l ia ; el doctor Npgueira y su se-
ñora procedentes de Estraburgo; el 
magistrado Quintana de Angones y 
María Adam de Arós tegu i , t ambién 
procedentes de Europa; Florence 
Steinhart de la Habana, J . José A n -
tonio Iznaga de Sancti Sp í r i t u s . 
Para la Habana por la vía de Key 
West sa ld rá el 3 0 el representante 
J . J . R . del Cueto. 
ZARRAGA 
Una nueva alegría . 
Rumbo al Norte. 
Ar tu ro Rodr íguez Alvarez. 
E l s impát ico viajero, sobrino del 
doctor Fél ix Pagés , va a hacer su 
ingreso en un colegio de los Esta-1 
dos Unidos. j 
Se propone perfeccionarse en el 
idioma inglés ya que por su corta 
edad no puede cursar todavía estu-
dios universitarios. 
S á b a n a s C a m e r a s 
a $ 1 . 2 5 
FUNDAS FINAS A 35 Cts. 
Realizamos una enorme cantidad* 
de sábanas cameras, de clase mag-
nífica, a $1.25, y de fundas finas 
para almohadas, a 35 centavos. 
Tenemos el mayor surtido de ro-
pa de cama y hemos rebajado los 
precios hasta lo increíble. 
L a nota final . 
Es de duelo esta vez. 
Ha muerto jo'ven, llena el alma 
de nobles alientos, el doctor Alfre-
do Rodríguez Morejón. 
Era ca tedrá t ico de la Escuela Ñor 
mal después de haberlo sido de la 
de Artes y Oficios. 
Muy bueno, muy sencillo, dotado 
de las más bellas prendas de carác-
ter y de sentimiento, desaparece de 
la vida entre el afecto, la estima-
ción y la s impa t í a de cuantos lo ro-
deaban. ' 
Era un hombre excelente. 
¡Pobre Alfredo! 
Enrique FONTANILLS. 
S e s i ó n d e a y e r . . . 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR 
CORREO 
L A C A S A D E H I E R R O 
Juegos para hei.'. -.s, de cr is ta l 
Bohemia decorado, desde $ 2 0 . 
Poncheras de cristal f ino ta l la-
do , con 12 varos, a $ 4 5 . 0 0 . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
O b i s p o , 5 8 ; y 0 ' R e i ü y , 5 1 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
a que se refiere el a r t í cu lo anterior 
da rá cuenta al Congreso de la in -
versión dada a las cantidades que 
por efecto de dicha pignoración hu 
hiere obtenido. 
Art ículo I I I .—Esta Ley comenza-
rá a regir desde el día de su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los catorce días 
del mes de septiembre de m i l nove-
cientos veinte y uno. 
Art ículo I.—Se autoriza al Eje-
cutivo Nacional para disponer de los 
Bonos de la Emis ión de m i l nove-
cientos diez y siete y de los valo-
res procedentes de la fianza incau-
tada del Banco Nacional, ascenden-
te en conjunto a siete millones de 
pesos, de valor nominal, que se en-
cuentran en la Tesorer ía General, 
a f in de que realice una operación 
financiera que proporcione a prés ta 
mo un ingreso de cinco millones 
más o menos al Tesoro Nacional, 
para aplicarlo a obligaciones pen-
dientes de pago, y preferentemente 
las de carác te r exterior como giros 
postales, intereses y amort izac ión 
de deuda pública, sin exagerar d i -
chos valores, sino dándolos en ga-
rant ía pignoraticia. 
Y t e rminó la sesión. 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y— Café 
(En su propio edificio.; Cuba, 55, esquí* 
na a Amargura.—150 habitaciones, toaaa 
con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
Propietarios 
Teléfonos: A-2938, A.-7281, A-8857. 
HABANA 
E X C E L E N T E C R U C E R 
Todas las comodidades, servicio sa-
nitario, etc. Velocidad. Motor Scripps 
35-50 caballos. Ganga. Véase a A n -
tonio García. Asti l lero, r ío Almenda-
res, el primero junto a l Puente de 
madera. 
41630 28 oct. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-; 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O N V I E N E S A B E R 
Q U E L A P E L E T E R Í A M A S P O P U L A R E S 
L A 
Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S D E S D E $ 1 - 9 9 
Z A P A T O S P A R A C A B A L L E R O S D E S D E $ 2 - 0 0 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S D E S D E S O c t s . 
6 0 M E T R O S b E V I D R I E R A 
C o n l a E x p o s i c i ó n M á s G r a n d e d e Z a p a t o s d e l o M á s M o d e r n o 
£ 4 ^ 
E C O N O M I A : - : C A L I D A D : - : E L E G A N C I A 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y R O S T E 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
T E L E F O N O A - 7 4 4 ¿ 
Anuncios T U R I D U . » 
• 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 2 1 AKOJLXXX1X 
NACICVXAI. 
Con la^ función de ayer quedaron 
inangurados los viernes blancos de 
PUEl11t0ea^ Nacional se yió concurri-
dí J i T / e l l a ó n más grande que reco-
rre Jas pistas', y que ayer presentaba 
ñor primera 'vez en Cuba su propie-
?arioP M T Beckwitz, fué muy cele-
Jim'come en la boca de su propie-
tario y lucba a brazo P™^? 
En la p r ó x i m a semana debai tarán 
nuevos art is tas. 
Entre ello« f iguran los Dav*mport 
considerador «orno los mejores ecues-
tres del mtmdo, y Cy Compton, el 
rey de los o^w boys modernos el 
Búfalo B i l l Moderno y su magníf ica 
compañía de co'Wgirls y cowboys. 
Además se anuncia a M r s . Pallem-
berg con su famosa colección de -osos, 
los Tres Arleys et\ su sensacional ac-
to de percha y EU,gene Randow (Be-
b é ) , que h a r á las delicias del publ i -
co con actos cómioos . 
Hoy h a b r á dos funciones, la p r i -
mera a las tres y la nocturna, a las 
ocho y media, con los siguientes nú-
meros: _ . . _ 
Travi l la Seaü & Divmg Girfla, La 
Maravil la Acuá t i ca del Siglo, sober-
bio espectáculo fen el que toman par-
te dos señor i tas y un caballejo. 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de á r a b e s . 
Chineo y Kauff man, acto de gran 
elegancia, por una linda señor i ta y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas ac robá t i ca s , proceden-
tes del Metropolitanv. , 
Edward Gilette cosí su colección 
de monos. 
E l famoso león Jim-con su propie-
tario M r . Beckwi t l i , 
George Hamid & Co.;, conjunto de 
cinco caballeros en su acto cómico 
The Trick House. 
The Three Sisters, en su Ring Act, 
tres hermosas mujeres. 
Camille Trío, los mejoces barristas 
cómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beckwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en los Estados Unidos. 
Barba y Cl i r ion, acto cómico de 
gran novedad. 
E l famoso clown cubano Pepito, 
que p r e sen t a r á variados n ú m e r o s de 
su repertorio. 
Mañana , domingo, dos ma t inées : 
a las dos la primera y a las cuatro 
la segunda. 
TEATRO PRINCIPAL D E L A CO-
M E D I A 
E l vapor Buenos Aires e n t r a r á en 
nuestro puerto en la tarde de hoy o 
en las primeras horas de m a ñ a n a , 
s á b a d o . 
Así que, definitivamente, el debut 
de la Compañía y la inaugurac ión 
del Teatro Principal de la Comedia 
se ce lebra rán el próximo miércoles, 
día 26. 
Hay gran in te rés en la Habana por 
conocer a la notable actriz española 
que el próximo miércoles i n a u g u r a r á 
con su compañía el cómodo y ele-
gante Teatro Principal de la Come-
dia . 
Para la función inaugural es tán 
vendidas ya la mayor parte de las 
localidades. 
* ¥ * 
PAYRET 
L a función extraordinaria 
de hoy 
La función de esta noche en el 
rojo coliseo promete resultar sensa-
cional . 
Se dividirá en tres partes: en la 
primera y en la segunda i rán a la 
pista los mejores n ú m e r o s del Circo 
Santos y Art igas; y en la tercera, su-
b i r án al r ing, en una lucha de revan-
cha, los famosos luchadores Espa-
ñol Incógni to y Conde Koma . 
En los actos del Circo t o m a r á n 
parte con nuevos trabajos los céle-
bres ac róba tas Campbells, los no me-
nos célebres Readings. el Trío A n -
ker, prodigiosos equilibristas, Mon-
sieur Cadieux, el gran saltador en 
la cuerda f lo ja ; el Trío Tokio; los 
Wonders, maravillosos malabaristas; 
el domador de tigres H e r m á n AVee-
don; el de elefantes. Pá ro l i s ; los 
graciosos clowns Meló y Polidor; los 
excéntricos musicales hern-anos Phi-
na, etc. 
La lucha entre el Españo l Incóg-
nito y c] Conde Koma definirá el ro-
to de m i l quinientos po^os lanzado 
por Santos y Artigas y dis-iutido por 
el formidable luchador Pablo Alva-
roz. 
La decisión se rá dad i por un j u -
rado CÍ mpuesto por Ben jamín Gon-
zález, Rey Nawasawa, dos cronistas 
de sports y el del DIARIO DE L A 
M A R I N A , que lo p r e s i d i r á . 
Hoy por la tarde, a las tres, se ce-
l eb ra r á una grandiosa ma t inée con 
regalos para los niños, y las bole-
'tas numeradas para la r i fa del pre-
cioso caballo ponney que regalan 
Santos y Artigas a sus pequeños fa-
vorecedores. 
Mañana , domingo, h a b r á dos ma-
t inées : una a las dos de la tarde y 
otra a Isa cuatro. 
En ambas se r e p a r t i r á entre loa 
niños bonitos juguetes y se les ob-
sequia rá con las boletas numeradas 
para la r i fa del caballo enano. 
Por la noche, gran función con lo 
m á s escogido del elenco. 
E l debut de los Picchiani 
Se ha dispuesto para m a ñ a n a , en 
Payret, el debut de un famosísimo 
acto. 
Nos referimos a la troupe Los P i -
cchiani, sorprendentes ac róba tas , re-
putados como los m á s notables en su 
g é n e r o . 
La troupe Picchiani se compone 
de nueve personas y su presentac ión 
en la pista es de los m á s espléndido 
y lujoso. 
Este acto ha de producir verdade-
ra impres ión . 
•*• • • 
TEATRO CAPITOLIO 
Puede decirse, ¡y bien! que han 
sido dos las inauguraciones del Ca-
pi to l io . 
La primera, l a del teatro, h a b r á de 
dejar grata y perdurable memoria en 
el pueblo todo de la Habana, pues 
todo él, del Presidente abajo, asis t ió 
a la fiesta. 
La segunda, la de la temporada 
c inematográf ica , marca para noso-
En el crecimiento de los niños en 
climas cálidos es Indispensable nu-
t r i r los bien para asegurar la robus-
tez en el hombre del m a ñ a n a . La 
Carne Líquida de Montevideo nu-
tre poderosamente a todas la» eda-
des. Para mayores tres cuchara-
das diarlas en sopa, caldo o agua. 
Media dosis para los niños. 
tros una verdadera evolución en Esta cinta se p royec ta rá nueva- tor durante ese tiemno a convivir la 
cuanto a películas se refiere. ¡No en mente m a ñ a n a domingo 
vano han gastado Santos y Artigas E l lunes, en función de moda. E l 
varios cientos de miles de pesos en turno de la vida, creación de Bessie 
adquirir las mejores producciones Berriscale. 
c inematográf icas del mundo entero! 
Por de pronto, para empezar, nos 
sirven "Contra viento y marea", cu-
yo mejor elogio es el haber sido ex-
hibida con grande y completo éxito, 
durante seis meses consecutivos, en 
Nueva Y o r k . 
Luego, la famosa serie "Math í a s 
Sandorff", basada en la famosa no-
vela de Julio Verne, de renombre 
universal; película és ta de la que la 
concienzuda crí t ica americana se 
deshace en elogios por su mér i to ar-
tíst ico y por su regia p re sen t ac ión . 
Clara K i m b a l l Young, la renom-
brada actriz, ha hecho en la pel ícula 
¿Debe confesar una mujer?, una de 
sus mejores creaciones. 
Campoamor la e s t r e n a r á pronto . ir if ir 
E L HOMENAJE A ERNESTO L E -
CHONA 
La función que en honor del no-
table pianista y compositor Ernesto 
Lecuona debía efectuarse ayer, jue-
ves, en el teatro de la Comedia, y 
que fué suspendida, se ce lebra rá hoy 
s á b a d o . 
E l programa no ha sufrido alte-"Los dos besos", "Los tres mos-
queteros", por Douglas Fairbancks, j rac ión 
película esta ú l t ima por la que los I La Niña de las Planchas, por la 
populares empresarios han pagado I compañía de Actualidades, figura en 
doce m i l pesos, h a r á n las delicias de Iprimer t é r m i n o . 
nuestro público, que sabe apreciar I Se pondrá en escena L a Contrata, 
cuanto hay de esfuerzo ar t í s t ico , de ¡por la compañía de comedia y Juani 
emotividad y de trabajo en estas 
sensacionales f i lms . 
E l programa de hoy no puede ser 
m á s interesante. 
Helo a q u í : 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las cuatro, de las seis y 
media y de las1 ocho y media: el i n -
teresante drama en cinco actos Los 
dos besos, por Ml le . Luise Colliney. 
Tandas de las dos y tres cuartos 
y de las siete y media: estreno de la 
oomedia en dos actos Dandy tiene 
visiones. 
Estreno del episodio segundo de 
la serie Math ías Sandorff, basada en 
la novela de Julio Verne, y estreno 
de la graciosa comedia interpretada 
por Harry Pollor, Andanzas en Tur-
q u í a . 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: gran 
éxito de la notable cinta d r a m á t i c a 
por H . Hamil ton y L i l i a n Gisch, 
Contra viento y marea. 
Todas las pel ículas tienen t í tu los 
en inglés y españo l . 
Las tandas de las cuatro, de las 
cinco y cuarto, de las ocho y media 
y de las nueve y media s e r án ame-
nizadas por la orquesta Capitolio, d i -
rigida por el maestro R e i n ó s e . 
Mañana , en las tandas diurnas, se 
p royec ta rán interesantes cintas có-
micas . 
3f. if. 
M A R T I 
A cont inuación insertamos el elen-
co de la compañía que a c t u a r á en la 
to Mart ínez , director de la compañía 
de Mar t í , y José Berrio, primer ac-
tor . 
Bailes por la s impát ica Enriqueta 
Pereda. 
Y un acto de concierto por el se-
ñor Lecuona, que da rá a conocer sus 
ú l t imas producciones. 
L a función comenzará a las cinco 
de la tarde. 
• • • 
COMEDIA 
En la función de esta noche se re-
p r i s a r á la comedia en tres actos, de 
Santiago Rusiñol , t i tulada E l I n -
diano . 
• » • 
A L H A M B R A 
En la primera tanda se anuncia la 
obra t i tulada E s t á v ivo . 
En segunda, E l Reajusto, zarzuelo 
de Gustavo Robreño y el maestro J . 
Anckermann. 
Y en tercera. Los cubanos en Ma-
rruecos . 
Se ensaya la oDra de actualidad 
ti tulada La carretera central, de V i -
lloch y Anckermann. 
Se ensaya t ambién la obra de Ma-
nuel Ardois con música de A.ncker-
mann. E l á l b u m de Juan Guanajo. 
• * * 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda de esta noche 
se pondrá en escena la graciosa zar-
zuela Los Campesinos. 
En segunda se anuncia el estre-
no en este teatro de la preciosa zar-
zuela t i tulada La Piedra Azul , que próxima temporada de Mart í , teatro i ha sido debidamente ensayada por 
en el que se han hecho importantes los artistas de Noriega. 
reformas: 
María Berdiales; Mar ía Cabal lé ; 
Angeles Cor tés ; Natalia González; 
El ia Granados; Emi l ia Iglesias; 
Amparo J o r d á n ; Pepita Maiquez; 
Hilda Morenowa; Rafaela Moreno; 
Teresa Moreno; Amelia Maur i ; Am-
Y en la tercera, la aplaudida obra 
E l Barqui l lero. 
Se prepara la revista de Penella 
Las Musas Latinas, que se rá esplén-
didamente presentada. 
De las decoraciones se ha encar-
gado el notable escenógrafo cubano 
paro Pé rez ; Soledad P é r e z ; Enr ique- i Pepito Gomis. 
ta Pereda; Josefina Ruiz; Amelia | Se prepara la represen tac ión del 
Robert; Etelvina Rodr íguez ; Mar ía 1 Popular drama de Zorr i l la Don Juan 
Silvestre; Eugenia Zuffol i . ¡Tenorio, que será montado con toda 
José Bodalo; J u l i á n Benlloch; 'propiedad y que es ensayado cuida-
Blas Daroca; José Forcadell; Luis dosamente • 
Gimeno; Sacha Goudine; Abelardo * 
Galludo; Anselmo J o r d á n ; Rafael PELICULAS D E BLANCO Y M A R -
Lópéz; Juan Lampre; Francisco L a - í T IN E Z PROXIMAS A J-GSTRE-
mie l ; Blas L ledó ; Juanito Mar t ínez ; ' NARSE 
Vicente Maur i ; José Piquer; J o s é ! Los concesionarios de la grandiosa 
Palomera; José Rojo; R a m ó n Riz 
zoglio; Moisés Simons; Nicanor U r i -
be. 
* * *• 
A1GRA D E L RIO 
La genial cantatriz española Sa-
gra del Río i n a u g u r a r á el próximo 
Jueves 27, a las cinco y cuarto, en el 
Cine Tr ianón, del Vedado, sus tan-
das elegantes en combinación con el I 
c inematógrafo. 
4* 4* ¥ 
CAMPOAMOR i 
Hoy, sábado, se e s t r e n a r á la crea-
ción especial de la Robertson Co-
lé t i tulada La infeliz mariposa, in -
marca americana Vitagraph, Blanco 
y Mart ínez, e s t án preparando el es-
vida de los presidiarios m á s empe 
dernidos, con la única finalidad de 
hacer que su personalidad en la i n -
te rp rea tc ión de esta obra no fuera 
discutida. 
Moreno ha logrado lo que se pro-
puso con este encierro voluntar io . 
Los tres siete ha obtenido un for-
midable éxito, y si bien su nombre 
era bien conocido, ahora puede de-
cirse que se ha hecho cé l eb re . 
Estas dos notables cintas s e r án es-
trenadas en breve en uno de los pr in -
cipales teatros de esta capi tal . Los 
señores Blanco y Mart ínez no pier-
den la oportunidad de ofrecer al pú-
blico interesantes estrenos, colocan-
do su f i rma entre los primeros dis-
tribuidores de pel ículas del mercado. 
• • * 
FAUSTO 
Func ión de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
pasa rá la interesante cinta de la Ca-
ribbean F i l m Co. t i tulada Una es-
critora femenina, en seis actos, de la 
que es protagonista el s impát ico ac-
tor J u l i á n El t inge . 
Se e s t r e n a r á t ambién la comedia 
de la Paramount en dos actos, La 
ú l t ima botella. 
A las siete y media: E l cal le jón 
del Contento, por el aplaudido actor 
Charles Chaplin. 
En la tanda de las ocho y media, 
( la Vitagraph presenta la gran pro-
ducción d ramá t i ca en siete actos Los 
muertos no hab ían , inierpretada por 
la bella actriz Catherlne Calvert. 
M a ñ a n a : Una escritora femenina, 
por J u l i á n El t inge. 
La Malquerida se anuncia para el 
7 de noviembre. 
La Perla del Mar, muy pronto . 
NEPTUNO 
Macho y Hembra, la Interesante 
obra de Cecil B . de Miller , en el que 
figuran las estrellas Gloria Swan-
son, Thomas Meighan, L i l a Lee, 
Theodore Roberts y Wesley Barry, 
vuelve a la pantalla de este cine por 
ú l t ima vez, lo que hace la empresa 
en obsequio de las numerosas fami-
lias que así lo han pedido. Se pasa-
r á dicha cinta en las tandas de las 
dos y media, dé las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
Macho y Hembra se p royec ta rá 
con música especial, arreglada por 
el maestro Manolo Torr iente . 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la graciosa comedia por los notables 
artistas Douglas Mac Lean y Doris 
May, t i tulada En uso de licencia. 
Para m a ñ a n a se anuncian las cin-
tas tituladas ¿Por qué creer en 
sus maridos?, por Eilen Percy. y 
Sonrisas, por Jane y Katherine Mac 
Lee. 
Lunes 24: E l tigre real, por Frank 
Mayo. 
Martes 25: La Virgen de Stambul, 
por Priscilla Dean. 
Miércoles 26: E l L i r io Rojo, por 
Ml l e . Suzane Delive. 
Jueves 27: Felipe Derblay, por Pi-
na Menichell i . 
• • • 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la notable creación de la genial ac-
tr iz Francesca Bert ini , basada en la 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
cinta t i tulada Hacia el t r iunfo, por 
Conway Toarle. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: estreno de la preciosa cinta 
La mujer y el cadáver , por Ria Bru -
na. 
* • • 
VERDUN 
Se anuncia para hoy en los progra-
mas del cine Verdún al s impát ico 
actor Douglas Fairbaks, en su inte-
resante obra E l Dominador, que se 
exhibirá en la tanda de las ocho. 
En la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas cómicas . 
A las nueve. Conviene anunciar, 
por Bryant Washburn. 
A las diez. La célebre señor i ta 
Lisie, por Catherine Mac Donald, i n -
teresante obra d r a m á t i c a . 
E l martes: estreno en Cuba de la 
cinta Los contrabandistas, por W i -
l l iam F r n u m . 
* * • 
M A X I M 
Cont inúan ofreciéndose en el am-
plio cine de Prado y Animas las me-
jores cintas que llegan a Cuba y que 
obtiene su activo empresario el se-
ñor Orozco. 
E l programa de hoy es muy inte-
resante . 
En la primera tanda se exhib i rán 
cintas cómicas y una graciosa co-
media. 
En segunda, J im, el Diablo Rojo, 
drama presentado con gran lu jo . 
Y en tercera, estreno de la cinta 
E l hombre sin miedo. 
Para m a ñ a n a se anuncia La mu-
jer caída, por Catherine Calvert. * • • 
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno del segundo episodio de la 
serie t i tulada E l submarino miste-
rioso o La novia 13. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
cinco actos La joven señora W l n -
throp, por Ethel Clayton. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en cinco actos, por 
Douglas Mac Lean, t i tulado E l tobi-
llo de M a r í a . 
Domingo: La primera novia, por 
Charles Ray; E l torbellino, por G. 
, Walsh. 
' Lunes: Humillado y ofendido, por 
|Buck Jones; La tierra de la rumba, 
por Eileen Percy, y E l Chiflado, por 
|por Douglas Fairbanks. 
1 Martes: Haciayel t r iunfo, por C. 
Toarle, y E l palacio de las ventanas 
sombr ías , por Claire Anderson. * • * 
TRIANON 
El programa de hoy sábado es el 
siguiente: 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Posada elegante, por Francis Bush-
man y Bevérly Bayne. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Apaga y vámo-
nos, por Constance Talmadge. 
Domingo: a las siete y tres cuar-
tos. Los tres padrinos, por Harry Ca-
rey; a las cinco y cuarto y a las nue-
ve y cuarto. Prueba diabólica, por 
May Allison, estreno en Cuba'. 
Muy pronto: Llama del desierto, 
por Geraldina Farrar ; La voz del co-
razón, por Mi l ton Sills; E l tercer be-
i o , por Vivían Mar t in y Harrison 
Ford ; La célebre señor i ta Lisie, por 
Katherine McDonald; Azares del des 
tino, por Bessie Berriscale, y E l crá-
ne ode la hi ja de F a r a ó n . * * • 
OLIMPIC 
En los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se exhibirá la magníf ica obra ci-
tulada La luz del amor, de la que es 
protagonista la bella actriz Mary 
Pickford. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
cintas cómicas . 
Mañana , en la ma t inée de las tres, 
la interesante obra t i tulada La mar-
ca del zorro y los episodios finales 
de E l antifaz siniestro. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se estrena 
la graciosa cinta de la Paramount 
interpretada por Bi l l ie Burke y Tho-
mas Meighan, t i tulada Corirendo 
tras la novia. 
E l lunes: La llama del desierto, 
por Geraldine Far ra r . 
* • • 
L I R A 
En el amplio salón de Industria 
y San José se ha dispuesto para hoy 
un ameno programa. 
En la ma t inée se 
la primera parte, cintas c 
la segunda, la cinta en oin S: en 
La bella do New York T K V / ^ O Í 
Davies; y en la tercera e a J ^ n 
la sensacional producción «f110 ^ 
t i tulada E l cráneo de la l í i . l6manS 
r a ó n . li;,a de ^ 
Precio por toda la W , ^ 
centavos. unción: 2o 
Por la noche, función ern^,, 
los turnos de las ocho de lao a ea 
y de las diez, con el mismo nUEV6 
ma, al precio de 30 centavos 8ra' 
Para el martes se anuncian i« 
l íenlas Un casamiento de n r n i i pe-
vaquero en Broadway y Ana¿L '1111 
monos. y sa ? vá. 
MENDEZ * * * 
El Cine Méndez se halla «H 
en la Avenida do Santa Cataiir. ^ 
la Víbora . catalina, % 
En la función de esta nochp BQ 
hib i rá la cinta ti tulada B u e n a / ^ " 
reacias, de la que es protaem^J e" 
bella actriz Constance T a l n S ? !a 
Domingo 23: tres f u n c i o ^ L -
vanado programa. C0li 
Martes 25, día de moda 
anua. ' •rouy-
• • • 
E X H I B I C I O N DE FENOMENOS 
La exhibición de fenómenos nm. 
Santos y Artigas han inaugurado " 
el local de Prado y San José afl f 
guos terrenos de Villanueva es , 
interesante. ' muy 
Entre ellos figuran el hombre fla 
los doce dedos, los horocopistas mr! 
dernos. el Hombre pez, rarísimo 
ejemplar de la especie humana ta! 
parecido a un pez que pued¿ 
confundido; el bai lar ín relámpago 
cuyas constantes y vertiginosas vuei 
tas causan asombro; el hombre an 
t idi luviano, ú l t imo ejemplar de aque 
líos hombres formidables; y otras 
poderosas atracciones. 
tandas corridas, en 
anuncian trs^ 
esta forma: en 
C A M P O A M O R 
H O Y H O Y 
treno de la superproducc ión de la conocida comedia de los hermanos 
Vitagraph, Los tres siete, sensacional Quintero, t i tulada E l genio alegre 
obra de la qua es protagonista el po 
pular Antonio Moreno, y E l vicio de 
los tontos, cuyo principal papel es tá 
a cargo de la s impát ica actriz Alice 
Joyce. 
Los tres siete es una sensacional 
pel ícula cuyo argumento es tá basado 
en una historia recogida entre presi- ípor W i l l i a m Desmond 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
y de las ocho y media: la interesan-
te cinta t i tulada Los novios de la 
viuda, por la gran actriz; Constance 
Talmadge. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: Aristocracia que se vende, 
diarios. Para hacer que el personaje 
principal de la obra, que es tá a car-
go de Antonio Moreno, tuviera más 
fuerza y fuera más efectiva su ac-
tenso drama interpretado por el ac - i c ión , éste fué a pasar quince días en 
tor Lew Cody. un presidio de los Estados Unidos, 
En las tandas de las cinco y cuar- con un permiso especial concedido 
to y de las nueve y media. por el Gobierno, dedicándose el ac-
E l domingo: estreno en Cuba de 
la grandiosa producción de la renom-
brada actriz Gladys Brockwell , t i t u -
lada La casa de los misterios. 
* * * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
S A B A D O E L E G A N T E 
Y 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
R E G I O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
E S T R E N O d e l a o b r a e s p e c i a l d e M A U R I C E T 0 U R -
N É Ü R , t o m a d a d e l a n o v e l a " M A R C E N E " d e P E N E L O P E 
K N A P P , e i n t e r p r e t a d a p o r e l p r i m e r a c t o r d e l a R O B E R T -
S O N C O L E 
T e a t r o F A U S 
H O Y S A B A D O 2 2 
M A Ñ A N A 
5 y 9 . 4 5 
G R A N D I A D E M O D A 
Y 
D O M I N G O 2 3 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s 
E l i n i m i t a b l e g r a n a c t o r : 
M A Ñ A N A 
5 y 9 . 4 5 
J U L I A N E L T I N G E 
D Y 
y q u e l l e v a p o r t í t u l o 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 
" R I A L T O " 
Neptuno 2-B. Teléfono 
RETRATOS ARTISTICOS 
Especialidad en postales de artistas 
C 8460 
de Cine, 
alt . 8d 16 
E S P O S A S 
F R I V O L A S 
$ 1 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 9 
E s e l c o s t o d e la p e l í c u l a 
La Srta. Du Pont, apare-
cerá en esta obra. Por su 
exquisito gusto en el vestir 
Y su incomparable belleza, 
fué escogida por STROIEIÍ 
para el papel principal de 
la obra. Es la película ¡ais 
espectacular del ano. 
C 8533 4d-21 
I . 
" L A M A L Q U E R I D A " 
POR 
N o r m a T a l m a d g e 
Se e s t r e n a r á en 
F A U S T O 
NOVIEMBRE 7 DE 1921 
5 8487 alt. 
Se n o s p r e s e n t a e n t r a j e d e 
m u j e r , t a n a d m i r a b l e m e n t e , 
q u e e s i m p o s i b l e d e s c u b r i r 
l a f a r s a , 
E N L A I N T E R E S A N T E C I N T A : 
( T H E B R O K E N B Ü T T E R F L Y ) 
L a m á s e m o c i o n a n t e h i s t o r i a q u e s e h a l l e v a d o a l a 
p a n t a l l a d e u n g r a n a m o r d e m u j e r . 
O b r a m a e s t r a d e u n g r a n d r a m a t u r g o . E s e l a l m a d e l 
g e n i o v a c i a d a e n l a h i s t o r i a i n s p i r a d í s i m a d e u n g r a n a m o r 
j y d e u n i n m e n s o s a c r i f i c i o . E n e l l a , e s t á n r e f l e j a d a s f i e l -
m e n t e , l a s p e n a s d e u n c o r a z ó n v i r t u o s o , q u e l o d i o t o d o 
p o r e l h o m b r e q u e a m a b a . 
L U N E S 2 4 - D I A D E 
U N A E S C R I T O R A 
M U S I C A S E L E C T A 
N o v i e m b r e 7 . 
( T h e C l e v e r M r s . C a r f a x ) 
V e a e s t a i n t e r e s a n t e c i n t a d e t e c t i v e s c a : 
A M O R , E M O C I O N E S I N T E N S A S Y A V E N T U R A S . 
T U 
D e b e C o n f e s a r 
u n a m u j e r 
Este es é l t í t u l o de !a mejor 
p r o d u c c i ó n de 
C L A R A K I M B A L L YOUNG 
Belleza y A r t e 
, Lu jo y Elegancia 
C 8534 
p o r l a b e l l a y e l e g a n t e a c t r i z 
B E S S I E B A R R I S C A L E 
C 8568 ld-22 
R e p u t a c i ó n 
E s l o q u e m a s : 
E N A L T E C E 
Y c u a n d o f a l t a : 
e s l o q u e m á s : 
D E G R A P A 
P r i s c i l l a D e a n 
E N G L I S H T I T L E S 
N o v i e m b r e 7 . 
L A S E N S A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A D E L A Ñ O 
N O R M A T A L M A D G E 
E n s u s u b l i m e c r e a c i ó n : 
L A M A L O U E R I 1 3 A 
C 8569 ld-22 
C 8532 
S A B A D O 2 2 
T A N D A S D E L A S 5 4 Y 9 4 
E S T R E N O : L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A p r e s e d t » 
Versión cinematográfica ae 
famosa comedia de los 
QUINTERO. 
Protagonista: Francesca Bertini que aparece en esta obra más seductora que en ninguna 
E l G e n i o 4 1 e f i r e 
otra 
Pronto: La última creación de la Beítini: ALMAS TURBULENTAS. 
O So03 
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la Sala Tercera de lo Criminal 
A° presentado por el doctor Ramón 
66 ríos un recurso do casación por 
^e t̂sjniento de forma e Infracción 
0 i y contra la sentencia dictada en 
áe uga número 281. del Juzgado de 
la fLc ión de Güines, contra el señor 
Mederos y Mederos, por el delito 
de 
sión correccional, por corrupción de 
menores, para cada uno de los proce-
sados José Porto y María Blanco Pérez. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, por estafa, para Juan García 
Prieto. 
OTRAS SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia han dictado las senten-
cias siguientes: 
Condenando a Eladio Robau, por rap-
to, a un año, ocho meses y veintiún 
e í S Í " e l dctor Barrios que el T r l - días de Pasión correccional 
Afirma 
¡ú sentenciador, al imponerle 9eis 
y un día de prisión correccional 
defendido señor Mederos, por no 
8 h«r pagado las responsabilidades a 
se obligó en un contrato de depó-
^•A otorgado al amparo de la legisla-
« civil ha infringido abiertamente 
artículos 558 y 559 del Código Pe-
103 * ]os 1766 y 1775 del Código Civil, 
do que no consta probado que el pro-
^sTdo se negara a reintegrar la can-
ídad depositada ni qu 
le recla-
mara en ninguna forma. 
PESOS PLEITO EN COBBO EE 
jja Sala de lo Civil, vistos los autos 
juicio declarativo de menor cuantía 
en cobro de pesos, sigue Pedro 
(^rcía Alvarez contra Juan Cusell Ro-
rirlfruez, autos que se encontraban pen-
dientes'de apelación, oído al demanda-
do impugando el fallo del juez de Pri-
gj-a instancia del Sur, que declaran-
do con lugar la demanda lo condenó 
pagar al actor la cantidad de 6251 
Zesos y los intereses legales de la mis-( v i l 
^a desde la interpelación judicial, HA vo: 
jHLLADO confirmando en todas sus 
artes el fallo de la primera instan-
cia con las costas de cargo del ape-
lante. 
G E L O L A X 
L A X A N T E B I O M E C A N I C O 
A BASE D£ GELOSA Y ENTEROQUÍNASA 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O 
A Emilio Salazar Calvo, por estafa, 
a cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional. 
A "Manuel Mederos Hernández, por 
atentado, a un año, ocho meses y un I confecciones. 
día de prisión correccional. 
A Julio Amor Rivas, por disparo, a 
un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional. 
exquisito trabajo de los artistas de 
la aguja y el acreditado buen gusto 
de Eulogio Velasco, que dirige las 
y Junio, acusado 
\ • • • 
CONSERVATORIO FALCON 
En el Conservatorio Falcón, situa-
do en Concordia n ú m e r o 25, altos, se 
Se absuelve a Luís Vadés Scull, acu-1 ce lebrará el próximo domingo la 15» 
sado de falsedad. I sesión de mús ica de cámara , por los 
A Santiago Barrocos, acusado de rap- notables artistas Alberto Fa lcón , pia-
nista, Casimiro Zertucha, violinista, 
y Alberto Ro ldán , violoncellista. 
La fiesta comenzará a las diez de 
la m a ñ a n a . 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Trío en Sí Bemol, d' Indy. 
I . Ouverture: modéré . I I . Diver-
tissement: v i f et an imé. I I I . Chant 
E lég i aque : lent. I V . F ina l : a n i m é . 
Trío en M i Bemol, Schubert. 
Allegro. Andante con moto. Scher-
to. 
A Francisco Cores 
de estafa. 
Y a Slavadoi Ludeiro Bielsa, acusado 
de lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIPICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el. día de hoy 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
y de lo Contencioso-Administrati-
AB SOLUCION 
De acuerdo con la tesis sustentada 
por el doctor Miguel A. Vivancos Gar-
cía letrado consultor de la Legación 
de España, la Sala Primera de lo Cri-
minal ha dictado sentencia, absolvien-
do libremente al acusado Francisco Ala-
vetto Díaz, individuo para el cual soli-
citó el Ministerio Público la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, así como que se la impusiera el 
pago de las cuotas, por estimarlo autor 
;de un grave delito de estafa. 
PENAS SOLICITABAS POR EE PXSCAL 
Dos meses y un día de arresto mayor, 
por hurto simple, para Juan Rodríguez. 
Tres años, ocho meses y 21 días de 
Letrados. 
Enrique Rubí, Samuel S. Barrera, 
Paulino Alvarez, Pedro Herrera Soto-
longo, (Alfredo Casulorla, Rafae An-
dreu, Miguel Angel Busquet, Blas L. 
Morán, Núñez Portuondo, José Genaro 
Sánchez, Ramón Arango, Carlos de la 
Guardia, Emilio A. del Mármol, Angel 
Caifia<, Eulogio Sardinas, A. García 
Ruiz, Carlos Jiménez de-la Torrer, Ru-
perto Pérez Landa, Miguel González Lló-
rente, Juan R. Ramírez, Antonio Eligió 
de la Puente, Jorge Sánchez Galarraga, 
Ramón González Barrio, Gabriel Pi-
/chardo, Mariano Caracú el, Manuel P. 
Bilbao. . 
Procuradores. 
José R. Ros, Granados, Reguera, Pe-
reira, Cárdenas, A. Roca, Llam^, Spí-
mola, Puzo, Barreal, Sterling, O. Laredo, 
J. Menéndez, J. F. Casaseca, A . O'Rei-
lly, B. Vega, L. Carrasco, E. Alvarez, 
Los tres mosqueteros, por Douglas 
Fairbanks, es un imán poderosís imo 
que h a b r á de llenar noche por no-
che el ya popular teatro de Santos 
y Ar t igas . F 
" E l Noventa y Tres" 
La novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "f i lmada" por la 
famosa Casa P a t h é , y adquirida por 
los señores Santos y Artigas, se es-
$ t r e n a r á en el nuevo teatro Capi-
tolio . 
que se ha remontado a las más altas 
cumbres de la fan tas ía c ient í f ica . 
La Casa P a t h é de Pa r í s ha edi-
ádo una cinta basada en dicha no-
vela; cinta que será presentada por 
Santos y Artgias . 
» ¥ * 
L A P E L I C U L A D E L PRIMER DE-
SAFIO DE L A SERIE M U N D I A L 
En breve será estrenada la intere-
sante cinta del primer desafío cele-
brado entre los clubs New York Na-
cional y New York Americano con 
motivo de la serie mundia l . 
La adquisición de esta notable pe-
lícula deportiva ha costado una cre-
edia cantidad a los señores Santos 
y Art igas . 
Reproduce esa cinta con gran f i -
delidad los incidentes del juego; es 
una admirable obra fotográfica y de 
gran in te rés para la historia del Ba-
se B a l l . 
1 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
í 
SECCION P R I M E R A 
SUICIDIO 
En la m a ñ a n a de ayer y en la f i n -
ca "San Nicolás" , Cojímar, fué ha-
llado el cadáver de un individuo de 
PRODUCTO SUIZO 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutan es una medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu^ 
dios del De- Cloetta, profesor de la 
Universidad de Zurich, Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales prolectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
sufrir cambio notable; se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
basta «1 fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe; es comple-
tamente inofensivo. Su acción es 
química, ndí física como en el caso 
del Bolus alba 
ALUTAN SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS, EN LAS DROGUERÍAS DE SARRX, r 
JOHNSON. TAQUECHEL. BARRERA, MAJÓ COLOMHR V EN su DEPÓSITO. REINA 59. ^ 
Preparado por la S. A . anct. B. Siegfried (Zofíngu©. SUÍM) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBAi 
REINA 59 SALVADOR VADIA HABANA 
S E REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERtlFlCAOO. AL RECIBO DE $1.73 
Además los populares empresarios ¡la raza .amarilla. el cual presentaba 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en la 
actual temporada. 
" E l trabajo" 
La conocida obra del célebre es-
cri tor francés Emil io Zola, ha sido 
adaptada al c inematógrafo j se rá 
zo: allegro moderato. Allegro mode-i una de las Películas que se estrena^ 
rato. r án en el Capitolio. 
E l billete personal para cada se- Es una novela intensa y fuerte, 
sión cuesta un peso; el abono per- en la que se poiie de maiiifiesto lo 
, E. Yáñiz, Bilbao, Piedra, Perdomo, Gon-
presidio correccional, por robo, para, zález del Cris A Fernández, L . Cas-
tro, P. de la Luz. P. Ferrer. Rouco. A. 
García Ruiz, Pedro Rubido, Alfredo Váz-
quez. Pintado. R. Granados, M. Espino-
sa. Mario Pérez Trujillo, J. Illas, B. 
Arroyo. M. Mazón, R. Zalba. 
Mandatarios y partes. 
Luis Márquez Arriaga, Hug Grosve-
nort. Oscar Pérez Fuentes, Silvio P. 
Arencibia, Víctor Maza. Severino Martí-
nez, Charles Echemendia, Joaquín Vicie-
do, Francisco Antequera Loredo, Joa-
quín G. Sáenz, R. Illas, Agustín Zárraga, 
Clemencia, Rafael y Victoria de Armas, 
Cayetano López, José González Alvarez, 
Eugenio López, Mamía Amelia Díaz, Do-
mingo Acosta, Miguel Angel Rendón. 
Bi6n correccional, por atentado a agen ¡ Juan Mingorance, Mario Pérez. Oswal-
te de la autoridad, para la procesada 
Martín Zarza Martínez (a) "Jutia 
Cuatro meses de arresto mayor para 
Demetrio García García (a) "Soplete". 
Cien pesos de multa o un año de pr i -
sión, por detención de corresponden-
cia, para Rita Vento Gil. 
Un año, ocho meses y 21 días de pr i -
sión correccional, por disparo de arma 
de, fuego, contra determinada persona, 
para Rogelio Tejeda Díaz. 
Igual pena, por rapto, para Fermín 
Díaz Franco. 
Dos meses y un día de arresto mayor 
así como una multa de 300 pesos, por 
delito contra la salud pública, para 
Adalberto Recio y Zayas Bazán. 
Un año, ocho meses y un día de pri-
sonal para todas las sesiones del mes, 
dos pesos; y se hallan de venta en 
el Conservatorio F a l c ó n . 
La décimosexto sesión se cele-
b r a r á el domingo 30 de octubre, a 
las diez de la m a ñ a n a . 
En el programa se anuncian Trío 
de Beethoven y Cuarteto de Schu-
mann. * * * 
TITO SCHIPA 
La culta y distinguida dama Ma-
r ía Teresa G. de Giberga nos envía 
los precios de los conciertos que ofre-
cerá en la Habana el gran tenor T i -
to Schipa los días 3, 6 y 8 de no-
viembre. 
Precios por concierto: Palcos sin 
entrada, 15 pesos; luneta con entra-
da, 5 pesos; butaca con entrada, tres 
pesos 50 centavos; delantero de ter-
tul ia , un peso 20 centavos; entrada 
a tertulia, 75 centavos; entrada ge-
neral, dos pesos. 
Abono a tres conciertos: Palcos 
sin entrada: 40 pesos; luneta con 
entrada, 12 pesos; butaca con entra-
da, 8 pesos; delantero de tertul ia, 
tres pesos. 
¥ * ^ 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas ban adquirido 
gran n ú m e r o de pel ículas , que estre-
n a r á n en el teatro Capitolio. 
Entre las obras maestras que tie-
en reservadas f iguran el interesante 
drama t i tulado Contra viento y ma-
rea, del que es protagonista el nota-
ble actor Mahlon Hamil ton y la be-
lla actriz L i l l i a n Ricb, estrenado por 
la Casa P a t h é en el Capítol Theatre 
de Nueva York , donde fué ' exh ib ida ¡ 
durante ciento ochenta noches con- j 
hermoso del tr iunfo del trabajo. 
"Mat ías Sandorff" 
Este es el t í tu lo de una de las no-
velas de Julio Verne, el más leído 
quizá de los escritores franceses, el 
una herida de arma de fuego de t rá s 
del pabel lón de la oreja derecha. En 
sus ropas se ocuparon cierta canti-
dad de dinero y una bolsa al parecer 
de oro. E l cadáver databa de 6 a 8 
horas. 
PROCESADO 
Antol ín García Arias, fué proce-
sado como coautor del robo ú l t ima-
mente perpetrado en la Secre tar ía 
de Ins t rucc ión Públ ica . P r e s t ó fian-
za de 500 pesos. 
LESIONES GRAVES 
En la Casa de Socorro del Caserío 
de Casa Blanca, fué asistido por el 
Dr. A. de los Cuetos, de varias lesio-
Juan Quintas Gómez. 
Un año y un día de la misma clase 
pena por idéntico delito, para Ful-
ênc/o Menéndez Pórtela. 
Un año, ocho meses y 21 días de pr i -
do Cardona, Indalecio Garay, 'Nicolás secutivas-
Larrinaga, Caridad Macullock, Celestino | Hay otras cintas de gran mér i to , 
Carreño, Francisco Herrera, Bvelio Ji-(como Trabajo, de Emil io Zola; Los 
ménez Cabrera, Luis R. Ruiz. Matilde alquimistas monetarios, por May Me 
G. Echevarría, Aurelio Noy. Vicente Pé-
rez Benítez. 
La exhibición es tará abierta desde 
las cuatro de la tarde hasta las doce 
de la noche los días laborables, y 
la una de la tarde los días fes 
y la popular canción cubana La Ba-
yamesa, que cantan a tres voces de 
manera exquisita; la t i tulada Linda 
cubana y las ú l t imas canciones del 
maestro Sánchez Fuentes. 
Avoy, bella actriz; E l Noventa y 
Tres, E l mendigo en p ú r p u r a , E l j u -
ramento de un hombre. La cruz aje- i 
! na, PaPgando con su vida. E l cowboy 
de Broadway y otras muy interesan-
tes. 
* * * 
" L A PRINCESA D E L A CZARDA 
su próxima temporada de Mart í , la 
«vos, en el local'de^Prad'o y^San 7o- | opereta t i tulada La Princesa de la 
"', antiguos terrenos de Vil lanueva. ¡Cza rda . 
Es és ta una obra de positivo mé-
r i to , que ha obtenido bri l lante éxito 
en Europa y de la que el público y 
la prensa hacen entus iás t icos elo-
gios. 
En La Princesa de la Czarda se 
e s t r e n a r á n magníf icas decoraciones 
del afamadg escenógrafo barcelonés 
señor Castells. 
Los Velasco se han propuesto 
montar una obra en Cuba con tra-
jes y modelos de ú l t ima moda con-
feccionados en la Habana; y con 
ese objeto en los talleres de E l En-
canto se es tán haciendo maravillo-
sas toilettes de un gusto ref inadí-
simo . 
E l público habanero podrá admi-
rar en La Princesa de la Czarda el 
"Los tres mosqueteros" 
En el Capitolio será estrenada en 
la primera quincena de noviembre 
la película "Los tres mosqueteros". 
El t í tulo en sí es un cartel y por eso 
La Compañía Velasco e s t r ena rá en i muchas casas con m á s o menos acier-
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Promesa cumplida, por 
«obert Warnick. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno 
^ El rosario de la culpa, por Lola 
visconti. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
jete y tres cuartos y de las diez y 
! ri0: estreno de Camas gemelas. 
Por Cárter de Hover. 
Pronto, la sensacional cinta Vírge-
n6s> y hombres. 
W s O N * * * 
•tro de la una y de las seis y 
partos: Ganar perdiendo, por, 
lAllce Brady. 
'cJi11^8 06 las dos' de las cinco y ia* 10 y de las nueve: Apaga y vá-
i108' Por Constance Talmadge. 
isietp de las tres y cuart0' de las 
'trp y tres cuartos y de las diez y 
lDafB?artos: estreno de La ley en el 
4,418 de Dios. 
S Y L v A ' L l ' Y FLORENCIO 
DE CESAR 
hoy y08 ?0tables artistas a c t u a r á n 
• VDafif ailana en el cine Lawton, en 
Oieaa notable tenor Giuseppe 
%nter® ôs números que interpreta-
íuofi ^ ^sas funciones figuran los 
laruxa, A la luz de la luna 
A g r a d a b l e Se obtienen resolta*» 
ajr j . • | excelentes usándose «I 
í n e d i c i n a l i^6»de CONSTANUNB 
. . , , <̂e BTea <!* Pino como 
A n t i s é p t i c o " f a i ^ n p f ^ i ^ p » ' 
» úlceras, heridas, llagas y 
membranas mucosas que estén inflamadas. 
Está compuesto de glicerina, aceites vege-
tales y brea de pino. Su espuma copiosa 
y agradable lo hace de un valor inapreciable 
para el uso diario, baño y champú. No deje 
de pedirle a su Boticario. 
E L J A B O N de CÓNSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoKland, 25 centavos 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
to han hecho la adap tac ión cinema-
tográf ica ; pero la película que van 
a estrenar Santos y Artigas en el 
Capitolio tiene el doble aliciente de 
ser editada por los Cuatro Artistas 
Unidos e interpretada por Douglas 
Fairbanks, que es hoy sin duda al-
guna uno de los favoritos del públ i -
co habanero. 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
que llevo en m i escudo, es 
el mejor del mundo y reto 
a que se me presén te otro 
que le iguale. 
"CALZADO T I T A N " 
USAN LOS HOMBRES QUE 
ESCOGEN B U E N C A L -
ZADO. 
Por ser hecho para Cuba, 
es bello, cómodo y elegante. 
Su durac ión no la iguala 
n ingún otro calzado. 
" T I T A N " es barato, por-
que su costo es nada, com-
parado con el uso que re-
siste. 
" T I T A N " SE V E N D E SIEMPRE E N 
" L A U N I O N " " L A DISCUSION" 
MONTE, 163. BELASCOAIN, 77. 
Y E N CUBA, 63. 
" T I T A N " SIEMPRE ES " T I T T A N . " NUNCA SE DEFORMA. 
nes graves que se causó trabajando 
en los talleres de la Vda. de Gámiz, 
al caerle encima una grampa de 
hierro, el 'obrero Manuel González. 
SECCION SEGUNDA 
PROCESADO 
Por un delito de estafa, p res tó 
fianza de 200 pesos, José Bermúdez 
Belver. 
LADRON PRECOZ 
E l Subinspector de la Pol ic ía Ju-
dicial Manuel Gómez, detuvo en el 
teatro Payret a un menor llamado 
Raú l Morales García, de 12 años , al 
cual sorprendió en Tos momentos en 
que enseñaba a otro menor un soli-
tario de brillantes, ocupándole en-
cima una botonadura de oro, como 
asimismo otras prendas y 25 pesos 
en efectivo. Este menor venía dedi-
cándose desde hace a lgún tiempo a 
realizar robos en las casas de comer-
cio, habiendo sus t ra ído recientemen-
te un fajo de billetes de 1,000 pesos 
al Banco Mercantil . Realizado un 
registro en su domicilio, Tu l ipán 12, 
su padre negó que al l í su hijo hubie-
ra llevado nunca n i n g ú n objeto n i 
dinero procedente del robo. E l me-
nor quedó en libertad y su padre 
ingresó en el Vivac. 
OTRO PROCESADO 
Vicente Soute, por un delito p r i -
vado, fué excluido de fianza. 
ROBO 
De Agramonte 26, domicilio de 
José Mar ía Rodr íguez , sustrajeron 
un reloj y 32 pesos en efectivo. E l 
dueño de lo sus t ra ído sospecha de 
su amigo Cesáreo Alvarez. 
SECCION TERCERA 
PROCESADO 
Fernando Alvarez p re s tó fianza 
de 200 pesos por un delito privado. 
UN LESIONADO 
E l vigilante 560, Jorge Ledo, se 
personó en el edificio de la Compa-
ñía de Seguros por Accidentes, P i y 
Margal l 3 6, por tener noticias de 
que en dicho lugar se encontraba 
un individuo lesionado, el cual resul-
tó nombrarse Guillermo Salas, de 5 
y A , Vedado, cuyo sujeto hab í a su-
frido una herida por avuls ión estan-
do trabajando en la casa en cons-
t rucción Repúbl ica 362. 
SECCION CUARTA 
QUEMADURAS 
En Magnolia 9, sufrió graves que-
maduras por habérse le volcado enci-
ma una cacerola con agua hirviendo, 
la menor de 4 años Socorro Prieto,; 
F u é asitida en el tercer centro de 
socorros. 
ROBO D E AVES 
Juan Puig Chapotten, vecino de 
Ayes te rán 20, hizo detener a su 
compañero de trabajo por suponerlo 
autor del robo de unas aves de su 
propiedad. 
£ H A C I E N D 




Impuestos . . . . 
Obras Públ icas . . 
Distri tos Fiscales; 
R e n t a » . . . . . . 




5 18 .586\94 
6 .776.92 
Total -. , $272.679.70 
I m p u r e z a s d é l a S a n g r e 
CIGARROS AMERICANOS 
Picadura y Andullo de las me-
jores marcas. 
H . T. ROBERTS 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
M-3368. Habana. 
C 8340 15d 12 
D E P U R A T I V O 
D E L ; * D r \ J . C A R D A N ' 
Aisombra la rapidez, y sorprendentes resultados obtenidos con este GRAN 
DEPURATIVO y PURIFICADOR de la SANGRE INFESTADA de malos hu-
mores, comprobados en 20 añbs de éxito. 
Lupus, Escrófulas, Llagas, Infastos, Flujos, Manchas sifilísicas; dolores 
de huesos, espalda y ríñones. Reuma gotoso, etc. 
En liroemerlas y Boticas. V Keina, 141. y Belascoaia, 74. 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m s f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
f 4 PRECIOSOS DIBUJOS. ^ GRANDES EXISTENCIáS . 
Y E N S E N A D A T E L E F O N O í - 1 0 3 3 
C a b i e : . " H I D R A U L I C A " 
C A U D A D I N 8 U P E R A B I E . 
S A N F E L I P E 
" L A M I L A G R O S A " 
S a n a t o r i o d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
c a l z a d a d e l C e r r o 5 8 6 . - T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
Birigldo por la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl. 
Bste Sanatorio, instalado en la espaciosa y ventilada casa solariega 
de los Marqueses de la Beal Campiña, está acondicionado con las ventajas 
que ofrece la mejor clínica moderna y su dedicación exclusiva a la asis-
tencia médico-qnirlirglca de mujeres la hace única en su especie en Cuba. 
Bn solo dos años de fundado cuenta con 3,000 socias, siendo su cuota 
mensual de $1.50. Admite pensionistas, con asistencia y dietas en precios 
especiales, pero siempre módicos, y al alcance de la más modesta fortuna. 
Bl servicio de partos es extraordinario y desempeñado por profesiona-
les. Cuenta con Bepartamonto y Gabinete obstétrico adicional, a precios 
módicos. 
Cuerpo facultativo: 
Director y cirujano, doctor José Antonio B^esnoj doctor Raimundo de 
Castro; doctor Emilio Bomero; doctor B. Cabrera; dootor José Valdés An-
ciano (hijo); doctor Antonio 'Camacho y doctor Pedro Lamothe (oculista) 
y doctora señorita Boea P. Bagomasino, farmacéutica. 
a l t . 4d-27 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
P i r a sefioras e t c l o s l v a m e i t i . Eatornadales n e n t e s y a c á t a l e s , 
l a a u k a c a a . cal!e Barreln. K«, f » ¡ a l o r a e j i caasultasi Bernaia, % 
L()s L A Z O S D E A F E C T O 
P O R 
C H A M P O L 
^aancido al castellano por 
Pcto LUIS DE G. U M B E R T 
' ^v iwa l * " p ^ r e r í a Académica". 
ra(*o, 93 hlJ0B de P. Gonaaiez. 
najos del teatro "Payra*" 
(Cont inúa) 
esto!'No: Do consent i ré nunca en 
tirse?C.Óv°? Z86 niega usted a ba-
l-aUrie? piensa usted que voy a 
^ ^Star f!blaxba con feroz energ ía . 
Mr~lJrecL^0te+mía errar el KolPe. 
^c^ tes t?e? te POrque me mata-L w ó n , — y sería lás-
nio coir^ mata h un bombre de 
-~-iAh yo-
í5"' i i a 'naeLgenio!—rugió ^ c a s , 
íilí:i eernn POdía contener ahora. 
> la in'^116 lo excusa todo, lo 
íhi ^nzánri^111^ flue la cobardía.' 
^ta- Pegol0'6 ^ nuevo hacia el 
^ Í S \ * \ UU tremendo bofetón, 
n l / ^ i b ó n ei1. ̂ o rostro: 
eiaos BÍ ^ e - e u t e , cobarde 
no í.e bates ahora! 
De pronto resonó una exclama-
ción. YA artista pegó un salto de 
feüuo . 
Ali t i t te acababa de entrar y se 
a r ro jó entre ambos hombres, mor-
talmente pál ida , temblorosa, jadean-
te, hasta el punto de que apenas pu-
do decir: 
— ¿ Q u é pasa, Dios mío? ¿Qué 
hace usted? 
La joven parec ía dirigirse a L i -
vróu. Tenía miedo probablemente; 
temía por aquel a quien amaba. 
Lucas, enloquecido de indigna-
ción, r o pensó ya sino en desenga-
ñar la , en que cesara para ella el 
odioso engaño de que era v íc t ima: 
— ¡No hables a este hombre! — 
gri tó le , alejando violentamente a la 
joven.— ¡ ¡No le hagas el honor de 
d i r ig i r le una sola palabra, n i un solo 
pensamiento! ¡No volverás a verle! 
— ¡No l l o r e s ! — g r i t ó Lucas exas-
perado.— ¡Te prohibo que llores por 
jé l ! ¡Detés ta le , desprécia le , por infa-
me y por cobarde! ¡Es indigno de 
¡ t i l . . . ¡ I w . . / *e ama! 
I — ¡ E s f a l so !—gr i tó Aliet te ende-
r e z á n d o s e . — ¡No te creo! 
I-a joven cr i spábase en suprema 
! protesta, desafiando a Lucas, asién-
! dose a ese ú l t imo recurso de dudar 
i de su primo, de acusarle para salvar 
I su amor. 
Lucas la ap las tó con una sola fra-
— ¡ E s e hombre es casado! 
— ¡ j \h ! . . . 
Aliet te no pudo añad i r nada. Miró 
en torno suyo, y se vió sola con L u -
cas. 
Livrón, que diestramente hab ía 
ido r e t i r ándose , huyó en f in cobar-
demente. 
Aliet te dio crédi to entonces a su 
desventura, y pe rmanec ió inmóvil , 
extraviada la vista, como alguien 
quo acaba de presenciar una ca tás -
trofe, siento paralizadas por el te-
r ror sus íaocultades. 
Luego, r e a n i m á n d o s e súb i t amen te , 
sin pedir explicaciones, huyó corrien-
do a su habi ta rñón, donde se la oyó 
encerrarse. 
Lucas pe rmanec ió en el mismo si-
tio, presa de tumultuosos pensa-
mientos, entro los que dominaba el 
ansia de rengarse, el deseo de apa-
ciguar en la sangre de aquel infame 
visionario todos los tormentos '.¿ue 
le asof!iat'«n. 
Cuando Flor ina fué a advertirla 
que iban a pegarse sus guisotes de 
tanto aguardar, Lucas se dir igió 
maquinalmente hacia la mesa. 
— L a seño r i t a no quiere cenar— 
dijo la criada mostrando el sitio va-
cío de Aliet te , y añad iendo con mar-
cada in tenc ión : 
—Parece que no está b i e n . . . 
Aliet te se ocultaba para l lorar ; 
pero esto afectó poco a Lucas. Aqttsl 
sufrirciento de su prima desapare-
cería con quien lo causaba, y si fue-
se I1 quien sucumbiera, impor tába -
le t ambién poco, pues no había de 
ver si le lloraban o no. 
Satisfecho con una u otra de am-
bas soluciones, solamente le queda-
ba un desmesurado, deseo de te rmi-
nar pronto. Pesába le hasta aguardar 
al día siguiente. 
Sentóse en el gran sil lón que ha-
bía ocupado tantos años su padre, 
y all í cont inuó , sus meditaciones. 
Pronto, acaso, quedar ía de nuevo 
vacío aquel sitio, o cambiar ía de 
ocupante. Pero esta vez la nueva 
desapar ic ión no produci r ía pesa-
res. . . ¿qu ién la sen t i r í a? 
— .Nadie me a m a ! — d í j o s e Lucas 
con amarga tranquil idad. 
Pero no pudo menos de pensar en 
su prima. ¿Tan poderoso había sido 
aquel insensato amor que logró rom-
per los lazos de afecto que Jes un í an? 
Bien hubiera podido agradecerle 
Aliet te el in te rés que por ella se ha-
bía tomado; no fué culpa suya, sino 
de su forzada ausencia si durante 
algunos días no pudo protegerla, l i -
brarla del primer peligro, del lazo 
m á s artero cuanto más disimulado. 
Luego, haciendo caso omiso de sus 
máximas , de sus instintos, de su ra-
zón, quiso hacerla dichosa tal como 
ella quer ía serlo, y había fracasado 
miserablemente, burlado por su ad^ 
versarlo y aun acusado por aquella 
misma cuya causa defendía. Sí; no 
so le ocultaba que Aliette prefer ía-
le todavía a aque Ihombre odioso. 
A esta idea, algo le mord ió el co-
razón, unos celos cuya causa no 
quer ía investigar. No obstante, acu-
dieron a su memoria las ú l t imas pa-
labras de Livrón, burlonas, zahirien-
tes, y, al recordarlas volvióse con i 
movimiento brusco hacia Flor ina,! 
que no se hab ía movido aparentan-1 
do que ordenaba los objetos de la 
alacena. I 
— S i no he bajado m a ñ a n a a las] 
cuatro, desp ié r teme usted. 
—Pierda usted cuidado—respon-
dió la auvernesa con sumis ión indi -
ferente. 
Luego, como al azar, acudió esta 
ref lexión: 
—Parece que todo el mundo ha 
de levantarse temprano m a ñ a n a . 
— ¿ T o d o el mundo? ¿A quién se 
refiere usted? 
Hubié rase dicho que Flor ina to-
naba como un recreo la agi tación 
de Lucas, pues negligentemente 
anunc ió la noticia que sin duda ha^ 
cía rato tenía ganas de desembu-
char: 
— ¡Oh, es el señor L ivrón que ha 
encargado los carros para las tres 
y media! , 
— ¿ Q u é carros? 
—Pues. . . para el traslado. 
La cosa, en sí, no dejaba de ser 
natural . 
A l ver a su adversario gastar tan-
ta prisa, Lucas exper imen tó como 
un vago temor de que no se le es-
capase. 
— B n est ecaso, me l lama usted a 
Jas tres. 
—Si el señor ha de levantarse tan 
temprado, ta l vez h a r í a bien en i r a 
acos t a r se—ins inuó F lor ina con solí-1 
citud nada acostumbrada en ella. 
Su malhumor de días anteriores \ 
habíase disipado como si a l g ú n su-! 
ceso deseado ardientemente hubiese' 
ocurrido por f i n . Así fué que su ca-' 
ra mazorral y desabrida casi se i l u -
minó cuando Lucas siguiendo al pa-
recer su consejo, d i r ig ióse a su I 
cuarto. 
Cuando se hubo desvanecido del] 
todo el ruido de sus pasos, la cria- | 
da subió a su vez callanditamente, y] 
de teniéndose ante la puerta de la 
salita de Aliet te , pegó el ojo y luego 
el oído a la cerradura. 
Veíase un poco de luz, y al ca-
bo de un minuto F lor ina sorpren-
dió un ruido ligero. 
— ¡Ah!—dí jose la sirvienta, chas-
queada .—Todav ía es tá aqu í . 
La uerta del aposento del señor 
FFromentier cerraba mejor que la 
de Aliette, y las paredes, muy grue-
sas, desafiaban toda indiscreción. A 
pesar de sus esfuerzos,F lorina no 
pudo, pues, sorprender el ve rdáde ro 
sentido de la escena entre Lucas y 
Livrón. Las pocas frases pronuncia-
das por el primero levantando la 
voz bastante para que se oyese exte-
riormente, podían dar lugar a equí -
voco. Dedujo, por lo tanto, que L u -
cas, por uno u otro motivo, habíase 
opuesto a l galanteo y despedía al 
pretendiente. 
A falta de mejor, hubo de aceptar 
Flor ina el desenlace normal. Pero, 
en f i n , tampoco iba a resultar mal 
la cosa de aquella manera, y de uno 
u otro modo, queda r í an sus votos 
del todo colmados. En vez de aban-
donar la Ronceraye en " to i le t te" de 
novia, triunfante, gozosa, l levándo-
se la es t imación de todo el mundo y 
ta l vez una dote, Aliet te se esca-
par ía locamente, y comprometida y 
arruinada, no volvería ya. Casada 
con el consentimiento de Lucas, és-
te h a b r í a vuelto a verla y continu'a-
do in te resándose por ella y por los 
sobrinitos que hubieran ido llegan-
do. Aquello hab r í a se convertido en 
un daño permanente, mientras aho-
ra Lucas no podr ía perdonar aquella 
escapada. Romper ía , de consiguien-
te, toda relación con Aliet te , y aban-
donado a los xinicos cuidados e in -
fluencia de Florina, no ser ía ya en-
tre sus manos m á s que el so l te rón 
sin famil ia soñado por todas las vie-
jas criadas. 
A ñ o s 'hac ía que la tosca auver-
nesa acariciaba ese plan de reinar 
así, de un modo absoluto, en la Ron-
ceraye, de entrar a saco cuanto pu-
diese en aquella fortuna que sospe-
P A G I N A OCHO 
D í A R í O DE L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 2 1 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L I J U N T A N A C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A D E S A N I D A D 
Sentencias del Juez Ledo. Armlsén 
Por exceso de velocidad' Alfonso 
Cabrera 5 pesos, Ramiro F e r n á n d e z 
5 pesos, Miguel Salvat 5 pesos, Juan 
J. Pampas 10 pesos. 
Manuel Rey, por lesiones, 10 de 
multa y 15 pesos de indemnización. 
Miguel Piz 10 pesos de multa. 
Por Infracción Sanitaria, Juan 
Canal, 20 pesos. 
José Saavedra, 20 pesos. 
Antonio Ortega y Guadalupe Her-
nández, por escándalo, un día a cada 
uno. 
Felipe Larntert po^ mAltrato de 
obra, cinco días y por igual falta, 
Enrique Cosío. 10 pesos. 
Beniamín Pérez, motorista que 
arro l ló un carro, 5 pesos. 
Por exceso de velocidad, José Do-
mínguez, 5 pesos. , 
Alejo Niiñez, guagüero que oca-
sionó daño a un vecino, 5 pesos de 
multa y 15 pesos de indemnización. 
Vicente Díaz y Casiano del Riego 
por reyerta. 5 pesos cada uno. 
Ramón Rodríguez, carrero que 
causó daño a un t ranvía , 5 pesos de 
multa y 6 pesos de indemnización. 
Desiteo Castro, motorista que vejó 
a un vigilante que lo requir ió , 15 
pesos. 
Gumersindo Castaño que mató a 
pedradas a un perro y faltó a una 
señora que lo requir ió , 50 pesos de 
multa. 
Eleuterio Dorta, por maltrato de 
obra, 5 pesos. 
Mart ín Campos, por ofensas a la 
moral, 5 pesos. 
Fueron absueltos acusados de fal -
tas, quince individuos. 
Lázaro Satostegui, por amenazas. 
5 pesos. 
José Ramón García, por desobe-
diencia, consistente en no cumplir 
una orden del Juzgado, 10 pesos. 
Ramón Camino, chauffeur que 
causó daño a un camión, 10 pesos. 
Celestino Fe rnández , chauffeur 
que por evitar un bache chocó con 
otro y le ocasionó daño 31 pesos 
de multa y 65 pesos de indemniza-
ción. 
Manuel Fe rnández , por lesiones, 
30 pesos de multa y 10 pesos de 
indemnización. 
Perfecto González, que sustrajo 
efectos del cuarto de un amigo, 31 
pesos de multa y 15 pesos de indem-
nización. 
Eligió Lorenzo, motorista que por 
no chocar con un carro, 5 pesos de 
multa. 
Fueron absueltos acusados de de-
li to siete individuos. 
Se dictó resolución en 10 causas. 
Bajo la presidencia del Dr. Emi -
lio Mart ínez y con asistencia de los 
señores Carlos B. Finlay Hugo 
Roberts, José A. López del Valle. 
Francisco J. de Velasco, Conrado 
Mart ínez, Pedro Sabí y Dr. Luís 
Adán Galarreta, celebró sesión ex-
traordinaria, la Junta Naclonal.de 
Sanidad y Beneficencia en el dia de 
ayer, habiéndose tomado los si-
guientes acuerdos 
Aprobar el acta de la sesión an-
teriod. 
Pasaron a ponencia los siguien-
tes asuntos: 
Proyecto de Matadero en el ba-
rr io de San Jeróni iño , en Holguín . 
a instancia de Miguel Moner. 
Proyecto de Salinas el li toral1 
del Mariel a instancia de Raú l dej 
Cárdenas . I 
Antecedentes sobre proyecto de) 
Matadero provisional en Santiago, 
de Cuba en tanto se construya eP 
nuevo Matadero Munic ipa l 
Proyecto de Clínica Médico-qui-j 
rúrgica en Puerto Padre, t i tulada ( 
Raimundo Menocal, 
Proyecto de Policl ínica en Fran-
cisco V. Aguilera n ú m e r o 6, en la 
Habana. 
Solicitud del Sr. Ruedas presen-
tando aparato para destinarlo a 
picador de huesos y pescados. 
Quedó enterada la Junta de la va-
U s e l o c o n J e r i n g u i l í a 
S Y R G O S O L 
P u n t a A l e m a n a . 
> PIDA 
FOLLETO 
Se vende en boticas, droguerio» Sarrá, Johnson. Taquechel, 
Barrera. Majó Colomer y en su depósito, Reina núm. 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
Dr. RoDelin 
de las iTacultodes de i'an's j Madrid. 
Ex-Jefe do (JlinicM Dermatológi-
ca del Ur. dazaux (París , 
1883.) 
Especialista e nías Eniermpdade» 
de la pktl 
En general, ¡ ecaa y ülceras, y las 
consecutivas a ja ANEMIA; REUMA-
NEUFOHfBMU y MICROBIANAS; 
M9LES ilw IH JJAMOíllS. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demAa detectog de la 
cara. 
Consultas diarlas de l a 4 p. m, 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránidas ror sistema» 
moderníslmoB. 
Teléfono A-133S. 
cante existente de Tesorero del 
Hospital de Santiago de Cuba, acor-
dándose sacar a concurso este cargo. 
Se acordó unir a los anteceden-
tes los escritos remitidos por la Je-
fatura local de Güines sobre un 
Cuartel de Bomberos en la locali-
dad. 
Conoció la Junta nuevamente de 
la solicitud relacionada con la ven-
ta de las aguas procedentes de 
Amaro, a f in de que se investigue 
por la Secretaria de la Junta la fe-¡ 
cha en que fué conocido el anál is is 
de estas aguas y en que se autori-
zara su explotación. 
Se aprobó el dictamen del po-
nente relacionado con los telegra-
mas cursados por el Alcalde Muni -
cipal y el Jefe local de Sanidad dQl 
Cobre sobre inspección del ganado 
para el matadero de Dos Caminos, 
asi como de las carnes antes de ex-
penderse. 
Se aprobó el dictamen del Inge-
niero favorable a la ins ta lac ión de 
un Cuartel de Bomberos en la v i -
lla de Güines. 
F u é aprobado por la Junta el 
informe del Vocal Ingeniero rela-
cionado con el proyecto de Reparto 
en Coj ímar en el sentido de que de-
be indiqarse en dicho proyecto el 
sistema de desagües que h a b r á de 
utilizarse en este reparto. 
Conoció la Junta el escrito Me-
moria y plano sobre la ins ta lac ión 
de una industria en el L u y a n ó des-
tinada a elaborar Esp í r i t u Motor, 
acordándose mediante determinadas 
restricciones acceder a la instala-
ción de la mencionada industria. 
Y se suspendió la se s ió í . 
F u n e r a r i a d e l a . c l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
R O B O F R U S T R A D O 
(Por te légrafo) 
San Felipe, octubre 2 1 . 
DIARIO.—Habana. 
Anoche dos desconocidos trataron 
de robar al colono Daniel H e r n á n -
dez, vecino de la finca Gabriel de 
este té rmino . Lé hicieron dos o 
tres disparos a la casa a los cuales 
contestó el Hernández con una es-
copeta repeliendo la agres ión y dán-
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista en , enfermedades de U | 
orina. 
Creador con el rtoctor Albarrftn de. i 
materlsmo permanwl*» <í« los uretereí I 
Bistema comunicado M '» Sociedad tílO- I 
lógica de . arfe en lüü-
Consultas de 2 a 4, en S»n Lázaro, 93. ' 
t 
E . P . D . 
I , a S e ñ o r a 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEIi HOSFZTAJb 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268. esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. 15d.-a 
Z A R C O T I P O S . S . A 
F 0 T 0 G R A B A D O R E S 
SAN M l b U E L 3 0 2 . 3 0 4 . T E L E F O N O A 2 4 8 5 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
SECCIOX DE RECREO Y ADORNO 
Facultada esta Sección para cele 
brar un baile de sala, se participa 
a los señores asociados que este bai-
le denominado "Baile de Otoño," se 
efectuará el domingo 23 del mes ac-
tual , rigiendo para el mismo las si-
guientes prescripciones: 
Las puertas se ab r i r án a las 8 y 
el baile comenzará a las 9 a. m. 
Para tener acceso al salón será 
requisito indispensable la presenta-
ción del recibo de OSTUBRE y del 
, carnet de identif icación. 
« Se apl icará con TODO RIGOR, 
iel a r t ículo 12 del reglamento de es-
|ta Sección, que faculta para no per-
j m i t i r la entrada o ret i rar del salón 
a la persona que estime convenien-
te sin dar explicaciones de ni igún 
género. 





j e s a E s p a ñ a e n 1 0 d í a s 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
L A R U T A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E 
El n o v í s i m o vapor h o l a n d é s , de 12 m i l toneladas y prov is to de 
t e l e g r a f í a sin hilos, 
" M A A S D A M " 
con t r i p u l a c i ó n e s p a ñ o l a s a l d r á de la Habana sobre el d í a 2 2 de oc-
tubre, para los puertos de 
V I G O , CORUNA y R O T T E R D A M 
A d m i t e pasajeros de tercera d preferencia y tercera ord inar ia 
solamente. 
Este m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o ha sido const ru ido especialmente pa-
ra dar comodidades a los pasajeros de tercera clase. Tiene amplias 
cubiertas con sus toldos, camarotes numerados y comedores con 
asientos individuales . 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Para m á s informes y reservaciones de pasajes, d i r ig i rse a. 
R. D Ü S S A Q S. en C. 
Oficios, 2 2 , Habana . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 6 
C 8385 alt I N D . 13 oct. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, día 22, a las ocho a. m., 
los que suscriben: su viudo, hijos, 
hermana, hermano político, pa-
rientes y amigos, suplican a sus 
amistades que encomiendan su 
alma a Dios y se. sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa mor-
tuoria: San I.iázaro, 235, bajos, al 
Cementerio de Cdlón; favor que 
le agradecerán eternamente. 
Ernesto Jerez Varona; Slro, 
Ana y Belén Jerez y Romero; 
Adela Romero; Ernesto Balbín; 
Alfredo y Melchor, Bemal Varo-
na; Javier de Varona Betancourt; 
Ramón González; Teodoro O-Oam-
po Hernández; Atanaslo Rlvero, y 
doctor Juan B. Núñez Pérez. 
Habana, 22 de Octubre, 1921. 




M A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
F R I C C I Ó N E S E 
CON EL 
L I N I M E N T O B 0 U R G E T 
Por fuerte que sea su dolor reu-
mático, las primeras fricciones de 
L I N I M E N T O B O U R G E T , producto 
suizo, le aliviarán seguramente. 
L I N I M E N T O B O U R G E T , es el l ini-
mento indicado para combatir y cu-
rar pronto los agudos dolores de 
lumbago, neuralgias y tortícolis. 
Cura cualquier dolor en las arti-
culaciones, los esguinces, torcedu-
ras, malas pisadas y dolores conse-
cuencia de movimientos violentos. 
L I N I M E N T O B O U R G E T , no que-
ma, no irrita ni enrojece siquiera 
la piel. Actúa directamente y con 
toda seguridad, sobre los dolores. 
Puede encontrarse. L I N I M E N T O 
B O U R G E T en las farmacias y dro-
guerías y en su depósito Reina 59. 
Al interior frasco grande, $1.50. 
chico, 85 cts. 
P IDAN F O L L E T O . 
RCPRCSENTANTS ÍXCUUS1VO 
S A L V A D O R V A D Í A 
REINA 59. HABANA 
bpedalites Dr. L Bourget. S. A- Lausanne. SUMA. 
dase Jas Mdranes a la fuga des-
pués de matarle un perro de la ca 
sa. La Guardia Rural ac túa . 
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HABANA 
I S E C R E T A 
2 
C / 1 
t a » 
HURTO 
María Suppe Choffé,' natural de 
I ta l ia y vecina de San Nicolás 23 2, 
denunció en la Secreta que los her-
manos Gervasio y David Feecho, ve-
cinos de Jesús María 70, usando el 
nombre de su marido, que se halla 
en el campo, Pascual Pelegrin y del 
comercio, le hab ían hurtado 136 cor-
tes de flus, las cuales estima en m i l 
pesos. 
*• JOVEN DETENIDA 
El sargento de la Policía de Cien-
fuegos, Nicolás Ruega, hizo entrega 
en las oficinas de la Policía Secreta, 
de la joven Josefina Vázquez, de 17 
años de edad", de España y vecina de 
Estrella 123, la cual fué detenida en 
Cienfuegos, a petición de un herma-
no suyo, por haberse ausentado de su 
domicilio sin su consentimiento. 
A n t i s é p t i c o I n t e S í r ? 
H O I R B 1 T A N T E No To" , ' "* ' 
E s p e c ; / 7 c o í e ° 
d e W i n o s d e pecho ÍP . 
A d u l t o s y de l a ^ r S ^ 
U N S C O D E S I N F E C T A ^ 
de ei intestino 
E L E N T É R O S E P T V I 
Laboratorio CUr.mbonrilRÜÑm^ 
IRIS 4, ^ e ^ ^ ^ 
t>e Venu en LA HAkANA 
en todas las buenas farmacias y i 
Suscríbase al DIARIO D E ^ L T ^ T 
RIÑA y anúnciew en «1 DlAPin * 
LA MAglNA RI0 ^ 
E L A C I D O U R I C O U o T 
R I Ñ O N E S 
UN LADRON DETENIDO 
El vigilante especial de los Fe-
rrocarriles Unidos, Angel Guerra, 
detuvo y presentó en la Secreta a 
Juan Crespo Riverón, vecino de Ca-
ñón letra C , reparto Primelles, por 
ser el autor del asalto y robo de que 
' fué víct ima ha pocos días, Antonio 
j Díaz, vecino de Inquisidor 23. 
Asimismo se presen tó en la Secre-
ta el chauffeur Carlos Fernández,*en-
tregando varios objetos y herramien-
tas de las usadas por los abridores 
de puertas, las cuales qitedaron en 
su auto, cuando fué detenido en el 
mismo, el acusado.. 
E L exceso de' acido úrico en h sangre es la causa del reum 
tismo, ciática, lumbago v de U 
debilidad de los riñónos. Y Út]i 
Los alimentos de difícil disrpíHAn 
as bebidas alcohólicas, el demaSS 
trabajo y las malas costumbres aumen 
tan considerablemente la formación él 
este veneno al extremo de que bs 
ACUSACION 
! José Manuel Betancourt Cruz, ve-
cino de Daoiz 30, acusó a José Mar ía 
I Carbonell, de Atlanta 10 6, de haber-
le hurtado un motor y cuentas por 
valor de 150 pesos. E l motor fué ocu 
pado en Consulado 132, domicilio 
del señor J. Desvernine. 
ríñones se fatigan con el esfuerzo que 
hacen para separarlo de la sangre ñor 
medio de la filtración. 
E l vapor cubano "Cayo M a m b í " recibe carga en Ambares has-
ta el d í a 2 4 de Octubre en que s a l d r á para C o r u ñ a , Canarias, Puer-
to Rico , Habana, Santiago de Cuba y puertos intermedios . 
Para informes generales d i r ig i rse a la " V i a j e r a A n t i l l a n a " . 
O F C l i é . O U 
T e l e f o r o M - 2 4 9 9 . 
C 8548 3d-22 
D E L A 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA A D M I N I S T R A T I V A ) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los , señores 
asociados, que el domingo próximo, 
día veint i t rés , se celebrará , en los 
Balones del palacio del Centro Galle-
go, Junta General ordinaria admi-
nistrativa, correspondiente al tercer 
trimestre del corriente año . 
La Junta comenzará a las dos de 
la tarde, y para poder penetrar en C 852 6 
re-el local en que se celebre será . 
quisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de iden-
tificación . 
Habana, 19 de Octubre de 1921. 
R. G. MARQUEZ, 
Secretario. 
3d-21 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez mlmitot 
?or t ranvía , tíei Parque Central. 
Esp lénd:das habitaciones con baño . 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Sép t ima y Dos, Vedado, Habana, 
C 7675 IND. 13 sep. 
S A L O N D E B I L L A R E S " T A F A I X " 
ALTOS D E PAYRET 
Todos los días grandes matchs de bil lar entre notables profesio-
nales y los más distinguidos aficionados. 
Las mesas de alta precisión, van equipadas con bandas '•campeo-
nato," paño "S imonís , " bolas de marf i l "Zanz íba r " y mganíf icos tacos. 
C 8461 6d-17 
, Una vida higiénica y moderada dis. 
minuyen la formación de este ácido, el 
trabajo de los ríñones es menor y 
evita el que se cristalice y deposite en 
las venas, músculos o coyunturas. 
Estas medidas preventivas se com-
pletan^ fortaleciendo los ríñones con 
Las Pildoras de Foster. 
Esta medicina especialmente prepara-
da para estos órganos no solo los 
defiende contra las enfermedades e 
impiden su desarrollo cuando los prime-
ros síntomas se presentan sino que 
también obran con éxito en casos avan-
zados de reumatismo, lumbago, ciática, 
arenillas, hidropesía, inflamación de los 
ríñones y de la vejiga y demás trastor-
nos ocasionados por la presencia del 
ácido úrico. , 
Las Pildoras de Foster no afectan 
los intestinos, obran directamente sobre 
los riñones y la vejiga y son antisépti-
cas, preventivas y curativas. 
Han sido ampliametite recomenda-
das en todo el Mundo durante más 
de 50 años. 
Ninguna medicina para los riñones 
es tan famosa como Las Pildoras de 
Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso* 
lutamente gratis. 
G) FOSTER-McCLELLAN C0. 
BUiTALO, N. Y., E. U. 4, 
E N t o d o s l o s t i e m p o s , l a g r a -
I 
c i a d e l a f o r m a h a e s t a d o s e g u r a 
d e o b t e n e r u n a m i r a d a d e a p r e c i o . 
E N l u g a r e s d e r e c r e o , d o n d e 
l a e l e g a n c i a e s t á a l a o r d e n d e l 
d í a , l a s l í n e a s d e s u a u t o m ó v i l 
s e r á n r e a l z a d a s m e d i a n t e e l u s o 
d e l a s GOMAS " R 0 Y A I C O R D " 
I a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
s o n B U E N A S G o m a s 
UNITED STATES RUBBER. EXPORT Co., Ltd. 
H A B A N A 8 8 , H A B A N A 
( H a y A g e n t e s e n t o d a l a I s l a ) 
C A S C A D A 
de las enfermedades son 
producidas por el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Para gozar de salud 
han de funcionar bien los 
intestinos. 
Si Vd. por desgracia-
padece de estreñimiento, 
cómprese una 
C A S C A D A 
para que se libre de tan 
penosa enfermedad. 
La CASCADA habitúa 
el intestino a su función 
natural, llegando emppco-
tiempo a la curación 
completa. ' «nims 
En los casos de COLins 
evi tará que el ataque 
se repita, curándolo ra-
dicalmente. 
Es un aparato de fácil 
aplicación individua, con 
cabida para cinco litros 
de agua, por lo que re-
su l ta un poderosísimo 
irrigador d e l intestino 
grueso (colon) en todo su 
largo, hasta el apéndice. 
Facilitaremos nombres 
de personas conocidas en 
la ftabana, q^ , l a yien'n 
usando con resultados po-
sitivos, nd publicándolos 
aquí por cortesía. 
Para informes, folIe-# 
tos, etc., dirigirse a 
R O D R Í G U E Z Y Ca. 
BELASCOAIN, 114 
T E L L M 1668.41ABANA 
Las drogas y las 
la curan. 






Baños de luz, alta 
c' 
1 
Avenida do la ^""'{¿pW'! | 
mero 4 5, (antes San ^ J 
entre Prado e T 
Baños de luz, alta 
da v diatermia. J I ' ^ Í * 
Instituto Medico de i nfl' g 
Avenida de la Kepif^rf). I 
Iiidu 
alt 
A R O L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ] 
- — ' = . — A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A ^ — — — i = J 
D I O S D E T R A N S P O R T E 
Con frecuencia se dice que el cam-
• ^ ríf» nuestras haciendas agríco-
\ j ^ e sembrar frutos menores y 
-1 
' consejo partió de las esferas o f i -
,c cuando la gran guerra europea: 
]0 hemos leído impreso en grandes 
racteres difundido por todas partes, 
a punto estuvieron los parques de 
(a Habana de convertirse en grandes 
y pintorescos plantíos de yucas, bo-
L A S I T U A C I O N E N E L C A M P O 
NO H A Y SEMILLAS 
Sitio Grande, Octubre 14 de 1921. 
—Doctor Mario Calvino, Director de 
la Es tac ión Central A g r o n ó m i c a . — 
Santiago de las Vegas. Señor : Con-
testo su atenta comunicación de ayer, 
dando cubierta a su muy interesante 
y valioso escrito sobre el cultivo del 
boniato y consejos para no propagar 
el T e t u á n . Hace tiempo me preocu-
pa a mí lo del Te tuán en el Boniato 
y dado el modo de ser y la desmedi-
da pre tenc ión de nuestros campesinos 
seguro estoy que no esté lejano el día 
en que será imposible la siembra del 
M~ v otroS tubérculos semejantes, i í0I?iat.°- Precisamente en estos días 
Diatos y ouua . , . , i^e tenido que disgustarme con un par-
' t idario porque cortó bejuco infes-
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S DE 
The N . Y o r k Cof f ee and Sugar Exch 
A Z U C A R C R U D O 
OCTUBRE 21 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
Valores 
NEW TORK octubre 21(Por la Pren-i 
sa Asociada). 
Los quitos del 3% por 100 a 99.46. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.50. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R I 
Cuba Exterior en 1904. . . . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofcdo. . 
Cuba Exterior 4 ^ s. 'le 1949. . 
Havana Electric cons 5s. 1952. 
Cuban American Sugar. . . . 
MESES 




para mejor practicar lo aconsejado 
• Y para que, nos preguntamos 
nOSotros? ¿Qué provecho se obtiene en 
¡os campos, multiplicándose la pro-
ducción de los frutos menores, que 
no sea para abastecer el xonsumo de 
|as fincas azucareras más cercanas? 
¿Para impulsar esa enorme y posible 
riqueza, los que la aconsejan han te-
nido en cuentra nuestras defectuosas 
tado de T e t u á n para hacer con él una 
siembra y aunque llegué a tiempo de 
hacerle ver que el bejuco tenía Te-
t u á n y que si lo sembraba propaga-
ba esta peste, lo sembró tan pronto 
lo dejé solo. Ellos creen que el Te-
t u á n lo produce la seca. Si llueve no 
hay T e t u á n y si el bejuco lo tiene 
el agua se lo mata; y si hay seca el 
T e t u á n se produce de por s í . Y de ese 
modo de ver las cosas no hay quien 
los saque. P e r d í cuarto de caballe-
r ía de boniatos que a pesar de ha-
ber producido de un modo estupen-
de comunicación y el elevado! do se le cosechó un solo bbniato. 
* Y lo gracioso es que me desobedecie-
precio de los transportes? i ron creyendo que me hac ían un bien 
IV fijo que no; y por consecuen- p" me libraban de la mala influencia 
^ J . , , , jde los l ibros. Me propongo seguir 
cja, ese*consé]o, el de sembrar con | gUS acertados consejos que ya yo co-
J í ^ i ó n frutos menorés por nuestro í nocía de anteriores escritos de usted prorusiuu i pero que h&sta ah01,a no había podi_ 
campesino, es una de tantas teorías | do seguir porque es tábamos en los 
hace encogerse de hombros con | años gordos Todo en la vida tiene su 
que na'** o ^ compensaeión . Ahora es tán muy su-
visibles demostraciones sarcasticas o j misos y se les puede enseñar algo. 
Kurlescas a nuestros productores: y l ^ 1 P ™ ? ^ tiempo que le pedí a usted 
burlescas a i i f . los frijoles semilla a que se refer ía 
el consejo cae en el ridiculo, por m - ! m i carta del 10 próximo pasado es-
noortuno y por improcedente, porque J ^ * ^ 6 1 1 1 6 .al Sr- Secretario 
Dponuuu y f . . . de Agr icu l tu ra y aun no recibí con-
tes tac ión, pero créame, no he sufrido 
dosengafio pues pedí los frijoles sin 
esperanzas de conseguirlos y si lo 
hice fué en obsequio de mis vecinos 
Todos pesimistas en cuanto, a ampa-
ro se refiere, Y tanto es que lo hice 
en obsequio de ellos, que precisamen-
te ayer he recibido un quintal de f r i -
joles negros que dis t r ibuí entre mis 
vecinos (o estoy distribuyendo) Es-
tos frijoles los recibí antes de ayer, 
de Santiago de Cuba, una casa de 





























Ciudad de París 99 15|18 
Cuba R. R. 5s. de 1952. , ,„ . 63% 
Ventas Abro Cierre 
2.60 2.62 
A Z U C A R R E F I N A D O 
OCTUBRE 21 
American Sugar. . . 
Cuban Am. Sugar . . 
Cuba Cañe Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar pref 










































demuestra a las claras el desconoci-
miento en que se vive, cuando tales 
cosas se indican, sin ajustarse al me-
dio y a la realidad. 
En muchas ocasiones se presenta co-
mo panacea para sortear las dificul-
tades de los transportes, la idea, sin 
estudio y sin plan, de la posible y cos-
tosa construcción de la carretera cen-
tral, cuando de lo que debiera tratar-
se, jó que sería mejor, más práctico y 
más recomendable es un plan de ca-
rreteras, para llevar a la práctica un 
sistema conveniente de vías de comu-
nicaciones, sin las cuales no es posible 
realizar progresos agrícolas de ningún 
género. 
La Comisión de la Cámara que en-
tiende en materia de ferrocarriles, 
presidida por el representante villa-
reño y apreciable productor señor 
Juan Espinosa, labora coñ asiduidad 
para reducir las tarifas ferroviarias a 
su más r/inlma expresión, teniendo a 
su vez en cuenta los intereses de esas 
com^iñías de transportes y las nece-
sidades públicas, harto necesitadas ds 
vigilancia y de. cuidado, para el me-
joramiento de la producción y el de-
bido abasto de nuestras ciudades, a 
precios equitativos de' todos aquellos 
granos y vituallas que tan fácil y 
abundantemente se cosechan en nues-
tras feraces tierras: y que no llegan, 
Porque su traída a nuestros pUeblos 
« doblemente más costosa que im-
portarlas del extranjero, como se vie-
ne realizando. 







La negativa de las Federaciones en 
cuanto aceptar los planes propuestos 
por la Junta Ferroviaria de Trabajo, _ 
para evitar una huelga, causó descenso riudad úf. Burdeos 
de 1 a 2 puntos en los transportes du-, uaaa ae tíUTaeo¡i 
rante la primera mitad de la sesión de Ciudad de Lyons 5s. de 1949. 
la Bolsa de hoy. Esta baja fué recupera-I ciudad de Marsella. . . . . . 
da en parte, mas tarde cuando Mexican 
Petroleum se colocó a la cabeza de un 
movimiento de alza entre los cortos y 
se anunció desde Chicago, que los Je-
fes de las Hermandades y los ejecuti-
vos de los ferrocariles hablan sidos cita-
dos para comprarecer ante la Junta del 
Trabajo, en la semana entrante. 
Las pérdidas del principio de la sesión, 
se extendieron a los aceros, gomas, y 
cueros, tornándose Iso primeros mas 
vulnerables gracias a los desfavoralbles 
informes respecto a beneficios publi-
cados por las compañías Lackawanna 
y Republic. Los equipos siguieron un 
curso contrario, sin embargo los moto-
res se fortalecieron juntos con las co-
munidaddes públicas y con númerosos 
valores de mercancias. 
Los petróleos favoritos empezaron 
a subir casi desde el principio, marchan-
a la cabeza las emisiones extranjeras. 
El mismo Royal Dutch, que reciente-
mente sufrió pérdidas a causa de ven-
tas atribuidas a intereses holandeses, 
pareció hacer caso omiso de la proyec-
tada investigación senatorial sobre sus 
actividades en este país. 
Mexican Petroleum registró un avan-
ce máximo de casi 8 puntos, mantenián-
dola toda con excepción de vina frac-
ción en le ciere. Gerneral Asphat y 
Houston también demostraron haber re-
cibido considerable apoyo. Las ventas 
fueron 475.000 acciones. 
Los préetamos a la vista abrieron al 
4 1|2 por ciento pero la demanda de fon-
dos para fin de semana fué de suficlen-1 Demanda 13.25 
te consideración para forzar el tipo • 
hasta el 5 por ciento, poco después del I 
mediodía sin que se alterasen no obs-| nriTCA r\I? nAOTC 
tante las cotizaciones en los préstamos 1 B U L o A U L r A K l b 
a plazos. Los bancos de la nueva ingla- 1 




21—(Por la Prensa 
Esterlinas , 29.76 
Francos 54.8i> 
BARCELONA, octubre 21. 
Follar 7.51 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW TORK, octubre 21-







Abr i l . . 
Mayo. 
me los vendieron a $30.00 quin ta l . [juTioV 
Agosto. 
Stbre. 
Para dar a usted idea de la s i tuación 
de esta comarca le cité a una conver-
sación que tuve con el Administrador 
de un Central, y cuya entrevista t u -
vo lugar esta m a ñ a n a . Nos encontra-
mos en el campo frente a»una siem-
bra nueva de caña y me ex t rañó no 
verle siembra de frijoles pues yo 
i nunca dejo de sembrarle este grano 
' a las c a ñ a s . — "Usted debe sembrar-
le frijoles a esa caño pues al iviarí la 
s i tuación de sus trabajadores"—Me 
contes tó "No tengo semillas"— "Yo 
recibí anoche un quintal que me cos-
tó $30 .00 . Me los mandó Millián y 
Rubin y usted debe apurarse en ha-
cer el pedido pues creo se acaba rán 
pronto dado la escaces de este gra-
no"— "No tenemos dinero ni para 
sal" En la tienda no hay n i sal. Los 











la considerable alza de ayer, y los cam-
bios sobre Francia, Italia, Bélgica, y 
Alemania aflojaron pero Holanda, No-
ruega, Suecía, y Eepafia registraron me-
joras, y el tipo sobre Changai azanzó en 
repuesta a los precios de la plata que 
subieron en el mercado de Londres. 
Las compras de las emisiones déla 
Libertad y la Victoria, todas con ga-
nancias de moderadas a substanciales, 
fueron el rasgo característico del mer-
cado de bonos en que hubo menos movi-
miento. Los ferroviarios del país, re-
flejaron la pesadez experimentada por 
los valores, pero las emisiones extran-
jeras no ofrecieron face típica alguna. 
E l total de las ventas Valor a la par 
fué de ? 14.400.000. 
Las cotizaciones. Inactivas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.15. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 54.16. 
Dollar americano a 13.83 % 
Empréstito del 5 por 100 a 71. 
A z ú c a r e s 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
OCTUBRE 21 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . 
American Can • • 2 6 
Amer. Car and Foundry. 128 
Amer| Híde and Leather . 
Idem ídem pref. . . . 
donos con leche". Ese Central es tá - merican Internl. Corp 
valorizado en tres y medio millones i ^ T l U n T l l e f i 
o2 
89^ 
American Sugar Befg. 
American Sumatra. , 
Amer. Tel and Tel. 
American Tobaco. . 74 
38% 
85^ 
de pesos. Ahora después de la mora- i  sü ' R Co. 51% 
to r ia . Calcule cual será la s i tuación 
de los guajiros. Se comieron las se-
millas que no se picaron y otros como American Woolen. 
yo las sembraron a principios de i Anaconda. Cop. Míing. 
Agosto y les fal tó el agua. Eso si, ^ a n d ^ W e í t ' i 
no sufren desengaños puesto que na-' 
da esperan de los poderes. E l cubano 
es fatalista y como los Moros, creen 
que es inút i l luchar contra lo que 
está escrito. No hay lucha: nos en-
tregamos . De usted atentamente 
(Fdo) José C. Someil lán. 
E L M E R C A D O D E T A B A C O 
Las transacciones de la ú l t ima 
quincena han sido muy importantes 
dice. " E l Tabaco". Ha habido mu-
cha an imac ión en la plaza con nueva | Corn Products 
Importamos de los Estados Unidos! tendencia al alza. I CruciWeaitdeeV0o™Plmer ; 
Los compradores del Norte se han i cuban American Sugar . . 
convencido que es peligroso para sus Cuban Cañe Sugar Corp 
intereses demorarse mucho y han 1 ^ ^ ; ^ f a a ^ a n ¿ u ^ r c a ¿ a l ! 
gado en buen n ú m e r o de ellos, algu- rD0nie Mines 
nos de los cuales han realizado gran-I Eríe R. R 
en mantecas y carnes en conserva 
anualmente la cifra de $19.00.000; 
artículos que pudiéramos producir, a 
Poseer mejores y más abundantes 
V1as de comunicación terrestres,, para 
con ellos abastecer las necesidades del 
Consumo, economizándonos la expor-
tación .de esa suma considerable, que 
giramos al extranjero. 
La navegación costera en la Repú-
Baldwín Locomotivo. . . . 85% 
Paltímore nd Ohío. . . . 36 
BethlbMn Stéle 
California Peiroleum. . . 41% 
Canadian Pacit íc . . . . .110% 














Cerro de Pasco. 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesaneake and Ohio. . . 
Ch. Milw. t. Paul com. . 
Idem ídem nrefcridas. . . 
Chicago Nortb vesier Ry. -
Chic. Rock Isl. and N. W. R 
Chile Copper. . . . 
Chino Copper. . . . 
Colorado and Iron Co 
i Coca Cola 
Col Fu el 
W'ca, se encuentra en tan fatales con-
diciones, como el transporte terrestre. 
Sln muelles, sin almacenes de de-
des compras de tabaco en rama de i Eí1I?lc"^s ^}?'y 
las dos cosechas, la de 1919-20 y la1 * Freeport Texas. . . . . 
de 1920-21. Además el t rust y otros! General Asphalt. . . . > 
tabricantes de la plaza t ambién se|Ge^era} ^ ^ f i 0 - * * ' . . , , n General Motors. .. . • han provisto de buen numero de ve-;Generai c íga r . . :. 
gas de la Vuelta Abajo, Semi-Vuelta Goodrich 
y los Partidos. 1 GreaJ Northern Ry.. pref 
• ' _ ~ t - i -u- j » / - , 1 I l lmoi Central 
Los señores Sobrinos de A . Con-i jr.spiration cons 
zález, compradores de la Compañía iñtreboro Consi 
Arrendataria de Tabacos de Estapa,, interboro preferidas. . . j „ „ i 1 J laternatl. Mer. Mar. com han empezado a operar, habiendo ce-j j^tLgrnatl Mer. Mar. pref 
rrado operaciones que ascienden a 1 internacional Nickel. . . 
unos 25 . 000 tercios de tabaco de cía- International Paper. . .. 
, . I Invmcibli Oil : • 
ses Dajas. Kansas City Southern. . 
Las "colas" de Vuelta Abajo son Kelly Spríngfíeid Tire. . 
^ 0 adecuados para mercancías en muy ^ ^ f ^ 
l o s n n ^ , , Ico se ofrecía por los tenedores de ella i ^ k a w a n n aSteel. , 
puertos y embarcaderos, no es po-i hace dos meses a $20 quintal , actual ¡ Lehígh Vailey 
s'We mpíni-^ • • *' l-í" i mente piden de $25 a $30 quinta l . i Louís%ille and Nashville. 
dos le 7 1 <tzU™hn- Han llegado al mercado g ^ ; ; ; 
'e ae alguna manera por los po-ites de tabaco de Vuelta Arr iba , Vuel Manatí preferidas. . . ... 
derp? r^' .U:^ I ta Abajo, Semi-Vuelta y los Partidds. ' Mexican Petroleum. ,* ,. 
E l movimiento d  exportación d e / ^ ^ ¿ C 0 ^ ^ 0 ^ eres Públicos. 
^0s ingenieros del Estado, por ex-¡ baco en ra a y despali lo en el mes idvaí Stl and Ordnance 
de Septiembre ú l t imo es espléndido Idem ídem preferidas. . . 
Los datos que poseemos nos demues- ] flŝ ou¿¿n£*fznd H aRive? 
tran que en el referido mes de sep- NeVa;da Consolidated. . . 
t í embre recién pasado, la exportación IN. Y . New Haven and Hart 





mandato de la Secretaría de 
.ras Públicas, para mejor conoci-
y razón de nuestro Congreso, 
an debido llevar a cabo el estudio 
^p le to de un plan acabado de ca- Tabac0 en ra 
^as en todo el territorio de la Re-i ma. . . . 
Püblica 1 r- 1 i i Tabaco des 
«. con el fin de responder a ¡ paliiiado . 
Edades 




generales y a exigencia-i 
producción. 
^ necesario abaratar la vida, lo 
(j-(¡lno en las poblaciones que en los 
lstritos rurales, facilitando al pro-
i meaios económicos de trans-
tig ^ Para po<ler llegar en breve 
^-Po. como sin duda llegaríamos, 
cuanT^0 de facilidades' a Producir 
tjer 0 Consiimimos, para no depen 
^ en materia de provisiones de bo-
' Como venimos dependiendo, del 
Zanjero. 
412.806 1.057,067 
Tota l . . . . 1.012,718 $2.331,648 
Northern Pacific Ry 




Píerce Arrow Motor. . . 
Plressde Steel Car . . . 
Pullman <» . . 
Punta Alegre Sugar. . . 
Puré Oil 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cer 
Ray Consol Copper 
Estas cantidades fueron importa-j ^ j ^ ^ f j gtele Co 
das por los países que aparecen a con- Republic Iron and 
t inuac ión : 
Pais importador 
iS Y P A T E N T E S 
^ C a r l o s G á r a t e B r ú . 
^ 4 3 . T e ! . A - 2 4 8 4 . 
E . Unidos 









Chile . . 
Gibraltar . 
México. . 

















St. Louis St. Francisco. 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . . 
Soiithern Pacific. . .,i . 




$ 2 5,000 i gtudebaker Corp 
160,000 Texas Company. 
fifi qq s'Texas and Pacific Raílway 
oo'o^oiTobac Products Corp. . 
ó I TrasconUnental o í1 ' • > 
9,587 | Union Pacific 
11 500 ' lJnited Fru í t 
,ouu United Retail Stres. . .. , 
I I . S. Food Products. . . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper 
.Ví;nadiun Corp. of America 
I V.'estin&house Electric 






































NEW YORK octubre 21 (Por la Pren-
sa Asociada). 
El mercado de azúcares crudo estu-
vo sin cambio, los libres de derecho se 
cotizaron a 4.00 por el centrifuga y los 
cubanos a 2 1|2 costo y flete equiva-
lente a 4.11 por el centrífuga. Las ven-
tas anunciadas fueron 4.900 sacos de 
azúcares venenzolanos, que legarán a 
últimos de este mes, 700 sacos de San-
to Domingo que se esperan en esta se-
mana a refinadores locales a 2.20 costo 
y flete igual a 4.20 por el centrifuga y 
20.000 sacos de azúcares cubanos a 4.11. 
activos hoy y los precios demostraron 
Los futuros crudos estuvieron mas 
mayor firmeza debido a las operaciones 
para cubrir y a las compras aisladas, por 
parte de intereses de la industria y de 
casas comisionistas. Las ofertas finales 
fueron de ocho a doce puntos netos 
más altas o sea al nivel más elevado de 
todo el día con excepción de octubre, 
que bajó cinco puntos a causa de las l i -
quidaciones efectuadas. Diciembre cerró 
a 2.48: marzo a 2.42; mayo a 2.51 y Ju-
lio a 2.00. 
El marcado del refinado siguió sln 
cambio, cotizándose el fino granullado 
do 5.20 a 5.30 y registrándose tan solo 
una moderada demanda. E. Unidos 3 d|v 
Los futuros refinados fueron objeto jg Unidos 60 dlv 
de transacción y alguna y las ofertas * 
del cierre no ofrecieron cambio. Diciem- España, 
bre y los meses posteriores cerraron a 
5.30. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, octubre 21—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, muy activos. 
Consolidados, 48% 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 90. 
Unidos de la Habana, 44. 
Del 4% por 100 a 82% 
Plata en barras, a 40% 
Oro en barras, 104 chelines. 
Descuento del 2% por 100. 
Préstamos a la vista, 3% por 100. 
A noventa dias, 13|16 por 100. 
B. de Préstamos Joyería. 
F. C. Unidos 43 55 
F. F. Osete m m t* 
Cuban Central pref. . . w N. 
Cuban Central, com . . . . . . 
F. C. Gibara y Holguín. . 
Cuban R. R 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
6 por 100 Hav. Electric 'p. 90% 91Vi 
Havana Electric com. . . 73% 76 
Elétcira de Marianao. . . 
Eléctrica de St. Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . 
Cervecera Int., comunes. 
Lonja del Comercio pref. 
Lonja del Comercio com. 
C. Cut. Cubana, pref. . 
C. Curt. Cubana, com. . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Tel. and Telphone 
Matadero Industrial. . . 
Industrial de Cuba. . , . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, pref 14 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la ; 
Com. Cub. P.y Nav., pref. 
Idem idem comunes. . . . 
U. Hisp. Am. .Seguros.. . . 
Idem ídem beneficiarías. . 
Unión Oil Company. . . . 
Cuban Tire Rubber Co. . . 
Idem ídem comunes. . . . 
Quiñones Hardware Co. 
Manufacturera, pref. . . . 
Manufacturera, comunes. . 
Ca. Manufact., pref. . - . 
Constancia Copper Co. . . 
Ca. Licorera, preferidas. 
Ca. Licorera, c o r n . . . . . 
Nacional Perfumería, pref. 
Idem ídem comunes. . . . 
Ca. Nacional P. y Fon. pref. 
Idem ídem comunes. . . . 
Ca. Calzado, pref. . . . 
Idem idem com 
Ct. Ocutd Cienfuegos, . . 
Ca. Jarcia, pref 38% 
Ca. Jarcia, pref. sinds. . '38 45 
Ca. de Jarcia, comunes. . 12 
Ca. Cub Accidentes. . . . 
U. Nacional S. y F. pref. 
Idem ireb nefe 
Va'. Vlnagrega Nacional. . 
¡Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
¡Idem idem, com. . . . • 
(C. Const. y Urb., pref. . 
| Idem idem comunes. . . . 
I N F O R M E S E M A N A L D E L 
BANCO DE I N G L A T E R R A 
LONDRES, octubre 20. 
El balance de comprobación del ban-






























Reserva total, aumentó. . 925.000 
Circulación, disminuyó . . 999.000 
Metal en barras, disminu-





Seguridades del gobierno, 
aumentaron 14.865.000 
Otras seguridades, aumen-
taron • 6.044.000 
Reserva en notas 930.000 
La proporción de la reserva del ban-
co a su pasivo en la actual semana es 
de 13.51 por ciento; en la pasada fué de 
14.36 por 100. 
Tipb de descuento, 5 1|2 por 100. 
I N F O R M E S E M A N A L D E L 
BANCO DE F R A N C I A 
El balance de comprobación del banco 
de Francia hace constar los siguientes 
cambios: 
Prancos 
Oro en caja, aumentó. . . 205.000 
Plata en caja, aumentó. . . 265.000 
Billetes en circulación, dis-
minuyeron 
Depósitos del Tesoro, dismí 
nuyeron . 
Depósitos generales, aumen 
taron . . . . 
Giros descontados, aumen 
taron 
Adelantos, disminuyeron. 







COLEGIO D E NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comerc io) 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
París 3 djv . . 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v 










M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Y o r k 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
(Por la Pren-NEW YORK, octubre 21 
sa Asociada). 
Cambios írregularoa. 
Papel mercantil de 5% a 6. 
Libras estei linas 
Comercial 60 dias . . . . . . . . . 






































































































F r ancos suizos 
Francos 18.40 
F l o r i n e s 
Demanda 34.00 
Cable 34.06 











NOTARIOS DE T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
dé la Balso Privada de la Habana: Ra-
fael G. Romagosa y Pedro A. Molino. 
Habana, octubre 21 de 1921. 
Andrés R. Campiña, Síndico Presiden-
te.—Santiagro Bodrlgnez, Secretario Con-
tador. 
B E T f I N C O U R T & C o 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
i O S L A 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S ! 
O b r a p i a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o . 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 69»0 alt. 8d-14, 
T h e R o y a ! B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL, PAGADO . . . . . . . $ 20 .350.000.00 
20 .240.000.00 
530.000.000.00 
T I P O S D E C A M B I O S 
The R o y a l Bank o f C a n a d á 
OCTUBRE 21 
Demanda 
Cable . . 
Demanda 
Cable . . 
L i r a 
M a r c o s 
P la ta en barras 
y 4 
Del gobierno Inactivos 
Ferroviarios Pesados 
Ofertas de d inero 
1» i*. ! Del palS 
Extranjeros 
Jit? .Pesos mejicanos 










































La mas alta • . . . . 
La mas baja 1 
Promedio 
Ultimo préstamo, a 
Ofrecido a 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos, de a 
NEW TORK, cable. 
NEW TORK, vista. 
MONTREAL, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. , 
LONDRES, 60 días . 
PARIS cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
MADRID, cable. . . 
MADRID, vista. . •. 
IIAMBURGO, cable. 
HAMBURGO, vista. 
ZURICH, cable. . . 
ZURICH, vista . . . 
MILANO, cable. . n* 
MILANO, vista. . . 
HONG KONG, cable 



















FONDO DE RESERVA 
ACTIVO TOTAL 
SETECIENTAS T R E I N T A STTCÜ RSALES, CINCUENTA Y TRES 
E N CUBA. 
OFICINA PRINCIPAD - MONTREAL, CANADA. 
LONDRES: 2 Bank Bui lding. í - rmess Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street. 
BARCELONA: Phiza de C a t a l u ñ a 6. 
PARIS. 28 R u é du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédi to para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros so admiten depósitos a Interés , 
desde un peso en adelante. 
H I L O CABIiEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE L A 
H A B A N A Y N E W YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g r u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
lÁ 1 C 6095 a í t 77d 7 j l . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
OCTUBRE 21 
Comp. Vend. 
Bonos 7 ObUaraclones 
% 
P r é s t a m o s 
Estamos ya dentro del período que i 0 D a O O a « 0 O O a O O O O O 
anunciamos hace meses, el de lasj O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
sorpresas. Más claro, que empieza a Q NA lo encuentra usted en O 
verse confirmado nuestro vaticinio | & cualquier poblaciOn de la O 
de que los tabacos se venderán , sin l Q l lopúbl ieu- >̂ 
pedida de capital . Esperemos. ^ 5 ^ 0 0 0 ¡y 0 0 0 : 2 3 3 0 0 0 0 0 
Sostenidos. 


















COTIZACION DE LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 21—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 92.16. 
Los primeros del 4 por 100 a 93.06. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.60. 
Los primeros del 4% por 100 a 93.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.50. 
Los terceros del 4% por 100 a 9 4.80. 
Los cuartos del 4Vi, Por 100 a 92. 
Rep. de Cuba f por 100. . . 
Rep. de Cuba (deuda ínt.) 
Rep. de Cuba 4 por 100. . 
Ayunt. la. Hip. ,. ,. . . ,. 
Ayunt. 2a. Hip. . . •. . 
Gibara Holguín la. H . . 
F. C. Unidos (perpétuas) . 
I>. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (Serie B ) , ., 
Fomento Agrario. . . . .< 
Gas y Electricidad. . . . 
ITavana Electric Ry. . . . 
Hav. Elec. Ry. Hípt. Gral. 
Electric Stg.o de Cuba. . . 
Matadero la. Hip. . . . . 
Cuban Telephone . . . . . . 
Ciego de Avila. . . . . . 
Cervecera Int. la. Hip . . . 
B. F. Noroeste B H Guana 
B. Acuedut. Cienfuegos. . 
Oblígs. Manufct. Ncnl. . . 
B. Conv. C. C. Telephone. . 
Oblígs. Ca. Urb. Maraínao. 


















H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS D E S D E E L MO 1 8 4 4 . 
Giros sobre todas las plazas comerciales de l mundo . 
Cuentas corrientes, pagos por cable , d e p ó s i t o s con y sin in te -
r é s , inversionest, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad p a r a guardar valores, alhajas 
y documentos, ba jo la p r o p i a custodia de los interesados. 
1 . 
Comp. Vend. 
Banco Agrícola. . . „• 
Fomento Agrario. . . ., 
Banco Territorial. . . . 
B. Territorial (benefíe). 
Trust Company. . . . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I ^ R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t rases a l 3% a n u a l — 
fodas estas operaciones puedeLP efectuarse también por correo 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 2 1 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Por ser de general in terés repro-
ducimos a cont inuación las consultas 
que publica la Revista de Agricul -
tura de la Secre tar ía de dicho ramo, 
Comercio y Trabajo. 
(Las preguntas de cualquier natu-
raleza que sean, deben ser dirigidas 
por escrito al Sr. Director de la Es-
tación Experimental Agronómica,^ 
Santiago de las Vegas, provincia d(f 
la Habana.) 
ABONOS PARA CAxA 
Consulta.—El Sr. R a m ó n Rodrí -
guez, Administrador del 
"Araujo" , Manguito, Provincia de 
Oriente, se dirige a este Departa-
mento de Agrónomos del Estado, i n -
teresando fórmulas de abonos para 
el cultivo de la caña en terrenos co-
lorados y negros. 
Contes tac ión .—Las tierras colora-
das tienen dos defectos importantes: 
uno de ellos consisten en que son 
pobres de cal en su gran mayoría , y 
Sulfato de Amonio. . 300 libras 
Superfosfato de cal . 250 
Sulfato de Potasa. . 200 
Tierra, Est iércol o ma-
teria vegetal. . . 1 2 5 0 " 
Tota l . . . . . . 2,000 libras 
Esta mezcla debe usarse a razón 
de inedia libra por cada metro cua-
drado de camellón. 
ACERCA DE UN ANALISIS DE T I E 
RRA 
Consulta.—El Sr. Manuel Alfon-
so, vecino de J agüey Grande, se d i r i -
ge a este Departamento de Agróno-
• mos del Estado, remitiendo una 
Central ^ y e g ^ a ¿e tierra colorada para su 
anál is is y rogando se le informe 
acerca de su posible mejoramiento en 
lo relativo a su fer t i l idad. 
Contes tac ión .—La muestra de tie-
rra que nos envía el Sr. Alfonso ha 
sido analizada, y de su anál is is dedu-
cimos que dicha t ierra es pobre de 
elementos nutrit ivos, y que por lo 
tanto es de necesidad recurrir a los 
abonos en forma inteligente de acuer-
e otro, en su porosidad excesiva para do con las recomendaciones que aquí 
el agua, lo que les vale el calificati 
vo de tierras secas. E l primer defec-
to debe corregirse sieijipre que se 
quiera que los abonos químicos sur-
tan su máximo efecto, apl icándole cal 
al terreno, y el segundo empleando 
sustancias capaces de retener la hu-
medad. Teniendo en cuenta estas 
condiciones es por lo que nosotros re-
comendamos las práct icas siguientes: 
Primer método .—Are su t ierra 
profundamente, y después del primer 
hierro, riegue de una a dos tonela-
das de cal por hec tá rea sobre el te-
rreno, lo más uniformemente posible, 
y déjelo en esas condiciones hasta 
que pasen 20 días. A partir de esa 
fecha siga arando, es decir cruce, y 
pase la grada hasta que el terreno es-
té completamente mullido y suelto. 
Entonces siembre una cosecha de le-
guminosas, que bien puede ser de 
f r i j o l de terciopelo, f r i j o l de vaca, 
o f r i jo l de sable (canavalia) y cuan-
do la cosecha esté florecida entonces 
le pasa el arado y entierra en el sue-
lo dicha cosecha. Después de quince 
o veinte días puede sembrar la caña 
u otra planta, puesto que su te-
rreno quedará abonado. 
Segundo método .—Apl ique en su 
terreno la cal, en la forma que se 
ha explicado anteriormente, y des-
pués de pasados los veinte días nece-
'sarios para que la cal se carbonate, 
siembre su caña y cuando esta haya 
re toñado por completo, aplíquesele 
un abono que contenga las sustan-
cias siguientes: 
Sulfato de Amoniaco. 
Sangre seca 
Fosfato S i m p l e . . . . 
Sulfato de potasa o 
Cloruro de Potasa. 
. Arena o materias ve-
getales 
damos. 
E l anál is is es el siguiente: / 
Anális is físico 
Agua de combinac ión . 2.10 % 
Gravas 0.86 " 
Arenas totales. . . . 59.88 " 
Polvo 15.00 " 






Total 1,000 kilos 
Estos 1,000 kilos se entienden por 
Total 99.94 % 
Análisis químico 
Humedad 5.00 % 
Materia orgánica y sa-
les volá t i les . . . 10.98 " 
Nitrógenol t o t a l . . . 0.10 
Acido fosfórico. . . 0.08 " 
Potasa. . . . . . 0.10 " 
Cal. . 0 .21 " 
Magnesia. 0.12 " 
Hier ro . 11.00 " 
Alúmina 13.60 " 
Residuo insoluble. . . 56.29 " 
Como puede verse por el anál is is 
físico la tierra es "arcillo-arenosa", 
y propi apara el cultivo de la c a ñ a . 
Pero las cantidades de n i t rógeno, áci 
do fosfórico y potasa son en extremo 
ínfimas, sobre todo el ácido fosfóri-
co, que está en. cantidad casi nula. 
La cal está t ambién en cantidad insu 
ficiente para realizar con buen éxito 
las funciones que dicha sustancia 
ejerce en los suelos, por lo tanto no-
sotros aconsejamos al señor Alfon-
so, ponga en práct ica cualquiera de 
los dos métodos que le vamos a ex-
poner. 
Primer mé todo .—Are su tierra 
profundamente, y después del primer 
hierro, riegue de una a dos tonela-
das de cal sobre el terreno, lo más 
uniformemente posible, y déjelo en 
esas condiciones hasta que pasen 
veinte días. A part ir de esa fecha, si-
ga arando, es decir cruce, y pase la 
grada hasta que el terreno está com-
pletamente mullido y suelto. Enton-
ces siembre una cosecha de legumino 
hectárea , es decir, 10,000 metros ,fas'.ílue1 ^ e n .puede ser de f r i j o l de 
cuadrados , o lo que es lo mismo cua- terciopelo, frijos de vaca, o . f r i j o l de 
tro besanas aproximadamente. 
Si se desea saber la cantidad ne-
cesaria por cabal ler ía ba s t a r á mul -
tiplicar cada elemento por 13. 
En terrenos puede usar la misma 
fórmula. 
Para abonar re toños débiles pue-
de en ambos casos sustituir la san-
gre seca por sulfato de amonio; y 
el fosfato simple por el superfosfa-
to en la forma siguiente 
Sulfato de Amoniaco . 
Superfosfato de Cal. . 
Sulfato o Cloruro de 
Potasa 






Total 1,000 kilos | 
sable (canavlia) y cuando la cose-
cha esté florecida entonces le pasa 
el arado y entierra en ei suelo d i -
cha cosecha. Después de quince o 
veinte dís puede sembrar la caña u 
otra planta, puesto que su terreno 
quedará abonado. 
Segundo método .—Apl ique en su 
terreno la cal, en la forma que se ha 
explicado anteriormente, y después 
de pasados los veinte días necesarios 
para que la cal se carbonate, siembre 
su caña, y cuando ésta haya re toña-
¡do por completo, apl íquele un abono 
'que contenga las sustancias siguien-
Ites: 
i Sulfato de Amoniaco. 150 kilos 
Sangre seca 2 00 " 
Fosfato simple. . . 30 0 " 
Sulfato de Potasa o 
Cloruro de Potasa. 300 " 
Arena o materias ve-
getales , 200 
Totales. . . . 10 0 0 kilos 
Estos 1,000 kilos se entienden por 
ABONOS PARA HORTALIZAS 
Consulta.—El Sr. Manuel Arca 
Campás , Apartado 12, Manzanillo, 
se dirige a este Departamento de 
Agrónomos del Estado, interesando 
se le informe acerca del mejor abono 
para cultivar hortalizas, pues sus te-! hec tárea , es decir, 10,000 metros 
rrenos, a pesar de los esfuerzos del ' cuadrados, o lo que es lo mismo cua-
hortelano, no producen más que plan- ! tro besans aproximadamente, 
tas raquí t icas . • ¡ Si se desea saber la cantidad ne-
Contos tac ión .—Es difícil contestar cesarla por cabal ler ía ba s t a r á mul-
al Sr. Arca Campos, su. consulta de j tiplicar cada elemento por 13. 
una manera absoluta, teniendo - en i 
cuenta que al hacernos sus pregun- ) INFORMES GENERALES SOBRE 
tas no nos proporciona datos de n in- CAÑA 
guna especie. Consulta.—El Sr. H . D. Krch, 
La causa puede consistir en la ma- 'Pacific States Hotel, San Francisco, 
la const i tución del suelo; en la f a l - ¡ Cal, se dirige a este Departamento de 
ta de regadío , en la pobreza de la Agrónomos del Estado, interesando 
materia orgánica , e tcé tera , etc., por i informes generales sobre el cultivo 
todo lo cual neces i tábamos alguna 
muestra ex t ra ída de su t ierra para 
orientarnos sobre el part icular . Sin 
embargo, conociendo nosotros algo 
las tierras del t é rmino de Manza-
ni l lo , aconsejamos al Sr. Arca Cam-
pos lo siguientes: 
1. Si su t ierra es negra-arcillosa, 
difícil de trabajar, formando terro-
nes, es conveniente que levante los 
camellones bien altos, y le aplique 
piedra calcárea molida, y después 
toda clase de est iércoles, basuras de 
de la caña y su costo. 
Contes tac ión.—Con mucho gusto 
vamos a contestar al Sr. H . D. Krech, 
sus preguntas, que para mayor clari-
dad expondremos en la misma forma 
que nos vienen dirigidas. 
. . 1. Cantidad de semilla de caña 
necesaria para sembrar un acre de 
terreno. 
La cantidad depende del sistema 
de cultivo que se emplee. Si se siem-( 
bra a surco corrido y a distancia de 
1.70 metros entre surcos, la cantidad 
las poblaciones, cachazas de Ingenio !de semilla necesaria será mayor que 
bien seca, l igándolo todo con la tie-
rra. . Después de esto puede sembrar 
BUS hortalizas, teniendo cuidado de 
aplicarle el regadío , porque sin este 
requisito, todo lo demás es inút i l . 
2. También puede el señor Arca 
Campos sembrar en su terreno una 
buena cosecha de f r i jo l de terciopelo 
canavalio o cualquier otra legumi-
nosa, y cuando la cosecha esté flore-
cida proceda a enterrarla con el ara-
do de manera que el suelo aproveche 
toda es materia vegetal. La putre-
facción de esta materia puede acti-
varse aplicando en el suelo ceniza 
vegetal. 
Emplée el sistema de camellones 
altos si el terreno es arcilloso, o 
s iémbrese el surco si el terreno fue-
ra, arenoso suelto. 
3. Los abonos químicos que podía 
emplear son los siguientes: 
en n ingún otro sistema. En estas 
condiciones un acre necesita por tér -
mino media 181 arrobs de semilla de 
caña, para su siembra. Si el sistema 
de cultivo adoptado fuera de 0.50 
m. entre plantas por 1.70 metros en 
tre surcos, la cantidad de semilla ne-
cesaria sería de 900 arrobas aproxí-
mdamente. Entre estos dos extremos 
se suelen usar otros sistemas de cul-
tivo, en los cuales las distancias va-
r ían entre planta y planta. 
2. Costo de cult ivo por acre. 
Durante los dos años ' pasados el 
costo de siembra, incluyendo el la-
boreo del suelo y el costo de la se-
milla, se elevó de $1,000.00 que 
costaba aproximadamente en 1914 a 
$4,000 por caba l le r ía ; y como esta 
medida agraria tiene 33.33 acres, re-
sulta que cada acre sale a $121.00. 
En la actualidad con motivo de la 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 









i 6. c—100 
1 7. c—100 
: 8*. c—100 
















22. a. 500 
23. . 40.000 










































































































96. . - 1 0 0 
96. c—100 
97. c—100 





186. . —200 














































. - 1 0 0 
. —100 
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. —100 
. —j00 
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904. . —100 
904. c —200 
904." a, 1000 
905. 100.000 
906. p. 1000 
90<j. c—200 























































c - 2 0 0 
c—200 





















940, c —200 































































1008. . —200 























































































































































- 2 0 0 
1973. . —100 

















































2855. . —100 
2860. /—100 
2889. *.—100 
289í , ;^—100 
2 9 1 1 0 0 
2928 . —100 
2930 . —100 
2959 . —100 






















- 1 0 0 
k—100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
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- 1 0 0 
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- 1 0 0 
8934. . - 1 0 0 
8955- . —100 




















































































































































































- 2 0 0 
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- 1 0 0 ! 
- 1 0 0 . 
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L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d de u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
i 
Por su experiencia y serijefad posee la facultad de la perfec-
ción en ei servicio, g a r a n t í a n do al comprador sus productos de al-
ta graduac ión y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y SELLA TODO para repa rac ión de techos en general. 
Facilitamos amplios Informes sobre Consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
i 
T H 0 W A S F . T 
u o l i b e k t y s t . M U R A L L A 2 y 4 
Y C a . 
New York . Telf. A - 7 7 5 Í A - é 3 é 5 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cuba 
rebaja del precio del azúcar se pue-
de aceptar como costo de cultivo por 
acre la cantidad de $60 .00 . 
3. Corte, Alza y Tiro . 
E l precio de estas operaciones va-
r í an algo en las distintas localidades, 
y con las distancias que tengan que 
recorrerse en el t i ro. E l año pasado el 
precio fué de $5.00 por cada 100 
arrobas de caña, cortadas, alzadas y 
conducidas en carretas a su destino. 
E n la zafra de este año se espera pa-
La variedd de caña más general-
mente sembrada es la "cristal ina", 
considerada como la que r eúne las 
recibiendo de 6 a 6 % arrobas de 
azúcar por cada 100 arrobas de ca-i 
ña que producen. Los gastos de corte, i 
mejores condiciones, no sólo en el 1 alza y t i ro , corren por cuenta del 
campo, si que también , en lo que a l Hacendado. Lo mismo pasa con el 
la producción de azúcar se refiere. | Colono'; éste lleva la caña al Cen-
También se cultivan las variedades t r a l por su cuenta, y recibe 5, 5% y 
denominadas morada, cinta, burra, 
colorada, etc., que aunque rinden ex-
celentes cosechas, nunca llegan a a l -
canzar las buenas cualidades de la 
cristalina, lo mismo en tierras colo-
gar por esas operaciones de $2.50 a radas, que en tierras negras. 
$3.00. 
4. Costo del primer a ñ o de r e toño . 
Después del primer corte, como no 
hay necesidad de sembrar, los gastos 
se reducen a la mitad del costo de 
siembra del año anterior. Estos gas-
tos se refieren al cultivo de los reto-
ños, pudiéndose aceptar un precio de 
$30 por acre. 
5. Costo del segundo y tercer año . 
Se admiten generalmente los mis-
mos precios que el año anterior. Pe-
ro los rendimientos van disminuyen-
do. 
6. Rendimiento do la caña . 
^ n nuestras tierras coloradas de 
las provincias de la Habana y Ma-
8. Rendimiento do la c a ñ a en los 
t é rminos de los Palacios y Taco-Taco. 
Las tierras de la región de Los 
Palacios y Taco-Taco, no son tierras 
propiamente dichas para caña . Sin 
embargo, hacia el Sur de esa región 
existen lugares, que por la propiedad 
física de su suelo y la humedad con-
siguiente producen buenas cosechas. 
Estos terrenos son areno-arcillosos, 
sueltos, y el cultivo cuesta menos 
que en otras provincias. Los prime-
ros rendimientos han llegado a 00 
mi l arrobas por cabal ler ía , o séase 
1,818 arrobas por acre, pero en los 
años subsiguientes, estos rendimien 
hasta 6 arrobas de azúcar , por ca 
da 100 arrobas de caña. 
Muchos Hacendados, y Compañías 
dueños de centrales protegen a los 
Colonos, con p ré s t amos y otras cla-
ses de ayudas. 
Con mucho gusto remitimos al Sr. 
H . D. K r c h dos boletines de nues-
tra Es tac ión que t rata sobre el cul-
tivo de la caña. , 
V S U E S T O M A G O S E l * X D É B R Ó N c e 
DE V E N T A E N D P O G U E P I A S Y V I V E R E S FIWO^ ~ 
C o n t r a l o s b a r r o 
Todas las personas que sufrían 1 
constantemente, de barros, a tal punto! 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado"! 
han experin enfado inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las I 
tos van disminuyendo. Sin embargo, i molestias y chocantes erupciones. s ln | 
tanzas el promedio de rendimiento ¡nosotros creemos que si se abonaran 1 haberse aplicado remedio alguno es-j 
es de 50 m i l arrobas por cabal ler ía , (inteligentemente, se podían obtener I pecial. Y no teniendo otra cosa a 
lo que da al acre un rendimiento de 
1,515 arrobas. En las tierras ne-
gras de Camagüey y Oriente el rendi-
miento es mayor ,pudiendo llegar 
a 80,000 arrobas por cabal ler ía y 
en algunos casos a un máximo de 
120,000 arrobas. Dividiendo estos 
altos rendimientos. que atribuir tan inesperado hecho, 
9. Relación entro el colono y el 1 afirman rotundamente que ello solo se 
Hacendado. I debe a tomar después de cada comi-
E l Hacendado es, por lo regular, ¡ da una, cucharadita de SALVITÁE, 
dueño de a lgún Ingenio; y siempre ¡ como digestivo. 
dueño de los terrenos que cultiva, I Recomendamos hacer el experimen-
mientras que el Colono, puede ser to, pues "vale la pena y es de so-
rendimientos por 33. 33 se obtiene el ¡ a r r enda t a r i o del Ingenio, o de propio-i guro -«"litado, 
rendimiento de c a ñ a por acre. E l [tarios particulares, y hasta puede ser 
rendimiento de azúcar se calcula el ¡ también dueño de alguna tierra, aun-
10% del rendimiento de la caña, j que también en pequeñas superfi-
Cada acre puede producir 152 a r ro - ¡ c i e s . Los hacendados siembran la ca 
¡has de azúcar (producción media), ña por su cuenta, y la muelen en los 
1 7 Variedades do c a ñ a que mejor 1 Centrales de su propiedad. Cuando 
' rosultado producen en las tierras de |no poseen Centrales, entóneos cpn-
Cuba. ducen la cosecha al Central vecino, 
O • JE] DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . D 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
mim m w T i c y E 
a E = — 
U N I C A L E G I T I M A 
tmniatm b k l k i v o j 
E H U R H T Ü t t i a — -
T e l . k-WLJtonfa, I 8 . - H a 




















































































13144. . *-100 
13150. . —100 
13171. . —100 
13201. . —200 
13205. . —200 
13210. . —100 
13219. . —1O0 
13250. . —100 
13259. . —100 
13260 100 
18272. . —100 
13278. . —100 
13294. . —200 
13331. . —100 
13337. . -^100 
13340. . —100 
13350. . —100 
13377. . —200 
13418. . —200 
13428. , —200 
13433. . —100 
13485. . —200 
13490. ; —100 
13491. . —100 
13529. . —200 
13560. i —100 


































































4263. . —500 
4314. . —100 
4321. . 1 1000 
4322. . —100 
4336. . —100 
4399. . —100 
4435. . —100 
4442. . —100 
4477. . —200 
4535. . —100 
4545. . —200 
4554. . —100 
4558. . —100 
4570. : —100 
4575. . —100 
4589. . —100 
4598. . —100 
4603. . —100 
4639. . —«00 
4655. . - 1 0 0 
4672. . . 1000 
4682. . —200 













































































































































































































































































































17011. . —100 
17047. . —100 
17092. . —100 
17115. . —100 





































































































































































































































































































- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 






















































21003. . —100 
21008. . —100 
21025. . —100 
21045. . —100 
21057. . —100 
21148. . —200 
21162. . . 1000 
21196. . —100 
21200. . —100 
21204. . —100 


























































































22010. . —100 
22014. . —100 
22031. . —100 
22040. . —100 




































































































































































































































































































































VEINTICINCO MU Í 

























N O S E A B O B O 
N I P A G U E 1 0 P E S O S 




















































































- 1 0 0 ' 
rr 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 9 0 5 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 9 0 4 y 9 0 6 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 9 0 1 ¿ 
d e l 9 0 6 a l l O O O . 
E l p r e m i o d e $ 4 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 3 . 
I L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 2 y 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n L c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 1 
2 4 a l 1 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 2 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 5 5 5 8 . _ 
E l s i g u i e n t e s o r t e o N o . 4 3 4 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e ! d í a 3 1 d e O c t u b r e d e 1 9 2 1 , y c o n s t a r á 
b i l l e t e s á $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a , 2 1 d e O c t u b r e d e 1 9 2 1 . 
y , 
a l 2 2 y i 
d e 2 6 , 0 0 0 
CONFERENCIA CIENTIFICA 
m el Centro Obrero, de Zulueta 
tendrá efecto m a ñ a n a a las ocho 
^ la noche, la conferencia del D r . 
^ugemo Albo Carrera, Médico Ins-
k -.A1" do la Sección de Auxilios, de 
nL ^ ^ a c i ó n de Tipógrafos en Ge-
h L̂ll011 el si&uleilte tema: Sobre 
Cm ûx culosis' Patrocinada por el 
Á. R 1 del Local del Centro Obrero. 
este acto se Invita a los t ipógrafos 
a los trabajadores en general. 
ACONTECIMIENTO PRQLETABIO 
el Snf114 domingo 2 3, t end rá lugar 
ros I 06 diez casas' Para obre-
Coonp Struidas por la 'Asoc iac ión 
ra riQ va de Obreros, Constructo-
Casas". 
dmi^f que Prometa ser un acónte-
los tpl prolGtai,io, se verif icará en 
parto "n1108 do la Sociedad, del re-
rianaQ Conchita y Clarisa", en Ma-
allí pos!n f1 interior de la nave que 
da v Htt ^ . lnst i tución, para guar-
Ea i ? flt0 de 103 materiales, 
^amaq alocución inserta en los pro-
SociedL , la flesta' se dirige la 
"La " A país, COn estas palabras: 
Obreros ^soclación Cooperativa de 
1)16 en R11 nstructora de Casas", f i r 
í c t i c a pnnciPios de cooperación 
116 con^uU^ple en este día dos años 
rencia dL a: aPesar de la indife-
otros ln „Ullos y las calumnias de 
^ es W.Ue ayer P rec i a una upto-
fas r>ac„ 0y una realidad. Las nrime-
116 tod0„ Glc°ustruidas con el esfuerzo 
d e L l ? asociados, ante todos los 
Íea(ias P^senciarlo serán sor-
?6 ̂  V e S 0 p o s t r a c i ó n palpable 
tttilaa sa tS ; S?Iá este día ^ de más 
?erteneceTrf. Clón para toaos los que 
¿ ^ c o í e f l r ? ' - ^ Asociación. Pues 
1 País ¿A señalamos un ejemplo 
M i r a c i ó n i l 6 vale ^ significa la 
«ente. n del Proletariado cons-
>UCarnioemoi:ar nuestro segundo 
> ^e-itra TI? hacem03 satisfechos 
n i ^ 0 1 " ' toda vez que sor-
^ 6 i n i c i a l ras diez P^meras ca-
^ ^ s cas?,0,! la c imentación de 
Be.̂  casas que han de construir 
S ' í a pe'seilf1^1-de A s t r o s com-
51 ^ s . su atrJaJCla en el ^ fuerzo ; 
ei ia Que i r Í l l C a ' su Protección 
¡1 t i e r n a rti^^03 por ^so lver 
^ ^ o d e s t o s 5 ? - ^ ^ ^ ^ 0 0 1 -
E l programa de los festejos es co-
mo sigue: 
— A las 8 y 30 a. m . s a ld rán los 
carros eléctr icos de Dragones y Amis-
tad . 
— A las 10 a. m . se d a r á n comien-
zo a las nuevas obras de construc-
c ión . , 
— A las 10 y 30 a. m . dos gran-
des exhibiciones de Boxeo en las que 
t o m a r á n parte los conocidos boxers 
Frank Valdés, Benito l igarte, Ague-
do Herrera y otros. 
A las 12 m discursos alusivos a l 
los que hayan abonado el cubierto. 
— las 12 n i . discursos alusrvoa al 
acto, en los que h a r á n uso de La j>a 
labra los señores Juan A . Ruibal, 
Presidente de la Asociación, Bernar-
do Lobo y otros oradores, haciendo 
el resumen el senador, autor de ía 
"Ley de Protecc ión a las Cooperati-
vas", doctor Gonzalo P é r e z . Después 
de este acto d a r á comienzo el sor-
teo-
Cubre la segunda parte, un match 
de Base Bal l , entre los eternos r iva-
les "Pirata de Redenc ión" y "Unión 
Fra terna l" . 
— A la ca ída de la tarde, como f i -
nal de fiesta un grupo de señor i tas 
jugaran dos partidos de Tennis. 
Se rán amenizados todos, los feste-
jos por dos bandas de Música, d i r ig i -
das por reputados profesores. 
mentó , doctor Fernando Barrueco, 
fué el comisionado por el señor Frey-
re, para la ins t rucción del expedien-
te, el que fué tramitado d© acuerdo 
con los preceptos* de la Ley y de ma-
nera amplia y escrupulosa. 
Ante el doctor Barrueco, declara-
ron los Jefes del Departamento, que 
tienen a su cargo jornaleros; el doc-
tor J . Rodr íguez Acosta, Subsecre-
tario de Hacienda, y el propio Paga-
dor señor F e r n á n d e z , prac t icándose 
además , una prueba pericial que fué 
encomendada al Tenedor de Libros 
de la Secre tar ía , señor Gustavo Valls 
y Bo l t . 
De todo lo actuado, no aparece el 
Pagador, señor Fe rnández , como res-
ponsable de la demora, sino que esta 
obedecía a circunstancias agenas a l 
señor F e r n á n d e z , que impedían las 
situaciones de fondos con la oportu-
nidad necesaria. Por el contrario, 
aparece que el señor Fe rnández , con 
el loable propósi to de evitar conflic-
tos de orden público y de graves con-
secuencias, como son basuras y l i m -
pieza de las calles de la Ciudad, pa-
gaba a estos con dinero que no es-
taba destinado a esa apI lac ión . 
En vista de ello, el señor Orlando 
Freyre, Secretario de Obras Públ i -
cas, dispuso que se archivara ese ex-
pediente en el estado en que se en-
contraba, toda vez que aparec ía de-
mostrado que el señor F r n á n d e z no 
era responsable de la demora en el 
pago de los jornales a los obreros 
del Departamento. 
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Con fecha 24 de agosto del año 
actual, el señor Orlando Freyre, Se-
cretario de Obras Públ icas , dispuso 
la formación de un expediente, ten-
dente a inqu i r i r si radicaba en la 
P a g a d u r í a Central del Departamento, 
a cargo entonces del señor Gusta-
vo F e r n á n d e z , la causa de la demora 
que se adver t í a en los pagos de jo r -
nales y que originaba protestas que 
se reflejanan en la prensa de esta 
Ciudad. 
E l Letrado Consultor del Departa-
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TTT rahle va h a b r á adelantado las luza, Vizconde de Campo Granda de 
rnticfas referentes a los furiosos Anselmo G. del Valle, don Francis-
tmrinorales de agua y viento que azo- co González Alvarez y otras conoci-
tar ím a esta Provincia en la madru- I das personas de aquella localidad o 
irada del 21 de Septiembre, tempo-j identificadas con la misma. E l Ayun 
rales de una fuerza y rudeza tales tamiento de Avilés se suscribió con 
oue derr ibó puentes, in te rceptó 11- quinientas pesetas, cooperando con 
neas férreas incomunicó carreteras, sumas aná logas otros Ayuntamientos 
a r r a só sembrados y des t ruyó nume- y entidades, iniciándose t ambién sus 
rosos caseríos. 
Oviedo quedó casi incomunicado 
coa el resto de la provincia, y como 
la tromba de agua coincidió con el 
día clásico de San Mateo, los foras-
teros no pudieron trasladarse a la 
bella capital para concurrir a las 
solemnidades religiosas en la Cate-
dral , comprar en la plazuela de la 
misma las rosquillas del Santo y 
asistir por la tarde a la corrida de 
cripcíones de ca rác te r popular, que 
ya alcanzan cifras respetables. 
Las autoridades provinciales se 
trasladaron a Grado el mismo día de 
la_ inundación , visitando los sitios 
más perjudicados, tomando nota de 
las familias que quedaron sin hogar 
y en te rándose personalmente de 
cuanto pudiera interesar a la inter-
vención del Gobierno. E l Gobernador 
Civi l , señor García Novoa, el Alcalde 
toros en el coso de Buenavista, que de Grado y el Marqués de la Vega de 
estuvo por t a l circunstancia bastan- Anzo telegrafiaron al Presidente del 
te desanimado. Por fortuna, los 
destrozos causados en algunas l í-
neas, como la del Norte en su t ra-
yecto de Carriones-Villabona, fue-
ron prontamente arreglados por cua-
drillas de peones, y los trenes vol-
vieron a circular en la tarde del mis-
mo día 21, no ocurriendo lo propio 
en las carreteras, cuyos destrozos 
tardaron m á s en componerse, y por 
las cuales no se au tor izó el paso de 
vehículos hasta dos días después del 
violento ciclón de agua. 
A consecuencia del temporal cuyos 
efectos se sintieron, con mayor o me-
nor intensidad, en toda Asturias, hu-
bo que lamentar considerables des-
perfectos en las instalaciones del 
Salto de Somedo y en la l ínea de 
Salviella, que produjeron interrup-
ciones en el alumbrado público de 
Oviedo, Gljón y Avilés, paralizando 
Importantes industrias por falta de 
energ ía eléctr ica y entorpeciendo la 
circulación de Tranv ías en las dos 
poblaciones ú l t imas . Los daños en 
la Central de Somedo han sido de 
t a l l consideración, que representan 
una pérd ida de muchos miles de du-
l ros y t a r d a r á n algunos meses en re-
pararse debidamente las aver ías . 
Pero donde los terribles efectos de 
la tromba se hicieron sentir con ma-
yor violencia, fué en la v i l la de Gra-
do, en la cual empezó- a llover copiosa 
mente desde las ú l t imas horas de la 
noche del 20, .siendo tan fuertes y con 
tinuados los aguaceros que al aso-
mar la madrugada del 21 el ciclón 
tomaba proporciones imponent í s imas 
• desbordándose el r ío Mar t ín e inun-
dando los lugares p róx imos . 
Gomo la l luvia y el viento no so-
lo no cesaban sino que arreciaban 
cada vez más , el vecindario se puso 
r á p i d a m e n t e en movimiento, dando 
la voz de alrma y empezando con la 
posible actividad las operaciones de 
salvamento. E l cuadro, según testi-
gos presenciales, no podía ser m á s pa 
té t ico n i angustioso- Las voces de 
auxilio de los que ve ían sus casas 
anegadas por el agua, los gritos des-
garradores de quienes arrastrados 
por el torbellino sen t i ánse desfallecer 
y a dos pasos de la muerte, el ruido 
de las campana que tocaban a rebato 
y l a t r ág ica s infonía de la l luvia y 
el viento que en la obscuridad de la 
noche a d q u i r i é n propo|rciones m á s 
horrenda, llevaban la desolación a to-
das partes y propagaban el pánico 
; hasta en los án imos mejor templados, 
i Las autoridades de Grande y los 
i vecinos de mayor represen tac ión acu 
i dieron desde el primer instante a los 
' sitios de m á s peligro y gracias a sus 
acertadas disposiciones no hubo vlc-
t imas que era de temer, dada la v io-
i lencla del h u r a c á n y el Impetu arro-
| l lador de las aguas. Sin embargo, los 
i daños materiales son enormes, so-
Lbre todo en el Barr io Nuevo y en la 
Acalle del Progreso, donde abunda-
i r o n los derrumbamientos quedando 
[completamente destruidas gran nú -
mero de casas, entre las cuales f l gu -
| ran las llamadas de Canchano. 
Y no solo sufrieron enormemente 
| las edificaciones modestas, albergues 
de familias pobres sino también aque 
; lias otras de familias acomodadas, 
como por ejemplo la elegante residen 
cia del ex-Alcalde don Armando R . 
Longoria, que quedó convertida en 
ruinas. 
La huerta de Grado, tan espléndida 
y rica de cultivos, sufrió igualmente 
las consecuencias del temporal, pro-
duciendo muy vivo dolor en el á n i -
mo la contemplación de aquellos sem 
brados tan abundantes, y vistosos, 
orgullo de un pueblo que sabe ren-
dir culto al trabajo de los campos con 
vertidos m o m e n t á n e a m e n t e en cora-
las por la obra destructora dó los ele-
mentos enfurecidos. Pena daba ob-
servar a los laboriosos campesinos 
mosconas con la vista fi ja en las here 
dadas destruidas, llenos de zozobra y 
desaliento en presencia de toda aque 
l i a riqueza desaparecida que hab í a 
sido la i lusión de su alma, llena del 
amor a la t ie r ra y cuidadosa de los 
frutos que és t a atesora en su seno 
f é r t i l . 
Imposible describir aqu í toda la 
magnitud de la tragedia n i las i n -
quietudes de un vecindario que se en 
cuentra sin techo donde cobijarse y 
sin aquellos modestos ajuares que 
tanto representaban en la vida ín t i -
ma fami l i a r . Unas horas no más y 
desvanecidas por completo las espe-
ranzas que h a b í a n florecido y alen-
tado a l calor de la iniciativa y el t ra-
bajo. ¡Cómo no entristecerse entre 
un espectáculo que solo nos habla 
de aniquilamiento y pobreza! 
E l mismo d ía de la horrible des-
gracia el Alcalde de Grado don Ma-
nuel G. Miranda, convocó a l Ayun-
tamiento en sesión extraordinaria y 
por unanimidad se adoptaron los 
acuerdos m á s urgentes. Una suscrip-
ción popular se inició al momento, 
encabezándola el propio Alcalde con 
1000 pesetas- Crecidas sumas se 
apuntaron en seguida por don Pol i -
carpo Herrero Marqués de la Vega 
de Anzó, Marqués de la Rodriga, do-
ñ a Concepción Heres de Menéndez de 
Luarca, don Diego F e r n á n d e z V i l l a -
Consejo de Ministros de la Goberna-
ción suplicando el urgente envío de 
socorros. La contes tac ión no se hizo 
esperar, con la promesa de que el 
Estado con t r ibu i r í a en la medida de 
ssu fuerzas a al iviar las aflicciones 
de la castigada v i l l a asturiana.Luego 
se supo que el Consejo de Ministros 
hab ía acordado un crédi to de ciento 
veinticinco m i l pesetas, que se ha r í a 
efectivo enseguida. Como las pérdi -
das suman unos tres millones de pe-
setas, mucho h a b r á que laborar pa-
ra que Grado consiga rehacerse de 
este rudo golpe del infor tunio. La 
Comisión nombrada no ceja en sus 
gestiones mer i t í s imas y de su celo y 
entusiasmo cabe esperar mucho. Los 
hijos de Grado establecidos en Cuba 
no serán ciertamente los ú l t imos en 
acudir al socorro de sus hermanos, 
facilitando con su generoso concur-
so la improba labor que se ha enco-
mendado a esa Comisión. 
Antes de poner t é r m i n o a estas 
notas informativas, debo hacer re-
saltar el proceder del ex-Diputado a 
Cortes por ^1 distr i to D. Armando 
Alas P u m a r i ñ o y Muñoz, actual D i -
rector General de Admin is t rac ión , 
quien tan pronto se en te ró de la ca-
tás t rofe de Grado se puso incondi-
cionalmente a la disposición de las 
autoridades locales. 
En la imposibilad de hacerlo hoy, 
dejo para otra crónica el informar 
a los lectores de las iniciativas que se 
proponen para que las casas derrui-
das por el temporal se reedifiquen 
en corto plazo, aminorando así los 
prejuicios que aquel ha ocasionado a 
tantas familias modestas que ahora 
se encuentran amparadas por los 
sentimientos caritativos del vecinda-
rio. La actitud francamente resuelta 
de las autoridades y el apoyo deci-
dido de personalidades que siem-
pre han mostrado su predilección por 
la s impát ica vi l la , son g a r a n t í a su-
ficiente de que no t r a n s c u r r i r á mu-
cho tiempo sin que vuelvan a rei-
nar la confianza y el optimismo all í 
donde ahora se asientan la desola-
ción y la miseria. Que no hay pue-
blo de más viriles arranques que es-
te infatigable pueblo afituriano, 
maestro en generosidades y energ ías . 
J u l i á n Orbón. 
Oviedo, i de Octubre de 1921. 
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tase eran obsequiados con refrescos vez la p in tó con los atributos de la 
y músicas . Los encargos llegaban a ¡ Prudencia, 
casa de Van Dyck cada vez m á s nu-
I 
ñas si se sabe 
dónde acaban. 
dónde comienzan n i 
No hay para qué reírse del aspec-
to Luis X I I I que doy a las f iguras. 
Cada uno da la apariencia que pue-
de, y gracias. Usted misma, con el -
pelo corto y rubio, las cejas arquea- nelem Digby 
merosos. Para poder cumplir con 
todos no concedía más que una ho-
ra al día a cada personaje. Cuan-
do la hora hab ía transcurrido el mis-
mo Antonio se levantaba y decíp. que 
la sesión se había acabado. Un 
criado limpiaba los pinceles y prepa-
raba otra paleta. Van Dyck endo-
mendaba a pintores hábi les los deta-
lles de las ropas, las armas, e tcé te -
ra. Para hacer las manos ten ía a 
sueldo a personas de uno • r f t r o se-
xo admirablemente dotad?*pe ma-
nos encantadoras. Prefer ía crear 
una humanidad ideal antes que des-
figurar una grosera e inút i l exacti-
tud. 
Un día de has t ío , de tedio, pin-
taba su auto-retrato. Se miraba a 
un espejo y consultaba frecuente-
mente a otro retrato que él mismo 
se hab ía hecho hacía diez y ocho 
años . ¡Cuánto había cambiado! 
Su cara poblándose de arrugas. ¡La 
vida pasa demasiado de pr i sá ! ¿Dón-
de estaba esa gloria en aras de la 
cual hab ía sacrificado sus amores y 
su juventud? ¿La poseía? ¿ E n 
qué consis t ía? ¡Es taba solo! ¡Siem-
pre solo! 
Poco tiempo después se hizo ami-
go de lady Venetia, esposa de Ke-
Magriñá 
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L A D E C L A R A C I O N 
D E V A N D Y C K 
CUENTO 
Apoyado ayer en la balaustrada 
del j a rd ín , he contemplado los á rbo-
les que rodean su casa de usted. 
Nunca me ha parecido el paisaje tan 
bello. Era por la tarde. A pesar 
de ser la hora más avanzada del cre-
púsculo, el cielo t en ía una claridad 
cárdena , producida por el enorme 
disco de una luna roja, que lo i l u -
minaba con un resplandor fal^o, co-
mo la luz de una l á m p a r a encendi-
da antes de tiempo. Este capricho 
de la Naturaleza daba al panora-
ma un aspecto s ingu la r í s imo. E l 
aspecto de un cuadro de asunto ja-
ponés pintado sobre un transparen-
te de seda. 
De esta visión no podían nacer 
sino ideas un poco incoherentes o 
un cuento oriental de esos que ape-
das, los hombros redondos de diosa 
helénica y el paso pausado y firme, 
hubiese podido figurar en un corte-
jo de Ana de Austria. Y el hermo-
so Buckingham hubiera suspirado 
por usted 
Se asegura que este fastuoso se-
ñor fué una vez a un baile llevando 
un manto bordado de perlas, mal 
prendidas .adrede, para que de ese 
modo, una verdadera fortuna, el 
rescate de un rey, fueran d e r r a m á n -
dose por la alfombra. Si hacía es-
to para seducir a la reina, el hecho 
no podía tener más alta aplica-
ción . . . . 
Pero me parece que yo voy a ha-
cer algo mejor, porque ofrecer una 
historia bella e interesante a la per-
sona a quien se quiere es mucho m á s 
estimable, menos frecuente y más d i -
fícil . 
Y después de reflexionar unos mo-
mentos, he supuesto que el relato 
de los ú l t imos amores de Van Dyck 
le gus t a r á a usted extraordinaria-
mente. Además , en él hay un s ím-
bolo . 
En la época en que vivía en la 
corte de Carlos I usaba Van Dyck 
un tren fastuoso. Los cortesanos 
m á s elevados casi hac ían cola a la 
puerta de su casa. 
La más prestigiosa nobleza que-
r ía tener en su casa lienzos con su 
retrato pintado por el pintor dél Rey. 
Los compañeros , loa amigos y los 
modelos de Van Dyck t en í an siem-
pre la mesa puesta en casa de és te . 
Le servían muchos lacayos. Tenía 
muchos caballos. Los que llega-
ban a que el gran art ista los retra-
R e a l S i d r a A s t u r i a n a " V e r d a d " 
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Lady Venetia era música. La no-
che en que Antonio en t ró en su ca-
sa por primera vez la encont ró can-
tando con Kenelem. De su gargan-
ta surg ía un raudal de melodías . Es-
taba Inmóvil , con los ojos muy 
abiertos, con expresión de temor y 
la cabeza un poco hundida entre 
los hombros. Como era blanca, fle-
xible, delicada y preciosa, d i r íase 
de ella que parecía en aquella pos-
tura un cisne agonizante, muriendo 
del encanto de su propia canción. 
Acogió al pintor con cordialidad; 
clavó en él sus ojos claros, como si 
le conociese hacía mucho tiempo. 
Hablaron familiarmente. A l salir 
de su casa y volver a la suya, Van 
Dyck no podía creer que como él, la-
dy Venetia hab ía sentido bondís ima 
emoción al conocerle. 
P in tó muchos retratos de ella. Una 
Antonio la hablaba con gran res-
peto. Algunas veces un noble si-
lencio los rodeaba y no se oía m á s 
que el ruido de los pinceles al frotar 
el lienzo. 
Las miradas fueron haciéndose ca-
da vez más frecuentes. Las del pin-
tor estaban inflamadas de amor y 
de genio. Las de la modelo eran 
más serenas. 
Antonio deseaba que ella supiera, 
por lo menos, cuándo la veneraba. 
Para ello la habló de modo indirec-
t o . 
— ¿ N o ha visto usted alguna vez, 
yendo entre una mul t i tud descono-
cida, aparecer de repente una cara 
amiga; una de esas caras en que se 
reconoce uno mismo, y en la que 
se mira como en un espejo? De bue-
na gana m a n d a r í a uno detenerse a 
la persona a quien esa cara pertene-
ce, hombre, niño o mujer, y gr i tar-
le: " ¡ E h ! ¡Detente! Dime quién 
eres; comunícame tus a legr ías y tus 
pesares; une, siquiera, por un ins-
tante, tu vida a la mía, y no me ve-
ré perdido en este mundo inmenso 
y cruel." Eso es lo que uno quie-
re gri tar ; pero no se atreve a hacer-
lo. Y el agradable rostro se desva-
nece o marcha, llevado a lo desco-
nocido, hacia la muerte o hacia d i -
chas y desgracias, en las que uno no 
toma parte j a m á s . Y la cara conso-
ladora parece arrancada de los ojos, 
como la esperanza es arrancada del 
corazón del hombre que perd ió la 
fe en Dios. 
El la bajó la cabeza. 
—Es usted un n i ñ o — m u r m u r ó . 
Otro día, Antonio exclamó, ense-
ñándola un boceto de un retrato de 
ella: 
—Esta imagen no se a p a r t a r á 
nunca de mí . Por lo memos no po-
drá usted impedirme que adore es-
ta imagen. 
El la enmudeció . Van Dyck obser-
vó que lady temblaba, y con voz ca-
r iñosa le p r e g u n t ó : 
— ¿ L a han disgustado a usted mis 
palabras? 
— ¡ O h , no! Es que estoy. . . con-
movida. 
Se levantó y salió apresurada-
mente. E l no la 
qüe volvería al dfa !!guió-
E l tiempo era esnS1.611^"^ 
nio fué a pasar el r l t (ll(l0' A 
en la ori l la del Támes ° > e ¿ 
gu íen te 
vestirse Al día 
ocupó toda ia 
/ arreglarse, 
pe ió a la que él creía ^ 
Pero pasó la hora 
creyó que esto e r a V i T ^ W 
queter ía , un capricho de °híl1 ^ 
fió pués , afligido, se diri Kenelem Digby 
Encon t ró laa casa revUPu ^ t ! 
d V g r Í í 0 ^ I ¿ e é m i d o s ^ h 
netia habfiiífellecido r e n . ^ M ? 
te en la noche a n t e r i o r 6 1 1 ^ 
Van Dyck permaneció en • 
móvil , ante esta inesperad. ple' ¡5. 
t ina catástrofe. No p r o ^ i re¿ 
bra n i de r ramó una l a g S ' 0 S 
los pinceles e hizo a lady v Co¿ 
ú l t imo retrato en e l l e c J e n e ^ 
río. Mientras el pintoí t 
el rostro de la m u e í u L ^ f e 
gurando poco a poco H 
artista pintó cerca de Pii. llces i 
marchita. eUa ros: 
Princesa: * E l 'retrato nueV • 
r í a de usted sería un retrat! yo •* 
te. Y si colocara en é r u n a 0 f > 
r í a ésa una flor de lis Zr» 
t rar mi amor romántico ^ 
HORACE VAN OPp^ 
C E N T R O E S P A Ñ O L D i 
R E G L A 
Se cita por este medio nar. 
Junta General que ha de celehf! 
el próximo dia 23 del actúal e? 
casa centro, Martí número 34 
cumplimiento de lo que 
nuestro reglamento Social. 
Lo que se hace público para i 
r a l conocimiento de los señores 
ciados. 





M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A " A R I A S " ( O V I E D O ) 
L a m á s p u r a y n u t r i t i v a 
MnjdieA si CUB* 
«CMTASIA SE BAJÍIDAD T BÍKEnOTMClA 
DIRECCION DE SAMOAD 
JZTA f ÜRA LOCAL DE LA HA SAJÍA 
\ KEMCUBO BE UlSnCTHES MFfilC«( 
8r.) González y suarez. 
Habana,23- de Septiembro-
Baral.il lo N" l\ 
«e 191^1' 
Cer t i f ica l a Secreta-




Tengo el nonor'do-conninlcar','a~ustea que ' la'rouesira"d9 
llAÍÍT3QUrLLAocuPa(la P01" ^ Inspector flo esta Jefatura ea 
r,\ MfU&a Arlas. •* 
Vo. 1 . R e í d l a 6 delseobra. 
|y oarcaaa con el ao.~l̂  2444". £t\ié oportunamentt 
toallzada ea * i • laboratorio Racionalf^*r ordom üe ésta 
| tíf- ^ $ 
Oepartaniejl'Wí ftaMéndose ^ comprobad» que es una mieslra 
WUmqmUA. BU£ N A. ̂  Quedo de usted cuy atentanente, 
Por orden del Jefe Local de Sanidad,, 
L A B O R A T O R I O C L m i C O y B I O L O G I C O 
M A R T I I S T E Z D O M I N O U E Z - P A U M A 0 ° 
CERTIFIOO0 # 17.346, 
Análisis d» una muestra de Uantsqulll» d« Vscat d«nenln*ds 
Arlas, rsnltlda por los aras. Gonzslez y suarez. 
RESULTADO 
Agus 
Caeeín» — — — 3 . 8 9 
. Ceñirás—--— . . . . . . « 4.1A • 
, Crasa- 78.19 • , 
Ir.dstermlnado . . . . 0.25 • 
Cloruro do sodio-—— — 3.89 • 
Indios de Reichert Mslssl——— -27.30 
Indico do Polensko-——— 2.o7 
Uatoria colorante- . . . . . . . — j¡0 contieno do la hulla 
Antisépticos-- — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £0 contion» 
CONCLUSIONES:" por su exiaen químico, os una Hantoquilla da 
J'Vacas tuena según las ordsnansas vigentes. 
Habana, 13 ds ssptlembrc do 1921. 
E l Labora tor io Clíni-
co y Bio lóg ico , Mar t í -
nez D o m í n g u e z , Pal-
m a y Co., declara 
que es una mantequi-
l la de vacas buenas, 




L a m a n t e q u i l l a " A r í á s , , s e v e n d e e n t o d a l a R e p ó b í a 
C «21? 
r 3 Prensa Asociada es ia que po-
el exclusivo derecho de uti l izar, 
'^ra reproducirlas, las noticias ca-' 
^Je rá f icas que en este DIARIO se 
biiauü" así como la información 
fíü-.ai que en el mismo se inserte. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monto 
Teléfono 1-1994 
éT^OS/XS D E : E l I R Q R A 
_ COMPAÑERO D E M A D A M E 
En Paris están ocurrieildo cosas 
IlV graciosas. Un joven provincia-
nue fué a pasar la luna de miel 
n0eSa ciudad, al terminar su comi-
& en un restaurant de Montmartre, 
- on la cuenta, una cur ios ís ima 
vio en i» 
nartlda que decia. 
"Por el compañero de baile de 
Madame, 20 francos." 
Apenas se habla sentado el ma tn -
Jnio a la mesa, cuando se aproxi-
mó un joven elegantemente vestido, 
Z esposo, y le . dijo si le pe rmi t í a 
tener el placer de bailar con Mada-
me El marido se sorprendió , le dis-
gustó la diea; pero pensando que 
acaso aquéllo fuese la moda en los 
Restaurants de Paris, dió su licencia. 
El joven elegante, bailó, dió una 
vuelta por la sala con la esposa, y 
la llevó nuevamente a su asiento 
sonriendo amablemente y haciendo 
una profunda reverencia. 
El buen esposo no se perca tó de 
lo que significaba aquél lo , hasta que 
vio la cuenta, y comprendió aquella 
conducta; se trataba de un. danza r ín 
profesional, empleado por la Casa. 
31200 PESOS POR U N SELLO DE 
CORREOS 
Acaba de ser. pagada la suma de 
31 200 pesos por ún soló ' sello de 
correos, un pequeño, cuadradillo de 
papel azul, de Hawai, con un nú-
mero 2, grande, y cuya fecha . es del 
año 1851. Esté sello é s ' u n o de los 
que formaron la famosa colección 
del que fué Duque Ferrar i de la Re-
notiere, colección que produjo en un 
solo día de . venta,, en el Hotel 
Drouot, la cantidad de 220,161 pe-
sos. 
La colección de Ferrar i , es tá re-
conocida como la- mejor del mundo. 
El Duque había heredado una gran 
fortuna de su padre, y se dice que 
gastaba 40,000 pesos anuales en 
aumentar la colección. Ferrar i era 
nativo de Alemania, y su colección 
fué confiscada por el gobierno fran-
cés, al estallar la guerra, en 1 9 Í 4 . 
Ahora está siendo subastada, gra-
dualmente, por partidas, y lo que 
produce se pone a crédi to de ia cuan-
tía de la indemnización alemana. 
El Duque se hallaba completa-
mente absorvido por su colección; 
era tal su pasión por los sellos, que 
se dice que a pesar de ser un sol-
terón empedernido, l legó una vez a 
anunciar en los periódicos que soli-
citaba una esposa, a condición de 
que le trajese un sello de las islas 
Mauricio, de 18 47. 
En su testamento legaba el Duque, 
su colección, al gobierno a lemán. 
Toda la colección estaba valora-
da por los peritos, en una fortuna, 
esas tasaciones oscilaron entre 6 y 
10 millones de pesos; tan rica y bue-
na era, que han ido a Paris, sola-
mente para tomar parte en la su-
basta de los sellos que la formaban 
los coleccionistas de todas-partes del. 
mundo. 
El lote de la colección que produ-
jo mayores ofertas, fué un par de 
sellos de la Guyana inglesa; el ver-
tical de 2 centavos, negro, sobre ro-
sa, fechado en 1850, y marcado con 
el matasellos. 
Estos dos sellos, los compró un 
negociante en tabaco, alsaciano, y 
Pagó por ellos, 42,000 pesos. Esta 
cantidad por dos pedacitos de papel, 
en los que apenas es dicernible la 
Pintura, bajo la t in ta del matasellos, 
es la mayor que se recuerda en una 
subasta pública de esta clase. 
Una colección de 2,000 sellos u ru-
guayos valorada en 8,000 pesos, pro-
e jo 22,200; el de 2 centavos, azul, 
116 Mauricio, hasta 12,000; el de 4 
centavos, negro, sobre azul, de la 
Guyana inglesa, con las letras E . 
^- W. fué comprado por Mr. Gas-
Pary, el coleccionista americano, por 
8,900 pesos. Otros sellos produjeron 
^ 2,400 a 6,000 pesos cada uno. 
La oferta mayor que hasta ahora 
ê había hecho por un solo sello, fué 
e 9-00 pesos, por el azul índigo 
e 2 Peniques, de Mauricio, en una 
^enta efectuada en Paris, en Mayo 
del aiio pasado. 
Lt:DDENDORP T I E N E UN P L A N 
CONTRA E L SOVIET 
El General Dudendorff, cree que 
^Porvenir de Europa depende de 
ra i]AlemanÍa encuentre una base pa-
cía eSar a Una inteliSencia cou Fran-
• Alemania, ante un gran ejérci to 
fr ' no Puede esperar hacerle 
de K6' 61 porvenir' en un campo 
itltp].atalla' francés. Y esa base de 
mánlgencia' Ia halla el general ale-
en c' eU realizar una gran empresae, 
ríaa0mUn' eU la cual tamién toma-
GrailParte los Estados Unidos y la 
eiicain' re taüa : una gran ofensiva 
del Sov ie t a derribar el Gobierno 
aPoyorfta Luden(iorff de encontrar 
eiBpreilnanCÍero e "us t r ia l . pata esa 
ro ^ eu los Estados Unidos; pe-
nsara 16116 lnucha confianza en el 
^ e n t 0 en la l i t a c i ó n de los ar-
gráíica T " iCree qUe la posiciÓ11 seo-
que no ! Estados Unidos es tal , 
in0 motivo de ansiedad 
^ q u e ^I f6"031108 ' ante el temor 
tori0. 11 Ver iuvadido su te r r i -
^ s p o s a T 1 Ludendorff' vive con 
46 una oenn -U hljastra en ^ retiro 
^ M u n l \ a VÍlla que posee cerca 
^ ^ u n d * ^ al t a ^ de la po-
ncual por su lectura conti-
nua de los periódicos, y el contacto 
en que se halla con los Círculos m i -
litares de muchos países. Actualmen-
te es tá escribiendo una serie de es-
tudios técnicos militares. 
En una reciente entrevista con el 
corresponsal dê l "New York Herald," 
cuando éste le p reguntó si, e¿i su opi-
nión, los americanos t omar í an parte 
en los operaciones militares contra 
Rusia, dijo lo siguiente: 
"Dudo que los Estados Unidos 
puedan volver a intervenir con sus 
tropas, en los asuntos europeos. Los 
americanos no t o m a r á n parte activa 
en una expedición contra el Soviet 
ruso, para l í b f / a d al pueblo mosco-
vi ta ; pero yo opino que los Estados 
Unidos podrían- dar a esa empresa 
un apoyo de gran consideración, en-
viándole pertrechos y material ro-
dante. Esto tiene gran importancia, 
a consecuencia de que las industrias 
militares alemanas, han sido comple-
tamente destruidas por v i r tud de lo 
estipulado en el Tratado de paz." 
"También ser ía importante que v i -
niesen de América , vituallas para 
las fuerzas expedicionarias; de este 
modo no hab r í a necesidad de quitar-
le sus víveres al pueblo ruso, por el 
contrario, se le faci l i tar ían medios 
para subsistir. E l ejérci to expedicio-
nario deber ía tener, si se llega a su 
organización, víveres suficientes pa-
ra sus propias nécesidades, y ade-
más , paar los rusos hambrientos; 
de t r á s del ejérci to expedicionario, 
l l egar ían los efectos manufacturados 
que el pueblo ruso necesita con tan-
ta urgencia. Entonces se pondr ían en 
pleno funcionamiento los ferrocar-
rriles y se h a r í a frente a la necesi-
dad* u rgen t í s ima que tiene aquel 
país, de aperos de labranza; y éstos 
no podr ían ponerse allí en cantidad 
suficientemente grande, sin el au-
xil io de los Estados Unidos." 
"Como he dicho en otra ocasión", 
ag regó el General Ludendorff, "la 
colaboración alemana a esa empresa, 
sería condicional, sobre el reconoci-
miento, por los Aliados, de que no 
é ramos sus enemigos, sino sus aso-
ciados. Debe llegarse a un convenio 
para el cual se reconozcan los inte-
reses alemanes de una manera que 
todo el pueblo a lemán pueda com-
prenderlo; actualmente, no ve este 
pueblo esperanzas en el porvenir. Si 
comprendiese que con estos auxilios 
al pueblo rusa, se me jo ra r í a su si-
tuación, estoy convencido de que con-
t a r í a con bastantes oficiales y solda-
dos, ia formación de unidades de vo-
luntarios, sería, especialmente, facti-
ble, porque los trabajadores alema-
nes van convenciéndose cada día m á s 
de que por el engaño m á s grande de 
la historia, los obreros rusos han sí-
do condenados a la esclavitud, y en-
tender ían perfectamente, que una ex-
pedición como esa a que me refiero, 
les l ibe r ta r ía de semejante estado." 
"La industria xtranjera, natural-
mente, t end r í a que surt ir a este ejér-
cito voluntario, a lemás , de los mate-
riales militares que necesitara, por 
las razones expuestas anteriormen-
te." 
E l corresponsal del "Hera ld" le 
p regun tó al General si Alemania se 
con ten ta r í a con seguir siendo una 
potencia continental europea, o si 
t r a t a r í a por medió de su ejército re-
organizado, de combatir la posición 
mi l i ta r predominante que tienen los 
franceses, y Ludendorff le contestó 
diciéndole que: "Un Estado indus-
t r i a l como Alemania, que ha estable-
cido contacto con todo el mundo, no 
puede quedar satisfecho con atender 
atender solamente a sus intereses pu-
ramente continentales; esto ser ía 
ún icamente posible si pereciese la i n -
dustria alemana, y su pérd ida sería 
tan desastrosa para el mundo, como 
lo es el caos que domina en; Rusia." 
"Siempre consideré la hegemonía 
mi l i ta r de una sola potencia, en el 
continente europeo, como muy peli-
grosa. Por eso antes de la guerra, 
observé los armamentos de los veci-
nos de Alemania, con ansiedad." 
"Alemania no puede combatir la 
existencia de. la hegemonía mi l i ta r 
francesa, por medio .de la fueraz. 
Francia tiene un ejérci to dispuesto 
para el combate y provisto de todas 
las armas modernas; en cualquier 
tiempo cod r í a destruir las organiza-
ciones militares en Alemania, espe-
cialmente, porque nosotros no pode-
mos fabricar más armamentos." 
" A u n con otra potencia nuls, Ale-
mania no podr ía movilizar un ejérci-
to con la necesaria pronti tud para 
impedir que los franceses adminis-
trasen un golpe decisivo." 
"Si fuera posible llegar a un con-
venio, por v i r t u d del cual, se tuvie-
ran en cuenta las necesidades vi ta-
les, lo mismo de Francia que de Ale-
mania, muchos de los peligros que 
amenazan el porvenir de Europa, 
queda r í an eliminados. Y esa posibi-
lidad existe, si Francia se decide a 
emprender la gran tarea de recons-
t ru i r a Rusia, con la colaboración 
de Alemania y de Inglaterra. 
L a Marquesa de Suffolk. 
L U D W I N G V A N B E E T H O V E N 
(1770-1827) 
E l 16 de Diciembre pasado cele-
braba el mundo músico el 150° ani-
¡versario d§l nacimiento del inmorta l 
jBeethoven, verdadero "lumlnaro ma-
' jus" del cielo musical, 
i De él se ha escrito tanto, que sólo 
fia lista de sus biógrafos y crí t icos 
sería larga .de formar, 
j Una pág ina quisiéramosxhoy arran 
j car de su historia, para brindarla 
a los lectores del DIARIO a t i tu lo 
i de curiosidad, y a ello nos mueve 
•el haber no pocas veces oído afirmar, 
.aun a gente que debiera estar bien 
informada, que fué el insuperable 
f á s i c o de Bonn, sino excéptico a l 
i menos despreocupado en materias 
(religiosas y no tan limpio en su con-
ducta privada, coma fuera de de-
¡sear en tan preclaro artista. Fác i l 
¡es deshacer ambos errores, con solo 
Repasar cualquiera de las biograf ías 
fe r ias de Beethoven. 
* * • 
| Cosa es corriente figurarse a Bee-
¡thoven como un misán t ropo de ce-
Iñudo rostro y adusto carác te r . Y 
sin embargo, hacíase niño con los 
¡niños, llenaba sus bolsillos de bom-
bones para obsequiarlos y escribía 
un "pequeño t r í o " para una niña. 
I Conmovíase al saber la penuria 
'de las "buenas Ursulinas" de Graz 
i y les enviaba varias composiciones 
i musicales, para una fiesta que en 
beneficio de su Asilo que r í an cele-
brar. Y como m o s t r a r á n deseos de 
remunerarle de alguna manera su 
trabajo, negóse a aceptar de aque-
llas "pobres y santas mujeres, tan 
dignas de ser atendidas", otra cosa 
que algunas golosinas preparadas 
por ellas mismas. Y a ñ a d e en 
postdata de su carta, estas fra-
ses significativas "por lo demás , si 
esas buenas religiosas me quieren 
bien, que me encomienden en sus 
oraciones ellas y sus colegialas". 
Bien dejan entrever esas palabras 
que quien ias escribía era hombre 
jde corazón tierno y piadoso. 
I Y era en efecto as í : su piedad era 
sincera y su fe cristiana profunda.y 
i ta l que no admi t í a discusión sobre 
I sus dogmas: " j a m á s , escribía, debie-
j ra discutirse sobre la Rel igión, n i 
¡sobre su base fundamental: son co-
^as inmutables y perfectas". ¿Cómo 
¡no había de pensar así quien había 
| recibido la educación religiosa que 
¡Beethoven recibiera? En el regazo 
¡de su piadosís ima madre, aprend ió 
¡las verdades y la práct ica de la pie-
'dad cristiana: completaron su edu-
jcación moral y religiosa sacerdotes 
|y religiosos y aun en su educación 
¡musical intervinieron como prirne-
¡ros maestros de órgano , el P. Hanz-
¡mann y el H . franciscano Wil l ibaldo 
¡Koch. No poco hubo de in f lu i r tam-
ibién en la formación só l idamente 
cristiana de su hermoso corazón, la 
•ínt ima amistad que le unió con su 
I primo Rovantini , "el m á s piadoso 
ide los jóvenes de Bonn". Así que, 
pudo escribir con toda verdad Schin-
dler que "Beethoven, educado en la 
rel igión catól ica, era de veras re l i -
gioso, como lo prueba toda su vida 
y lo confirma su b iograf ía" . 
* * * 
Era asiduo asistente a las fun-
ciones de la catedral todos los Do-
mingos y días festivos. 
En ocasión para él difícil, en car-
ta al Archiduque Rodolfo, le decía: 
"Dios, que ve m i conciencia, sabe 
que siempre he cumplido religiosa-
mente los deberes que me imponen 
Dios, la naturaleza y la humanidad. 
Así que, confío en que pronto me 
l ib ra rá de estas tribulaciones". Y 
m á s expl íc i tamente aún en otra car-
ta escr ib ía : "Dios escuchará m i ora-
ción y me l i b r a r á una vez m á s de 
estas miserias. Como le he servido 
con confianza desde mi m á s tierna 
edad y he hecno el bien siempre que 
me ha sido posible, pongo m i espe-
ranza sólo en E l . E l Todopoderoso 
no pe rmi t i r á que sucumba a los gol-
pes que me humi l lan" . 
Piedad sólida respiran t ambién 
unas l íneas escritas, en su diario 
ín t imo, acerca de Gallenberg, su 
afortunado r iva l , el esposo de Julia 
Guicciardi: "fué siempre m i enemi-
go; y esta era precisamente la ra-
zón para que yo le hiciera todo el 
bien posible". Palabras verdadera-
mente sublimes, dictadas por la más 
pura caridad, reina de todas las v i r -
tudes cristianas. 
Prueba son t ambién de su piedad 
prác t ica y de su catolicismo fervo-
roso el empeño que puso en la edu-
cación religiosa de su sobrino Car-
los, con quien, hizo oficios de verda-
dero padre. Hablando de ello, escri-
bía en 1819: "he hallado un sacer-
dote que le enseñe especialmente 
sus deberes de hombre y de cristia-
no, porque ún i camen te sobre esta 
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base se pueden educar verdaderos 
hombres!" Y en otra ocasión mani-
festaba que hab ía sido su cuidado 
principal d i r ig i r a su sobrino "sola 
y ún icamente por el camino de la 
v i r tud , que es el verdadero camino". 
N i se contentaba con una enseñanza 
teór ica y con darle buenos consejos, 
sino que "después de exhortarle a 
cumplir sus deberes religiosos, oraba 
con él y le llevaba a confesarse". 
Con razón pudo escribir a su abo-
gado y consejero, el Dr. Bach: "el 
bien del alma de mi sobrino es m i 
única preocupac ión" . 
¿ P u d i e r a proceder- de tal suerte 
quien no llevara en el corazón la 
práct ica sincera de la fé, en que lo 
¡ educaron sus cristianos padres ? 
* * * 
| Dos virtudes resaltan en su bio-
graf ía que ponen m á s y más de ma-
nifiesto la sólida v i r tud cristiana 
¡del inmortal músico: su pureza y 
[su paciencia.. 
I Sabida es y lo hacen notar con 
|.verdadero asombro algunos .de sus 
¡biógrafos, la delicadeza, por no de-
cir el escrúpulo de Beethoven en 
materia de pureza y amor. En 1818, 
escribía estas palabras en su "dia-
r i o " : "el amor, sí ún icamente el 
amor podrá hacerte más feliz, ¡Dios 
mío! , haz que por f in lo encuentre; 
pero que sea un amor que me con-
firmo en la v i r tud y , que pueda yo 
llamar l íc i tamente m í o ! " 
' Antes, en 1812, lo hallamos en 
Linz trabajando sin descanso hasta 
lograr que su hermano Juan legi t i -
mara ante la iglesia la "un ión l ib re" 
en que vivía torpemente enredado. 
Es que, como ha escrito muy at i -
nadamente el sobrio biógrafo Vicen-
te d'Indy, "Beethoven, hombi f emi-
nentemente puro y profundamente 
cristiano, no alcanzaba a concebir 
siquiera el amor sensual sino ta l 
cuál lo permiten los mandamientos 
de la ley de Dios: solamente en el 
matrimonio. Sentía la más sincera 
repuls ión hacia aquellos de sus cole-
gas que dejándose arrastrar de la 
moda del tiempo, se jactaban de v i -
v i r enredados en relaciones a d ú l t e -
ras. Censuraba severamente a Mo-
zart p o í haber consagrado su talen-
to a describir los amores ilícitos de 
Don Juan; y Una de las causas que 
le decidieron a elegir el mediocre 
libreto de Fldelia, fué el deseo de 
celebrar el amor conyugal. Nada 
tiene pues de ex t raño que su vida 
no nos ofrezca enredos novelescos, 
aventuras descabelladas, n i c r íme-
nes pasionales". 
* « * 
Dos palabras dé la otra v i r tud . 
Schindler, que conocía ín t imamen-
te al ilustre Maestro, nos dice "que 
llevó con paciencia su cruz durante 
muchos años , aunque a veces se vió 
a punto de desfallecer oprimido por 
su horrible peso". Cruces fueron que 
amargaron su vida la enfermedad y 
sobre todo una sordera desesperante 
para un músico; las dificultades pe-
cuniarias, nacidas de la depreciación 
de la moneda aus t r í aca por la guerra 
unas veces y otras de la i r regular i -
dad en el pago de las pensiones que 
le asignaran sus ar is tocrá t icos Mece-
nas; los, enredos curialescos en que 
se vió envuelto; el fracaso de sus 
más grandes obras, sobre todo de la 
Novena, ante el público vienés con-
tagiado de Rosinianismo. Y cruces 
más dolorosas aún , para su corazón 
sensible y delicado, la historia de 
sus amores malogrados y de sus fra-
casados intentos de matrimonio; la 
conducta desconfiada y artera de 
sus cuñadas y quizás más que nada, 
la ingra t i tud y mal proceder de su 
sobrino Carlos, a quien había t ra-
tado como a un hijo. 
* * * 
Digna corona de su vida buena 
fué su muerte cristiana. En carta 
del 22 de Mayo de 1825 escr ib ía : 
"he cumplido mis deberes y puedo 
presentarme tranquilo ante el Juez 
de jueces". Dos años más tarde, el 
26 de Marzo de 1827, fallecía des-
pués de haber recibido los Santos 
Sacramentos de la manera m á s edi-
ficante. 
Con intangible mala fe se ha pre-
tendido hacer de una frase graciosa, 
indicio del buen humor de Beetho-
ven en su ú l t ima enfermedad, una 
frase irreverente, que deno ta r í a l i -
gereza de espír i tu , o al menos i m -
perdonable irreflexión. E l sesudo 
biógrafo D ' Indy al narrar cómo al 
salir de su habi tac ión los Doctores 
reunidos para una larga consulta 
médica, dijo Beethoven en tono de 
broma a sus a c o m p a ñ a n t e s : "plau-
dite, amici, f in i ta est coemediá" , 
aplaudid, amigos, que ya se acabó la 
comedia!, añade la siguiente obser-
vación, por vía de nota: "V . Wilder 
y algunos otros biógrafos han que-
rido trasladar esta frase a los mo-
mentos siguientes a la recepción de 
los ú l t imos Sacramentos. Es tá per-
fectamente probado que dicha tras-
posición h i s tó r icamente constituye 
una falsedad. Véase en Thayer, pá-
gina 485 a 490, la ú l t ima decisión 
de la cr í t ica alemana acerca de este 
asunto". 
Momentos después de salir los mé-
dicos de su consulta most ró a sus 
amigos lo agradecido que estaba a 
la sociedad inglesa Philarmonio, cu-
yo regio regalo de cien libras ester-
j linas lo libraba de toda estrechez 
len sus úl t imos días y comenzó a pa-
rafrasear el coro de Haendel: "el 
¡nombre del que me ha de volver la 
[salud es Todopoderoso". No se sor-
prendió cuando el médico le dijo 
que era hora de cumplir sus ú l t imos 
deberes de cristiano. Oigamos lo que 
nos cuenta Wawruch: "Leyó mi es-
crito con serenidad admirable, len-
tamente y pesando cada palabra. Su 
rostro estaba como trasfigurado. 
Después a p r e t á n d o m e la mano, me 
di jo : haced l lamar a l Sr. Gura, y 
con amistosa sonrisa a ñ a d i ó : os vol -
veré a ver muy p r o n t o . . . Y dicho 
esto volvió a sumirse en el silencio 
y la medi tac ión" . 
"Admirable espectáculo, escribe 
D'Indy, el del autor de la Misa en Re 
dando al mundo el ejemplo de una 
muerte cristiana. Schindler, Gerardo 
de Breuning, Jenger y la Señora van 
Beethoven vieron al enfermo juntar 
sus manos y recibir con edifiqante 
fervor, el Viático y la Extremaun-
ción: "gracias. Señor Cura, me ha-
béis proporcionado una gran con-
suelo", dijo al sacerdote que lo asis-
t ía y que después hizo los ú l t imos 
encargos a Schindler". 
* * * • 
Copia Breuning la esquela mor-
tuoria que por cuidado de su padre, 
se r epa r t ió al día siguiente, invi tan-
do a los amigos al funeral y al en-
tierro. En ella se leen las siguientes 
frases: " E l día 26 de Marzo de 1827, 
a las seis de la tarde, el mundo mu-
sical exper imentó una pérd ida cruel 
e irreparable, la del i lustre composi-
tor Luis Van Beethoven, muerto, a 
consecuencia de una hidropesía , a 
los 56 años de edad, habiendo reci-
bido los Sacramentos de la Iglesia". 
Celebráronse los funerales en la 
Iglesia de los Padres Menores. D i -
r íase que el destino hab ía enlazado 
al excelso compositor con estos bue-
nos religiosos. En su Iglesia de 
Bonn, fué donde el alma de Beetho-
ven niño se ab r ió a las saludables 
impresiones de los miterios del cul-
to catól ico; un Padre Menor, el Pa-
dre Hanzmann, amigo de la familia 
del niño y un hermano franciscano, 
fueron los que adivinaron la voca-
ción del pequeño músico y guiaron 
los primeros ensayos de sus tiernas 
manos sobre el teclado; en aquella 
Iglesia fué donde todas las m a ñ a n a s , 
en la misa de seis, el futuro autor 
de la "Misa en Re", iba desgranando 
sus primeras inspiraciones religio-
sas; y tan grabado quedó en su 
mente y en su corazón el recuerdo 
de estos tiempos dichosos, que a la 
vuelta de la cubierta de uno de sus 
cuadernos de música se encon t ró 
esta nota: "medidas del pedalier del 
ó rgano de los Padres Menores de 
Bonn. 
P u d i é r a m o s citar como úl t imo y 
eficacísimo argumehto de la profun-
da religiosidad del inmorta l Maestro 
la historia de la composición de su 
estupenda "Misa en Re". Pero ser ía 
alargarnos más de lo que los l ímites 
prefijados a este ar t ículo nos permi-
ten. De ella hace un magnífico aná -
lisis el competent í s imo biógrafo y 
crítico Vicente D'Indy. 
A. ORAA, S. J. 
Burgos, 30 Septiembre 1921. 
d i M K D A L C A I O T U M ) 
Nueva York, Octubre, 17. 
Ayer sentenció el Magistrado 
Crain, en Nueva York, al policía 
Charles Tighe, por haber apaleado 
a varias personas, en acto del ser-
vicio, a reclusión en la penitencia-
r ía de Sing-Sing, durante un perío-
do que no podrá ser menor de dos 
años, n i mayor de cuatro. 
E l policía Tighe, el día 2 8 de Ju-
lio ú l t imo, al penetrar en el que 
fué bar durante los tiempos felices 
de los americanos, situado en el nú-
mero 600 de la Novena Avenida, con 
el propósi to de sorprender un juego, 
j lesionó a varias personas, entre ellas 
dos mujeres, una de las cuales fué 
,1a que le acusó ante Jos tribunales 
y dió lugar al proceso que ha cul-
' minado en el envío a presidio de d i -
icho policía. 
• Durante la vista públ ica de la cau-
¡sa, el abogado de Tighe presentó 
I varios testigos para que abonasen 
i su carác te r , pidiendo después cle-
jmencia al t r ibunal fundándose en el 
hecho de que, como consecuencia de 
j sus violencias, ya Tighe hab ía sido 
¡expulsado del cuerpo de policía, y 
j además , que de las veinte personas, 
a quienes lesionó con su club, n in-
guna quedó herida gravemente. 
A l sentenciarle, el citado Juez 
Crain, p ronunc ió el pequeño discur-
so que parece indispensable en tales 
casos, diciéndole estas palabras: 
"La conducta que usted observó, 
de ta l nombre y de un funcionario 
de policía. Usted amenazó y apaleó 
a otras personas, entre ellas dos 
mujeres. Todo me hace creer que 
estaba usted embriagado. Esta es 
la más piadosa explicación que 
puedo hallar a su concucta. Su his-
toria como policía es mala y lo ra-
ro es que haya usted permanecido 
en el cuerpo tanto tiempo como per-
manec ió . " 
Tighe ha salido ya para la peni-
tenc iar ía de Sing-Sing, donde expia-
r á su fal ta . 
Lo más notable es que nadie ha 
salido a la defensa del policía apa-
leador, en nombre del principio de 
autoridad, ni después de la senten-
cia ha sido censurada és ta porque 
se crea que quite fuerza moral a la 
policía el hecho de que se sepa que 
és ta necesita tener just if icación pa-
ra emplear el club, tanto como sua 
armas Se fuego. 
Por al lá abajo, por nuestros gre-
dales, donde se cree que la policía 
debe hacer uso de sus armas de fue-
go y se censura al que aconseja, eu 
nombre de la civilización, el respe-
to a la vida de los ciudadanos, es-
toy seguro que será clasificada en-
tre las rarezas americanas esa reso-
lución judicial , pero quienes la exa-
minan sin prejuicios, no de j a r án da 
ver la enseñanza ú t i l í s ima que en-
cierra. 
A T T A C H E . 
LIBROS NUEVOS 
I m p r e s i o n e s d e u n l e c t o r 
Por Pedro Marrades 
I I I 
Li teratura pornográf ica . 
Señor Don Rafael Calleja.-Madrid. 
Querido amigo: Recibí los ejem-
plares de " E l Sol" que tuvo la bon-
d a d de enviarme y en los que cora-
judamente ronpe lanzas contra la 
¡pornografía , a la que se quieren dar 
¡honores de género l i terario y que, 
¡de la más lamentable manera, viene 
¡ inundando, con mayor desenfado ca-
lda día, los escaparates de las libre-
jrias. No le acusé recibí con mayor 
-presteza por hallarme entonces en 
preparativos de un viaje a tierras 
.del apóstol San Pablo, a donde me 
| llamaban quehaceres de m i oficio. 
A m i regreso me apresuro a decirle 
Icón cuanto agrado releo su campaña , 
jsin que le oculte el temor de que 
ise pierda en ciernes su labor y la de 
• sus amigos. 
¡ Me parece que olvida usted que 
i en E s p a ñ a estamos todavía en el 
j periodo del fetichismo de la liber-
jtad, ¡cosas del año 48! . . . Todo el 
mundo clama por ella. Voy a permi-
| t i rme recordarle que, entre nosotros, 
ise entiende que todo debe ceder an-
;te la palabra impresa y qué nuestro 
lconcepto de la libertad es és te : un 
¡derecho innato, intangible e inalie-
jnable, que autoriza, entre otras m i l 
'cosas bastante peregrinas, la desver-
jgüenza y la mala educación. Ante 
este derecho imprescriptible, debe-
mos inclinar la cabeza y resignarnos 
a dejar que la gente sea grosera si 
le da la gana. 
Espero que a estas horas ya ha-
b r á n dicho a usted que el derecho 
a escribir pornograf ía es sagrado e 
inviolable , que le h a b r á n llamado 
| reaccionario y que, de paso, se h a b r á 
denunciado que está usted vendido 
al oro de los jesu í tas . No hace mu-
cho todavía se impr imían estas cosas 
:sin reir. No sé si se h a b r á progresa-
do, aunque lo dudo. Porque los que 
¡tales cosas decían y pensaban no se 
| d i s t inguían por su alada agilidad 
mental ni se prestaban con facilidad 
'excesiva a los cambios de postura, 
j Lo que fatalmente han debido ob-
jetarle p roba rá a usted que predica 
[en desierto, amigo mío. Aun en su 
mismo medio, culto y refinado, estoy 
seguro de que el ambiente le es hos-
Uíl. Les veo sonre í r y decir para su 
¡capote y el de sus amigos: ' ¡Vaya 
¡con C a l l e j a ! . . . Solo le aplaudimos 
I—porque no me decido tampoco a 
creer que estoy solo—unos cuantos 
i . 
'que le leemos admirados de que ten-
|ga usted el valor que hace falta para 
arrostrar la impopularidad. Pero, 
eso sí : pasivos y tranquilos, sin salir 
¡del comodín, mientras continuamos 
'haciendo nuestra vida de cárce l : un 
!buen día notamos que refresca el 
¡aire, que caen gotas, que se respira 
jmejor; secamos los ojos y miramos 
;curiosuelos y nos estiramos a tomar 
el sol; pero, si hay bullanga, nos 
Recogemos calladitos en nuestra 
concha . . . 
Desde el anón imo de nuestra fa l -
ta de notoriedad—mejor fuera de-
cir "desde el fondo de nuestro cora-
zón"—le decimos: es Inút i l que pre-
tenda hacer entender a esos señores , 
que van a áu negocio, lo que se ha 
querido significar con la af i rmación 
de que una obra a r t í s t i ca puede ser 
bella aun siendo inmora l ; la indife-
rencia moral del arte. Por esto ha 
debido entenderse que el concepto 
de belleza, siendo más permanente, 
—decididamente permanente des-
pués de Grec ia—qué el de moral i -
dad, no puede subordinarse a las 
accidentalidades de és te . Dicho m á s 
¡modes t amen te : que una obra a r t í s -
tica no es posible que se someta al 
criterio, acaso poco luminoso, de un 
buen padre de famil ia pudibundo, 
n i a la autoridad de una ley infle-
xible con rigideces de mordaza y 
pesadez de grillete. Para no cortar 
las alas al humano espí r i tu y no 
encerrar en cauces de hierro la fa-
cultad creadora, antes aligerarla y 
libertarla, se decide que se mida la 
obra según módulos de belleza y no 
según pulgadas de moralidad, va-
riable con las épocas y las l a t i tu -
des, Pero esto no quiere n i puede 
significar que una moral elevada 
no sea un elemento esencial de la 
obra bella, a no ser que se habla de 
un arte todo forma, sin contenido 
n i alma, que, en f in de cuentas, no 
será , probablemente, ta l arte. Estas 
cosas, tari bobas, no las e n t e n d e r á n . 
Verdad es que no se trata de eso, . . 
Por lo demás ,—creo que es út i l 
repetir hasta cansarse el arte inmo-
ra l o as í llamado, no ha sido nunca, 
que yo sepa, seriamente atacado. A 
condición, claro está , de que sea 
arte. Desde m i infancia, en los ya 
lejanos días del bachiller, oíamos, 
'de labios de religiosos que nos i n i -
\ ciaban en el amor a la l i teratura, 
¡calurosos elogios de Petronio, que 
no es fácil qué sea considerado co-
mo un dechado de moralidad. Pero 
ahí es tán, además , las piedras de 
las catedrales, las sillas de coro, los 
viejos misales, los libros de horas, 
probando, con documentos secula-
res y no poco elocuentes, la indul -
gencia y hasta la- complacencia que 
tuvieron otras edades — llamadas 
intransigentes, aherrojadas y teocrá-
ticas—son la inmoralidad. Creo inú-
t i l referirme al Bu l lo t ín monumen-
ta l , Bul le t ín des Ar ts , Revue Archéo-
loglque, Histoire et t héo r i e du sym-
bolisme religieux, obras de Tripón, 
Merimée, Leber, Salgues, Langlois, 
Delahayes y cien m á s , al alcance de 
todos. Baste decir que el Cantar de 
los cantares se lee con deleite en 
todas partes; y que Ovidio y Bocca-
cio se imprimen todav ía sin que na-
die clame contra sus licencias. Hay 
infinitas obras maestras perfecta-
mente inmorales y perfectamente 
respetadas y no faltan las que, sin 
ser geniales, por su gracia o su gen-
tileza o su donaire, se han impuesto 
a la inmoralidad, sin ataques ni per-
secuciones. Cuando los hubo, por ra-
zones circunstanciales, las genera-
ciones posteriores han procurado sal-
var piadosamente y reincorporar 
las obras aquellas a la vida del arte. 
En cambio, ha muerto lo que, siu 
ingenio y sin espiritualidad, se con-
t e n t ó con ser groser ía . Es lo que 
usted ataca, con su perfecto derecho 
de hombre educado y lo que merece-
r í a una cruzada predicada en nom-
bre el buen gusto de la decencia 
y de la urbanidad. Pero esta humana 
t r in idad tiene tanto misterio para 
algunos como la divina. . . 
¡Vaya, pues, por la l ibertad! . . . 
No veo la razón, sin embargo, para 
que no se repitan una vez más , en 
el p reámbu lo de un Real Decreto, 
los mismos fundamentos que se h i -
cieron valer para acotar el juego, la 
pros t i tuc ión , la expendición de nar-
cóticos, alcoholes o armas. Libertad 
de producción como en las fábricas 
de Eibar, sea; pero, las mismas for-
malidades que para vender una pis-
tola, por amor de D i o s . . . De otro 
modo se corre el riesgo de que pidan 
l ibertad muy respetables señoras que 
hemos relegado a calles excéntr icas 
y de que salgan de la clandestinidad 
los l ibr í tos anónimos y, hasta aho-
ra, vergonzantes. 
Quiero darme todavía el gusto de 
decir que nuestro concepto de liber-
tad es de lo m á s arcáico que va 
quedando por ahí . En Suiza, a l lá 
por el año 1908, in te rceptó la admi-
nis t rac ión de correos una postal—de 
Ferrer por cierto—porque ofendía 
su contenido, que en E s p a ñ a no hay 
derecho a leer, los sentimientos re l i -
giosos de una minor ía de la pobla-
ción y en nombre de la libertad de 
conciencia; en el mismo país , ha l l án -
dome un domingo en el restaurant 
de un hotel aldeano, fu i invitado a 
¡ abandona r el local porque era la ho-
ra de los oficios divinos de la Iglesia 
reformada, con la qué yo nada t en ía 
que ver; en Estados Unidos, no solo 
se prohibe el consumo de alcoholes 
y se trata de prohibir el tabaco, sino 
que no se permite ser anarquista de 
ideas n i ejercer oficios que Cervan-
tes juzgaba út i les en la repúbl ica . 
Tierras conozco, en donde un menor 
de doce años no puede hallarse en 
un lugar público desde las nueve de 
la noche; otros países, han prohi-
bido la llamada l i teratura policia-
ca. . . Estas cosas, entre m i l , que a 
nosotros nos parecen intolerables, 
ocurren en naciones que ensalzamos 
[por cultas y por libres, aunque, es 
| verdad que no se suelen conocer, y 
lo que parecerá curioso a esos seño-
res campeones de las libertades a 
ultranza, han solido ser solicitadas 
y exigidas por movimientos popula-
res* irresistibles y aceptadas por el 
gobierno, no inspirados, ni siquiera 
favorecidos, por él. Caso clásico, dig-
no de medi tación, es el de Suiza en 
lo que al ajenjo se refiere. 
Estos atentados, si fuéramos ra-
zonables, los cal i f icar íamos de sim-
ples medidas de defensa social. La 
autoridad, en todas partes, cree de 
su deber rechazar las lacras, aunque 
no las evite, para defenderse hasta 
jde las apariencias de complicidad. 
¡Nosotros, en cambio, nos exponemos 
a que se toque en el tesoro de nues-
itras libertades; y nuestros directo-
|res opinan que lo que interesa a la 
j salud de la raza no es de su incum-
ibencia. ¡Mala hora para la raza! . . . 
'No será, ta l vez, ocioso añad i r , y 
para terminar, que estas opiniones 
de nuestros gobernantes se las dan 
bastante hechas los intelectuales. 
Los intelectuales. . . ¡Ese es otro 
cantar! 
Pero yo aqu í me quedo. Siga tra-
bajando, a pesar de todo, y cuente 
con el aplauso de unos cuantos, a l 
¡que sumo el mío afectuoso. 
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A N O ü a x i X 
C R O N I C A S 
| A u m e n t a l a a f i c i ó n 
a m o n t a r a c 
Ahora que me dispongo a iniciar 
m i diaria plát ica con ustedes, Bln ha-
ber pensado en el tema que debe ser-
vir le de eje, estallan unos voladores 
y todos los que se hallan cerca de 
mí, hacen el mismo movimiento que 
yo hice, el de levantar la cabeza y 
cambiar con sus vecinos miradas i n -
terrogantes. 
En verdad, que no existo cosa más 
inocente que los voladores y, sin em-
bargo, pocas nos preocupan tanto 
como su continuo estallar en el ai-
re, que nos habla de a lgún aconteci-
miento jubiloso y acicatea nuestra 
curiosidad de una manera indecible, 
lo cual demuestra el ansia de opti-
mismo que reside en cada uno d'e 
nosotros. 
No sé si a los demás les ocur r i r á 
lo mismo, pero cuando, al desembo-
car en el Prado advierto que en una 
de los muchos centenares de astas 
de bandera que coronan los edificios 
que dan su frente al Paseo que se 
honra con el nombre del Maestro, 
flota la bandera nacional, o la espa-
ñola, o la inglesa, o la americana, a 
media asta, no me preocupo, a pesar 
de que, cual debe suponerse, no 
puedo ser indiferente al cTolor que 
embargue a un grupo m á s o menos 
numeroso de nuestros convecinos, 
manifestado de t a l manera. 
En cambio, olmos estallar los vo-
ladores, que son señal cierta de ale-
gr ía y saltamos de gozo, disgustados 
ún icamen te por no saber dónde y por 
qué se disparan, para unirnos a los 
que de esa manera muestran su jú -
bilo. 
Hay muchos voladores que no son 
alegres, aunque, por el ruido lo pa-
rexzcan. Me refiero a los que son pa-
gados por personajes polít icos, en 
los que el que paga, cuenta los es-
tampidos y así va sabiendo lo que 
tipne que desembolsar y hasta cal-
cula el número de los que se dejan 
sin disparar y que t ambién apare-
cerán en la cuenta, como lógica y 
natural comisión para los que tienen 
a su cargo el departamento de los 
fuegos artificiales. 
Por cierto que, cuando esos vola-
dores' políticos son disparados en ho-
nor de un candidato potencial, y no 
para crear a tmósfe ra en favor de 
un partido político, me parece a mí 
que los que los pagan se equivocan, 
puesto que el pueblo, en vez de inte-
resarse por su causa, lo único que 
hace es situarse en las esquinas para 
vet dónde cae el güín, que es un sis-
tema político bastante generalizado. 
Anteriormente expuse mi opinión 
de que todos nos interesamos por 
saber el motivo de que se disparen 
voladores, pues deseamos alegrar-
nos con la a legr ía de los que los pa-
:gan, pero ahora, al pensar por se-
gunda vez en el asunto me parece 
¡que he sufrido una equivocación, al 
¡no establecer la dist inción que existe 
¡entre los optimistas que nos senti-
j mos deseosos de conocer la historia 
jde todos los voladores que oímos, y 
!los pesimistas, que consagran toda 
su curiosidad a las banderas izadas 
a media asta. 
i Son, en efecto, dos clases distintas, 
j Me parece ver a los que se interesan 
i por las band'eras a media asta y has-
| ta creo que son los mismos que to-
j man arlequines de mantecado y cho-
I colate a las nueve de la noche en ac-
] t i tud reflexiva y se acuestan tem-
i prano para no faltar al entierro del 
j día siguiente. Hombres que no van 
j al jai-alai, n i a las carreras, n i a 
I n ingún otro sport conocido, no es 
l posible que se 
i interesen por los 
! voladores. L e s 
desagrada cuan-
to sea alegre y 
produzca alegr ía . 
M e a l eg ra ré 
que al recibo de 
esta te halles 
bien en unión de 
tu apreciable fa-
milia. VIO. MU5'OZ. 
LA U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
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CoTrespandeneia Especial para el 
DÍAKIO D E L A M A R I N A 
Nueva York , Octubre, 18. 
A todos nos llega una época, en 
que la Fortuna se apiada de nues-
tros padecimientos y nos colma de 
faTores; entonces es, cuando hay 
que aprovecharse de la oportunidad 
que toca en nuestras puertas y pre-
pararse para las vacas flacas. 
A Mr. Stoneham, antiguo dueño 
del Hipódromo de Marianao, le l le-
gó este año su oportunidad, y de-
bemos confesar, que la ha aprove-
chado m á s de lo que lo hicimos los 
cubanos con el azúca r a precios fa-
bulosos, pues la ha tomado l impia-
mente por sus ondulantes cabellos. 
La mayor í a de ustedes, que conocen 
la historia y la posición del opulen-
to dueño de trenes de lavados, me 
pod r í an objetar, que hace mucho 
tiempo que. la fortuna la es tá dis-
pensando sus favores al socio de Me 
Graw; pues este modesto corredor, 
ha levantado una fortuna colosal (a l 
parecer; hoy en día no se puede 
asegurar nada) de la noche a la ma-
ñ a n a . Empezando con dos o tres 
"Laundrys" (trenes de lavado), fué 
ampliando el negocio a medidas que 
prosperaba éste, siendo en estos mo-
mentos, el que controla todo el ne-
gocio en la gran ciudad de Nueva 
Y o r k ; habiéndole lavado segura-
mente el pajama a Pep ín y los cal-
zoncillos a Víctor, en su reciente v i -
sita a esta gran metrópol i . 
Después, en sociedad con Me Gra"w, 
adqu i r ió el control sobre los Gigan-
tes, que antes per tenec ían a M r . 
Brush (que m u r i ó pa ra l í t i co ) , am-
pliando su esfera de acción más aun, 
a l comprar el Hipódromo de Maria-
nao y el Havana Post; de los cua-
les ha salido ahora, vendiendo el 
primero a Monahan y el segundo a 
Govín. También adqui r ió varios ca-
ballos de carrera de los señores A n -
drew Mil ler (dueño de Roamer, q u ¿ 
m u r i ó el mismo día que su amo) y 
Richard T. Wilson;- entre los cuales 
se hallaban Recount, Bi f f Baug, 
Snapdragon 2nd, Yellow Hand y 
Dry Moon. 
Como si el t r iunfo de los Gigan-
tes en la Gran Serie Mundial recién 
terminada no fuere suficiente, (vic-
tor ia por la cual suspiraba Me Graw 
desde el año 1905) las sedas de Mr. 
Stoneham fueron llevadas en dos 
ocasiones triunfantes por la meta, al 
ganar los dos principales Haridicaps 
del día, en la apertura en Empire Ci-
ty, con Yellow Hand y Dry Moon. 
E l primero, Yellow Hand, caballo 
importado de Inglaterra por M r . 
Wilson, hijo de Rossendale y Yellow 
Sea, hermano de madre de un pen-
cólogo de Hodge, Seven Seas, (Hi jo 
de Olambala) que tan poco lució en 
la Habana; se anexó el Scarsdale 
Handicap a una mi l la , f ác i lmente . 
Lastimado en los primeros días del 
meeting de Belmont Park, después 
de una c a m p a ñ a t r iunfa l en Sara-
toga en donde der ro tó a Mad Hat-
ter; Yellow Hand, estuvo descansan-
do durante todo el mes pasado, y 
ha llegado completamente fresco y 
sano a las carreras. 
Entre sus contrarios de hoy se 
hallaban, Georgie y Audacious del 
Foreigri Stable (de Mrs. Viau, viuda 
del dueño de Ornar Khayyam), que 
eran los favoritos; Thunderclap del 
Rancocas Stable; Bou Homtne y 
Elected 2nd. Audacious, después 
de haber sido guiado infamemente el 
sábado por Kummer, demos t ró hoy 
que ha perdido gran parte de su 
forma, pues nunca fué parte impor-
tante en la carrera. Para evitar que 
ee despistara, le pusieron un boca-
do especial, pero el dueño se equi-
vocó de caballo, pues el que necesi-
taba el bocado, era su compañero 
ie establo Georgie, que se abr ió 
F alarmantemente al entrar en el 
stretch. En los primeros momen-
jtos, lucieron en punta, Georgie y 
Bou Homme; este ú l t imo sobre to-
^do, que apurado por su jinete, nues-
• tro viejo conocido Schuttinger, el de 
(Imperator, pronto abr ió una brecha 
•como de cuatro largos en la recta 
lejana. Mientras tanto, Yellow 
Hand y Thunderclap hab ían dejado 
a t r á s a Georgie, y se dieron a per-
! seguir a Bou Homme. A l entrar en 
la recta final, ya lo hab í an somé-
tido, y era evidente la victoria del 
campeón de Mr. Stoneham. Thun-
derclap obtuvo el segundo puesto, 
y Bou Homme duró lo suficiente pa-
ra conservar el show, contra la em-
bestida de Audacious. 
La otra victoria del día, con Dry 
Moon, fué muy apretada; Donnaco-
na, el favorito de la carrera, lo hu-
biera derrotado en pocos saltos más . 
A estos caballos se l imitó la carre-
ra, pues los dos otros contendien-
tes, Lady Gertrude y Escarpolette, 
no figuraron para nada en el resul-
tado de la misma. Dry Moon, arran-
có en punta, perseguido por el me-
dio hermano de Orestes, d is tancián-
dose ambos del resto del grupo com-
petidor; la lucha entre los dos, fué 
espectacular en grado sump, pues 
pulgada a pulgada al f inal , el aris-
tocrát ico hijo de Prince 'Palatine y 
Kildonan, le fué ganando terreno a 
Dry Moon. La fat ídica cabeza i n -
dia (Indian Head) los separó al f i -
nal, triunfando el candidato del due-
ño de los Gigantes y de los trenes 
de lavado. 
En Louisville, la s impát ica bella 
de Elizabethtown, l ibre del sobrepe-
so del hijo de su dueño , Hoffler, 
casi gana una carrera; terminando 
en segundo lugar d e t r á s de Honor 
Man. Demostró gran velocidad, y 
si su amo por f in se ha convencido, 
que su hijo no es jockey, puede ase-
gurarse sin temor a equivocarse, que 
serán pocos los que le ganen en dis-
tancias cortas en esta temporada, 
que se iniciará el día 24 de No-
viembre . 
Marjorie Hynes volvió a derrotar 
al Dr. Clark. Como hembra en f in , 
cuando se le mete algo en la cabe-
za, y le coja gusto a la cosa, es de 
temérsele . Si viene para Cuba; y 
no t end r í a nada de particular; mal 
rato le va a hacer pasar a Goldblatt, 
que ya se cree sentir los 15,000 ma-
chetes del Gran Nacional en el bol-
sillo. Con sólo diez libras de ven-
j taja en los pesos, ganó por largo y 
¡medio, sin apurarse gran cosa. 
Distinction, la velocísima hi ja de 
The Manager; perteneciente al Co-
mandante Me Dowell, que' nos v i -
s i ta rá en esta temporada; dero tó a 
un espléndido grupo de sprinters, 
estableciendo al mismo tiempo un 
record para los seis y medio fur-
longs, 1.17 3-5. Venció a Amer i -
can Ace, Planet, Bettina, y Miss 
Muffins, con gran facilidad, siendo 
indiscutiblemente la r iva l más fuer-
j te de Careful en distancias cortas, 
j En el lejano Montreal, vencieron 
dos veteranos de la infancia de la 
I hermosa pista de Marianao. Fue-
I ron estos: Altamaha, medio herma-
| no de Aldebarán , que cuenta trece 
abriles, y que no anda creyendo en 
los años n i el n ú m e r o trece; el ant i-
guo r iva l de Muzanti y Lochiel, ganó 
con facilidad; y L i t t l e Gink, que de-
butó en la Habana en 1915, (nues-
tra primera temporada), corriendo 
contra Golden List, Manokjn, Nelile 
B y comparsa, (con ocho anos sobre 
' e l lomo) venció al caballo moro, Dis-
¡cord, Punctual, Duke of Shelby 
(otro veterano de la primera tem-
porada) Kathlleen K y Seven Seas; 
[el renegado hermano de l a estrella 
I de Stoneham, Yellow Hand. 
I DOMINÓ. 
uin-
" Jose l i l l o " e s t á contento. Las s e ñ o r a s cabalgan a horcajadas O 
ce nuevos d i s c í p u l o s en el p icadero de J e s ú s del Monte 
Ies toquen ni les molesta 
igual que los hombros v W 
sámen te la falda p a n t a l ó n V ^ 0 " 
que da gloria •verlas y ĉen 
De izquierda a 'derechá, los retratos 
que aparecen en el grabado, son: 
Babo Ruth, rey do los jonrones; J im 
Darnos, champion nacional america-
no de golf, abierto; Ethelda Bleib-
trey, champion del mundo en la na-
tac ión , y Jack Dempsey, cjiampion 
de los pilgllistas de peso completo. 
Debajo: Moll io Bjurstedt Mallory, 
champion do las jugadoras de Ten-
nis de los Estados Unidos, y "Potcr 
Manning", champion trotador del 
mundo con un record de 1.57%. 
r w i e w © © n a J i i d k q J m S ^ © ! ® 
El ex-champion de l m u n d o cree que Jack Dempsey e s t á hecho par., é l , y p o r eso se hal la dispuesto 
• a jucj iar con ^ | a ra tu i tamente . 1 
T R E S E S T R E L L A S 
D E M I C H I G A N 
Nos ha satisfecho mucho las noti-
cias que nos dió hace dos días el 
profesor de equi tación José González. 
Este amigo nuestro el único que en 
Cuba postiene un picadero con to-
das las reglas de la equi tac ión; el 
espacio suficiente para los ejerci-
cios las cuadas amplias y bien l i m -
pias para alojar a los animales. 
Allí nada falta, todo está previsto 
y responde a la inteligente dirección 
de Joselillo, que es como lo conocen 
sus discípulos, admiradores y ami-
gos. Las noticias que nos trajo el 
maestro andaluz se refieren a haber 
aumentado en 15 el número de sus 
discípulos; ahora cuenta la acade-
mia de equi tación con 52, n ú m e r o 
exacto. 
Y lo que más le promueve la cu-
riosidad al profesor, es. que las mu-
chachas, las jóvenes más dist ingui-
das de nuestro mundo social, son 
las que han engrosado la lista de sus 
aprendices. 
En pasados tiempos de refinada 
elegancia, cuando la nobleza de los 
grandes de la tierra, los que t en í an 
en sus manos caprichosamente la v i -
da y destinos de sus semejantes 
sport de montar a caballo era la no 
ta de mayor refinamiento. 
Las señoras vuelven a cabalgar 
a horcajadas, como lo hacían en la 
edad media, y esta renovación de la 
moda femenina de aparecer a estilo 
masculino, vistiendo la casaca y fa l -
da larga abierta per el medio, como 
una falda pan ta lón , ha surgido de 
los Estados Unidos, de las cowgirls 
americanas. Estas muchachas del 
Oeste han echado a un lado el sis-
tema mujeriego, el estilo amazona 
con todo el peso a la izquierda, usan-
do la antigua silla inglesa donde las 
cornetas le abrazaban los muslos. 
Ahora van libres, sin cornetas que 
Las más famosas muip 
edad media eran excelentes6'^6 ^ 
los pintores más uotables fL ̂  ^ s , 
ca las retrataron en su f n r l a éío-
tual de cabalgar. Así Vem 
museos de pinturas a MarS ^ los 
Luisa, Condesa de Proven^ 0s^ 
de Carlos I L . La emperaS r ? ^ 
na I I de Rusia aocsiumbrab^ tali-
tar sus tropas a horcaiada, evis-
hermoso ejemplar de i-a** n s>i 
'Diamante", llevando caizóñ 
de 
árabe 
y botas altas. María TerpVa Un ant9 
sa de Artois ; María Antonieu^ 
bella y distinguida, cuan d^J 11 
da soberana de Francia fué i a" 
las reinas más femeninas v b"1 ^ 
más aficiones hípicas demostró ^ 
curso de su vida. en «1 
Y parece tener un verdadero ÚL 
ginnento este arto, este sport ta,, , 
gante, tan de lucimiento entra , 
familias cubanas que lian dadn 
estos dias por visitar a Joseinn ^ 
v i - señor González, establecido en h ? 
, e l ' lie de San Indalecio, con el l •" 
picadero de la República, para entí0 
gar a su cuidado y entrQnamientn; 
lindas y esbeltas muchachas í l 
h í p í c T 1 " e n las filas de la 3u'eS 
Esto, que parecerá a los malicióse* 
una reclame a la academia de enui 
tación. es sencillamente una m¿ 
festación, una exteriorizacióa jubilo" 
sa, al conocer el éxito del maestro 
y el entusiasmo que va arraigando 
entre la juventud sportiva de m.%. 
tra capital la equitación, el saber 
montar bien a caballo para lucir el 
garbo y la gracia por esas calles y 
esos paseos que hermosean nuestra 
ciudad capitalina 




















E M P I R E C I T Y 
Nose Dive (Mil ler ) . . . 
Monastery (Kummer). . . 
Cote d'Gr (Turner). . . 
Bi l ly Me Lauhling (Kum-
mer) . 11 a 5 
Diomedes (Turner). 
Lucky Hour (Robinson) 
10 a 1 
11 a 5 
4 a 1 
8 a 5 
3 a 5 
Hace pocos días un periodista neo-
yorquino, celebró un interview con 
Jack Johnson, quien le dijo que era 
posible que su próxima lucha fuese 
con B i l l Brennan. Para Johnson la 
pelea con B i l l Brennan no es m á s 
que un pequeño Incidente, el esca-
lón que debe conducirle a la lucha 
con Jack Dempsey, 'si fuera posible 
persuadir al champion de que no ten-
ga en cuenta la l ínea de color". 
—Solamente tengo un deseo—de-
claró Johnson—el de concertar un 
match con Jack Dempsey. E s t á he-
cho como para mí. Así pienso res-
pecto a él. Dempsey no es una m á -
quina de pelear y no me parece si-
quiera un pugilista del calibre que 
necesitan tener los champions. Demp-
sey no sabe como protegerse contra 
el ataque del contrario. En su ma-
nera de pelear, no hay "ciencia" y 
soy de los pocos que creen-^que cuan-
do tropiece con alguien que conozca 
algo la ciencia del r ing, su carrera 
h a b r á terminado. Tan convencido 
estoy de poder derrotar a Jack Demp 
sey, que estoy dispuesto a apostar 
25,000 pesos al resultado de la pelea 
entre él y yo. No hay nada tan elo-
cuente coiso el dinero. Si me derrota 
j pe rderé mis ?5,000 pesos. 
[ Según declaró el ex-champion al 
[ periodista neoyorquina, puede entre-
narse y ponerse en la forma que es 1 7a 
necesaria para luchar por el t í tu lo ' ' 
de .champions, en cinco semanas. | cen de hierro. Tiene algo de sobre-
—No conocen a este n i ñ o — a g r e g ó | peso en el abdomen pero, según dice 
Jack—cuando proclaman que ya no | puede hacerlo desaparecer fáci lmen-
soy lo que era. En el pugilismo la ; te para una pelea importante 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
S e g ú n Corbet t , no son los bateadores los que ganan los desafíos, 
y lo prueba con el resultado del ú l t i m o champion, 
(Por JAMES J. CORBETT) 
Ya estaba demostrado plenamente, pitcher constituye el setenta por 
pero lo que resu l tó en los champions ciento de un club, 
de base hall de este año , en las ligas | Un team que carezca de buenos 
mayores es una prueba irrebatible, ; pitchers, cualesquiera que sean sus 
que, agrada a las numerosas e inn i - ; excelencias en los otros departamei-
gables anteriores, produce la convic-; tos del juego, nunca har cosa ii 
cióu de que en el base hall todo lo provecho. No importa que batee uíia 
hace el buen pitching. No importa docena de hits en cada desafío y que 
que un team tenga mucho batting con ellos se anote seis carreras en ca-
y haga muchas carreras. Si no tiene da combate, si la oposición se apro-
el mejor pitching, es tá perdido. E T vecha de sus malos pitchers y Jes ¡ia-
pitching es el setenta por ciento del | ce siete o más carreras, 
base hall. i Tanto el Detroit, en la Americana, 
E l St. Louis Nacional y el Detroit como el st- Louis en la Nacional han 
han superado a sus rivales en cuanto bateado este año para ganar las dos 
a los bateadores se refiere. E l p r i - , terceras partes de los desafíos que 
han jugado, si ambos clubs hubiesen 
tenido un cuerpo de pitchers regular. 
En toda la temporada de 1921 que 
ha sido notable por el batting se' 
L A U R E L 
Lit t le Ammie (WiHiams) 
Kirah CFltcher) . . . 
Feig-ned Zeal (Long). 
Blag-es (Rice) . . . . 
Servitor (Penman). . 
Miss Filley (Loye) . . 
King: Trojan (Lowe). 
L O U I S V I L L E 
4.20 
3 2 I Veach. Y nótese como ha quedado 
^ ÍJI ! abajo entre los coristas. 
43.00 
10.60 
Belle of Elizabethtown 
(Mooney) $ 
Twinkle Blue CWilson). . 
Colonel Taylor (Fields). . 
Rockminster (Scobie). . . 
Belg-ian Queen (Scobie). 
Comedie d'Amour (Mooney) 








edad no pesa. Es la forma, la con 
dición física lo que vale, y yo nunca 
he estado fuera de condición. 
Jack tiene 43 años de edad. 
— Y o me s ien to—siguió diciendo 
Jack Johnson—mejor que hace vein-
te "años, y se pueden contar con los 
dedos de uña mano los pugilistas 
Bobbp Dobbs, el exwalter weight, 
que venció al inglés Jack Meekins' 
en Budapest, H u n g r í a , en 1914, y 
que descubrió a Jack Johnson'en 
Memphis, Tennesseee, es el tralner 
del exchampion del mundo. Según 
Bobbs, Johnson es tá hoy mejor que 
cuando der ro tó a Jaffries en Reno 
que pueden decir algo parecido. M i \ Se cuidó mucho durante todo el tierti 
de pit-
mero tiene al mejor bateador que 
existe si hemos de creer los records: 
Hornsby. Además cuenta con Me. 
Henry y con Fournier. Pero lo m á s 
que pudo lograr fué el tercer lugar, i notado la escasez, creciente, fle oue-
¿ Y el team del Detroit? No existe i nos Pitchers. A eso se debe que io 
otro más agresivo. En la Liga Ame- I exploradores o espías de los team 
ricana no hubo otro que contase con de liga mayor se hayan Pasaao 1 
, , un bout de bateadores rompe-cercas, verano, recorriendo los pueblos P* 
? , I Cuenta con el champion Harry He i l - Queños en busca de material de e 
man, y con el gran Ty Cobb, y con clase- Ese será el motiro, üequ 
cuando empiece la temporada deprai 
tica de los clubs grandes en la prima-
vera próxima, los managers que en 
rri ^ T o , ^ n ^ 0 ' U T f l o t milsm10- tal período, o ros años, han procur " 
E l St. Louis quedo al frente de la d desarrollar igualmente, ugado' 
^ ^ T ^ r Z ' T ^ r j i m - f a r a todas l Ü posiciones consa-
to, pero su posición en la lucha-por , p . toda su atención a refo'-
el champion fué infer ior ís ima, el l far sug 1respectivog CUefPoS 
sexto lugar. E l otro Saint Loms, de i j J " , 1 ¿ y ueba de su 
la Liga Americana, quedó t ambién f ^ ^ ' ^ ¿ í f 
al frente de los clubs de ésta, en lo 
que bateó como Club. 
Y siempre ha ocurrido lo mismo, 
según puede advertirlo todo el que 
lea la historia del base hall . Natu-
ralmente, hay alguna excepción, en 
la que el club que está frente de la 
Liga gana el champion. Pero, en ge-
neral, ocurre lo contrario. Por espa-
cio de diez años , el Cleveland fué el 
mejor team de bateadores que exis-
tió pero en todo ese tiempo, esos 
grandes bateadores no le dieron a l 
club un solo champion. E l Detroit 
siempre ha sido un gran club de ba-
teadores. 
Todo eso nos trae a la af i rmación 
terial nuevo. 
Es que lo que necesita el base w i 
son pitchers, pitchers y pitcjiers^. 
L A S S E R I E S H A N 
S I D O U N G R A N 
E X I T O 
respi rac ión es excelente, as í como m i 
presión sanguínea . Me siento muy 
bien. Todo ésto quiere decir, que to-
davía soy Jack Johnson. 
Según declaró Jack Johnson pesa 
2 25 libras. Su estatura es de un poco 
po que estuvo preso én la Cárcel de 
Leavenworth y al salir estaba en me-
jores condiciones físicas que cuando 
en t ró . 
• —Si se dejaran de eso de la l ínea 
de color—dijo Dobbs—Jack mostra-
E N " V I B O R A P A R K " 
más de seis pies. Su cuello, bíceps y,: r ía a los fanát icos del pugilismo lo 
pantorrillas, tienen la misma med í - j que puede hacer, una verdadera m á -
da, 17 pulgadas y tres cuartos. Su | quina de pelear. Yo en t r ené a Jack 
cintura mide 3 6 pulgadas y 44 el pe-| para sus peleas, y, c réame, como 
cho. E l alcancé de su brazo es de j está hoy, es invencible. 
73 pu'gadas y media. 
Los músculos de Johnson, según 
el periodista que le en t rev is tó , pare-
E l cap i t án Dunno arriba, Cappon, el 
center, y Frank Stekctee, los ases 
del team de i'oot bal l de la Üxilver-
sidad do Michigan, que hoy, d í a 22 
de octubre, l ucha rán contra los cham 
pions do Ohio en A n n Harbof 
N U E V O F R O N T O N 
Sábado 22 de Octubre de 1921, a 
las ocho y media de l a noche 
Primer partido a 2^ tantos: 
Blancos Mallagaray y Salazar con-
tra Claudio y Gajíalíá I I I , azules.. 
A sacar del cuadro n ú m e r o nueve 
ambos bandos.. 
Primera quiniela: 
Emi l io ; Elias; Escoriaza; I tuar-
te; Sánchez y Angel. 
Segundo partido a 30 tantos: 
B/ancos Ruiz y Elenner contra A l -
fonso y Ansola, azules. 
A sacar del cuadro núeve ambos 
Laudes. 
Segunda quiniels: 
"iJrrutia; Oscar; I r ú n ; Gut ié r rez ; 
Marcelino y Argent ino. 
H o y , e n A l m e n d a r e s , 
H a b a n a y M e m p h i s 
Hoy, a las tres de l a tar-
de, se ce lebrará en los terre-
nos de Almendares e l sép t imo 
juego de la temporada ameri-
cana, entro líos clubs "Haba-
na" y "Memphis". 
Dada la calidad de base 
bal l que e s t án ofreciendo los 
visitantes, y el refuerzo com-
siderable qu» para los Rojos 
representa la apa r i c ióh de 
Cris tóbal Torriente en sus f i -
las, no nos parece aventurado 
el predecir que s e r á un buen 
juego el que efec túe hoy; 
ésto es, si el tiempo lo permi-
t(>. 
Los prichers probables se-
r á n , por los rojos: Leblanc; y 
Suggs, por los Champions del 
Sur. 
Esta tarde, se e fec tua rá en 
los terrenos del doctor Moisés 
Pérez , el segundo juego de la se 
r ie que tienen concertada los 
clubs Loma y Aduana. 
E l match comenzará a las 
tres de la tarde. 
V 
C O L E C C I O N © E TONTOS.. MI 
\ 
-—ES bochor-
noso ver tantos 
holgazanes que 
se pasan e l dia 
en los 
parques 
t r aba jó un so-
lo dia en 
vida 
200,876 PERSONAS PAGARÁ 
^900,233 ta. 
Las? cantidades recaudadas « 
quil la en concepto de en7 ^seball 
presenciar los partidos de o ^ 
que hice al principio: k Vu'erTo^de ! veri/ica]dos « r V 1 ^ p n l a s 
rante la celebración en ^ cord. 
Mundiales marcan un n1}6^. a la 
E l total recaudado ha lleSa" rior a 
cifra de $900,233, muy supei 
todas las cifras anteriores. , d0 el 
La cifra que había f ^ o , 41̂  
"record" anterior fué la Ü<;JS jiuD' 
correspondientes a las ben entre 
diales del año 1919 J " ^ * ati. 
los clubs de Chicago y V,' res ^ 
A cada uno de los ^ l̂'̂  
los Giants les corresponüeii 
y a los de los Yankees ^ ' ^ n o ® 
En conjunto el reparto 
el siguiente: ^ 
Jugadores. . . • ? ¿^'eTS.?* 
Clubs. . . . . . . . 1%5'o34.95 
Junta Consultiva "J^^^f* 




no p a r t i P ^ loS 
recaudadas e 
octaví 
partidos séptimo, ^oZT\ox^0tl. 
La cantidad que les fon 
sei-á dividida eñ la s iguie»^ 
Giants y Yankees. • ^ ^878 
Piratas e Indians . • ^ ¿ ' ^ 
Cardinals y Brown . ^par-
Calculando de acuerdo c i0lles. 
tos verificados en P f ^ u b s ^ fll 
los propietarios de. ^ ^ a s : 
v id i rán las siguientes su»» 
Propietarios de loS 
Giants 





el ^ fican.ejft je Si los otros club v e r i u - ^ 
parto por partes iguales ca 
ellos percib 1 ^ ^ . ^ „ , | M i i r ' ^ ^ 
- E l Jockey Club de N u f > ^ 
pedir si a b u t o d e i ^ A para un 
retirados a ú ^ V ^ ^ ^ ^ a ¿ ^ W * 1 
•ertaban al p o " - 1 ' ¡ ^ 
os h pódromus nua regí ret 
se obliga a pagar a los del 
sus caballos el diez l-or 
lor del premio. 
cie"! 
ANO L X X X I X 





O M E N T A R I O 
O R : V I C T O R . M U Ñ O Z . 
H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L E R M O P l 
a t o A M g a n ó p o r d e c i s i ó n l a 
G A N A R O N 
M A T U R O Y 
F R A N K L I N 
Maturo l o g r ó hacer 3 7 billas con-
secutivas, con las cuales t e rmi -
no/su bloque de 125, en el 
b o r n e ó por el champion de 
p i ñ a 
Filadelfia, Octubre 21.—En el 
torneo nacional del juego de piña. 
lames Maturo ganó el primer juego 
de hov a Wi l l i am F. DeLangli, de 
Filadejfia, con score de 125 por 10 8 
eu 40 innings. Maturo ganó sin que 
se tiubiera concluido su anotac ión 
da/billas consecutivas, pues al hacer 
Va 37 terminó sus 12 5. Esas 3 7 b i -
'llas fué la mayor tirada que hizo 
en el curso del juego. La de De 
Langh fué de 14 en el t r igés imo 
segundo inning. Los seratches de 
Maturo fueron siete y seis los de 
DeLangh. 
En el segundo juego de la tarde, 
Walter Frankl in, de Kansas City, 
derrotó a Michael Kovach, de Tren-
ton, 125 por 96 en 52 innings. La 
tirada más alta de Frank l in fué de 
15 y la de Kovach de 17, F rank l in 
f tuvo nueve seratches y Kovach doce. 
L a revancha d e l Español 
esta noche en "PayreV* 
Pablo Alva rez espera vencer antes del d é c i m o r o u n d . — E l conde K o -
ma se muestra t r a n q u i l o . — E l t ime keeper e s t r e n a r á zapatos a 
tres colores. 
• 
Doce rounds r e s u l t ó un t é r m i n o m 
uy cor to para ambos boxers. 
El referee V á z q u e z estuvo 
m u y demorado en los c l i n -
ches. As i s t ió gran cant i -
d a d de p ú b l i c o 
La anunciada pelea entre el cam-
peón del sur de los Estados Unidos I 
Pablo Alvarez se p resen ta rá esta 
noche, en el colchón de Payret, por 
segunda vez a luchar con el campeón 
del mundo, con Yamato Maida, el in -
comparable Conde Koma. 
Las condiciones físicas de ambos 
PARIS P R E P A R A 
energías , proporcionando al indivi -
duo lo que pud ié ramos l lamar esta-
bilidad del sistema nervioso. E l des-
gaste que pudiera haber sufrido el 
español se ha recuperado, de acuerdo 
con todas las teor ías científicas y 
l a g r a n p e l e a d e e s l a 
noche en el "Staúium" 
J i m m y M u r p h y cont ra Me Govern . Es un match m u y pare jo 
Si la per tu rbac ión ciclónica nos de-
en el peso welter, Jake Abel y Bob- j j a tranquilos y la l luvia no nos visi-
by Lyons, otro pugilista del mismo ; ta durante la noche,, se ce lebrará en 
El estadio donde se l l e v a r á n a ca-
bo las competencias a t l é t i c a s de 
1924, se rá el me jo r y lo fo r -
m a r á n una sene de esta-
dios p e q u e ñ o s 
M. Alian Muhr, subcomisario de ¡ 
sports del gobierno francés, llegado • 
a Nueva York procedente de Europa j 
hace algunos días con el propósi to 
de recorrer los estadios americanos 
y campos dedicados al atletismo, pa- I 
ra aprovecharlo que vea en ellos da i 
utilidad práctica y emplearlo en la i 
construcción del gran campo que se 
va a hacer en Pa r í s para los Juegos 
Olímpicos que deben efectuarse en la | 
capital francesa en 19 24. 
Según ha declarado M. Muhr, el 
estadio de Par í s , será constituido por 
varios estados pequeños relativamen-
te, todos situados dentro de un vasto 
nnüteatro. En una sección, se lleva-
rán a cabo los eventos de track y 
field, en otra los gimnást icos y los 
juegos (Te foot hall y el tercero se 
consagrará al tennis, y al boxeo, y a 
la piscina para la na tac ión . Con ésto 
se proponen los franceses evitar la 
necesidad de apresurar las distintas 
competencias para dar lugar a otra, 
ni aglomerar distintas en un mismo 
campo, ofreciendo además al espec-
tador la conveniencia de poder asis-
tir a los números que más le agra-
dan, sin necesidad de esperar el des-
arrollo de todo el programa del a'ía. 
MAMAMA D i hCV D l í í atletas no pueden ser super&das; 
l U A n A l m ! ¡ S L A L E . D i L L ellos han tenido el descanso necesa-
1 rio en estos dias, han hecho sus ejer-
f í l M T R A \ñV F ñ Y í cicios acostumbrados, la calistenia 
w m i U l J U L Í 1 V A ¡ matinal y el paseo de dos o tres m i -
. Il las por la tarde. Con este sistema 
Gran luch aserá la de los grandes i les basta a los luchadores para tener 
boxeadores de peso de mosca. Ade- la fuerza >' elasticidad necesaria en 
Has lucharán Oscar García. y Anto- sus músculos , para tener lá wind que 
nio Iglesias. requiere la perfomance sobre la es-
tera en'la hora de aplicar las llaves. 
No tienen, como los pujilistas, nece-
sidad de prolongados y fuertes ejer-
cicios, de semanas enteras de t ra l -
ning, recibiendo b a r b á r a m e n t e la 
enorme bola medicirfal sobre el es-
tómago, corriendo infinidad de mi -
llas, dándole al punching bag, bo-
xeando con los segundos, bailando 
suiza y haciendo otros m i l esfuerzos 
de músculos y agil idad. Pues aun-
que el hombre recobra en cada exci-
tación, según su vibracidad específi-
ca y su const i tución molecular, los 
centros nerviosos no se l imi tan a re-
cibir y t rasmit ir movimientos exter-
nos, sino que ponen en libertad el 
movimiento molecular almacenado 
en ellos en forma de energía laten-
te. 
De esta manera el organismo hu-
mano se halla dispuesto a sus fun-
ciones de desgaste y recuperación de 
.-"-"Yo he demostrado ser el cham 
P^n del peso fly en Cuba. Nunca 
116 sido puesto knock out por nin-
gún contrario. A todos los he venci-
do Por puntos o por knock out . E l 
domingo demost raré en el r ing del 
Parque Santos y Artigas'que Joe Fox, 
& Pesar de su cartel mundial, no ha 
[emdo todavía un contrario de mi ca-
abre." » 
Eso dijo ayer tarde el maravillo-
v0 ^ack Bil l a un grupo de amigos 
> simpatizadores que presenciaban 
511 training. 
Black Bi l l , que es el pugilista cu-
sano del Peso fly de más pimienta, 
Dor i rentará m a ñ a n a domingo 2 3, 
^" . 'a noche, en el parque Santos y 
flv T S contra el champion del peso 
re t0e Fox' Pugilista de una gran 
disi C1Ón universal y ha venido 
Puesto a vencer a todos los de su 
pef en Cuba. ' t ^ ' ^ I ^ ^ T ! W A L T H O U R , E L C H A M P I O N 
Por , tos y Artigas el domingo 2 3, 
v , 08 Poderosos rivales Joe Fox, 
1 champion de Cuba Black B i l l . 
comnM Pe-lea que ha de 1'esultar uu 
del n éxito para los promotores 
XUP1*1116 SANTOS y Ar t igas . 
Martín ~-.eStÍmado comPañero San 
con la prác t ica de las cosas. 
Ha de, ser una lucha emocionante 
de Jiu-Jitsu, una lucha de sensacio-
nes en que tiene que haber irremisi-
blemente un vencedor. Eso es todo. 
Y los que se enfrentan son los colo-
sos, los que tienen derecho a discu-
t i r en Cuba la supremacía de este 
sport. 
Pablo Alvarez, el Español Incógni-
to, nos manifes tó que espera vencer 
antes de los diez rounds, que en ese 
tiempo h a r á los esfuerzos necesarios 
para hacer que el luchador amarillo 
se acuerde de los espí r i tus de sus 
mayores, a cuyo efecto se ha pose-
sionado en esta semana del mejor v i -
no andaluz que había en plaza, lo que 
le da grandes e insuperables alien-
tos . 
Piensa el atleta ibero que lleva 
tras de si la bandera, los colores 
que son un emblema, las s impat ías 
de su raza al enfrentarse por la su-
premacía de esta lucha con el cam-
peón del mundo, que es de la porción 
más amaril la de la humanidad. 
peso y del mismo cartel, en el Nue 
vo F ron tón , tuvo efecto anoche an-
te un público numeroso que se en-
tus iasmó con la científica labor de 
los boxers. 
Se efectuaron los dos preliminares, 
el nuevo stadium la segunda gran 
función de la temporada. 
Todo está listo para la función de 
esta noche. 
Jimmy Murphy, el famoso fighter 
neoyorkino se ha preparado debida-
donde los muchachos del patio tra-1 mente y se encuentra en perfectas 
bajaron a gran altura, siendo aplau- condiciones. 
didos con entusiasmo. Pero la aten- Young McGovern, que tantas veces 
ción estaba ansiosa esperando la apa- ha ganado en esta ciudad, pues des-
rición de los pugilistas americanos, 
de los dos profesionales de buen car-
tel de los que los fanáticos esperaban 
con sobra de justicia una magnífica 
perfomance. 
Después de las diez hicieron su 
aparición entre las cuerdas del r ing, 
ocupando cada uno su espina respec-
t iva . Bobby Lyons vestía trusa de 
de hace varias semanas ha estado ha 
ciendo un t ra ining r iguros ís imo y se 
encuentra listo para el match. 
Tanto Murphy y Me Govern hicie-
ron ayer su ú l t imo día de t ra ining 
y hoy descansa rán para subir al r ing 
del stadium en inmejorables condi-
ciones de t r iunfa r . 
Sammy Tolón ha confeccionado un 
color chocolate, Jake Abel tenía ver- programa magnífico, digno del pú-
de claro el color del Vividí; Joe Váz- blico cubano, 
Un encuentro de Jimmy Murphy 
con Young McGovern, da g a r a n t í a s 
de éxito en cualquier r ing del mun-
do. 
quez fungía de referee. Sonó el gon-
go y ambos pújiles se dieron las ma-
nos y comenzó la pelea. En este p r i -
mer round, y más siendo entre bo-
xeadores ligeros, no hubo nada de 
particular, el sper r íng acostumbra-
do, amago de golpes y el sonido de 
la campana anunciando la termina-
ción del primer episodio. 
En el segundo acto van al clinch 
inmediatamente después de abando-
nar las esquinas, se desembarcan con 
izquierda y derecha y terminan con 
golpes cortos en un tercer cuerpo a 
cuerpo. 
TERCER ROUND.—Lyons pega 
con la izquierda sobre el costado, 
da un fuerte derechazo y van al 
clinch; le contesta r áp idamen te Abel 
empleando ambas manos, en demos-
tración de no tener ninguna i n u t i l i -
zada; se repiten y terminan en dor f i l ipino, que mur ió en Melbour-
c l ínch. i ne, Australia, en el r ing, luchando 
CUARTO ROUND.—Desde que se ! con Bert Me Garthy. Nunca se había 
levantan se enredan y se golpean; i rendido en la Metrópoli de Filipinas 
la izquierda de Lyons juega muy i m - ¡ Un tr ibuto semejante a un héroe del 
portante papel sobre las quijadas de r ing . Todos los comercios fueron ce-
Jake Abel . La derecha de Abel le rrados a la hora del entierro y él 
Ellos son.boxers de gran cartel 
y su ac tuación en les Estados Uni-
dos siempre ha sido celebrada por los 
grandes rotativos de la Un ión . 
El público verá hoy una pelea in-
teresante, recia y muy r e ñ i d a . 
Con los otros tres preliminares que 
cubren el programa de la noche se 
les brinda a los fanát icos la oportuni-
dad de ver además a los, mejores bo-
xers cubanos y extranjeros que ac-
tualmente son huéspedes nuestro?. 
• Pete Moore con tenderá con Julio 
Carbonell en un bout a diez rounds, 
ambos van al tablado picados en su 
amor propio y d a r á n una lucida pe-
lea . 
E l valiente francesito Ivés Hove-
lloa se en f ren ta rá con el "ga l l i to" 
de Marianao Young San Pedro. E l 
francesito ya ha peleado otras veces 
y aquí sabemos como pega el "mu-
s i ú " . 
En el bout primerp de jún ior f ly -
weight con tenderán el conocido M i -
ke Kojo y Modesto Morales. 
M C G R A W C U E N T A 
C O N U N B U E N 
G R U P O D E R E C L U T A S 
Los players que han sido agrega-
dos a la n ó m i n a de los Gigantes 
prometen m u c h o ; el mejor 
parece Boone, del New 
Orleans 
G A Ü D E N C I O C A B A N E L A , E L F I L I P I N O 
D e s p u é s de haber asombrado a todos loá expertos y de haber ga-
nado m u y buenas peleas, m u r i ó luchando con Ber t M e Car thy . 
Hace algunas semanas, la ciudad acabó. Bert Me Carthy no sufrió nih-
de Manila r indió su tr ibuto de sim- ¡ guna molestia a consecuencia del ac-
pat ía , al gran boxeador f i l ipino. j cidente por haber acordado el Jura-
Hace algunas semanas, la ciudad ' do de Ins t rucción que se reunió para 
de Manila hizo una demostración de I investlSar el suceso que el boxeador 
duelo, con motivo del entierro de ¡ filiPin.0 había Perecido víct ima 
Gaudencio Cabanela, el gran boxea 
Los Gigantes, champions del mun-
do, apesar del gran éxito a lcanzad» 
este año, tratan de contar con bue-
nos cementos para llenar las brechas 
que en sus l íneas ocurren. 
Además de los cinco players, pro-
cedentes de diversos colegios, todoi 
ellos notables y que pueden llegar 
a ser grandes figuras del baseball, 
bajo la experta dirección de Jen-
"nings y de Me Graw, se han anexado 
los Gigantes cinco jugadores de las 
Ligas Menores, tres de ellos pitchers, 
uno infielder y el ,otro outfielder. 
Los pitchers son: Davis, proceden-
te del club Sioux City, Me Loughl in 
i y Rube Benton del Portsmouth. Es-
j te ú l t imo, como debe suponerse no 
I es el Rube Benton que hasta hace 
j relativamente poco tiempo, pertene-
j ció al club, sino un joven lanzador 
derecho, de quien hablan con gran 
encomio los expertos que le vieron 
| en la l ínea de fuego. E l infielder 
adquirido por los Gigantes es Black, 
| t ambién del Portsmouth y el out-
¡fielder, Ike Boone, que procede de 
i Nueva Orleans y está considerado 
I como el mejor de todos los reclutas 
¡adqui r idos en el curso del año. E l 
j Brooklyn creía tener derecho a la 
• posesión de los servicios de esta 
1 nueva estrella, pero Me Graw adqui-
! r ió su contrato definitivamente. 
P O T T S O B T U V O 
devuelve con rapidez los golpes cor-
tos y suena el gongo. 
QUINTO ROUND.—Este acto des-
de su comienzo es de Abel que lleva 
f obre las sogas a Lyons y le des-
pueblo formó parte del cortejo. 
Gaudencio Cabanela, que fué un 
gran boxeador de peso de pluma, mu-
rió en el r ing de Melbourne donde l u -
chaba con Bert Me Carthy, ínmedia-
emoarca r áp idamen te una l luvia de tamente después que éste le adminis-
t ró el knock out. Cabanela había es-
tado muy bien en los primeros doce 
rounds, pero en el décimo tercero 
hcoks, golpes cortos, con ambas ma 
nos. 
SEXTO ROUND.—Jake Abel repi 
te la estrategia del round anterior, ¡ " 
pega desde un principio de manera imaneras ambos boxeadores se mues-
elegante y suelta, acorralada a Lyons l t ran perfectamente enteros, 
rober las sogin.; y al l í le descarga con | -nnr^n R O T I M D 
ambas manos. Lyons le devuelve con i DOCEIs0 R01 ND-
meros movimientos se 
QUe es el manager de Joe 
ha cruzado una importante 
Woi: ta al triunfo de 
Fox 
Pión su boxer cham 
BlacknBndÍal SObre el tremendo 
nera0imr tsaben los fanát icos en ge-
Peso n es la Primera fiesta de los 
,os q ^ se celebra en Cuba 
fes 
«¡en 
C I C L I S T A E S T A C U B I E R T O 
D E C I C A T R I C E S 
!°s boxeadores 
Bob> Wal tho r r ev la f i ^ u n do 
mayor relieve un la historia del c i -
clismo. Es un Iioiotre a quien ;os 
médicos consideran misterioso, u ír 
su resistencia inverosímil , quD le na 
permitido sobrevivir a lesiones que 
hubiesen causado '.a. muerte a cual-
quiera otro. 
Empezó su car-era como ciclista 
hace un cuarto de siglo y en rA cur-
, i so de los 2 5 años , además de ganar 
car GaXCíelente boxeador hispano Os- muchos t í tu los , sufrió todo '5sto: 
Se f rac tu ró la clavícula doreaha 
28 veces. 
Se f rac turó ia clavícula izquierda 
18 veces. 
En diversos accidentes sufrió 2 2 . 
fracturas de las costillas. 
En diversas heridas que re-'ibií» en 
E l Conde Koma se encuentra per-
fectamente tranquilo, es tá confiado 
en sus propias fuerzas, en que ha de 
salir victorioso una vez más. 
Una nota de color ha de ser la 
aparición del time keeper Pepe Mar-
tínez con unos zapatos tricolores que 
han de hacer época en la historia del 
Jiu-Jitsu. 
E l público ha de concurrir como en 
la noche'del \iernes 14, con un lle-
no kin l ímites , pera demostrar al l u -
chador español que tras él va el ma-
yor de los entusiasmos de los que 
saben apreciar sus heróicos esfuer-
zos . 
' Sne61 '^ J J Z ^ n dÍnin0'e.Un, 8010 : clinch, en el cuerpo a cuerpo ambos 
c ^ d i d o c m la do ecShlP Ise ^ a n ' pero pega má9 y mej0r c^enamo con ja uerecha. |Jake Abel qiie ]o confunde con am-
SEPTIMO ROUNO.—Este episo-, has manos viene otro clich, y luego 
dio comienza' con un cuerpo a cuer- otro, se apartan por esfuerzo del 
po que le cuesta trabajo al referee1 referee y sobre el fondo del r ing 
desbaratar, en este clinch logra Abel recibe Yyons en ambos lados de la 
desembarcar un oppercut con la iz-;cara y del cuello, en los costados 
quierda y al separarse le da un de- ' y por todas partes, los golpes de 
rechazo. Lyons se deficíede con un Jake Abel que lo aturde, pero nada 
nuevo clinch, pero recibe una l luvia más , suena el gongo y el referee le-
de golpes que le propina el del verde vanta el brazo de Jake Abel decla-
vivldí con ambos remos sobre cara y . rándolo vencedor por puntos. E l pú-
cuello. ' . blico aplaude al vencedor y se re-
GCTAVO ROUND.—Abel va vio- t i ra Por el foro-
lentamente sobre Lyoas desembar-! Para poner ligeros comentarios a 
candóle y van al clinch donde Lyons esta lucha de anoche, diremos que 
logra pegarle dos fuertes hooks. el equilibrio de ambos fué tan bien 
NOVENO ROUND.—En e s t e dispuesto que no fué posible el 
round ya seno ta la superioridad de knockout. Ambos muchachos lucha-
Abel que juega mejor con las pier-; ron con verdadera ciencia, se cu-
nas y pega de lejos fuertes swins, b r í an y se pegaban con tiempo y 
golpes de brazo abierto, v acorrala rapidez. Lo único que nos pareció 
otra ver a Lyons sobre las sogas. ; muy lenta fué la labor del referee 
No obstante Lyons se muestra ente- que tardaba demasiado en sus mo-
ro, no vacila en devolver los golpes ¡ vimientos para lograr desapartar a 
y se ve que no flaquea aunque recibe i los pugilistas; un poco dormido en 
mayor cantidad de trompadas que los clinchs: es lo único de que pode 
de 
una afección cerebral 
Según los periódicos australianos 
Gaudencio Cabanela fué el más hábil 
pugilista de peso de pluma que se 
, vió en un r ing en Austral ia. Esta 
• af i rmación da Idea del concepto en 
j que se ten ía en Melbourne a Gauden-
' ció, pues Grifo era nativo de Aus-
i t ral la. 
| Cabanela hablaba muy mal el i n -
i glés y los aficionados al boxeo le 
í consideraban como un hombre miste-
rioso, pues no podían explicarse que 
aquel muchacho, a quien nadie ense 
ñó el arte del boxeo fuera un pugilis-
ta tan notable como era. En el r ing 
no perd ía nunca la ecuanimidad. 
Nunca o muy pocas veces, hablaba 
durante la lucha, con su manager o 
con sus segundos, y siempre parecía 
saber intuitivamente lo que debía 
hacer. En la pelea fatal con Me Car-
facilita el ' thy, al caer, l levándose las manos 
S U D I N E R O 
E l veterano pugi l is ta , a l decir le su 
empresario que só lo le p a g a r í a 
seis rounds, porque estaba 
compromet ido a luchar 
diez, quiso seguir con él 
y c o b r ó 
-Desde los pr i 
a la cabeza, le dijo a su adversario 
"No me causes daño , que estoy en-
fermo de la cabeza". 
Gaudencio era el ídolo de los f i l i -
pinos y su popularidad con elemen-
tos sportivos del archipié lago f i l i p i -
no era enorme. Cuando mur ió tenía 
21 años. A la edad de 18 años era 
poseedor de los t í tu los de champion 
de los pesos bantam, pluma y ligero 
del Oriente y una vez acabó con el 
aspirante al t í tu lo de Champion de 
peso ligero de Australia, Sid God-
frey, en medio minuto. Venció al que 
entonces era champion de bantam de 
Australia, Vince Blackburn y resis-
tió a Llew Edwards, un legihweight 
completo, a pesar de que entonces su 
peso era ún icamen te de bantam, en 
un bout de diez rounds, perdiendo la 
pelea ún icamente por puntos. 
las que el despide. 
DECIMO ROUND.—Comienza es-
te episodio con clinchs, dos o tres 
seguidos en los cuales se pegan fuer-
temente sin que el referee tenga la 
habilidad necesaria para evitar la 
prolongación de estos cuerpo a cuer-
po. 
ONCENO ROUND.—El Campeón 
de welter weight de los Estados 
del Sur, de la t ierra desde donde 
At taché nos envía sus Capitolios, 
Jake Abel, parece querer terminar 
el combate con un knockout, le va 
encima a Yyons y le repite golpe 
tras golpe, emplea ambas manos co-
mo se puede emplear un mol ini l lo 
de chocolate, le da con la izquierda 
y derecha seguidillas de golpes de 
medio brazo en dos o tres clinchs, 
pero así y todo no logra hacer una 
efectiva labor sobre la ana tomía de 
Lyons, que devuelve, aunque sin 
consistencia, los golpes. De todas 
mos quejarnos del referee, por lo 
demás estuvo a buena altura, un 
poco lento, nada más que eso. 
A l público le pareció que el Cuban 
Boxing Club había realizado un 
buen match, que las fuerzas se ha-
llaban perfectamente equilibradas, 
pero que el n ú m e r o de rounds resul-
tó muy corto para la calidad de los 
boxers demasiado cortos, ambos se 
encontraban tan enteros como al co-
mienzo de la pelea, aunque se vió 
a mediado de ella que la superiori-
dad de Abel sobre Lyons era inne-
gable. Estos boxeadores tienen gaso-
lina para dar un encuentro lo menos 
de veinte episodios, por lo cual re-
sul tó extremadamente corto los do-
ce rounds de anoche. De todas mane-
ras los fanát icos abandonaron el 
Nuevo F r o n t ó n satisfechos de haber 
presenciado una magníf ica pelea en-
tre boxeadores profesionales, entre 
pugilistas de grueso cartel. 
C O R R I O 1 6 0 M I L L A S 
E N 2 8 H O R A S 
Samuel A . Johnson c u b r i ó la dis-
tancia entre A l b a n y y N . Y o r k 
a la edad de 4 4 a ñ o s 
Place pocos días , un hombre de 4 4 
años, en traje de corredor y calzado 
con mocassins indios, apareció en 
Broadway y llegó hasta la escalinata 
de la Casa Ayuntamiento de Nueva 
York, terminando all í su carrera sin 
in te r rupc ión desde la Casa del Esta-
do, o sea la residencia del goberna-
dor del Estado de Nueva York , en 
dicha ciudad, hasta la Casa Ayun-
tamiento neoyorquino, o sean ciento 
sesenta millas, en 28 horas y 20 mi -
nutos además de los veinte minutos 
que tuvo necesidad de emplear en el 
camino para alimentarse. Es Sa-
muel A . Johnson, corredor semipro-
fesional, que reside en Nueva Y o r k . 
Es muy dudoso qu©, desde los 
S i c o n t i n a i b a j a n á o c ¡ p r e c i o l o s a u t o m i y i i e s , i A l ó a d e i r e n m a p a r a r ? %< P o r G o l d b i t g 
~ son los que mejo-
mas interesantes peleas ofre-
r Garrí ""Acauui iuspauo u/b-
^lesias a' ?Ue combat i rá a Antonio 
noche r a pelea semi-star de la 
ción ¿ r^aParecerá ante la admira-
Antoni ^mucllos simpatizadores. 
QUe Son , Valdés y Tommy Valdés, 
^era pp, °s entendientes en la p r i -
^ lo í>J!a' ofrecerán un encuentro 
— ¡Ay, Cachita, y a ' tengo ganas 
que tu marido se saque la lo ter ía , 
para que puedas comprar un verda-
dero juego de t é ! 
más emocionante por ir ambos l la Ala suPrema¿ ía" del barrio ilas Piernas, se le dieron 4 6 puntos de 
"bolos.. d ^ a r í a . y además todos los 1 sutura. 
Dixig j Premio. , Tiene en el cuerpo más de cien ci 
0 fly w e M ? ' qUe es otro afama-' catrices. 
Jina ^PortantP americano, apuesta I En la cara y cabeza tiem, las mar 
Jctoria sobrp «i f • dmero a su ; cas de sesenta puntos de sutura, 
^endy ODre el cubamto Julio Sa-| Se le han fracturado siete ve-e, 
va,Uchas a tm™; -, i los dedos. alor Sf̂  ^ " a c c i o n e s de positivo1 
^ a ' d e i ' * 8 qUe fisu ran en el pro- l Los médicos Je han ueciarado | "mortalmente lesionado" seis veces, 
en l a " . " V r " ^ ltíIlüra gran k Y, después de figurar en 250 acci-
, ^ la noche de m ñ a a n a domin- ' tes de ma>ror 0 menor importan-
N r s Hp grandioso.festival de los 
> en ,1 l*50, ^ ^ e tendrá gran 
% fe^™.^ M A R I 
cia, un día al salir de una estación 
j del ferrocarri l sub te r ráneo de Nueva 
^ ^ L i ^ q u e Santo'sT Anigas 
£ v Q O —" 
" 1 ' T . S L ^ ^ ^ O O O O O O Q i York, se resbaló sobre la nieve y se 
0 | par t ió una pierna. 
Según las ú l t imas noticias este 
hombre tan castigado por los acciden 
tes ha ganado recientemente una ca-
rrera en Chemuitz, Alemania, 
^ e » " población de la o 
Si q ^ República, 0 
Si hi ja , f igú ra te que compre 
media docena de automóvi les en una 
ganga. Los Otros seis, los usa mi ma 
rido, como asientos en sus juegos 
de pocker, los sábados por la noche. 
Recientemente un veterano del 
r ing , Jimmie Potts, que a los 43 
años está luchando aun fué actor en 
i un curioso incidente en una peque-
ñ a población de lowa. Un comer-
ciante de dicha población se con-
vir t ió en empresario de boxeo, y con 
trato con Potts y con otro pugilista 
de apellido Kenney un bout a d i e i 
j rounds conviniendo en pagarles de-
i terminada cantidad. F u é una pelea 
reñ ida hasta ei sexto round, en él 
que Potts logró desembarcar un 
buen golpe en la quijada de Kenney 
quien cayó y se. le contaron los diez 
segundo clásicos. 
Pero, a la hora de cobrar el em-
presario declaró que como la pelea 
hab ía sido concertada a diez rounds, 
1 y estaba terminada totalmente en 
, el sexto, él no pagar ía la suma con-
i venida a los boxeadores sino el se-
j senta por ciento. Solamente les pa-
! ga r í a la cantidad completa si hu-
• biesen luchado los diez rounds. Y 
; en t r egó a cada uno su cheque, basa-
• do en tan original manera de pagar 
a los pugilistas. Kenney, que no se 
sen t ía bien después del knock out 
aceptó y se re t i ró , pero Potts pro-
puso otra manera singular de arre-
glar el asunto: 
—Para completar mi contrato—• 
díjole al empresario—haremos esto: 
lucharemos usted y yo a mano l i m -
pia, cuatro rounds que me faltaron. 
Inmediatamente, el comerciante 
empresario le extendió el cheque 
por la suma total . 
M á s S p o r t s e n l a ú l t i m a p á g . 
d ías de los corredores indios, haya 
sido igualada esa proeza. Los corre-
dores indios es probable que nunca 
cubr i r í an una distancia como la i n -
dicada en tan corto tiempo, pues los 
caminos modernos facili tan mucho 
la carrera, por lo menos mucho más 
que los senderos que se veían obli-
gados a utilizar los indios. 
Johnson, que lleva corriendo dis-
tancias 22 años hizo esa carrera pa-
ra ganar la apuesta que hizo de mi l 
pesos a que cubr ía la distancia a pie 
en menos de treinta horas. Esa 
apuesta la hizo con Miss Margaret 
Gast, la que fué champion de las 
mujeres motociclistas, quien le si-
guió en su motocicleta. 
Ar rancó Johnson a las nueve de la 
m a ñ a n a del domingo y llegó a Hud-
son a las dos y cincuenta de la tarde, 
donde se detuvo para tomar la me-
rienda. Terminada ésta, r eanudó 
Johnson la marcha y siguió corrien-
do hasta la una de la madrugada del 
lunes, cuando, a u m e n t ó su velocidad 
a una milla en seis minutos, la cual 
mantuvo hasta las cuatro y media de 
la m a ñ a n a . Durante la noche Miss 
Gast, que, según dijimos, le seguía, 
tuvo que mantenerse delantede 
Johnson, o de t rá s de;él , a consecuen-
cia de entorpecimientos en su motor, 
por lo que gran parte del camino tu-
vo que hacerlo Johnson en medio de 
la obscuridad. En una ocasión cho-
có con una cerca y a menudo tenía 
que detenerse cegado por los fana-
les de los automóvi les que hallaba 
en el camino. 
En el camino, Johnson se tomó 
tres tazas de té , tres vasos de leche 
y comió tres tostadas, seis huevos y 
l ibra y media de uvas. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d t 
P A G i N A DIECISEIS D I A R Í O DE L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 2 1 
Ijki-ania, dijo el Padre Trchko, ukra- ! Perpendicularmente. En los buques -mer 
nés, acusan a los polacos de querer po- cantes y gallardetes no se pondrán es-
Ionizarlos y latinizarlos a todo trance, cudos, siho solamente ' las palabras 
aun por medio de fuerza. Sin embargo "Dios, Unión, Libertad", en la faja del 




f n m n a n t í d o t o de insuperable ehcicncia Contra la neurastenia re í - , -^6 var;as secciones de Ultrania a jun- el día 15 de septiembre, quedaran 
V^omo dllUUULU 1110 ^ ^ - J I J ! tarso l>ajo la Unión Metropolitana Ca- Primidoa los escudos y banderas u 
nante oor la s i t u a c i ó n , la panacea—todo j u b i l o y amenidad de | wiica Szepticky. idos tmtes por ios Estados contrat 
xiamc pvji i« 1 • i 1 • • J 1 -J Pidan los católicos al cielo por In- tes. 
Pavrpf e s t á resolviendo el mas impor tan te aspecto de la v ida i tercesión de ios Apóstoles de ios pue-1 
1 d y i c i <=ota .. A r ' ¡blos eslavos, San Cirilo y San Metodio, 
snr ipl* VIVir contento . .P.ara que pospongan las cuestiones polí-
BUVICU . v i r i l ticas a las religiosas, y verifiquen la1 
lizan las focas, maravillosos anima-1 deseada unión. , 
Hf^c r,,,« ^mioin nupcjtTr» íi<3nmhrn l Aaorac1611 Nocturna en AgTiascalieiites ' 
litos que causan nuestio asombro ^ la noche del día 20 |e a&osto úl . 
D i r e c t o r i o P r o t e s t o 
VN CATOLICO. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
Xuostro tedio eg un b i -
cho que cuando pica no se 
oncuenírr . r emedié n i en la 
botica. 
¡Na tu ra lmen te ! 
fiolamente a un aburrido o a un! las trompetillas? 
"gui l lao" se le puede ocurrir el bus 
car en la botica remedio para curar 
el mal reinante: la neurastenia. 
¡Nunca en la vida! 
Verdad que lo llamado Inexpresi-
vamente la si tuación está, como pa-
ra volver "tarumba a cualquiera. 
Pero, no es menos cierto que ya 
boy casi todo el mundo—el mundo 
habanero, por lo menos—sabe bien 
que todo cuanto nos afecte como 
désolador, nostálgico o tedioso (fac 
tores fatales de la terrible neuras-
tenia que nos azota) tiene un reme-
dio infalible al alcance de la ma-
no. 
¿Cuál? 
Asistir asiduamente a Payret pa-
ra curar el tedio con la estupenda e 
incomparable compañía que presen-
ta en esta temporada Santos y A r -
tigas. 
Y cada noche merecen mayores 
celebraciones el copioso y ameno 
programa que ofrecen para solaz y 
contentamiento de sus favorecedo-
res. 
De los n ú m e r o s que ahora ha-
cen furor merecen especial mención 
los siguientes: 
Los 4 Readings, verdaderos "ases" 
en sus originales ejercicios de fuer-
za y destreza y que, como atletas 
formidables, realizan maravilla de 
arrojo y precisión. 
Hacen digno "pendant" con estos 
cuatro colosos los 4 Campbells, la 
ú l t ima adquis ic ión de Santos y A r -
tigas, que ponen cada noche en el 
máximo la admirac ión del público, 
como barristas de altura, renovan-
do así la justa fama que tienen de 
"reyes" del espacio. 
Cuanto de admirable tienen esos 
dos números por su condición de d i -
fíciles y arriesgados, tienen de inte-
resante y alborozante los que rea-
En separación de la Ig-lesla Grleera 
Kfecto de animosidades políticas y 
agosto 01- raciales desavenlpncias aue se acen-
en sus múl t ip les ejercicios, que re-jt^mo, tuvo lugar en el Rancho del tuaron más despuós de la guerra has-
SUltan d  absoluta originalidad. ..Puente de la Fundición Central Mexi- ta llegar a violentas manifestaciones, 
¿Hab ía visto alguien que una fo- £fJ*ft* Atruasralientos, una solemnlsi- se ha declarado oficialmente la separa-
^ , T T , _ 7 _ „,v,;L;„„„^ „„„ Tna adoración nocturna del Santísimo clón de Albania de la Iglesia Griega, 
ca tocara el Himno americano con aacrarnento /n— «tm u — u^t. T-.„„„ '"dma oe ia „„„ Según dice "Kl Heraldo" Dase pomo probable que los albaneses 
de la capital de aquel Estado, füé una instituyan una iglesia nacional, seme-
¡Nl 'pensarlo' [''grandiosa y elocuente manifestación jante a las existentes en Rumania, Ser-
ían ¿vtn rmmprn a máq hav un1 t í0 y de anl0r a Crlsto Rey en el ado-i bía y Bulgaria. Llevóse a cabo este to-
En este numero—a mas—hay un rable s^cramento de la Eucaristía". tal rompimiento de los albaneses con 
complemento delicioso: el gallito | En el lado Norte de la Catedral se el Patriarcado Griego por Fan Roli, pre-
reunieron los autos que conducían gran | sldente de la Delegación Albanesa en 
número de personas que iban a la ado- i la Diga de las Nacionales, 
ración nocturna. A las siete y media | Todo lo que no está fundado sobre 
de la noche, en un auto cerrado, el Pedro, va desmoronándose. 
Illmo. y Rvmo. Sr. Obispo, Don Jgnaclo j 
Valdespino y Díaz, llevaba el Santlsi' 
con su oportuno y cómico " k i - k i r i -
k í" , tan simpático como las monas 
que acompañan al divertido con-
junto. 
Fuerte contraste con tales gra-
JOSE I . K I V E R O 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
F E U P E ^ R I V E R O 
Abogados 
A guiar, 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
DOCTOR J . A . TREMOES 
MAdlco de Tuberculosos y de Bníermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodrizas. Consulta3> de 1 a 3. Con-
sulado, 128. entre Virtudes y Anima». 
08270 31d.-lo. 
DR. FDEZ. G A R R I G A 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717, 
39846 31 oc 
mo Sacramento, y le acompañaba el so-
das y habilidades forma el n ú m e r o fior cura don José María Martínez. Dos 
AJCEBIANIA 
de los tigres de Weedon, el famoso | demás autos iban ocupados por la Aso 
cazador de la pantera negra, aun iciacl(^ de Caballeros del Santísimo y 
sin domesticar completamente. t ^ f ^ Cató,lca de la Jl1-
Y como "salsa" que sirve para En todo el trayecto, los transeúntes 
condimentar cualquier acto y que 
es un jubiloso colofón en cada nú-
mero Polidor, el formidable y comi-
císimo clowns, a quien no es posi-
ble resistir impávido o tedioso. 
¡Has ta las lunetas tienen que 
reir! 
¿Es posible, entonces, tener mie-
do a la neurastenia? 
¿Es posible? 
E l que lo dude, si alguien lo du-
da, que vaya a Payret. 
Y es seguro que vuelve. 
¡Agradecido! 
J . M . H . 
que se daban cuenta de que en el pri-
mer auto era llevado el Santísimo Sa-
cramento, se arrodillaban devotamente: 
la comitiva, a medida que avanzaba, se 
iba engrosando. Con el fin, tanto de 






JOSE A . D E L CUETO 
de 9 a 12. 
• 40264 
Pérdidas del Protestantismo 
Durante los primeros años de la gue-
rra, dice la revista protestante "Refor-
mation", el número de comanlcantes 
llegó a 900.000 en Prusla, a 195.000 oh 
Bavlera; a 2GG.000 en Sajonia; a 155.000 
en Wurtemborg. Mas, desde la guerra, 
ese número ha descendido rápidamente, 
de modo que actualmente en Prusla, del 
36 por ciento la población protestante 
ha bajado al 26 por ciento; en Bavlera 
evitar desgracias, por la afluencia de I fie 61 por ciento a 57 por ciento: en Ba-
gente, como de que los fieles no se i den de 47 por ciento a 40. Esto, según I no A-2850. Abogado y Notario del Cen 
privaran de acompañar al Santísimo Sa 1 el censo hecho en 1918. Desde ose año y*® Asturiano de la Habana; de la Caja 
cramento, 1Í> marcha fué muy lenta. En hasta el presente continúa la referida , 6 Ahorros de los Socios del Centro 
el Puonte de la Fundición, una verda- Revista, la disminución ha ido en alar-' Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
dera multitud esperaba con velas y fa- niante aumento I cadera de la Habana; de la Compañía 
rolillos encendaos; y al llegar el San- También es asombroso el número de ¿e contra-seguros Da Universal; del 
tlsimo, la banda do. música que allí ha-| los que han abandonado por completo I ^a"co Prestatario de Cuba Notarlo del 
" Compañía de 
Antillana. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catediático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón Constiltas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C8271 31d.-lo. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
Abogado. Aguiar, número 76. Consultas de visita, especialista de la "Coyadon 
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la. sangre. Consultas: de 
2 a. 4- San Dázaro, 340, bajos. 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
bía, ejecutó una marcha religiosa v la toda religión. En 1908 abandonaron la 1V- Montañés y de la 
devota multitud, profundamente conmo- iglesia y se proclamaron ateos 13.581 n̂rnf Cubanos' viajera 
vida, hasta las lágrimas, prorrumpió en ' protestantes. En 1919 una diligente in- _ ^ ' ^ "^ 
P. S. 
En la mat inée de esta tarde se en 
t r ega rá a cada espectador un t iket 
para la r ifa del lindo poney "Gin-
ger". 
Esta mat inée empieza a las tres. 
"Pronto, muy pronto -debut de los 
9 Pichianí , sorprendentes acróbatas , 
reputados como los más notables en 
su género. 
Acto verdaderamente sensacional. 
BELGICA 
Una Unión Católica 
U L T I M A P A L A B R A 
Esta noche la tan esperada revan-




CONSUMO D E PESCADO 
IÍEIÍACION del pescado, crustáceos, et-
cétera, que ha consnmido el público 
de esta capital, con expresión de su 
valor en venta, durante la primera 
decena del mes actual. 
Cerda, 194. 
Dañar, 44. 
Dibras Clases Importe 
Entradas de ganado 
Remitidas'por Pablo Cepero llegaron 
36 reses de Vuelta Abajo que se ven-
dieron a 4 % centavos y 85 cerdos que 
i fueron vendidos a 9 centavos. 
! De Camagüey se esperan dos trenes 
j con ganado vacuno para la matanza con-
signado uno a AlbertoEscobar y otro al 
a Godofredo Perdomo. 
vivas a pristo Rey y a la Virgen de vestigación ha manifestado que el nú 
Guadalupe. Desde un recodo que hay . mero de los que han abandonado el 
en el camino del puente al rancho, el j Protestantismo y han quedado sin reli-
espoctáculo era muy hermoso; sobre el ffi^n llegaba a 225.000. 
conjunto de tantas luces, se destacaba 
el altar levantado al aire libre sobre 
una alta plataforma; formaban su fon-
do los millares de luces de la gran 
Fundición Central Mexicana, al mismo De grandes consecuencias para la cau 
tiempo que Nía luna, brillando desde el i Sa católica resultó la reunión que las 
Oriente, esparcía sobre la multitud una cuatro grandes Federaciones naclona-
luz apacible. El trayecto del puente al ' les, de que se compone el movimiento 
.rancho fué marcha triunfal en honor ' " 
de Cristo. Dlegado al altar el señor 
Obispo, colocó allí al Santísimo Sacra-
mento, y dirigió a los concurrentes una 
sentidísima alocución. A las nueve de 
la noche, predicó el señor Presbítero 
don J. del Refugio Quevedo; a media 
noche se celebró una solemne misa y 
a las cuatro de la mañana, otra en que 
se administró la santa comunión a más 
de setecientas personas. 
A las cinco de la mañana el señor 
Obispo llevó en procesión por el cam 
católico belga, a saber, la federación 
de las Asociaciones y de los círculos, 
la de los trabajadores, la de la clase 
media y la "Boerenbonden" tuvieron en 
Bruselas bajo la presidencia del Minis-
tro de Estado, Mr>' Segers. Uno de los 
resultados más Inmediatos fué el de for 
mar un cuerpo compacto para las acti-
vidades" políticas bajo un solo Direc-
tor. Las regiones valonas y flamencas 
enviaron tres delegados respectivamen-
te. Asistieron como delegados de las 
regiones valonas, Berryer, Ministro de 
po al Santísimo Sacramento, yendo a la ¡ Estado, Hontart, diputado, y Wanelge, 
vanguardia con su bandera en alto la vicepresidente. Por las regiones flamen-
Asociación Católica de la Juventud Me- cas. Segers. Ruzzette, Ministro da Agri-
30d.-4 
Edmundo Gronl ier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-43Í9. 
40488 « d 
M . GIMENEZ LAN1ER 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO T NOTARIO 
Calla Habana, 123. Consultas: d© f a 
y de 2 a 6 p. m. Telefono 
Ind. 24 Jn 
D r . R E G U E Y m 
Trartjvníento curativo «ui 
piel <eczpma, barros etA *rtM„ 
diabetes, dispepsias h W „ re«Hia N 
terecolitis, jaquecas. neuraT^1SSl1' 
tenia, histerismo, -p¿r i i ^ P ^ a s *• 
fermedadeü nervio.^ £ nervio&as '"onLy êtns!'lraa 
a 5, Escobar, 162, antfe111^-S/ii-
^ V T 8 ^ a domicilio. ' ^ ¿ A f 
D r . Luis Fdez. y F ^ r -
Unicamente enfermedado» di 
sultas de 1 a 3, dlari-.l 6 1 fio*8, 
120. Teléfono A-2979 T ^ / . ^ 0 ° ^ ^ 
;ar: Escobar. 27. ^ ^ i f e ^ U o S baña. 
37643 "0 *:B7lP7arJ¿ 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
<ermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
D R . CARL0SS V . BEATn 
. CIR U JANO-DENTT^iV U Afecciones de la boca, en ^ do, número 31. 
37772 
DOCTOR ANTOMiOCASTEiT 
dícina interna en general. Espeoialmen-: ^I^llco-Clir'IJ;/uo dentista de i^cT* 
te: Enfermedades del sistema nervioso.! taue.s de 1 ¡uladelfia y la H a W ^ í l , 
Dues y Enfermedades del Corazón. Con-( fina y cirugía dentaría mofWa-^edi. 
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, altos, tamiento eficaz de la' piorrps 'V V 
y demás enfermedades^ de ia \lve°lat 
encías. Curación y conservaciL^Ca ^ 
dientes cariados y enfermos " 06 los 
sus grados. Rayos X. EleetriLt", toíos 
ca Estrella, 45. Consultas de dS ^ i -
y de 1 a u. a,:, ae & a ^ 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfa-.-medades de seño-
ras y partos. Horas da consulta, da 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
39848 31 oc 
DR. R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, aptn-
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Dunes, Miércoies y Vier-
nes. Daraparilla, 70. Teléfono A-840S. 
36610 7 oo 
42356 18 JlOT, 
D R . PEDRO R. G A R R Í D T " 
fermedade» de boca y extraeciolu.» 
sulta: de S a 12 y do 1 a ft i Co«' 
módicos. Rafael María de Labra is f'0' 





xicana, y vuelto al altar, concluyó la 
piadosa velada con el canto del Himno 
Nacional y la bendición dada con erSsán-
'tísimo Sacramento por el señor Obispo. 
El V. Prelado, con el título de "¡Vi-
va Cristo Rey!" publicó un folleto en! 
que hace una bella narración del edi- ( 
ficante acto de piedad de sus fieles 
diocesanos. 
cultura y Bué. 
Este hecho tiene suma Importancia 
por la íntima colaboración que se esta-
blece entre valones y flamencos. 
HUNGRIA 
Dr . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta d© so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
Xios católicos en mayoría 
Da "Nouvelles Religieuses" ha recl-
























Agujas. . . . 
Serruchos. . 
Picuillas. ;., 
Varias. . . 
Biajaibas. . 
Chemas. , . 
Sardinas. . . 
Chicharros . 
Dorados. . . 
Anguilas. . 
Tiburón. . . 
Salmonetes. 
Guaguanchos. 











V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
HOIiANBA 
Congreso Mariano 
.Las Congregaciones Marianas de Ho-
Adoración Nocturna de la Habana? 
Una nueva coronación de la Virgen 
Santísima 
Por la piadosa iniciativa del señor 
Pbro. don Plutarco Contreras, cura pá-
rroco de Encarnación de Díaz, Jalisco, 
será coronada próximamente la santa 
Imagen de Nuestra Señora de la Encar-
nación, oatrona de aquella ciudad, en 
el templo parroquial de la misma. 
La solemnidad, a juxgar ñor los pre-
parativos, será verdaderamente extra-
ordinaria y suntuosa. El templo parro-
quial está decorándose muy bellamen-
te. En el presbiterio se pondrá un va-
liosísimo cinrés de mármol de Carrara. 
y las escalinatas, balaustradas v pa-
vimento del mismo presbiterio 'serán 
también de mármol. Serán colocadas 
las estatuas de los cuatro Evangelistas, 
obra del famoso marmolista italiano 
14.00 diferentes Congre^cioncs esnar?ida^ ¿. ?' ^ oro macizo, y ricos brillantes. 
20 00 Un la nación. noreoacioncs esparcidas A - l a solemne ceremonia serán invlta-
Fué una manifestación de vida ta sacerdotes- WÍP» <le aquella pa-
78-'5 tólica imponente ^ son muchísimos, y todos 
115.00 vor y devoción-a, la Santíshua mexicanos. 
.208.25 1 Varias fueron las r e u n t o n e f ^ ^ la lls-
132.00. ^ ^ ^ 5 ^ tn. J ú n a l e s £ trataron i Vírgen'^n Tmér ica . 8 ^ ^ SantIsiraa 
siguientes estadísticas acerca del núme 
ro de católicos existentes antes y des-
pués de haberse firmado el tratado de 
Trianon. 
Antes de la guerra, existían en el rei-
no húngaro 9.011.000 católicos romanos: 
[.008.00. católicos griegos; 2.600.000 
calvinistas; 1.007.000 luteranos; 2.004 
mil griegos orientales y 466.000 judíos. 
En 1914 formaban los católicos un 
48.3 por ciento de la población. Hoy son 
mayoría, pues forman el 63 por ciento 
de la población total. 
Unos 2.113.000 católicos romanos han 
venido a ser súbditos de Checoslova-
quia: 1.008.000 pasaron a serlo de Ru-
mania; 821.000 de Yugoslavia; 316.000 
do Austria y 45.000 del Estado de 
Fiume. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D l V l f l O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. plsV). Teléfono 
I A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31 oc 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f ic io del Banco de C a n a d á 
CRUSTACEOS 
Clases Importe 
3.499 Camarones. . . 
134 Dangostinos . 
424 Dangostas, cajas 
48 Jaibas 




asuntos de suma importancia para la 
debida organización de las Congregado- ' 
nes Marianas, según su verdadero es-
píritu, y para las actividades que de- vi ri^^^.^ •,, * , 
ben desplegar en los tiempos Voder-1 f u ? c S d l ^ e S ^ ' 3 e agosto última. 
22415 30 jn . 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Reunión de 
ine colocada en el jardín de ]qs PP* mostró ciencia teol 
i halesianos, en el puerto de Valnarafqr," • notables y profun 
¡la primera piedra de un monumento de- p- Fr- Manuel Im 
Además de las rftuníohéa generales,' dfrf fw V Í ^ Í 1 1 6 ^ 0 1 " / ^ í ° s italianos y 
Directores 
120.60 ; hubo una ^ ¿ " ^ 0 ^ que proce-
1.908.02 1 Directores, tanto del clero secular co-: u m H m / ^ . T ' ^ l Perecieron en 
UM-t****-** muitLf, para examinar y dis- monumento n r ^ v de erifíir es'• 
i íiVAftV'©1!! las Pesias de las Congregaciones S ^ T n ó ^ llr™610 de Vn -^cerdot» 
1.713.00 | Marianas v «n Í^H/.™;/^ „ i„„ ^ fc.nesiano. el señor cura de la parro-









mporte general. 81.896.66 
M E R C A D O DE AZUCARES 
cutir l  R gl s  l  i  sale, ano ' e l l l & arianas y su aplicación a las condi- m. a taHnnl ciones de Holanda. ^ 1 . ^ A ?nauCle.>i cisco Andreghetti 
Solemne procesión trüv*, ^rJ^f1^ ?n la ¿ü<irr*7y~l'l 
Después de oída la Santa Misa y re- va V ¿u J lor. ^ 110 encontrar 
cibida la sagrada Comunión, organizóse í apnil,, P^re, muerto durante su au^ 
'una solemne procesión pública que re-1 p '^á mU*** i - ii 
i corrió las principales calles de la ciu- 1 comisfón f,̂ , ^"V1, ^ "ombró una 
dad de Maestricht, que estaban profu-1 ^ -.V er0Sa ,de Galianos jqu«, 
sámente engalanadas. La impresión fué, , ' acor(1aron todo lo rela-
, de esas que dejan hondo recuerdo; rei- i «««r, v i ei, Pro>'ecto don Arnaldo Ba-
ñó el más indescriptible entusiasmo y 1 11 monumento será construido 
0|el resultado general es considerado co-' ^ " L ^ 1 lano1 Df niitn,no y Cía., que so 
- :mo un triunfo de la Religión. 1 „22 i l u0, de los cim,entos y armazo 
, de las ; " * ' ^ ^ Z 0 y por don -^sé Bianchl, 
fanatis-i ^ * ^ a su cargo los trabajos dé 
os: ¿por • ^armolcrfa- ^ estatua que coronará 
asada y ¡ ^ m™}im™t°- Y , representará a Tta-
^W^Tnrfn 0bra del escultor Carmelo 
NEW \ O R K octubre 21. 
121 mercado de azúcar crudo cerró sin 
variación. Los azúcares libres de dere-
chos se cotizaron a 4 ÍOO el centrífuga 
y a 4.11 ol de Cuba. Refinado, sin va-
riación; granulado fino, de 5.20 a 5.30. 
A los que en Cuba reniegan  l  I 2*  £ hierro    Jo é i l. 
procesiones, por ser obra del f ti -¡ IL ° J ^ 0 a •,s  Cflrí?0 l  t j  e 
mo y el atraso, les preguntamos: r  1, ™°10rl - J 3- t t   r r  
ventura es Holanda nación atr 
fanática? 
Do que en las remás naciones se ha- í̂̂ 10116 
ce y es culto y ' civilizado, ¿por qué ' .m<?"umento llevará al frente esta 
jao ha de hacerse en Cuba? í *?^ A ploria dei figlio cadu-
Centenario (Le la independencia 
El día 28 de julio último celebróse 
e« el Perú el centenario de la indepen-
dencia. P/iibo muchas y solemnes fies-
tas; y muy de notarse es el carácter 
religioso de la celebración. En la 'Cate-
dral de Lima hubo una solemnísima 
fiesta religiosa, a la que asistieron los 
Poderes Públicos en cuerpo, todos los 
Embajadoresi y Ministros y vanos pre-
lados extranjeros. 
Antes del Te Deum pronunció un dis-
curso muy sabio y elocuente, en que i 
tr  i i  t lógica e histórica muy , 
do patriotismo, el R. 
ocencio Hernández. A 
ese propósito, un periódico peruano re-
cuerda que el 28 de julio de 1820. un 
siglo antes, en la solemne festividad 
de acción de gracias que se celebró tam-
bién en la misma Catedral, fué el ora-
dor otro dominico: el R. P. Fr. Mariano 
Centeno. 
Después se cantó un solemne Te 
Deum que conmovió profundamente a 
todos los circunstantes. 
"Da Rcra del Perú", revista mensual 
dominicana, consagró su número de ju -
lio a la conmemoración de la indepen- , 
dencJa! Ese número se _distingue por ! Médmo ^ c i r ^ 
D r . F E L I X FAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE • 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Dunes, Miércoles y Via'-ners 
de 2 y media a cuatró y media. Virtu -
dés, 144-B, Teléfono M-2461. Dorclcl •> 
lio: Baños, 61. Teléfono F-443?. 
40301 4 n 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o ^ - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oc 
D R . M . LOPEZ PRADES 
su interés histórico, y refleja muy bien 
e>\ Carácter de fe y - de piedad profun-
da del pueblo peruano. 
ARGENTINA 
Masones convertidos " in hora mortis" 
Don Aquiles del Castillo, afiliado a 
la masonería y llegado nada menos que 
al grado 33 del Rito Esc*. Ant... y A c , 
antes de morir, se separó de la masone-
ría y. según rezaba el aviso mortuorio 
falleció después de haber recibido los 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis loa mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41487 ' - 12 n 
Dr . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corriente». Mam"\que, 
66. Do 12 a 4. Teléíono A-4474. 
no A-9203. 
Dr . A R T U R O E. R U I Z " 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones 
sla local y general. Consultas de 9 aV; 
y de 2 a 4. Reina. 68, bajos a U 
C8145 31(l.-lo. 
D r . A R M A N D O CRUCET 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A S ^ f l ^ a S . ^ i a I T S 
tesia por el gas. Hora fija al p^u?; 
Consulado 20. Teléfono A-4021 
39849 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones do nanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás, 27. Tnlílono M-1600. 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades díl pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
IGNACIO B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la. Casa txt, ^ A - l ̂  ó"^^W^hann 
lud "La Baleará Cirujano dal Hospital 1 fg^e 
31 oo 
Dr . GUILLERMO SOPO 
Númejo Uno. Especialista en enferme 
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatls pa-
ra ios pobres. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-2558. . ' 
DR. A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado £;u Instituto Médico a 
su edificio acabado a» construir espe-
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
•e laa enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RATOS X, EDECTRICIDAD MEDI-
CA, BAÑOS, MASAJKS. LABORATO-
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE ZiA REPUBLICA. NU-
MERO 46, (antes San Dázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6966. 
C57i/ ind. 28 jn 
0*R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBIDIDAD SEXUAD, estómago • 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos, ¿tt-
peciales. sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-2S d 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermsdades secretaa. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: do 12 a 4. Pebres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-13ai 
J>e 4 y media a fl. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
Cirujano Dentista y Kadlóltjgo Dantai 
Pneultativo de la Asoci^c-ión do 'Ovm 
di mtes. Acosta 76. altos. Consultaílb 
, Teléfono A-&433 
38556 20 oo 
Drs. Ernesto y Roberto Romagon 
Cirujanos Dentistas. De las ünherjl. 
dades de Harward. Pensylvania y Ha. 
baña. Horas fijas para cada «llentí. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bairs. Teléfono A-BU2, 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Valei 
Cirujano dentista. 
DECANO DED CUERPO FACULTATI-
VO DE "DA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos di! 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de o a 5 p. m. días hábjes. 
Habana, 65. bajos. 
P. 30-d-11 
LABORATORIOS 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-gado. Salud. G0. bajos, al centro «6 la 
cuadra. Teléfono A-3Ü22. Se practican 
análisis químicos en general. 
C2607 SOd.-lo. 
Laboratorio . . ? •,•„•• 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr . R E N E CASTELLANOS 
Análisis de abonos completo» W.. 
San Dázaro. 294. Apartado 232o. le» 
fono M-1558. 
OCULISTAS " ' 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
COLEGIO D E CORREDORES 
INGLATERRA 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
2 a 4. Sccios del Centro: 
-.-..ércoles y Viernes, de 3 a 4. 
í5e inscribirán el el monumento Jos de cuerpo presente. Industria. 130. altos. Teléfonos: 1-1197, 
nombres de los que sucumbieron en iñ 1 Sin embargo de todo eso. el Suure- particular; consulta, A-5778. 
40351 4 n 
t i in difesa della patria lontana auí I Santos Sacramentos. Su cadáver fué lie 1 diariaSi ¿e 
! la colonia italiana consacra." vado al templo, dcyide se celebró misa . IjlineS| Mié 
Protesta de las mujeres católicas con-
tra el'divorcio 
Como el Gobierno Británico tratara 
de conceder más facilidades a los que r 
deseen obtener el divorcio, según un k?;? er1?. Americo; Castruccio Nicolás" de ella. 
guerra. Son los siguientes: Argentiére mo Consejo de la Masonería Argentina 
Kafael; Attlvissimo Julio; Blianchi Ni invitó a todos sus socios al entierro, co-
colás A; Branchi Luis; Bonassi Pésir-I mo si el finado no se hubiera separado 
proyecto presentado, en el que se es-
tipulan nuevos fundamentos legales y 
El próximo lunes, día 24. celebrará' "^yor número de ellos paía la separa-
i. , , _. , „ , | ción conyuyal. indignáronse las muje-
res católicas y presentaron al Gobierno 
la más enérgica protesta en número de 
Chiavelli Italo: Colla Duis; Figanao^'.To-
Pé: Moggia Juan; Orfanotti Eicur 
¡Qué cosas tienen los masones! 
Es de recordarse que algunos Maes-
Junta general el Colegio da Corredores 
.de la Habana, en su domicilio social. 
rapía, 32. para tratar asuntos que con-¡ ^ fde HO-MO de ellas. 
z^.^.^ . i . . I Esta protesta fué presentada al Can-vienen al interés de esa corporación. ciller en la Cámara de los Lores por 
la señora Sykea y una diputación de 
nia netamente cristiana. Comenzó^nor 
una misa celebrada al aire, libre por el 
Hvdo P. Julio Dati. Director del Co-
V E N T A S DE A Z U C A R 
En la plaza de New York se vendie-
ron ayer siete mil toneladas de azúcar 
de Venezuela al llegar a fines de octu-
bre-'a 2.20 centavos, costo y flete, a la 
American Sugar Refining Co., 
la Diga de las Mujeres Católicas, que legio Comercial Saleslano. Concluida í¿ 
misa, otra sacerdote, el párroco de la 
colonia italiana, don ~ 
gbetti. cuyos herman 
V E N T A S D E ACCIONES 
Ayer, durante Ja sesión de la tardo, 
en la Bolsa, se vendieron cincuenta ac-
ciones comunes de la Fábrica de Jarcia 
d eMatanzas a 12 valor. 
en Inglaterra, como en todo el mundo 
son el más firmo sostén de la indiso 
luhilidad del matrimonio, base y f i r 
meza de la familia y fundamento de campo de batalla, pronuncio un magn 
toua sociedad bien organizada. , fico discurso, lleno de rasgos religiosos 
„ _ _ ~—2± 1 V hondo Patriotismo, que conmovió mu-Congreso Católico de Pueblos Eslavos eho a todos los oyentes. 
• i Pronunoieran también otros di«u>iir 
, CHECOSI.OVAQTX1A ; sos el doctor Virgilio CapclH prosklen-
te de la Asociación do Reservistas do 
la Guerra y un niño., Oscar Chiarella 
Cómo se juzga de la propaganda pro 
testante 
"El Cruzado", de Córdob-.., después de 
referir ciertas actividades de los pro-
pagandistas, dice: "Ayudar con dinero 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Francisco Andre- pues, a la propaganda protesianie. im- cies ¿e ia piel en todas sus forrr 
os murieron on el mese Ejército de Salvación. Lvangeiis- manifestaciones. Tisis pulmonar e 
•mu ó rm í- ta Metodista. Luterana, etc.. es no so- treg periodos, tratamiento eficaz. 
Congreso Católico 
lo un pecado grave de lesa religión si 
no también contra los bien entendidos 
Intereses vitales del país. ¡Católicos, 
alerta! . . . ." 
Obscurantistas 
Como es bien sabido, uno de los pat-
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del estómago e 




morroides, pnmto alivio y curación. Ra-
yos X y Electricidad Médica. Calle Es-
trella. 45. De 1 a 5. 
40169 3 n 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
Presidido por el venerable Arzobispo Tlubo un pormenor que próduió muchn Ues de más adelantos astronómicos, es, clInica ara jag enfermedades de la 
Stojan. incansable y celoso promovedor Impresión. Uno de los hiioi\^dóré,s"^PT'! ef^de^los Estados Unidos, 
del movimiento que tiene por fin la monumento, el ex-cab" ' -"^SP «.ene 
unión de todas las iglesias eslavéni- do. una vez firmado 
cas. verificóse en Velehrad. Chccoslo- habla ('o colocarse en Ja piedra bteMnrt . 
vaquia. uno de los Congresos más im- .la trjbuna.'y en breves palabras pid¡6 servadores. de Estrellas Variables. 
i  inicia o e  -del I l  l s w t a  umuyo. i piel, sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfo-
o don José BocaV- muchas corporaciones consagrarías ai | no número A-r)391. Consultas de 8 a 9 y 
' el pergamino que lenitivo do la gran ciencia, hay nuc i de x a 4. Especialista del Centro Ba-
en la piedra, ocupó' contar ha Asociación Americana do uo-• lear. Horas especiales a quien lo so-
COMISION F I N A N C I E R A 
La Comisión Financiera de Azúcar ha 
•vendido 31.399 sacos de azúcar a 2.50 
centavos, costo y flete ypara los Esta-
dos Unidos. ' 
de licite. 
39873 
to,, debido a la actitud noble y valiente se cantó un bello himno en Raliano" 
de la gran mayoría de los sacerdotes compuesto exprofeso. Durante a mFsa 
cíitólicos, y que el número de sacer- se ejecutaron en el 
OCTUBRE 21 
La venta c:> pie 
armomu m 
tomaron 
taliclo. El Presidente, el Secretario 
el Tesorero de la Asociación le dingie-
en el ron honrosas comunicaciones encomian-
do su ciencia. 
Debieron equivocarse pues ¿no que-
damos en que curas y frailes son unos 
ignorantes" 
fcl mercado c.tiza los s,g„Ientes pre- ^^^^^^l^^^^^^^M^ ¥Í 




D R . J U A N A N T I G A 
Médico Homeópata. De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios. $5.00. Reconocimientos. $10. 
Dos lun^s gratis a los pobres. Visitas 
a domicilio. $20. San Miguel 130-B 
39846 31 oc 
Dr . GONZALO AROSYEGUI 
Mfcdico de la Casa de Beneflceucla y Ma-
ternidad. Especialista en laa enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y ü. Vedado. Teléfono F-4233. 
Lar^ir, de 6 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este matade-
ro so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 26 centavos. 
Cerdíi^ de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrificauas en este matadero: 
Vacuno, 117. 
Cerda, 82. 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneflciadáa en este niat». 
dero se cotizan n. los siguientes precioa; 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerdas de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a Vu centavos. 
Reses sacrificudus un este matadero; 
Vacun.», 227. 
Dios, unión, libertad 
Principales obstáculos para la unión 
religiosa 
Según el Padre i;rban, S. Ji, que por 




ración entre los Ortodoxos, Eslavos y 
los Católicos Polacos, son los m 
que en Yugoslavia, las disensiones 
líticas iilvcterads—• 
TJKHANIA 
iamos }\^ua- :R1 escudo será un triángulo equi-
s no- • ijí,ero' Pn cui'a basc aparecerá una cor-
. ci 1 llera ae cinco volcanes sobre terreno 
C R E P E D E C H I N A 
TREINTA COLORES 
La yarda, a 1.30. 
Georgett en colores, yarda $1.10. 
Tela China de señora , yarda, a 80 
pieza de 10. yardas, 
GRANADOS 
San Ignacio, No. 82, altos. 
OFICINA 
bañado por dos mares, y en la parte su- 1 
penor un nrco iris, y bajo él, el sol na-l 
ciento de la libertad esparciendo rayos Señora: No hay quien tenga crepé 
de luz en torno del triángulo. Sobre la ' meteoro; si lo hay muy caro. Nosotros 
CREPE M E T E O R O 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. ra. Teléfono A-5940. Pra-
do. S8. 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones cu «e-
rie del 914 para la sífilia. De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
40719 • 31 O 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jofe d*. la Clínica del doctor Santos Fer-
nández v oculista dei Centro ^^r] 
Consulta's: de 9 a 12. Prado, lü»- , 
D r . A . C. 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOJ | 
Consultas pa'-a pobres. 5¿ ^ XViflíl 
Di a 2. Particulares de 2 a 4. bau 
colás. 52. Teléfono A-8627. 
40717 31 o 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 37. 
C3261 Ind 28 pb 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermertades «le Ja 
piel, avarijsis y venéreas del Hospital 
San Lula, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ncr convenio. Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
40720 81 o 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes. Jueveo y 
S.lliados. de 1 a 3. Lagunas. 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New "York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscépicos y 
cistos^ópicos. Examen del riñón pol" ios 
Rayos X. Inyecelones del 606 y 9H. Rei-
na. 103. De 12 p. m. a 3, Teléfo-
no A-9051. 
C 7470 30 d lo 
D r . J . SANTOS 
OCULISTA ^ 
Consultas: de 9 a 11 y <i« * nra'conei 
do, 105. entre Teniente Rey y f̂tS-
C 10186 
CALLISTAS 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
,n W ^ i c lio preci En el despacho. $1. A domifU°¿efaono 
según distancia. Pr^0-A-3817. Manicure. Masaje». 
G I R O S D E LETRAS 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
a. E N a . 
Amargu ra , Num. 
Hacen pagos por el cabio y -re j.e* 
tras a corta y larga vi^ta * ̂  W 
l 'ork. Londres. DaHs y seo ¡gp 
capitales y pueb os d.e_entes de l a ^ 
Baleaies y CanarAAS. Ageme aio3 
pañía de Seguros contra m-
val". —f. 
N . G E L A I ^ T 
m . Aguiar, 108. esquina ^üt*n C* D r . PEDRO A . BOSCH Medicina y Cirugía. Con preferenciaHaceiT pagos por el cabV!1',ras 
partos, enfermedades de niños, del pe-itas de crédito y eiran ,^09 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je- , ^ -.^atn. Hacen P.'li'_.. a 4. Je-
por 
cablft 
. largn6 vista. ace ' ' " t ra vista' 
sús María, 114. altos. Teléfono A-648S. ; jet.ras a "orta y ^ ^adeg S o 
" 08 6mR todas las capitales y cw , Jé» 
' tantos do loA< sobre todo-^ 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Doctora A M A D O R 
Especialista en ias enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsi-iH. úlceras del. es-
tómago y la enteriti-i t-rónica. asegurán-
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina ?.ar, 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po- 1 
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr . J . D I A G O 
Aiecclones do las Tías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
2 a 4. 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
Dr . F ^ U B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 




a 2, los días la-
tro 34. Teléfono 
gallardetes, tendrán las fajas colocadas CASA DS COJjüISIONES 
D r . GONZALO PEDROSO 
Ciruj.ino del hospital de Emergencias 
y d*. Hospital Número Uno. Especia-
vías urinarias y enfermedades 
veneJoa" Cistocopla y cateterismo de 
los vréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
' Europa, asi ~ carta^o 
lUeblos de España. uan adelfia, 
dito sobi* New York t.ondre3. ^ 




Las tenemos en " " f j u n t o s 
t r^da con todos os f j ^ c f ^ 
nos y las alquilarnos .0 ¿ v ( 
iores de ^ ^ / i ^ e r e g a ^ ^ f e s V 
ÚQSQen'U. GELATS Y C0W* 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Esrx-vlnlleta en enfermedades de la san-— —̂~*.i*am río 2 a 5. Campanario, nú' gre. Consultas üe 
mero !W, 
C3208 31 d.-lo. 
E L Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na especialmflTite del corazón y de loa 
pulmones. Partos y enfermedades do 
40718 31 0 
BANQUEROS 
CS361 
Z A L D O Y 
Cuba, Nos. 76 y 
rabie. ^ V V ^ M Hacen pagos í ^ J . / ^ ' f d ^ n ^ , ^ ; 
corta y larga / ' f / ^ J , ^ J * 
crédito sobro . f^ 'VeW ^c lü^ 
Barcelona. Nt-w Y á t a l e s ? % 
ladelfia y^emás capit» ic0 y^V. 
de los Estados ^ ^ ^ d o s i<* > ^ 
pa, así como sobr®^rtcnenCiaSr^t* 
de España y Pf.^fík corf*1 
ciben depésitos en cuenta 
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— LOS ESTADOS UNIDOS DEBEN r T»ROBlfE3IA AZUCARERO.  I 
^ ^ Í I Í T V K R A CUBA LO QUE CUBA L E G I T I M A M E N T E PIDE.—; POI 
^-AI ¡ tXIDADI —INTERESANTES ARGUMENTO.-—CARTA DE F E L I C I -
« ^ o v A LOS COLONOS DE JOVELLANOS. — E L 
T A , KACIONAL.—-TODOS DEBEIVIOS CONTRIBUIR 
SfiBA ÍSA^XV/ CUBA. 
MOVIMIENTO 
A SALVAR A 
T ̂  colonos de Jovellanos han re-
V? lo siguiente carta que suscn-
:ib n conocido colono camagüeya-
^ íinanciero experimentado y hom-
D0' Vn^n corazón y amor a la pros-
pSdad% bienestar de Cuba. Dice 
^:.efifíor Amallo López, 
Seno Jovellanos. 
Estimado amigo: 
nnípro felicitar tanto a usted co-
1 Rubio, por el primer éxito que 
11110 tenido en la manifes tación que 
¡celebraron el 
a convertir grandes extensiones de 
nuestros montes vírgenes y las me-
jores tierras de nuestros potreros en 
campos de caña . Día y noche 250 
m i l hombres se han dedicado a ha-
cer de Cuba el principal país pro-
ductor de azúcar del mundo. En 
esta magna obra han contribuido po-
derosamente las Compañías Azuca-
reras Americanas, los Bancos Amer i -
canos e Ingleses, secundados por 
Cubanos y Españo les ; y el resulta-
do de todo ese esfuerzo no es po-
sible que esa gran Nación permita 
que sea la causa de nuestra ru ina . 
Todos sabemos que en el pueblo 
l o . del corriente los 
,s de esa comarca, y veo con 
rdacer que se proponen cele- Americano existe una opinión pü 
gr— nuevas manifestaciones en pro ,blicá, y al pueblo nos debemos, d i -r  li a,  
de r ig l r para que nos secunde; de ah í 
m i insistencia en que conmovamos 
.V-avesaraos por una crisis tan | a l país de un extremo a otro agitan-
'la producción del Trabajo y 
f. Vida Nacional Cubana. 
de que hay momentos en que ¡do una gran propaganda a favor del 
l̂ parece que hasta la Repúbl ica "Libre Intercambio." Ni los Remo-
rorre peligro, y es necesario que to-
Hns unidos mefcunos el lomo y ha-
damos cuanto podamos- para ver si 
wramos que desaparezcan todas es-
tas nubes y .éste ambiente que nos 
¿pnrime. Hay tres temas sobre el 
táñete todos de una gran importan-
lÁ- Reducción de Zafra; E m p r é s t i t o 
v Libre Cambio de los principales 
nroductos Americanos a cambio de 
Lestros azúcares. Los tres me pa-
recen a cual de mayor importancia, 
ñero otros se ocuparán de los dos 
Primeros y el ú l t imo le dedicaré 
todas -mis energías , sabiendo como 
sé que voy a ser secundado por hom-
bres como ustedes. 
• Hoy he hablado con' Rubio larga-
• mente, y después de nuestra entre-
vista se fué aún con más bríos que 
cuando llegó. 
Parecerá ilusorio esperar que los 
Estados Unidos nos permitan la en-
trada libre de 2|2.500,000 toneladas 
de azúcar, pero nuestros argumen-
tos para pedir eso son también po-
nderosos. 
Cuba a ellos les debe su sobera-
nía y - vinieron con el emblema de 
que intervenían por "Humanidad," 
y ahora, por Humanidad, debe rán 
"darnos lo que pedimos, de lo con-
trario nos moriremos de hambre y 
es necesario hacerles ver que no so-
mos nosotros solamente los únicos 
l responsables de esta triste s i tuación. 
Cuba en el año 1914 produjo 
2,596,567 toneladas. La ú l t ima za-
fra casi llegó a 4.000,000 y se que-
'daron en el campo m á s de 600,000 
toneladas. ¿Por qué hemos elevado 
así nuestra producción? Pues sim-
plemente respondiendo al llama-
• miento de ellos cuando al declarar-
le la guerra' a Alemania, nos pidie-
ron no hombres para i r a los cam-
pos de batalla, pero sí azúcar , y 
: un ejército o un pueblo entero, co-
:ino uu. solo hombre respondió de-
dicando todas sus energ ías a aumen-
íar Jas maquinarias de los viejos I n -
genios, a levantar colosos Centrales, 
Octubre 
Los Anónimos 
Parece que se ha tomado por 
moda cuando no hay el valor cívi-
cô  para hacer público un asunto, 
apelar ai repugnante papelucho del 
anónimo. 
Nosotros entendemos que al acu-
dir a cosa tan poco seria es como 
queda dicho falta de valor para ha-
bla^ o que es una solemne mentira 
cuanto se indica en él. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Octubre 19. 
UNA ACLARACION 
E l diario local " E l J e j é n " en su 
edición de hoy, nos alude con una 
notal con cierto tono de ironía, que 
sinceramente, no creemos merecer-
nos, con respecto a lo que publica-
mos refiriendo la agres ión de que 
fué objeto su director en las ofici-
nas del Gobierno. 
Dice " E l J e j é n " en la tal noticia: 
"No salga con peteneras el estimado 
compañero , porque lo ocurrido en el 
Hemos tenida ocasión de ver j despacho de García Vega lo sabe to-
algunos entre ellas, aunque pocos ¿o ei mundo ' " . . . 
pasajeros, pero de éstos venía que| Debemos significar al señor Ariza, 
se ponía en tela de juicio la con-¡a quien suponemos la paternidad del 
ducta y honra de alguna familia, suelto en cuest ión, que cuando dimos 
lo que a nuestro buen entender no a la luz públ ica esta noticioa, ignorá-
es otra cosa m á s que una baja ven-jbamos lo que había motivado la 
ganza, en vista que si se analizaran, agres ión de que fué víctima. Mucho 
y muy vivamente se comentaba lo su-
cedido, y por desdicha, los comen 
tarios estaban en su contra; " E l I m 
D E H O L G U I N 
Octubre, 15. 
UN MANIFIESTO 
Reorganizada la Delegación de 
Veteranos de la Independencia de 
Casino Español , con motivo de la | Holguin, la Junta Directiva, en su 
celebración de la fiesta del día de ¡ú l t ima sesión, acordó dirigirse a sus 
la Raza. Esta sección, presidida por i compañeros y descendientes de los 
nuestro estimado amigo el señor í mismos que no se hayan inscripto 
Pernardino Fe rnández , no ha des- en otras Delegaciones de este t é rmi -
cansado hasta veiv realizados sus en- no municipal, a f in de que se ins-
sueños, que é ran festejar dignamen- criban en la de Holguin, y a ese ob-
te este día, ya célebre en toda His- jeto les dirigen este breve manifies 
D E L C E N T R A L C O N S T A N C I A 
Octubre, 12. 
E L D I A DE L A RAZA 
Grande ha sido el t r iunfo alcan-
zado por la Sección de Fiestas del 
to, en la seguridad de no ser des-
atendidos. 
Dice a s í : 
"No debemos mantener, nuestros 
lacheros del Oeste, ni los Ingenios 
de Luisiana pueden producir lbl azú-
car suficiente para el consumo .to-
tal de su país , y han elevado su 
producción total al máx imun duran-
te estos años de prosperidad; lo mis 
mo ha hecho Puerto Rico, Hawai y 
Filipinas. Cuba, en bien nuestro y 
de los mismos Americanos, sólo de-
be hacer el sacrificio de reducir su 
zafra venidera para buscar más r á -
pidamente su reajuste, pero debe 
luego insistir en prc»iucir mucho y 
barato porque así t end rá el pueblo 
Americano el azúcar más barata que 
la t end r í a reduciendo nosotros de 
golpe y porrazo nuestra producción. 
Tenemos en Cuba sobre 10|15,000 
colonos. Hay que ponerlos en mo-
vimiento para hacer algo práct ico, 
y nada m á s práct ico que el progra-
ma trazado por ustedes. A eses 15 
m i l colonos se r eun i rán 100,000 ma-
cheteros y carreteros que con toda 
la fuerza de sus pulmones g r i t a r á n 
apoyándolos , porque ellos, que son 
los que hoy sienten más que aqu í 
en la Capítol , que de no buscarle so-
luciones prác t icas y r áp idas , el ham-
bre invad i rá sus hogares, y ser ía 
cr iminal por parte nuestra que no 
hagamos cuanto esté a nuestro al-
cance para evitar que eso suceda, o 
mejor dicho que aumente. 
que se comprenda se le dá la ver-
dadera in te rp re tac ión dedicando 
aquella para bola de Jesucristo 
cuando el pueblo tiraba piedras a 
la Magdalena, p regun tó porqué , y 
le contestaron porque es piadoso 
Señor. Jesucristo les di jo: " E l que 
no sea pecador que deje de t i rar 
piedras", resultando que todos lo 
eran. Apl iqúense el cuento. 
E l Corresponsal 
bien lo expuesto en esos odiosos 
escritos, ser ían muchos los em-
prendidos. 
E l anón imo tiene ya destinado su 
preferente destino en el que de una i escándalo , debíase a ciertas diferen-
manera f inal reciben la solución cias surgidas entre los prot^gonis-
sin entrar en ninguna clase de ex- tas, a cusa de una "botella" de se-
plicaciones y si bien es verdad queisenta pesos, y cada cual decía lo que 
no se deben tomar en cuenta, bue-jle convenía.. Por su parte " E l J e j é n " 
no es exteriorizar el asunto, para se santificaba, pintando con rasgos 
de abuso, lo infame e injusto del 
atropello a la persona de su director. 
Nosotros, más partidarios de la 
verdad, dijimos: "ignoramos lo cier-
to de lo sucedido." 
Cumpl íamos el deber informativo, 
y cumpliéndolo, lo hacíamos de ta l 
manera que no nos dec la rábamos 
parciales por ninguna de las partes, 
preguntamos al Gobernador, él no 
nos dir ía lo mismo que nos dice el 
señor Ariza. y que, como ambos es-
t i m a r í a n la razón de su parte, no, sa-
br íamos a que atenernos, pues no 
'fuimos testigos del hecho. 
Cubrimos con el tupido velo, de la 
información verdadera y serla, los al-
cances calumniosos de 'los dialogui-
llos públicos, y porque no nos pusi-
mos de su parte, como la generali-
dad de la prensa, el colega se enfa-
da y nos dir i jo frases que nunca de-
bió util izar. 
Tenga la seguridad el señor Ariza, 
o el autor del art iculi to menciona-
do, que el corresponsal del DIARIO 
DE L A MARINA, en esta ciudad, por 
no estar enlodado en el pudibundo 
fango de la política, nada tiene que 
agradecer ni a los elevados, rri a los 
caídos, y* en consecuencia, puede l i -
bremente, publicar la verdad de los 
hechos que ocurran como es su de-
ber 
Y que no está obligado a ponerse 
de parte de nadie. 
¿Es t amos? 
panoamér ica de recuerdo hacia el 
día más glorioso del Mundo: el vier-
nes 12 de octubre de 1492. 
En medio del general entusiasmo, 
tuvo efecto el banquete servido por I queridos compañeros , la idea equivo-
el Gran Hotel Central, al que asis- cada que por haber tomado parte 
t ieron todas las autoridades civiles I en la gloriosa guerra que nos dió 
j militares, comercio y todo cuanto! la personalidad polí t ica, han cum-
hay de relieve en este pueblo. Hubo plido ya con sus deberes de buenos 
brindis elocuentes; se ensalzó la lie-1 patriotas, quedando relevados en el 
parcial" publicó, que el mayúsculo jgada del ilustre pontevendres, del ge-1 cumplimiento de todos los d e m á s ; 
nio más sublime que ha producido [ no, todos los que' participamos de 
la humanidad, del gran Colón. i aquella cruenta lucha, juramos so-
Escuchamos admirados los discur- lemnemente por nuestro honor, ser-
sos pronunciados e hizo el resumen vi r a la Patria mientras alentase 
el gran orador señor Carlos Queve- nuestra vida, y as í la honramos, y, 
do, el orador de palabra florida, de "honrar la P a t r i a — s e g ú n el inmor-
N U E V A S O R G A N I Z A C I O N E S 
Hemos recibido una hoja impresa 
que se t i tu la "Asociación de A g r i -
cultores Independientes", de Pinar 
¡ del Río. La suscriben los señores 
i Tomás Hernández Rodr íguez y Gon-
zalo G. de Molina. Su principal mi -
j ídón—dice—es trabajar por el bien 
del t é rmino municipal *de Pinar del 
Río , y a este efecto p r e s e n t a r á n can-
didatura municipal. 
Pero, añade , que una vez consti-
tuidos, ofrecerán la mitad de sus 
electores inscritos a un partido y la 
otra mitad al otro partido para sus 
respectivos candidatos presidencia-
les. 
Es original, muy original . 
D E G Ü I N E S 
Octubre 17. 
EDUARDO GRAU GOMEZ 
Restablecido ya de una delicada 
operación qu i rú rg ica ha regresado el 
Sr. Eduardo Grau Gómez de los Es-
tados Unidos. 
E l Sr. Grau, que goza de generales 
s impat ías en la sociedad gü inera y 
que fué su Alcalde en el pasado cua-
trenio, fué recibido por un s innú-
mero de correligionarios y amigos. 
Me alegro de su total restableci-
miento y le reitero mi car iñoso salu-
do. 
PEPE GARCIA PAZ 
Es esperado de Europa el Sr. Jo-
,sé García Paz, Juez de Ins t rucc ión y 
caballero sin tacha quien ha sabido 
(captarse las s impa t í a s de la sociedad P í d a n m e cuantos datos quieran, 
pues ustedes que me conocen saben gumera 
que estoy dispuesto a servirles por- 1 Un grur 
oue sólo cumplo con un deber sa , 
grado hacia este pueblo que tanto efecto se organiza la recepción del 
queremos, y por el cual tanto hemoa-lCasino Españo l y un esplendido buf-
laborado; y aunque algunos seres ¡fet en obsequio del querido amigo, 
pequeños nos calumnian, no por eso ¡Con el Sr. Ga rc í a . t amb ién regresa su 
desmayaremos. hermano Abelardo. 
conceptos llenos de sublimidades, su 
discernimiento sobre la Raza trajo 
a nuestra memoria todos los mo-
mentos de grandeza de la madre pa-
t r ia , cons iderándonos orgullosos de 
nuestra estirpe que aun asombra 
con su heroísmo en los campos mon-
tañosos del Rif . 
Br indó t ambién elocuentemente el 
cul t ís imo pár roco de este pueblo, 
siendo delirantemente ovacionado. 
Y p róx imamen te a la una t e rminó 
este acto en medio de la a legr ía y la 
ar imación. 
E l corresponsal. 
D E C I E G O D E A V I L A 
Suyo afmo 
X . X. 
La carta es vibrante e inspirada 
en una clara visión de la realidad 
nacional y que no puede menos de 
merecer la a tención de todos los 
hombres, de todas las clases y de 
todas las fuerzas vivas del país. 
RECORTES Y C O M E N T A R I O S D E L O S P A L A C I O S 
-Octubre, 12. Un colega matancero pido que se 
una comparación de los j u i -
cios que se celebraban hace^veinte 
años con los que se celebran hoy, 
para que se vea que las causas se 
han. duplicado, siendo siempre una ¡ profesor de I . P. señor Antonio Cas 
Hoy, día 12, se efectuó la inaugu-
ración del lindo parque del reparto 
Betancourt. A dicha fiesta asistió el 
• s o á s a l a la que tiene ese trabajo I t ro ™ * todos sus nmos 
encima. • Efectuaron v a n ó s ejei 
Si por exceso de trabajo fué pre-
ciso f;rear el Juzgado de Primera 
Instancjía, lógico es suponer que es 
excesivo el trabajo de la Audiencia. 
La Audiencia de M a t a n z a s — a ñ a -
de— no puede dar debido cumplí 
rcicios y una 
bonita parada escolar. Recitaron 
poesías dedicadas a la Patria y a sus 
héroes , haciendo uso de la palabra 
el señor Antonio Castro, haciéndole 
saber al pueblo los valiosos mér i -
tos del señor Alfredo Betancourt, 
miento ̂ l ^ W s i v r trabado aue' oe-i dueño de este reParto' al igual que 
-sobre e n í l ^ e s i f causa 'de q ' u e ' ^ ¿ f l señor Mas Level, admin í s t r a -
los S o s 6 la celebración ^ i ^ M a ' s ^ t S r í u e r o n obsequiados los 
La nrvKio ^ 1 - - l n iños y concurrentes con dulces y 
W l í t S a V u l ^ e ^ i n ^ años c h a m ^ n e »or l0S señores MaSC 
Y a e s t i e S q r d f e l l o \ T d é c u e t | ^ 1 / su aUX^SosAlfe?S° a ^ t o ' d e ta el exvotoT.¿. J -r * • • ' Merecen elogios el maestro ae 
n o S S Í e ' T u e t s ' c o l k r s i / a ñ r i - ^ " ' " - ' - . ^ ^ ° ™ á ° U ™ 
Son muchos los per j u - ¡ 
so por su acierto al i luminar el par 
j que con 400 bombillas de distintos 
colores. 
Ahora falta lo mejor, o sea que 
mo están Q-'— ~ ~ i % "*0 T" i por sus adelantos y actividad, lo 
Justísimo. ( 
Hace tiempo que se publicó una 
•P, i , r de Sanidad—recuerda " E l 
pueblo", de Ciego de Avila—orde-
carr i0*6 qUe l0S ca'rros de los ferro-
corr- tuvieran inodoros con agua 
líuhilente' y (lue en las estapiónes 
i>aJese' servicio sanitario completo! Chas Mase Level 
uso del público. 
daLf i Ci rcu la r—agrega—fué dic ta-
ño ^lamente Para publicarse, pero | 
ción cumplirse, porque la Esta-1 
Risr / Caí'ros de la Cuba Company ¡ entre 
.5ueu como antes, en estado ~A - T V ^ * 
los señores comerciantes y personas 
solventes contribuyan a costear un 
banco para el Parque. 
Reciban m i calurosa felici tación el 
señor Betancourt y su administrador 
BASE-BALL 
simo. 
P O L I T I C A S 
E l domingo se efectuó un desafío 
las novenas Amar i l lo y La 
p é . ' Moda. Esta de r ro tó a los antiguos 
i ' teams" amarillos. 
I Felioito al director de La Moda, 
— j señor Leopoldo Oceguera por su re-
| sonante t r iunfo alcanzado con los 
muchachos. 
L A C A L L E D E NICOLAS GARCIA 
La calle que lleva como nombre 
el de un güinero que ha prestado 
grandes servicios a la sociedad, el 
inolvidable Nicolás García, se en-
cuentra en deplorable estado. Ha po-
co ce lebrá ronse fiestas con motivo de 
la colocación de la placa de m á r m o l 
que ostentaba és te nombre respeta-
ble, pero nadie se acordó del estado 
de abandono en que la calle se en-
encuentra. E s t á intransitable. 
¿No podrá el Sr. Alcalde, ya que 
con tanto acierto ha ordenado la 
reparac ión de nuestras calles, com-
padecerse de los vecinos de la de 
Nicolás Garc ía y ordenar su repa-
rac ión? 
Inter ino. 
D E L O S P I N O S 
Octubre 19. 
Notas breves 
E l pasado domingo desde tem 
prano acudió mucha gente a la es-
tación de és ta con el propósi to de 
adquirir el DIARIO con la insupe-
rable información gráfica con que 
se obsequia al público. Dice nuestro 
activo agente que a pesar de haber-i ^ ^ r e u s 
B I E N V E N I D A 
Procedente de Asturias, su ter ru-
ña natal acaba de arribar a las pla-
yas cubanas, en el vapor "Infanta 
Isabel" el conocido comerciante de 
esta plaza, señor Jorge Alonso. 
Desde el sábado lo tenemos entre 
nosotros, después de haber pasado 
una grata temporada en Españ ,a 
adonde fuera en busca de nuevas 
energ ías para reponer las gastadas 
en las lides mercantiles. 
Octubre, 19. 
B O D A 
Anoche, a las nueve, unieron sus 
destinos para siempre, la s impát ica 
señor i t a Cristalina Alonso y Gonzá-
lez y el correcto joven Celedonio 
Saiz García. 
Actuaron como - padrinos de los 
felices desposados, la señora María 
Reyes de Alonso y el señor Domin-
go Alonso, y como testigo el señor 
Ventura Jorge. 
Oficio en la ceremonia el reveren-
do padre Lucio de San José . 
F u é un acto lucido, y aunque ce-
lebrado en la int imidad, resu l tó un 
fiel exponente de las s impat ías y 
consideraciones con que cuentan los 
estimados jóvenes que ayer dejaron 
ratifeados, ante el altar, sus j ú r a -
mntos de amor. 
Nuestras felcidades y parabienes. 
una 
De la ciudad de Santa Clara nos 
envían la copia del acta de la enti-
dad "Amigos del General Machado", 
que organizaron en honor del gene-
ra l Machado un banquete que se le 
ofrecerá en el mes de noviembre 
próximo. Será popular, popularisi-
mo, en pleno paseo "General Mon-
teagudo". 
Preside la Comisión Organizadora 
ei licenciado Juan Cardóse Estupi-
ñán,_y secretario el señor Idalberto 
del Pico. 
E l sdfior R a ú l Consuegra nos ha 
enviado la copia del acta que dice 
que se designan vocales de la Co-
mis ión , con voz, a . todos los simpa-
tizadores del general Machado. 
ta l apóstol José M a r t í — , es 
manera de pelear por ella." 
Sufrimientos, l ág r imas y sangre 
ha costado conquistar nuestra inde-
pendencia nacional, fundar la Re-
pública, que fué nuestro g a l a r d ó n ; 
pero esa obra ser ía es tér i l , ineficaz, 
si no sup ié ramos consolidarla, con-
servarla eternamente. 
Nosotros confesamos paladina-
mente que si la consecución de nues-
t ra nacionalidad estuvo tan llena de 
peligros y dificultades que por lar- Ha celebrado sesión el Comité 
gos años hubo que luchar para ob- (Ejecutivo pro San Carlos, que orga-
tener el t r iunfo y con él la gloria de n iza rá las grandes fiestas en honor 
ser fundadores de esa nacionalidad, del santo patrono de la ciudad de 
N O T I C I A S 
Matanzas. Se ha reunido en la sa-
cr is t ía de la Catedral. 
no es menos digno y honroso con-
servar y engrandecer esta Patria, la-
borando para ello en la paz, cada 
uno, particularmente, en su esfera 
de acción, pero t ambién formando 
parte de uno de nuestros organis-
fos, pues al aunar nuestro esfuerzo 
al de nuestros compañeros , centu-
plicamos nuestra energ ía , como se 
centuplica el resultado beneficioso 
que para todos obtenemos con ello. 
Y como la juventud es el nervio, 
el músculo de las naciones, y ella 
ha de suceder a nuestra generación 
que va pasando, y heredar esta Pa-
t r ia por nosotros fundada, nosotros 
la invitamos a que se nos una, nos 
acompañe , y así, p r e s t ándonos su 
fuerza y a l en tándonos con su fe y . 
entusiasmo, nosotros le daremos en ?ue a la Inisma ailtondad dirigieron 
cambio la experiencia que nos han 
En Cienfuegos, al llegar el tren 
de viajeros de la Habana, fué alcaan-
zado por éste e Isefíor Gabriel Pi -
chardo, vecino de Castillo, barrio de 
la Juanita, causándole heridas gra-
ves. 
* * « 
En 1§ ciudad de Camagüey y sus 
barrios rurales quedan ahora 122 
casos de viruela. 
* * * 
E l presidente de la Compañía de 
Electricidad de Camagüey ha d i r i -
gido una extensa carta al goberna-
dor de la provincia contestando al 
L A COLONIA GALLEGA 
En la Delegación del Centro Ga 
llego se han reunido numeros í s imos 
socios para construir un Centro Ga-
uejado los años en su variedad in f i 
nita. 
Esperamos no ser desoídos 
los comerciantes e industriales en 
sentido de protesta contra el precio 
del flúido eléctrico. Sostiene dicho 
presidente que los precios de la plan 
Por! ta eléctr ica de Camagüey son los 
nuestros viejos companeros, esta-) m á s bajos de todas las empresas en 
mos seguros que su juventud d e s - ¡ t o d a la Repúbl ica , 
cendiente nos a t ende rá , pues esta! * * * 
Patria a quien tantos amamos, por | 
causas económicas y por la conduc-! A fines del Próximo mes queda rán 
ta torpe y ambiciosa de los partidos I terminadas las obras del nuevo tea-
políticos, hoy se halla desequilibra-! t r ° de. Ho l fu ln . el cual será inaugu-
Desde estas columnas, le damos i llego en esta localidad. Reinó entu-
una cordial bienvenida, y le desea-'siasmo. 
mos le sea igualmente grata la estan-
cia entre nosotros. 
Clay. 
D E A B R E O S 
Octubre, 18. 
MUERTO DE UN TIRO 
En el día de ayer, y procedente 
de Cienfuegos, fué t ra ído a esta lo-
calidad el cadáver del señor Horacio 
Sevilla Pino, inspector de la Adua-
na de la Perla del Sur. E l cadáver 
fué conducido en un motor de aquel 
departamento. A Sevilla lo ma tó un 
vigilante especial de la Policía mu-
nicipal de aquella ciudad. 
Como vivo muy lejos del lugar del 
suceso, me abstengo por completo 
de investigar la causa de este he-
cho sangriento, en el que perdió la 
vida un hombre joven e inteligente 
y me concreto a relatar lo sucedido 
se duplicado la cantidad de ejempla-
res de costumbre se agotó desde 
temprano. 
Lo espe rábamos . 
E l desafío de baseball celebrado 
en esta el pasado domingo entre 
La Bien Aparecida y el Atlét ico de 
los Pinos, lo ganó este ú l t imo con 
anotac ión d» 10 por 1. 
Una cot —r-anes se laa constituido 
defendp~niS10n de Propaganda para 
Carlos v a^andidatura del col'onel 
la ^Púb l i ca eta' Para presidente de 
^n^LE00111^68 de Cárdenas se 
' ̂ otesta,. ÍT en sesión magna para 
do jeff>a,r1 Que h a A sido nombra-
ciUdad J r os impuestos de, aquella 
el Senor Valdepita. 
bordado liberales del Manguito han 
eobernadnPOStlllar para el carS0 de 
Gronlier representante señor 
Unr?eUnSanta Clara han 





9ntren S*™* elementos polí-
liberñT llJS que Predominaban 
?tre anit,?8, tornando el acuerdo, 
da tura H ,08' de Ofender la can-
Chado üa r . seneral Gerardo Ma-
^blica, la Presidencia de la Re-
í ^ o en to1ha sido repartido y 
?-e Ia cind.H 0f l0s ^ ^ r e s públicos 
f > a S d'~ ^ Ciego de Avi la . Lo 
ex rtit 0J Gabriel J iménez La-
^ lov Tt0l de <,E1 Liberal 
d e n t a r -flnalidad 
E l día 9 a las ocho p. m., previa 
ci tación del director del partido con-
servador, señor R a m ó n Fial lo y Bor-
ges, se reunieron en su morada un 
gran n ú m e r o de conservadores para 
tratar de un Círculo en la casa del 
señor Lorenzo González. E l señor 
Fial lo abr ió la sesión y manifes tó a 
los concurrentes la idea del repre-
sentante señor Oscar del Pino de 
abrir un círculo polí t ico. 
Se dió un voto de confianza a los 
Cine Silvia" 
De las cinco funciones semana-
les que daba este coliseo, se ha que-
dado en dos solamente, prefiriendo 
la> sabatina y la dominical. Dícese 
que este fracaso se debe a la mala 
admin i s t rac ión de la empresa, quien 
ha suspendido la dis t r ibución de los 
programas a domicilio. 
" L a Verdad" 
Numeroso público de distintas cla-
ses sociales del poblado, acudieron 
donde fué vel&dx) y tendido en capi 
l ia ardiente. Durante las primeras 
horas de la noche la casa del señor 
Sevilla se vió invadida por numero-
so público. 
E l entierro, verificado hoy a las 
ocho de la m a ñ a n a , const i tuyó una 
gran manifes tac ión de duelo. Toma-
ron par t ic ipac ión todas las clases 
sociales del poblado y pueblo en ge-
Especial. 
D E M O R O N 
Octubre 15 
Grandes Fiestas se ce lebrarán los 
días 3, 4 y 5 de Diciembre, próximo 
en esta ciudad de Morón, organiza-
da por los músicos de la localidad y 
patrocinada por el pueblo en gene-
ra l , en honor a Santa Cecilia. 
Los Iniciadores de esta fiesta 
cuentan con el apoyo de las Auto-
ridades, Sociedades,. Prensa en ge-
neral y el desinteresado e incondi-
cional apoyo del Reverendo Padre 
de esta Fel igres ía José P iñan Fuen-
tes quien expon táneamen te se pro-
pone darle esplendor a la fiesta con 
que los músicos festejan a su San-
ta Patrona. 
PROGRAMA: 
Día 3 de Diciembre. A las 7 de la 
noche. Salve y Le tan ía a gran Or-
questa en la Iglesia Parroquial .— 
A las 8. Retreta en el Parque por 
al muelle a recibir los restos del j o - , la Banda del Municipio. A las nue-
ven desaparecido, deposi tándolo en ve y media. Grandes Bailes en la 
la morada de su hermano Vi rg i l i o , Sociedad E l Liceo, en la Academia 
de Música y en el salón "Teps ícore" 
Día 4: A las 5 a. m. Diana por 
varias orquestas y bandas. A las 
9 a. m. Solemne Misa en la Iglesia, 
en la que c a n t a r á n en honor a su 
Excelsa Patrona Santa Cecilia, las 
Hermanas Moreno acompañadas por 
un coro de n iñas con gran orquesta 
donde figuran Profesores de la Ha-
bana, Matanzas, Cienfuegos y de la 
rado inmediatamente. 
* * * 
La riqueza pecuaria de Manzani-
l lo y su t é rmino consiste en 36.089 
machos vacunos y 75.3 63 hembras 
vacuno. Caballar 10.2 3 3 y yeguas 
6.222. Mular machos 610 y muías 
406. Asnal macho 200 y hembras 
150. E l precio del ganado vacuno si-
gue muy bajo porque se importa 
da, y requiere para su estabilidad el 
concurso de todos sus hijos; que 
ellos le presten los medios adecua-
dos para salvarla, y en definitiva 
que todos, unidos estrechamente, se 
hallen dispuestos a ofrendarse a 
ella en la forma que se requiera. 
Teniente coronel Gustavo Mora, 
Coronel Rodolfo Zayas, Coronel 
Luis E c h a v a r r í a J e n i e n t e coronel mucho do el t(X de la 
Alcibíades de 1 Pena, Teniente Juan .Hab libre de deTecho y cuaren. 
Antonio Cardet, Comandante J o s é l ^ e n a s 
Sera, Subteniente A r t u r o de Feria, 
Subteniente Angel R. Luque, señor 
Alberto , Cardet Hijuelos, Capi tán 
í ' ranc isco González Castellanos, Te^ 
niente José García Portelles, Capi-
t á n Diego Yebra, Coronel Francis-
co F e r n á n d e z R o n d á n , Coronel M i -
guel Sera Marrero, Comandante Ra-
fael García Peralta, Comandante Jo-
sé María Heredia, Subteniente Ma-
nuel Berr i l lo , Cap i tán Antonio Gui-
llén, Capi tán José Grave de Peralta, 
Subteniente Manuel Avilés, Sargen-
to Abdón E c h a v a r r í a , Sargento' Cán-
dido Arbella. Subteniente Luis M i -
lor, Comandante Miguel I . Aguilera, 
Coronel Antonio Mar ía Ochoa, Coro-
nel . Diego J iménez , Cap i tán José I . 
Urbino, Teniente coronel Joaqu ín 
Romeu, Teniente coronel Tomás Mo-
ra, Sargento Alberto González, Co-
mandante Manuel Leyva, Teniente 
coronel Delfín de Agui lera ." 
Ha sido bien acogido este pa t r ió -
tico Manifiesto. 
E l corresponsal. 
De este nuevo periódico del cual 
es director el señor Angel Seisde-
dos he recibido unos ejemplares. 
Prosperidades. 
E l Corresponsal 
DE SANTA M A R I A DEL ROSARIO 
Octubre 20. 
L a gran fiesta Cívico-Religiosa 
que se e fec tuará el domingo 30 de 
Octubre organizada por la Juventud 
de esta ciudad en honor de la San-
t ís ima Virgen del Rosario, promete 
resultar esp léndida . 
He aqu í el programa: 
Día 29.—A las 7 p. m. Gran Sal-
ve cantada. 
' A las 8 p .m. —Retretas en el 
Parque "Bayona", por ta Banda 
Municipal de Guanabacoa. 
Dia 30.—A las 9 a. m. misa so-
señores Oscar del Pino y R a m ó n lemne con ministros. 
Fial lo para gestionar el sosteni- A las 2 p. m.—Gran torneo en-
miento del Club, firmando esta acta tre los rivales de siempre: Punzó 
54 representantes, y dándose vivas y de Cuatro Caminos, capitaneado por 
aplausos a los señores Oscar del Pi - el entusiasta sportman señor Gabi 
no y R . Fial lo , se t e rminó la reunión . 
Alfonso (corresponsal). 
N O T A S T E A T R A L E S 
y.! de 
En el teatro Orieatc, de Santiago 
Cuba ac túan Rafael Arcos y 
toridades del poblado. Sobre su fé-
retro se depositaron gran n ú m e r o ae 
coronas naturales, entre las cuales 
v i una de los mepleados de la Adua-
na, otra de la Juventud Pa t r i ó t i c a 
de Abreus y otra de sus familiares. 
E l duelo fué despedido por el señor 
Abelardo Baldellot con sentidas fra-
ses de condolencia, dejando expues-
to el señor Baldellot el gran pesar 
del pueblo por la pérd ida de un 
hombre joven, inteligente e hijo de 
la localidad. 
A l cadáver le fué practicada la 
autopsia por el jefe de la Sanidad, 
local, doctor Díaz Masvidal y pre-
senciada por el juez municipal, doc-
tor Peláez . E l t i ro parece que le 
fué disparado de pie y a cinco pa-
sos de distancia, en la meji l la dere-
cha y r o t u r ó algunos huesos. E l pro-
yectil , calibre 3 6 y bronceado, fué 
extra ído. 
neral. También concurrieron las au-4 localidad. Los indiscutibles Sixto 
Pérez y Eduardo López es tán dis-
puestos en sus Vallas de Gallos a 
hacerle frente a cualquiera que^ 
traiga gallos con cualquier apuesta, 
y con cualquier n ú m e r o de espolo-
nes que se presenten. A las 3 l l e - l 
g a r á la Banda Municipal de Ciego 
de Avi la bajo la dirección del com-
petente Director Javier Vi lardel l , 
que viene a compartir con los pro-
fesores de esta localidad, cedida 
generosamente por su Alcalde, Sr. 
J. M . Cabrera. 
A las 5. Procesión con la Imagen 
de Santa Cecilia t r a ída expresamen-
te de Matanzas y propiedad del se-
ñor J iménez maestro de la Acada-
mia de Música Municipal ; para la 
cual suplicamos a todos los padres 
que no olviden que nacimos y 
crecimos bajo la Religión Católica, 
desde luego, que manden a sus n i -
ños para darle realce a la proce 
L A N U E V A D E L E G A C I O N D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D E L A H A B A N A E N T A G U A S -
C 0 - J A T I B 0 N I C 0 
E l alcalde de Santiago de Cuba, 
que sabe donde le aprieta el zapato, 
acaba de publicar un decreto regu-
lando all í el precio de la carne, por 
no estar en a rmon ía con el que rige 
en el Rastro de aquella ciudad. 
He aquí los precios a que se ven-
de rá dicho ar t ícu lo en el Mercado y 
casillas extra mercado. 
Carne de primera (que compren-
de rabadilla, bola, capón, redonda, 
c a ñ a d a y paleta), a 20 centavos. 
Carne de segunda, o sea masa so-
la, no comprendida en la clasifica-
ción anterior, costillas separadas, 
costillar y pecho, 15 centavos l ibra. 
* * « 
Gran in te rés ha despertado entre 
los distintos elementos sociales de 
Manzanillo la idea lanzada por el co-
lega "La Defensa", para obsequiar 
con una canastilla completa al p r i -
mer niño que nazca al comenzar el 
nuevo año de 1922. 
Le felicitamos por su bienhechora 
y hermosa iniciativa. 
* * * 
En Río Grande, t é rmino munici-
pal de Sagua de T á n a m o , barrio de 
Bazán, ' fué encontrado el cadáver de 
un individuo llamado José Iglesias. 
* * *. 
Procedente de Pi lón llegó a Man-
zanillo el soldado Miguel Guerra, 
herido de dos balazos por otro sol-
dado, llamado Nicolás Medal, el cual 
fué arrestado en el cuartel Masó. 
—Presidente de la Delegación: se-
ñor Manuel Capote Pérez .—Vicepre -
sidente primero, señor Antonio Ro-
dr íguez Alvarez.—Vicepresidente se-
gundo, señor Vicente Cabrera Pérez . 
—Tesorero, señor Enrique Br i to Gó-
mez. — Vicetesorero, señor Tomás 
Morales Rodr íguez .—Voca les : seño-
res Braulio Díaz Armas, José A. Car-
mona González, Luis F e r n á n d e z To-
También parece que Sevilla dis-j sión así como invitamos a los Co-Jledo, Luciano Capote Pérez , Juan 
paró e hir ió gravemente al policía legios, congregaciones y al Pueblo! Rodr íguez Hernández , Antonio Pé ' 
especial. en general. 
Enviamos, por este medio nuestra' A las 8. Retreta en el Parque 
Hemos recibido una atenta par t i -
cipación de haber sido electos los 
señores sguientes: 
Representantes a la Asamblea: 
señores Luciano Capote Pérez , Juan 
Rodr íguez H e r n á n d e z y Luis Fer-
nández Toledo.—Suplentes: señores 
C O N S U L T O R I O 
P. R. (Bo londrón ) .—Rec ib i r á us-
ted lo que solicita por medio del 
Consulado Español , a quien he dado 
Tomás Tnana Tabares, José A. Car- ! traslado de su escrito 
mona González y Felipe Acosta Bri to j . B . (Gines).—La Asociación por 
la cual usted preguna, sólo admite 
socios hasta los cincuenta y cinco 
\ años de adad, con derechos a bene-
ficencia. 
J . R. (Guanabacoa).—Su pregun-
ta la he trasladado al estimado com-
pañe ro don Pedro Giralt , el redac-
tor de "Preguntas y Respuestas", 
pues es de su única competencia. 
P. F . ( G u a n t á n a m o ) . — P a r a una 
r . . i ^ - recomendar x 
Lr ¿I doctor Manuel Secades I Gioconda" con gran éxito. 
fc^ia caaraar^Presentante por la p ro - i ^ , + f n .. 
^drnagueyana. ' En el teatro Camagüey, de 
Ca-
no Gras y el Azul de esta eiudad, 
dirigido por el incansable luchador 
señor Antonio Acosta. Siendo Presi-
denta del Bando Punzó la gentil se-
ñor i ta Magdalena Vargas y por el 
azul, la s impát ica señor i ta Elvira 
Acosta, ambas con sus correspon-
dientes damas^ 
E l bando vencedor será obsequia-
do con un magníf ico sombrero de 
Jipijapa. 
A las 5 p. 
condolencia a sus familiares, espe-
cialmente a su hermano Vi rg i l io , 
concejal de nuestro Ayuntamiento. 
Seraf ín Cueto, 
('orresponsal. 
N E C R O L O G I A 
En 
>^datontÍaag° ^ Cuba se Presenta 
rel ex repre S?berna(ior de Oriente 
cei^ ^enunte J. Ramón Bar- cantado con la compañía de Boli to, 
maguey, a c t ú a la compañía de z a r - ¡ sia parroquial la procesión, 
zuela española de Matilde Mouri . A las 9 p. m .—Dará comienzo 
amenizado por. la reputada orques-
E l público de Marianao está en- I ta del señor Enrique Peña , un es-
pléndido baile. 
' que ac túa en el teatro Principal. 1 ESPECIAL 
Han fallecido: \ 
En Cienfuegos, doña Manuela B i -
goa y Ortiz. 
En Cárdenas , el señor Oscar de 
Rojas. 
En Santiago de Cuba, doña Ma-
riana Fresneda, viuda de Répide. 
En Los Angeles ( B a ñ e s ) , la- seño-
m.—Saldrá de la Ig le - ¡ ra Faustina Abren de Aran. 
En G u a n t á n a m o , don R a m ó n A l -
maguer Cairés. 
En Manzanillo, don Indalecio V i -
llegas, don Eustaquio Pérez , dueño 
del Teatro Popular y doña Micaela 
León. 
por las Bandas Municipales de Cie-
go de Avila y la de Morón con 
fuegos artificiales. 
A las nueve y media. Bailes en 
la Colonia Española , Academia de 
Música y Salón Tepsícore. 
Dia 5. Gran velada en el teatro 
Apolo. 
Para Secre tar ía de la Comisión y 
para todo lo referente a las fiestas, 
se elije la Academia de Música 
Municipal donde funciona la Comi-
sión compuesta de los señores Ra-
món Paseiro, Manuel J iménez En-
riquez, "Cheo", Pedro Vi l la Be-
rrea, Agust ín Machado. Ju l i án Ca-
samayor, Telmo Echemendía . E l 
Director organizacor es el séñor Jo-
sé J iménez Enrique "Cheo". 
La Empresa de los Ferrocarriles 
del Norte de Cuba ha acordado en 
los dias 3, 4 5 de Diciembre, ex-
uena y beneficiosa propaganda pe-
rez Rebato, Manuel Gómez Oliva, | 
Antol ín Art i les Gómez, Celestino d¿ V ^ r ^ c ' dl.rljase al comPa-
Medio Novaalin, Nicolás Díaz ArmasT16 '0 d0n LuiS Somines-
Venerando Ríos Loyola y Juan Ro-
dr íguez Méndez. — Suplentes: seño-
res Antonio Rodr íguez E., Manuel 
de la Paz Pontos, Bernardo Pérez 
García, Manuel Bri to García , Grego-
rio Acosta Hernández y Juan M. Me-
nendez Herrera. 
A todos el más cordial saludo. 
pender Boletines de ida y vuelta a 
Morón con un 20 por ciento de re-
baja de los precios en vigor, par-
tiendo los trenes de los siguientes 
lugares: Georgina, Violeta, Esme-
ralda, J o r o n ú , Cunagua, Falla, P i -
na, Ciego oe Avi la , Silveira y J ú -
caro. 
Prometen ser magní f icas las fies-
tas. 
ESPECIAL 
Esta sección ha sido creada 
para estar en contacto con 
nuestros suscriptores del inte-
r ior . En muchas ocasiones de-
sean realizar un viaje a la capi-
ta l de la Repúbl ica , pero quisie-
ran procurarse de algunos i n -
formes antes de emprender el 
viaje. E n esta sección les con-
testaremos todas aquellas con-
sultas que se relacionen con Ja 
múl t ip le actividad habanera y 
ie daremos curso a aquellas que 
sean de orden comercial, edu-
cacional, industr ial , financiero, 
de inversiones, etc. Queda bien 
entendido que no cobraremos 
honorarios n i comisión de nin-
guna clase por estas informacio-
nes. Nuestra finalidad es que 
la pág ina les sea út i l . 
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1 F I E S T 0 S 
fr l -
« L f l . N I P I E S T O 655 
Vanor Am. Excelsior, capitán uns-
worth, procedente de New Orleans. con-
I signado a "W. 'B. Ridffeway. 
VIVERES: „„A „ ^Qf, 
R. Palacios Co. 4.000 sacos mala. 
B. Fernández, 300 Id . Id. 
E. Sustache, Co. 300 Id. i d . 
Galbán L. ¿o. 300 Id. arroz. 
Orta Co. 120 }$-Já;. 
O. Dalmau. 4^3 Id . id.. 
García F. Co. ¡fl 
Ramos 1.- Co. ¿o? Id- ld« 
Acevedo M. 20^ id,. Id . 
Orta Co. 250 *f • ! .**• . . 
A. Meureno 14 8 Id - Id ., 
J Pérez Co. 367 i d . id . 
T.' M simirApn 1.2K1 pacas heno. 
González Coviá.u fy Cp, 600 id . 
30Suárez L 100 Id. • ^ • . . 
González y Suáre:S. 600 i d . Id., 
Acosta Cp, 500 M.\ i d . 
p. García, 375 id . i d . 
F García 375 id.r sal. 
Alvaré Hno. 100 cagas puerco. 
M l a v í n y Cp, 50 cajas conservas, 
p Gorones 100 i d . Id. 
G Bouza 70 i d . macarrones. 
Bkra&uá Sug-ar 520> ssacos arroz 6 bul-
't0AmTTyfrhuÚoB camarones. 3 Id. pes-
cado. . _ 
MISCELANEAS: 
Ortefra F. 2472 atabas cortes. 
J Ortega Cp, 5 huUos hilo y efectos 
de acero. , 
Cayon Co. 3 cajas calzado. 
E. Gonzo Tno. 2 Jd. Jd. 
A. Galán, 2 cajas monturas. 
i García Hnos. 24 jautos aves. 
• MANIFIESTO 656 
Vapor americano Siboisey, capitán Mi-
l i er procedente de Newt York, consig-
nado a W. P. Smith. 
VIVERES: 
Morris Co. 100 cajas menudos. 
Q. J. C. 28 cajas víveres chinos. 
Alonso y Cp, 100'sacos frijolea. 
R. H. 500 Id . arrdz. 
M. 1000 i d . i d . „ - Ü . 
T Ezquerro, 1000 Id . haxrina. 
M. G. G. 150 id . i d . 
C T. 388 id., frijoles.i 
MISCELANEAS: 
M. Campa Co. 6 cajas fieJipo3-
G S Bagley, 2 bultos -vidrios. 
West India Óil R. Co. 1Í2 bultos ac 
cesorlos. , . , , 
López C. Cp, 2 cajas tubos. 
Trocha Hno. 2 i d . toallas. 
G C. 8 bultos empaauetaduras. 
p ' Rulz Hnos. 2 cajas papel. 
P. Rodríguez Co. 2 caja» accesorios 
COrstÍnHernández Co. 2 cajas anillos. 
B. Sousa 1 fardo llantas. 
Cuban I y Co. 2 cajas accesorios. 
B. Milián 1 auto. - ^ o i i o o 
L, de la Torrlente 1 caja .fornallas. 
A . C. 1 caja vidrios. 
H J. B. 3 Id . relojes, 
p ' T S A. 8 Id . aceite. 
F- González Co. 13 i d . sobres. 
L 4. R. 1 Id . moldes. 
Solís B. Cp. 1 Id . tejidos. 
Ribas Co. 25 tambores cloruro. 
Cp M. Central ^00 i d . seda. 
Alorda M. 4 cajas accesorios, 
íiibby M. Libby. 2 Id . juguetes. 
I R Co 1 1̂ .- muestras. 
W. H. Smith 1 atado folleetos. 
Para New Orleans. por el vapor ame-
ricano Chalmette: 
I huacal limones. 
13 id . toronjas. 
165 id . piñas. 
9 pacas esponjas. 
17 cajas tabaco. 
59 barriles id . en rama. 
I I pacas Id . 114 tercios I d -
250 huacales aguacate. 
14.000 sacos azúcar. 
MAITIPIESTO 657 
Vanor americano Gov. Cobb( capitán 
w i i t l procedente de ey West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
VIGaSnSLobo y Co. 895 sacos harina. 
M. Beraza 300 Id. , avela 
Wilson Co. 25 cajas JamOn 100 ter-
cerolas manteca. 
V Casaus 1 ca^a pescado. 
Tj B de Luna 15 i d . i d . 
CÍiban Am. Jockey Club, 4 cebollas. 
Am R Express 5 bultos efectos. 
TKANiriESTO 658 
Vapor americano H. M. Flager. ̂ capl-
**r, Albury, procedente de ey vvesi, 
ctnSigAnadUoyk R. L. Brannen. > i 
VIVERES: 
Swlft 450 cajas huevos. 
López Redondo Co. 768 cajas per 
Cuban Am. Jockey Club 1.128 pacas 
heno; 9 caballos. 
F Wolfe 400 sacos aum nto. 
Cuban Fruit 1.050 huacales uvas. 
A. Armand e hijo. 400 p e a l e s uvas. 
A. Armand e hijo jOO cajas huevos presillas. 
160 barriles manzanas; l1-^1^110^. ™ M. Fernándí 
Ies; 40 sacos zanahorias, 1» la. remo 
lachas. 
^ t Y n d ^ í l 28.306 kilos aceite 
S. S. Frledlein. 2.300 cajas botellas. 
117 atados accesorios Id. 
J. Penninl 133 piezas mármol. 
F de Hielo 57.778 botellas vacías. 
Punta Alegre, 8 bultos maquinaria 
F. C. del Norte, C. de Avila, 8.000 la-
drA 0González 1642 páezas madera. 
.1 R. Fernández, 1.184 id . Id . 
Harpor Bros, 83 cerdos. 
•Bango Gutiérrez Cp, 5 cajas tejidos. 
Solís Entrlalgo Co. 2 id . Id. 
S l ^ n f Electric ! R ¿t* bultos ma-
teriales 5 huacales ladmllos. ( 
A rosta v Cp, 2 bultos hilo. 
M A M. Donald. 18 bultos efectos 
36 USO- l«AOTPIBSTO.e59 
G. P. 100 Id. id . 
A. M. 200 id . i d . 
A. Silz I , 2 cajas papel. 5 Id. mante-
quilla; 2 bultos quesos, 20 cajas ma-
carrones y 87 cajas provisiones. 
F. T. Cp, 50 sacos café. 
González y Suárez 200 id . Id . 
S. C. 650 cajas leche. 
Proveedora Cubana 47 cajas higos y 
dátiles; 42 id . provisiones. 
G. Tejeiro Cp, 50 cajas látlles; 10 ca-
jas pimienta; 5 barriles jamón; 5 cajas 
J. Torres 4 cajas cuero. 
M. F. S. 8 fardos hilo, 
tocino; 10 id . bacalao; 10 id . embuti-
dos; 50 id . ciruelas; 1 saco nuez 5 far-
dos canela 5 id . especies. 
A. Balboa 15 cajas crema 53 Id. dá-
tiles. 
J. M. Draper, 8.694 cajas leche. 
Serrano y M; 3 cajas higos. 
H. Astorqui Cp, 6 tercerolas jamón. 
J. M, Angel, 11 cajas provisiones. 
González y Suárez, 500 cajas dátiles 
10 sacos pimienta; 2 id . laurel; 5 far-
dos especies; 6 tercerolas jamón. 
MISCELANEAS: 
National Perfumerías 3 cajas tubos. 
S. C. C. 3 huacales bañadoras. 
González Hno. .6 jcajas frazadas. 
Bango G. Cp, 4 cajas tejidos. 
Centro Gaylego 3 cajas parches. 
E. Lecours 25 barriles cortezas. 
A. Ortiz 24 cajas algodón y venda-
jes. 
J. Alvarez y Cp. 5 barriles aceite. 
593.-5 Id. Id. 
C. D. C. 4 cajas yeso. 
Providencia 1 caja maquinarias. 
63.—1 caja papel. 
A. C. Bosque 12 cajas botellas. 
Ca. Cubana de Elécvtricidad. 1 caja 
cilindros. 
Lindsay 7 bultos máquinas. 
G. M. 407 id . filtros. 
M. Fernández 97 huacales garrafo-
nes. \ 
R. Co. 9 id . papel. 
A. Suárez, 46 fardos llantas. 
Marina y Cp, 1 caja sierras. 
L. Huarte. 22 bultos ferreterías. 
L. S. Wayne, 6 cabras. 
Cuba E. Supply 11 cajas accesorios. 
E. Troup 2 cajas pinturas. 
Gil Cp. 3 id . accesorios. 
García V, Cp, 2 cajas tejidos. 
J. C. Pin 15 id . perfumerías. 
Compañía de Autos 1 id . anuncies. 
Flora 4 fardos suero. 
Cuba, 3 id . id . 
Sara toga, .2 id . Id. 
Cuban Motor 23 cajas llantas. 
F. Róbins Cp, 7 id . discos. 
M. M. Cp. 27 bultos efectos sanita-
rios. 
J. Fernández Cp, 9 cajas pinturas. 
P. N. Cp, 26 huacales bicicletas. 
L. L. A. Cp, 1 caja escopetas. 
L. P. 29 rollos papel. 
E. M. 16 id . i d . 
Dental Cubana 8 cajas muebles. 
M A N I F I E S T O 663 
Vapor americano Pastores, capitán 
Gleen, procedente de New York, con-
signado a W. M. Daniel. 
VIVERES: 
.T. Gallarreta y Cp. 25 atados cirue-
las. 
Morro Castle S. Corp 15 cajas puerco. 
Libby M. Libby, 1000 cajas leche. 
Cuban Fruits, 300 barriles papas. 
Llano C. Hno. 100 sacos café. 
Llamas R, 5 cajas puerco. 
M. C. Supply C: 16 barriles carne. 
Diego Abascal 50 atados quesos. 
Alvarez Cp, 8 cr)as carne. 
M. García 50 barriles frutas. 
García Cp, 25 atados ciruelas. 
C. Echevarri Cp, 5 cajas carne. 
Estévanez Cp, 20 Id. id . 
Llamas R. 100 sacos cereales. 
J. A. Palacio Co. 300 barriles papas. 
Kam W. 7 cajas víveres chinos. 
A. L iy l 20 cajas tabaco. 
Jenaro González, 100 sacos frijoles. 
J. N. Alleyn 50 id . i d . 
J. Gallarreta Cp, 53 bultos frutas y 
apio; 5 barriles ostras; 8 atados que-
sos. 
J. A. Palacio Cp, 300 barriles pa-
pas. 
García Campa 179 bultos frutas y 
arf'1 
Bonet y Cp, 300 sacos harina. 
H. Alvarez, 100 id . i d . 
F. Bowman Cp. 114 id . arroz. 
Santeiro y Cp. 500 id . i d . 
Lindner H. 150 tercerolas manteca; 
40 ^a.ias conservas. 
Morro C. Supply Corp, 74 bultos pro-
visiones 53 id . id . 81 i d . Id . 
Wilson Cp. 200 tercerolas manteca. 
Acosta Cp, 1270 sacos arroz. 
MISCELANEAS: 
C. Vizoso y Cp, 1 caja sogas. 
• TV^SO. I caja accesorios. 
J. A. Vázquez, 5 cajas tubos. 
.•. Alvarez 15 fardos llantas. 
P. Rivas 16 cajas pintura. 
J. S. Villalba, 7 bultos accesorios 
máquinas. 
L. Palmeiro 48 cajas pinturas. 
E. Pérez Cp, 4 huacales asbestos. 
U. Elorreaga 47 cajas pinturas. 
M. Galdo Cp, 1 caja accesorios. 
Legación Americarta 1 Id. papel. 
C. Cubana de Cigarros 1 caja bobi-
nas. 
Solana Hnn. Cp, 62 atados cartón 1 
Vapor americano Lake Floraclsta, ca-
pitán Peterson, procedente de New Or-
Jeans. consignado a W. H. Smltn. 
VIVERES: , 
Pita Hnos, 300 sacos maíz. 
López Ruiz CP, 300 id . id 
Ramos Larrea Co. 300 id . id . 
González Covlán Cp. 300 Id. 
L . Méndez B. 100 sacos sal. 
^ L ^ á , * 2 c a l - « m e a * . 
Id. 
dez Cp, 5 cajas calzado. 
P. Kohly 2 cajas levaduras. 
Industrial Electrioal 1 id . alambres. 
B. Santos 2 id . planchas. 
Cuban Air Corp. 3 cajas varillas. 
Compañía Juguetera Nacional 18 bul-
tos juguetes. 
García Díaz A, 3 cajas cuero. 
Antiga y Cp, 6 bultos muebles. 
B. B.| C. Cp, 1 caja accesorios. 
IberrTG. 1 caja unto. 
R. Huarte 11 id . lustres. 
F. Robins Cp, 39 fardos tela. 
Thrall E. Cp, 2 cajas accesorios. 
U. S. R. 13 bultos accesorios auto. 
DIARIO DE LA MARINA 117 a-xdos 
papel. 
M. Caparó Co. 483 bultos techado. 
C. Martín, 1 barril jabón. 
R. C. Ardle, 100 fardos estopa. 
Turró Cp. 2 cajas calzado. 
Pons y Cp 2 Id . Id. 
Lincisay 1 cuñete seda. 
F. Caulfleld 13 cajas dulces y ju -
V. Fernández y Cp, 2 cajas materla-
L. L . Aguirre y Cp, 2 cajas revól-
vers. 
González y Marina, 2 id . Id. 
J. UUoa Cp. 1 id. accesorios. 
M A N I F I E S T O 664 
Vapor americano Zacapa, capitán Ba 
rrett, procedente de Honduras, consig-
an palas ma ' nado a W. M. Daniel. 
J. López 6 piezas bables, 30 cajas ma. i car̂ a ^ trárisito 
letas. Ann naiaM ntrua. M A N I F I E S T O 665 
Vapor americano Orlzaba, capitán O 
Keefe, procedente de Veracruz y esca-
las, consi/nado a W. H. Smith. 
Con carga en tránsito. 
26 bultos ex-
Ortega y ernández. 400 cajas agua-
" w e s t India Olí 2.600 atados cortes. 
Vapor ^ u e T o " Smatagd capitán 
Houg, procedente de SSt. John, conslg 
nado a Lykes Bros. 
PAPAS: Palacios Co lJSB sacos papas, 
p . Bowman Co. 1235 id . Id. 
F. Amaral 650 Id. id . 
López Pereda 1.235 id. , Id. 
A "Pérez 910 id . i d . f: BrL* f ' o V f l 5 S i fe w -
163 Íd' MANIFIESTO 661 . 
do a R. L . Brannen. 
^ f í o ^ y Cp, 200 tercerolas manteca. 
^ / T t a z S ^ l auto. 
I l í h m f R a U ' s Í g n i t o s , drogas 
American R. Express 
press. W A N I F I E S T O 662 
Vapor amo^fcano M o - o Castle, capi-
tán Blackadder Pro^deJlte g ^ h . 
York, consignado a W. H. bmim. 
VIGaErcíf y Cp, 10 cajas cacao. 
g o n S S y ^ 1 0 0 id i andullos. 
féOrnr?zleZ30?Oid2.5 leche.d-
^nSfrroZCp'%00 sacos frijoles. 
J. Méndez Crt W - l d . 
IcostfK y Cp, 300 i d . i d . 
Barrios, 400 Id . i d . 
j Lantarón 5 cajas pescado. 
A Luaces 5 Id. Id . 
A 250 sacos harina. 
feor'ro0 Castfe S. Corp, 3 tambores 
i-Jt-uo^na i l iarr i l calabaza. 
^Ft lschmann CP. 120 cajas levadura. 
T rnllarreta Cp, 8 cajas quesos. 
Lozano Acosta CP- 19 ^ " o s id . 
A Balboa, 22 i d . Id . 
IJ Viña Cp, 15 cascos Id.. 
«Llamas Ti. 50 cajas d. 
Acosta V Cp. 50 Id . i d . 
E. S. 50 i d . i d . 
Marquettl R. 50 i d . id. . 
P. F. 50 i d . i d . 
Galbán. L. C. 2a0 id id . 
•Oufau y Cp, 200 id . leche. 
Morris Cp. 60 Id. puerco. 
J L ly ton Cp. 50 cajas aves; 7o bultos 
mLambUÍy Cp. 1000 sacos arroz y 4.500 
id. id . . . . . C . 30 cajas jabón. 
M C. Supply Cp, 1 barril jamón. 
S. Solana Cp, 10 Id. Id. 
(Jarcia F. Cp, 5 i d . id . 
"Romagosa v Cp, 12 cajas manteca. 
Ramos L. Cp, 13 id . id . . . . „ 
Komagosa y Cp. 10 sacos pimienta 3 
fardos clavos. 
G Tejeiro 8 bultos jamón. 
Nestle A. S. Milk, 5.000 cajas leche. 
E. 225 sacos fr i jo l . 
MANIFIESTO 666 
Vapor inglés San Blas, capitán Scott 
procedente de Boston, consignado a W. 
M. Daniel. 
VIVERES: 
I . Drug Store, 2 cajas dulces. 
E. R. Margarit 50 tabales pescado. 
M. 188 barriles frutas. 
C. 60 Id. id . 
American Grocery 75 cajas conser-
vas. 
H. H. 500 sacos papas. 
Kingsbury , Cp. 1999 id . Id . 
K. 1008 Id. id . 
A. A. 7S Id. id . 
H. H. 300 id . Id. 200 id . id . 
F. Trápaga y Cp. 100 cajas bacalao. 
F. Bowman Co. 300 i d . Id . 
H. Astorqui y Cp. 100 id . Id . 
MISCELANEAS: 
A. Miranda 2 cajas papel. 
O. Tuya 33 id . barniz. 
N | Rodríguez. 2 id . pieles. 
N. Kohn 2 id. alambres. 
MANIFIESTO 667 
Vapor americano H. M. Flager. capi-
tán Albury, procedente de f ey West, 
consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Armour y Cp, 15876 kilos puerco. 
Rwift y Cp, 13608 i d . i d . 400 cajas 
huevos. 
J. Castellanos 387 id . i d . 
Solo Armada Cp, 300 sacos harina. 
A. Reboredo 945 huacales uvas. 
N. Quiroga 800 cajas huevos. 
Cuban American Jockey Club, 251 
pacas heno y 11 caballos. 
MISCELANEAS: 
Lykes Bros 323 cerdos. 
P. García 576 piezas tubos. 
Santa Ana 99 bultos maquinarias. 
Steel Product Cp. 600 sacos yeso. 
Miranda 2 bultos maquinarlas. 
\ J R. Fernández, 2348 plezac madera. 
Oribe Hno. 1641 Id. id . 
Bacardí Cp, 6 bultos tanques y ac-
cesorios, 384, huacales botellas. 
MANIFIESTO 663 
Vapor español Reina María Cristina, 
capitán Fano, procedente de Veracruz, 
consignado a M. Otaduy. 
PARA BILBAO, SANTANDER Y 
GIJON 
Para Varios, 1 capa conservas, 1 id . 
drogas y 14 bultos vino. 
MANIFIESTO 669 
Vapor inglés^ Toloa, capitán Grant. 
procedente de Colón y escalas, consig-
nado a W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
DR. L GYORI Y FELDEN 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-Interno de la Clínica Médi-
ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-
medades de Estómago e Intestinos, de 
Ríñones, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 168. Teléfono A-4383. 
Consultas de 2 a 5. Habana. 
C8358 alt. 12d.-13 
A o u o c í o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
ALQUILERES 
CASAS PISOS 
. H A B A N A 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
fcomendarles ».! uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y/ 4. Habana. 
P A R A PUESTO DE F R U T A S 
y carnicería, en Narciso López, número 
2 y 4, frente al muelle de Caballería 
y plaza de Armas, se alquila un local. 
Ofrece buen negocio por no haber en 
varias cuadras en contorno puesto al-
guno; al lado de este local hay otro 
de cien metros cuadrados, propio para 
cualquiera industria. 
42606 25 oo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN PRIMERA JEIFOTECA 3>OY SEIS TT J3 siete mil pesos, sobre casa en la 
Habana, que valga el doble. Trato direc-
to. Teodoro Alvarez, Teléfono 1-1041. De 
8 a 11 y de 1 a 5. 
42611 24 oc. 
M A Q U I N A R I A 
Se alquila un gran local con vidriera 
y mostrador, en Reina, 34. Informan 
en la lechería de al lado. Puede darse 
contrato si lo desean. 
42623 24 oc 
SE A L Q U I L A 
En Narciso López, número 2 y 4, antes 
Enma, frente al muelle de Caballería, 
y plaza de Armas, hermosas casas de 
altos y esquina, las más frescas de la 
Habana. Cada casa tiene tres cuartos, 
sala, comedor, cocina y demás servi-
cios completos. 
42606 25 oc. 
N E C E S I T O U N A C A S A B E D O S O 
1S tres cuartos, de planta baja, en 
cualquier barrio de la Habana. El al-
quiler que sea modesto. Hago contrato 
comprometiéndome a mantener en buen 
estado la casa. Doy dos meses en fon-
do o fiadores solventes. Diríjanse al 
señor Pazos, Manzana de Gómez, 226, 
segundo piso. Teléfono M-1107 y M-3672 
42614 24 oc. 
G Ü A M ! 5 A C 0 A , R E G L A 
Y CASA B L A N C A 
GUANABACOA, MARTI, NUMERO 48. Se alquila una espaciosa casa ca-
paz para extensa familia, con buenos 
servicios y agua corriente. La llave en 
Quintín Banderas, número 24. Informan 
en Baños, número 12, Vedado. 
42615 25 oc 
SE V E N D E 
Una máquina de rotación, número 5; 
está casi nueva, sirve para obra y pe-
riódicos, por el poco uso que tuvo. Se 
da barata. Para tratar y verla, en la 
Moderna Poesía, Obispo, 135 al 141. 
- d . ) , ha sido designada Sor Francis-
? ca Cortegui, Hi ja de San Vicente de 
| Paul, que ha prestado servicios en 
los Colegios de Güines y La Domici-
l iar ia . 
E l año anterior fué elegida Su-
periora del Colegio de^ las Hijas de 
la Caridad de Regla, J^ando ahora 
con igua^ cargo al de Je sús M a r í a . 
Personas de ciencia y s ah idur ía 
nos dijeron: "Es Sor Francisca Cote-
gui , la m á s capacitada par sustituir 
a la ilustre benefactora Sor Mar ía 
Campos. Ha sido un acer tad í s imo 
nombramiento. 
La grande y heroica obra de Sor 
Mar ía Campos, será continuada por 
Sor Francisca Cortegui, que pruebas 
tiene dadas de su amor al huér fano , 
y de cristiana energ ía para vencer 
y t r iunfar ." 
Demos gracias al cielo por haber 
otorgado a las hué r f an i t a s dbl Cole-
gio de J e sús María , una madre de 
bellas cualidades y al populoso ba-
r r io una nueva e insigne bienhecho-
ra. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Oienfuegos: Ha entrado en este 
puerto el vapor Támesis , procedente 
de Tampico con carga general. 
Santiago de Cuba: En t ra ron : va-
por Carri l lo procedente de New York 
con carga general y pasajeros; el 
vapor nacional Ogilvie procedente de 
Nuevitas con un cargamento de pe-
t ró leo . 
Salidas: para Sagua de T á n a m o 
el vapor inglés Munardan en lastre; 
para New York el vapor americano 
Cartago con carga general; para 
G u a n t á n a m o el vapor americano La-
ke Falama, con carga general. 
Nueva Gerona: Ha salido para el 
puerto de Ba tabanó el vapor Colón 
conduciendo pasaje y carga gene-
r a l . 
Caimanera: E n t r ó el vapor Fala-
ma con carga general. 
Salió el vapor Freeport para Liver-
pool conduciendo 600.000 galones de 
mie l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ESTRELLA 53, ALTOS SE ALQUI-la una hermosa habitación con agua 
corriente para personas de gusto, con 
o sin muebles y comida. Si lo desean 
también una gran sala, piso de mármol, 
para doctor, dentista, profesor o fami-
lia. Hay terraza muy fresca. También 
se alquila una gran cocina y comedor 
con todo servicio. 
42608 26 o 
E N L A CASA I D E A L 
para familias, de Monte, 2, A, esquina 
a Zulueta, se alquilan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, vista a la 
calle, abundante agua, orden y mora-
lidad. 
42606 .2EL5)C-_ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO para oficina o cosa análoga y una 
habitación, propia para uno o dos ca-
balleros. Reina, 78. altos. 
42619 24 oc. 
S E N E C E S I T A N 
Matanzas: Salió de este puerto la 
goleta Inglesa M . A . Pellibeau en 
lastre para Honduras y el vapor ame-
ricano Lake Floravista con carga 
general de t r áns i to para C á r d e n a s . 
Isabela de Sagua: Salió el vapor 
americano Mumplace para Calbar lén 
con carga general. 
B a t a b a n ó : H a . entrado en . este 
puerto procedente de Isla de Pinos 
el vapor Cristóbal Colón, conducien-
do pasajeros y carga general. 
Ca lba r l én : Procedente de Moblla 
en t ró el vapor Munisla con mercan-
cías habiendo salido después de des-
cargar para Mobila nuevamente en 
lastre. 
No ha habido movimiento en los 
siguientes puertos: 
Nueva Gerona; Cá rdenas ; Gibara; 
Tunas de Zaza; Mariel y Baracoa. 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
SOR FRANCISCA CORTEGUI 
Para ocupar el cargo de Superio-
y ra del Colegio de Jesús María , de las 
Hijas de la Caridad, vacante por el 
sencible fallecimiento de la Inol-
vidable Son Mar ía Campos, (q . e. p. 
SE SOLICITA UNA CRIADA SE MA-nos que sepa trabajar y una mucha-
cha joven para manejar un niño, en 
la calle D, número 221, entre 21 y 23. 
Vedado. 
42616 24 oc. 
E—N~CALZADA DE LA VIBORA, 660 entre Gertrudis y Josefina, se soli-
cita una criada que sea formal. 
^ 42625 24 oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-ñola que sea trabajadora, para la 
limpieza y ayudar a la mesa. Se exi-
gen buenas referencias. Presentarse a 
las seis de la tarde, en Calle fc7", 150, al 
tos. 
42612 24 oc. 
S E O F R E C E N 
C K i A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLO-carse de criada de mano. Sabe zur-
cir. Egldo y Corrales. E l Sol de Ma-
drid, café. Teléfono M-4229., 
42621 24 oc. 
IGLESIA DE JESUS, M A R I A Y 
JOSE 
Con sumo esplendor se ha celebra-
do el 17 del actual, la festividad de 
Santa Eduviges en el templo de Je-
sús Mar ía y José. 
A las siete a. m . celebró la M i -
sa de Comunión, el Pá r roco , R. P. 
Francisco García Vega. 
F u é amenizada por el organista 
del templo, señor Tomás de la Cruz. 
E l banquete eucar ís t ico estuvo 
muy concurrido. 
A las ocho tuvo lugar la solemne. 
Ofició de Preste, el R. P. Lino Mo-
ñ u z . 
Pronuncio elocuente panegír ico, 
Monseñor Santiago G. Amigó. 
E x h o r t ó a los fieles a la p rác t i -
ca de las virtudes de la Santa, y con-
denó ené rg icamente a los que sin la 
debida au tor izac ión eclesiástica dis-
tribuyen oraciones a Santa Eduvi -
ges y a otros Santos, que son un In-
sulto a los referidos santos, a l ' len-
guaje y a los catól icos. Son hojas 
que deben quemarse por groseras y 
heré t icas . 
Quien no las destruye comete una 
grave falta, porque calumnia a los 
santos; ya a t r ibuyéndoles actos i n -
veros ími les ; ya haciéndoles absurdas 
peticiones; ya porque dan origen a 
que los enemigos de la Iglesia, la 
culpen de fomentar la supers t ic ión. 
Sepan, unos y otros, que pecan 
contra el primer mandamiento de la 
Ley de Dios, los que creen agüe ros , 
hechicer ías o cosas supersticiosas. 
No pueden leerse más oraciones 
que las que aprueban los señores 
Obispos. En una palabra, las que 
tienen aprobación de la Iglesia. 
Razón tiene el docto orador. 
Hay una verdadera plaga de esas 
ficticias oraciones, que son un ver-
darero atentado a la moral y al buen 
lenguaje. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del laureado maestro Rafael Pastor, 
interpretaron la Misa de Concone y 
al Ofertorio el Duetto de F a u r é . 
La orquesta e jecutó una de las cé-
lebres marchas de este laureado 
maestro. F u é u n á n i m e m e n t e felicita-
do el egregio maestro. 
A ellas unimos la nuestra. 
Asist ió una gran concurrencia de 
fieles, a los que se les obsequió con 
preciosos recordotorios. 
E l templo estaba bellamente ador-
nado . 
En el altar mayor, entre luces y 
flores, apa rec ían la hermosa y nue-
va imagen de Santa Eduviges. 
F u é costeada la fiesta por la v i r -
tuosa Camarera, sellora Andrea Gon-
zález, viuda de Romera, con el con-
curso de fervientes devotos de tan 
gloriosa santa. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
DESEO UN TERRENO DE 15 M I L varas, más o menos, para cultivo de 
frutos menores. Villareglgedo, 35, café. 
42624 27 oc. 
U R B A N A S 
VENDO CASITAS A PLAZOS 
Vendo un grupo de casitas de dos pi -
sos en esta forma, de mi l a dos mi l 
pesos, al contado cada una, y el res-
to en hipoteca, al nueve por ciento 
o en mesadas de 30 pesos por cada i 
piso. Son de ladrillo y azotea, cons- > 
t ruídas a la moderna y próximas a 
terminarse. No pagu» m á s alquiler; 
hágase propietario en corto plazo y 
todo lo que va entregando al f in se. 
rá suyo. Ahorrará más, en bien de su 
prole y de usted mismo. Si le con-
viene véame personalmente en Santa 
Felicia 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte, o llame al teléfono 
1-2857. Ramón Hermida López. 
V I R O L 
(PRODUCTO INGLES) 
Valioso reconstituyente para 
personas débiles, convalecientes, 
niños raquí t icos , desnutridos o 
enfermos. 
VIROL está en uso en la to-
talidad de los hospitales y asilos 
de Inglaterra. Su éxito es cada 
día preconizado. 
VIROL, ha salvado más n iños 
de la muerte, que n i n g ú n otro 
preparado. 
V I R O L , es magnífico para for-
talecer a los tuberculosos. 
VIROL, es el alimento indica-
do para los que padecen diarreas, 
extenuación y otros males que 
debil i tan. 
VIROL, es soportado por to-
dos los es tómagos y los n iños lo 
toman, mezclado con leche, con 
verdadero placer. 
Sanos y enfermos, todos por 
Igual deben tomar VIROL. 
VIROL L T p 
148-168 Oíd Street, Londres E . C. 
Representantes Importadores: 
C o m p a m a A n g l o C a b a n a 
L A M P A R I L L A , 69-A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias. 
N O T A : — E l envase de V I R O L 
es de v id r io . 
IGLESIA D E L SANTO A N G E L 
E l 17 del actual se honró a San-
ta Eduviges con solemne Misa de 
Ministros. Ofició de Preste el Rdo. 
P. Rafael González, asistido de los 
Padres Samuell y Rodr íguez . F u é 
celebrada en el altar de la Santa, el 
cual estaba a r t í s t i camen te engalana-
do. 
La parte musical fué ejecutada ba-
jo la dirección del organista del 
templo, señor Pedro P. Aranda. 
Asist ió buen concurso de fieles. 
42613 5 nov. 
GANGA 
Vendo una casa a dos cuadras de Be-
lascoaín, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, saleta al fon-
do y servicio de criado; toda de cielo 
raso, a dos cuadras del Nuevo Mer-
cado. Informan en Benjumeda, 44, Ju-
lio Gil. 
Vendo seis casa» a dos cuadras de Be-
lascoaln y dos del Nuevo Mercado, a 
6.500 pesos. Dueño: Gil, Benjumeda, 44, 
informa Julio Gil. 
42622 27 oc. 
A R E T E S j P A R I S I E N 
! Novedad, para hacer juego con la moda 
invernal, francesa de vestidos adornados \ 
M ja*, con cuentas.Jj^ D 4 
Cierre enchapado/ ^ Cierre francés i 
\ 3 l.SO el par./ de plata «2.50.1 
l « '•í***"»' - _. ->• •«• «ptt •~M4 
• Hay en colores Punzó/Coral, Negro, Turquesa.j 
^ Perla, Aguaraaritia, Cereza. Gris y otros diez más. 5 
. Limitada cantidad en azabache 
^ legitimo $ 3.SO. 
BORN'ÍTBROTHERS' 
IMPORTADORES DE JOYERIA Y NOVEDADES 
' 1 \ BUWIU 20 (entre Habana y (omposleb.)' HABANA.5 
P R E N D A S 
Se vende un bonito altar de tedro, 
un gran espejo, lámparas eléctricas, 
aparador caoba, escaparates y otros 
muebles. Campanario, 68, altos. 
24 oc. 
IVIUEBLES DE CAOBA EN GANGA. 
ITJL Se vende un juego de sala, todo ¡ 
tapizado, un juego de comedor y un 
juego de cuarto, todos completos y en 
flamante estado. Informan en Peña Po-
bre, número 9, Habana. 
42618 24 oc. 
s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alojador j 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos i 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso v brillante. 
\ Se vende en Boticas y Sederías , 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE L A CARIDAD 
También en este templo se feste-
jó a Santa Eduviges con Misa So-
lemne de Ministros. Ofició de Pres-
te, el R. P. Pablo Folchs, asistido 
de los Padres Rosendo Méndez y 
Corrales. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
cción del organista del templo, se-
ñor Luis González Alvarez, inter-
pretaron la Misa de Concone, excep-
tuando el Ofertorio, que fué del 
maestro Eslava. 
Después de la Misa, se can tó el 
Ave Mar ía de Bórdese . 
Tuvo lugar la Misa en el altar de-
dicado a Santa Eduviges en este tem-
plo, el que estaba a r t í s t i c amen te 
adornado y prorusamente i luminado. 
Pred icó el R.. P. Juan José Robe-
res, Secretario del M . I . Cabildo Ca-
tedral. 
F u é un notabi l í s imo sermón, en 
que probó , que la causa de los ma-
les sociales y su remedio estaba en el 
amor de Dios, que semejante a l amor 
del p ró j imo. 
Se el iminó a Dios de la sociedad y 
de la famil ia , y al i r Dios con él se 
fué la paz y la tranquilidad. A l len-
guaje puro, moral, sucedió la blas-
femia, en grado t a l que n i en el i n -
fierno se pronuncian; a l respeto, su-
cedió la Irreverencia a padres y an-
cianos; a la obediencia; sucedió la 
debilidad y la revolución; a la l i -
bertad, la t i r a n í a . . . Las esposas se 
quejan de sus esposos y estas de 
aquellos; los padres de los bijos y es-
tos de aquellos. 
Refiere un hecho práct ico acaeci-
do no ha mucho en un pueblo cerca-
no a la Habana, en que un hi jo en 
sus postreros momentos, todas sus 
ansias era matar al autor de sus 
i d ías , causante con su educación i r re -
iligiosa de su temprana y desastrosa 
I muerte. 
( A las buenas lecturas sucedieron 
'las hoy en moda, de Spencer y Sho-
penhauer y otros que con fruición 
leen las damas, a pesar de que es-
tos buenos señores , les l laman bu-
rras de carga, miopes de inteligencia 
y poseedores de todos los vicios: la 
.injusticia, el fingimiento, la ingra t i -
tud, la falta de fidelidad, de infer ior 
¡ na tu r a l eza a la del hombre, y es tá 
hecha para la sujección y para el t ra-
bajo y m á q u i n a de gastar dinero. 
Así va examinando a lo que ha 
dado origen el prescindir de Dios, 
que ago tó en los corazones la car i -
dad y puso en el corazón del rico 
el egoísmo y en el del pobre el odio 
que arma su mano con el p u ñ a l y 
la bomba. 
Hay que volver a Dios si no que-
remos que no se hunda la sociedad. 
¿Que conseguimos con desterrar a 
Dios? Mirad lo que en el mundo su-
cede y ob tendré i s la respuesta. Ex-
horta al ejercicio de la Caridad, pe-
ro Caridad Cristiana, no la fría f i -
l an t rop ía , que se sirve de la desgra-
cia del pobre para reir y divertirse. 
No, esa no es caridad, n i amor. 
Esa es la burla sangrienta al que 
sufre. 
Caridad cristiana, que depone sus 
galas, y corre al lado del desgracia-
do para alimentarlo, consolarlo y 
asitirlo. 
F u é uno oración de enérgica v in -
dicación de los Derechos do Dios, y 
de clar ís ima exposición de los males 
que el vulnerarlos o no cumplirlos 
acarrea a la sociedad. 
E l templo estaba ocupado por una 
numeros í s ima concurrencia. 
. cátedra del Espíritu Ran7 " ^ ^ ^ 5 
da por el Mft R. p ^ n t o será „ 
! rrero, notable orador R^ly ^arla^Pa-
den de Santo Dom^go^1"^0 ft*^ 
\ Se invita por este V * . r 
les para su asistencia dio » los 
Habana, 19 cle oet„V 8 fie. 
cura párroco y \ ^ de x**. 
42234 3 ^mareras 2l> Si 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
D E L TEMPLO DE B E L E N 
Comunión mensual Reparadora 
Mañana a las siete a. m. celebra 
el postolado de Belén, ,1a Comunión 
mensual reparadora ai Sacra t í s imo 
Corazón de J e s ú s . 
E l Director R. P. Moran S. J. y 
los Secretarios de la Sección de Se-
ño ra s Caballeros, señor i ta Piedad 
Alvarez y Valent ín Goicuría, respec-
tivamente, invi tan a los celadores y 
socios a la referida Comunión. Des-
pués a las ocho, hay Misa con plá-
tica y exposición del Sant ís imo. 
P A R R O Q U I A DEL A N r p T ^ 
SOLEMNES CULTOS 33N ¿ ^ E L 
CLOROSO ARCANGEL AS ^Er 
Del 15 al 24 tendrá lu ía . ^ A l í 
Novenario. El 23 a las 7 el soW 
noche se cantará una Inedia 
pañamiento de voces El X! Con acoi4 
media a. m. misa de com, • a laar1-
A las 9, presidida rior ^16" fTerJ > 
Obispo Diocesano^ la t r a d i / * ^ ^ 6 ^ 
con acompañamiento de ^ünal IW" 
sermftn está a carero HÍ ní^Uesta ^ 
García Bernal. CanSnigo i ^ - ^ V l 
Cuba. Nota: Los fieles w Sailt la^l 
sencia plenaria en l ' f f e f 
FEDERACION DE LAS HIJAS DE 
M A R I A DE L A M E D A L L A M I L A -
GROSA DEL TEMPLO DE L A MER-
CED -
Celebra sus cultos mensuales el 
23 del actual. A las siete y media a. 
m. la Misa de Comunión general. 
A las ocho. Misa cantada, exposición 
y sermón. A las nueve junta . 
Un Católico. 
DIA 22 DE OCTUBRE 
Este mes er--íá consagrado a Nues-
1ra Señora del Rosario. 
Jubilfeo Circular.—Su Divina Majea-
tád está de manifiesto en la Iglesia 
del Espíritu Santo. 
Santa María Salomé fué mujer del 
Zebedeo y madre de los gloriosos 'após-
toles Santiago el Mayor y San Juan 
Evangelista, llamado por otro nombre 
el discípulo amado. No se sabe el lujrar 
de su nacimiento, ni quiénes fueron sus 
padres; pero so sabe que era parienta 
de la Virgen Santísima. 
Es de creer que Santa María Salomé, 
se hallase presente a aquellos altísimos 
discursos y lecciones de caridad que 
dió el divino Maestro ,en los últimos 
días de su vida Se sabe por el Evange-
lio, que en el tiempo borrascoso de la 
pasión, cuando todos los apóstoles ha-
bían huido, a excepción de San Juan, 
esta Santa, juntamente con otras mu-
jeres, le acompañaron hasta el Calva-
rio, sin que el terror de los soldados 
amedrentasen la debilidad de su sexo, 
ni se disminuyese su fe En verdad que 
solamente la Virgen María y San Juan 
estaban junto a la cruz; pero Salomé 
y las demás mujeres que le habían se-
guido desde Galilea, permanecieron no 
muy lejos del Calvario Esta Santa fué 
también de las que acompañaron al 
santísimo cuerpo de Jesús cuando le 
llevaron al sepulcro No se sabe más del 
resto de la vida de Santa María Sa-
lomé. El brevario actual de España ase-
gura que sufrió persecuciones, lo que 
es muy creíble, atendiendo las perse-
cuciones sangrientas que movieron los 
judíos contra los discípulos de Jesu-




S A N T A EFIGENIA 
Cultos que a su amo^t . 
dedica su" congregac^nt SS^, 
la iglesia del Monasterio d* * ecl<Ja e* 
ra, los días 20, 21 y 22 de Int Santa Cl? 
Triduo en honor de Santa EfiC,0rrienft 
días 20, 21 y 22 se hará e ^ ^ ^ - L 8 
las seis de la tarde, consiUtJ^rcicio, a 
rezo del S^nto R o s a r i o , 0 c l ^ ^ ^ e l 
Día 22.—Después del epercicln * , 
uo se cantará Salve sol/mJ?'0 flel Tri. 
Día 23.—A las siete y , 
anana tendrá lugar la mis-f^ ^ U ...,v — i ^ s a , ! ia misa dp ̂  
nión general, y a las nueve m,^ 0m>i-
ne, estando el panegírico de i * SSl4:n-
a cargo del muy ilustre Canñnit Santa 
tlac-o G. Amifrrt Acioff^ ^"Om^o s* 
a cargo del uy ilustre Canónit ^"ta 
tiago G. Amigó. Asistirá a ^a ^ Sa''-
lemne el excelentísimo v rpv^P sa 9o. 
Obispo diocesano. vao' sefior 
Por la tarde, a las cinco RO 
brará la función mensual cmT wle-
ca y procesión con la imagen do o 
Efigenia por el interior del ton. i 14 
La congregación de Santa i» -
Invita a los dichos actos a torni!6?'* 
congregantas de Santa Efigenia 
ciarías servitas, hijas de la ^nri^?^• 
demás fieles. a Landati y 
LAJPRESIDENTA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Passenjjer á. Freî ht 
Services from Neyv.York, 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
S E R M O N E S 
qne se p red ica rán , D. m. , en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del a ñ o 1021. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos; M . L señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cris tóbal ; M. I . señor C. Magistral. 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
des; M. I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 27 .—I Dominica 09 
Adviento; M . I . señor C. Deán. 
Diclombre 4 . — I I Dominica de 
mes; M. í, señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; Beñor Pbro. D. 
J. J. Rcberes. 
Diciembre 1 .1—II I Dominica de 
Adviento; M . I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M . I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor ; M . I . señor C. Lectoral. 
Eabana y Junio 18 de 1921. 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 60 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decre tó y f i rmó S. E". R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DR MEN-
DEZ. Arcediano, Secr^tnrln. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Los vapores m á s grandes, más 
r á p i d o s y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & BACAR1SSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No. 1 , altos 
HABANA 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Piniilos, Izquierdo y Ca, 
DE CADIZ 
VIAJES RAPIDO^ A ESPAÑA 
H O S P í T A L E IGLESIA DE S A N 
FRANCISCO D E P A U L A 
El próximo domingo, día 23, se cele-
brará a las 9 .a. m., la misa mensual 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. Coft tal motivo, el Párroco 
que suscribe invita a los miembros de 
la Archicofradía de Nuestra Señora a 
que se sirvan asistir a la fiesta. 
Habana, Octubre 21 de 1921. 
José Rodríguez Pérez, Pbro. 
42576 23 oc 
Par roquia de Puentes Grandes 
FIESTA A SAN JERONIMO 
Hoy, sábado, 22, salve con orquesta, 
a las 6 de la tarde. 
El domingo, 23, misa de comunión a 
las 8 de la mañana, armonizada. A 
las 9, misa de Ministros, con orquesta, 
y sermón que predicará el P. Cía, de 
la Compañía de Jesús. 
C8542 2d.-22 
LOS JOVENES CATOLICOS 
La misa el próximo domingo, día 23, 
será a las diez y media en la Parroquia 
del Angel. Suplicamos a todos los Jó-
venes Católicos que asistan con pun-
tualidad a su hora. 
Invitamos también a todos los jó-
venes de la Habana a tan piadoso acto. 
Os esperamos a todos el domingo, 
a las diez y media. 
Xia Sección de Propaganda. 
42452 23 oc 
El hermoso trasatlántico español 
A N T A I S A i 
de 16.500 toneladas 
Capi tán: GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el día-






CADIZ y ' ' 
BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y COMPA1IA S. en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
C 8501 Ind 2 i i . 
P A R R 0 Q U I A D E L V E D A D O 
ADORACION NOCTURNA 
El sábado 22 del mes actual, a las 
10 de la noche, se expondrá a su Di -
vina Majestad, quedando expuesta has-
ta las 6 de la mañana del día 23 en que 
se dirá misa y en la que comulgarán 
los asistentes de la adoración noctur-
na. 
Se invita a todos los adoradores y 
caballeros piadosos que deseen desagra-
viar a Jesús Sacramentado, concurran 
a este acto. 
42269 22 oc 
H O S P I T A L E IGLESIA DE S A N 
FRANCISCO DE P A U L A 
Para comodidad de los fieles las mi-
sas de los domingos y días de fiesta 
serán a las 5 y media y a las 9 a. m. 
Desde el próximo viernes, día 21, 
queda restablecida la Misa de los Vier-
nes, a las 9 a. m., al glorioso Patrono 
de este Hospital e Iglesia, San Fran-
cisco de Paula. 
Habana, Octubre 18 de 1921. 
El Administrador, Párroco. 
José Rodríguez Pérez, Pbro. 
42068 22 oc 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente oe 
la Habana para 
N U E V A YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMPICO 
NASSAU ne« 
C O R U Ñ A VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores dirigirM • 
PRADO 118 
Oficina de pasajes ¿e primera. 
M U R A L L A 2 ^ 
Oficina de ntusajea de segunda y 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficio» 24 y 26. Habana. 
VAPORES CORREOS DE LA 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A . LOPEZ y W hilos) 
relaciona' 
Para lodos los mformjs re ^ 
dos con esta Compañía, dirigí _ 
(Provistos de la Telegrafía M 
taño, . - . t v 
MANUEL O T A D U | ^ 
consignat ri
MAI^ 
San Ignacio, 72, altos, 
^ tanto espa^ 
a los señores pasajeros, t a i n ^ ^ 
les como extranjeros, q"6 ' p̂ jaje 
pañía no despachará ning" tar s"3 
para España, sin antes po' 
pasaportes, expedidos o^ 
el señor Cónsul de EsPf^Q.? i 
Habana, 23 de abril de I N -
S A N I A EDUVIGIS 
En la iglesia Parroquial del Vedado 
se celebrará el dominbo 23 del actual, 
a las ocbo y media de la mañana la 
solemne fiesta que en honor de ¡a mi-
lagrosa Santa Eduvlgis le ofrecen mfn-
sualmente sus numerosos devotos. .La, 
vapor 
Capi tán : A VIVEÍ 
AÑO LXXXÍX D Í A R Í O DE L A M A R I N A Octubre 22 de 
P A G I N A DIECINUEVE 
Saldrá para 
MEW Y O R K , 
CADIZ * 
BARCELONA 
Eobrcel3 D E NOVIEMBRE 
, matro de la ta.rde. llevando la 
a IaSsDondencia pública. QUE SOLO 
f r r r S l T E EN L A ADMINISTRA-
aolfm C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
• rluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero a ^ V r á estar a bordo 
¿0 2 H O R A S antes de la marcad* 
„ J billete. 
\ M pasajeros deberá» escribir so-
Lr; todos los bultos de su equípale. 
T nombre y puerto de destino con 
todas «us letras y con la mayor ciar.. 
^ El Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
El vaDor LEONXIH 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






4 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Solo admite pasajeras para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, U Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-





20 DE OCTUBRE 




O F I C I A L 
sobre el 
30 DE OCTUBRE 




20 DE NOVIEMBRE 




£ £ í S í £ P - REPUBLICA DE CUBA.— 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
AÍ?^-~.:to^rcito- — Departamento de 
VQO? ni4traci6n- Habana, Octubre 19 de 
Í»¿I.—Hasta las 9 a. m. de los días 
que se expresan a continuación, se reci-
oiran proposiciones en pliegos cerrados 
Para suminfcifrar al Ejército de los ar-
"iS,r1?T?^,5ig:uientes: "MADERAS", y 
BANDERAS Y ESTANDARTES" el 
Qr?T31T^oeJ5ovlembre de 1921- y "ACCE-
SORIOS PARA TRANSPORTES" el día 
li) de Noviembre de 1921, y entonces 
^iProposicione3 se abrirán y leerán 
publicamente. Se darán pormenores y , . 
Pliegos a quien los solicite. José Se- I del actual, y del 1 al 19 de noviembre 
imaey, Brigadier General Auxiliar del ' próxima venidero, en los bajos de la 
Jefe de Estado Mayor, Jefe del Depar-
tamento de Administración. 
C S547 4 d 22 o 3 d 12 n 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O S DE A D M I N I S -
T R A C I O N DE IMPUESTOS 
SECCION DE ACUEDUCTOS.—AVISO. 
BRUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y 
METROS CONTADORES. — PRIMER 
TRIMESTRE DE 1921-1922. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por los conceptos antes ex-
presados que el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al primer 
trimestre del ejercicio de 1921-1922, 
quedará abierto desde el día 20 al 31 
trimestre mencionado, exhibiendo el úl- j 
timo recibo que tuviere pagado. 
Habana, 18 de octubre de 1921. 
(f) M. Villeg'as, Alcalde Municipal. 
(f) .M. de Cárdenas, jefe del departa-
mento de Administración de Impuesto. 
,C8520 5d.-20 
casa de la Administración Municipal,, contribuyentes, se hace saber que de-
por la calle de Mercaderes, taquilla, nú - | ben presentarse recogerlos recibo^ d̂e 
mero 2, todos los días hábiles, en las 
siguientes horas: de 8 a 11 de la ma-
ñana, hasta el 31 del actual, y de 8 
a 11 de la mañana y de 1 y media a 
3 de Ja tarde, desde el día 1 al 19 del 
entrante mes de noviembre, ambos in-
clusive, exceptuando los sábados, que 
será do 8 a 1.1 de la mañana; quedando 
apercibidos que si dentro del plazo 
señalado no satisfacen sus adeudos, i n - ! 
' curriráan en el recargo del diez por 
| ciento y se continuará el cobro de con- I 
| formidad con lo que previenen la ley 
I de Impuestos Municipales. 
¡ Durante el mencionado plazo estarán 
I al cobro los recibos adicionales co-
! rrespondientes a los trimestres anterio-
i res que por altas, rectificaciones u otras 
causas no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
1 Con el fin de facilitar el pago a los 
L I B R O S E I M P R E S O S 
rpAlONES DE RECIBOS PARA. A l -
JL quileres de casas y habitaciones, 
cartas de fianza y para fondo, impre-
sos para demandaSj carteles para casas 
vacías. De venta en Obispo 31 1|2, l i -
brería. Se venden .dos máquinas de es-
cribir en $25 y $17. 
z42o64 25 0 
AVISO AIi PUBLICO QUE SI T I B ; nen alguna cuenta, que cobrar al dueño del tren de lavado_ que está en 
Real 113, Cerha, del señor Alvarlfio. 
paJen a cobrarlas pues después de día 
3lTos nuevos dueños no tienen ver 
c¿n las deudas del antiguo ^ 0 Hop 
YIck. Habana, 21 de Octubre 1921. 
42569 ói o ^ 
" A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 cen^vos,-para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana. 
sobi 
MUEBLES Y PRENDAS 
29 DE NOVIEMBRE 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
40086 
W — WHIIIIIII 11 • iU ••IIIHIIIIIIWIIIIimillMIIIIIIIMl mi IIIHII 
MAQUINAS DE DOBLADILLO DE \ VISO A LAS TA MILI AS*. iSl TIÍÍIÍE ojo. Nos hacemos cargo de repasar J \ . sus muebles en malas condiciones, 
toda clase de máquinas de coser, con no necesita comprar otros, yo se los 
especialidad las de dobladillo de ojo de dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
Slnger. Suministramos por correo pie- pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
I zas de repuesto para las mismas, co- dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
! brando solamente el 10 por ciento por trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
e! bilete. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
EN GANGA VENDO UNA MAQUINI ta que suma, resta y multiplica, 
esta nueva, sistema Dalton, cuesta 328 
pesos y se da por menos de la mitad 
de su costo. Marqués de la Torre, 35, 
entre Pamplona y Madrid. Jesús del 
42390 23 oc 
Monte. 
Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co' entre los ríos espigones, solamen-
te hasta las DiEZ DE L A MAÑANA 
del d i * de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido te.flnos» se compran en toda» 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go, se encargarán de llevarlos a bordo. 
31 oc l Cste servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, | Manuel Fernando. 
i Habana. 4187S 16 n 
Muebles de todas clases, especialmen-
38752 _ 23 o 
XTSTED QUIERE A R R E G L A S SUS J muebles? Avise al teléfono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en liso. 
41023 10 n 
ARMATOSTES. SE VENDEN MUT baratos los de la tieuia Monte 118. 
En la misma iní'orman. 
42140 26 o 
QE VENDEN LOS SIGUIENTES anue-
O bles, juntos o separados: un vajille-
ro, un lavabo mediano, una mesa con-
sola con su espejo, un reloj. Informan 
Ean Ignacio y Acosta, huevería. 
41937 23 o 
Necesito muebles en abundancia, 
!os pago b ien . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
25509 Ind.-15 jn 
A lqu i l e , e m p e ñ e , venda o compre 
sus muebles y prendas en La His* 
pano-Cuba. A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D , cerca de Palacio Nuevo. Lo-< 
sada y Hno . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5510 Ind.-15 jn 
A V I S O 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; París , 45.000 toneladas y 4 
hélices; La Savoie, La Lorraine, Ro-
chambeau, Chicago, Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina, etc. 







tidades, en Suárez número 3, teléfono 
M.1914. 
42444 4 n 
QUBASTA PUBLICA. SE HACE SA-
ÍO ber a los tenedores de boletas y al 
público en general por si quiere apro-
Sc arreglan muebles de todas clases por \ vechar esta ocasión, haberse señalado 
malos que estén, dejándolos como nue-1 el día 25 del actual para la enagenaciOn 
vos. Especialidad en barnices de muñe- j en pública subasta de las prendas de 
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al te 
léfono M-19 66. En el acto será servido 
Nota: Compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, !). 
41547 28 oc 
contrato» vencidos en esta casa; hora, 
8 a. m. júa Ideal. Casa préstamos. Ani-
mas, 31 y 33. Teléfono A-9783. 
421S5 23 OC 
HORROROSA GANGA. VENDO UNA • máquina contadora de ventas; está 
casi nueva y se garantiza su mscanis-
mo. Villegas 67, altos. Pueden verla 
hasta las cinco de la tarde. Pregunten 
por Armando. 
42472 27 0 
P O R AUSENCIA SE VENDEN ÜOS 
A muebles de una casa. Juego de co- ; Si usted quiere azogar sus espejos con 
medor, juego de sala, un par de sillas, ! azogue procedente de Alemania, "La 
escaparates, lavabos, camas, lámparas Francesa", con químico experimentado, 
y cuadros. Todo barato. Someruelos, nú- r es la única casa que dejará sus espe-
mero 67, bajos. i jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
42385 23 oc i Gratifica cinco mil pesos al colega que 
—̂ presente trabajo igual. Servicio a do-
SE VENDE CAMARA POTOGBAPICA portátil de la Rochester Optical Co. 
C— - — . _ . | Universal, de 5 por 8, con lente Ross OC1NAS DE ESTUPINA I.A MEJOR , númer0 9'Symmetrical (12 in.), 3 porta 
y más económica. El León de Oro, 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zti-
lueta y Prado. 
40413 4 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
placas o chassis, diafracmas y obtura-
dor sistema G. Mattioli. San Lázaro, 14, 
piso tercero. Departamento F, de 1 a 3 
p. m. 
42162 ' 21 oc 
Consulado, 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en, todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. So avisa a ios que 
A VISO: GANGA: UN JUEGO DE cnar , P11011'0-. A v e ^ a s- Bolívar 36 y 38, an- tienen contratos vencidos pasen a re-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R I M O N " , "EDUAR-
DO S A L A " , "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", " J U L I A " . / " G I -
B A R A " . " H A B A N A " , "LAS V I L L A S " 
" J U L I A N ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES". "CARIDAD P A D I L L A " . 
XX to, mármples rosa, con seis piezas, 
210 esos; juego de sala, francés, con 
14 piezas, color caramelo) 135 pesos. 
Tengo camas, escaparates, lavabos, có-
modas, mesas de noche, aparadores, v i -
trina, mesas correderas y dé alas, lám-
i par&s, cuadros, buró, fiambrera, peina-
¡ dores, cocina estufina, juego recibidor, 
cinco piezas, sillas de comedor, vaji-
i llero y lo que usted necesite yo lo ten-
i go todo baraío, en la casa Alonso, 
Galiano, 44, entre Virtudes y Concordia. 
42385 ^ 23 oc. 
GANGA: UNA CAJA HIERRO POR 75 pesos, un buró con cuarenta de-
partamentos, por 40 pesos, sofás de cao-
ba, estilo íCuba.' a diez pesos; en la ca-
sa Alonso, Galiano, 44, entre Virtudes 
y Concordia.. 
42385 23 oc. 
SE VENDEN MAQUINAS CONTADO-ras de varios tamaños. Café Glorie-
ta Martí, informan. 
42356 23 oo. 
tes Reina. Teléfono M-4507. Se habla! 
francés y alemán, italiano y portugués. 
' 40595 5 D 
A TENCION. SE ARRE GE AN MUE-
JA. bles de todas clases por malos que 
estén, dejándolos como nuevos por poco 
dinero. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmaltes finos y tapizados. Lla-
me al teléfono A-8620, y en el acto se-
rán servidos. Nota. Compramos mue-
bles de todas clases. Neptuno 176. 
41515 26 o_ 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
40193 3 n. 
A V I S O 
" L A O R I E N T A L " 
Neptuno, No. 129, esquina a Iioaltad .  
Teléfono A-0518. 
Almacén de muebles finos y de to-
das clases. 
Realizamos juegos do cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
! juegos de sala, sillones de mimbres, 
' cherlones, coquetas, espejos para salas, 
sillones para portal, cuadros, lámparas 
de distintos estilos y tamaños, colum-
nas de adorno, figuras artísticas, buró, 
\ VERDADERA GANGA PARA PAMI- butacas, libreros, neveras, camas de hie-l lia. Se vende mobiliario completo!1™ áeAt0^9%^^^l'.^^s^%^n^l 
Se venden cajas de caudales de todos 
tamaños, dos cajas contadotas, un si-
llón de limpiabotas,- una división de 
madera, cuatro juegos de mamparas. To-
do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. 
40508 , 21 pe 
QE VENDEN: JUEGO CUARTO MO-
derno, juego comedor, escaparate dos 
lunas, 45 pesos; lavabo moderno, már-
mol rosa, consola, chlffonier america-
no, nevera nueva, 20 pesos, mesa co-
mer, mesa noche, cama blanca, muchas 
piezas sueltas. San Miguel, 145, antiguo. 
418S3 21 oc 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento más baratos 
•V A ^ A * i n r ^ t r r . » v T . A M T V V ^ lia- Se ^ f 1 } ^ mobiliario completo ' ^ " « ^ " ^ ^ 
L A FE . CAMPECHE Y ANTO-!<ae una casa chiquita, compuesto de es- de ^ ^ m eter{ así como tam. 
L I N DEL COLLADO" caparate de dos lunas, máquina Singer 1 g»™0 Plezas sueltas que \enaemos miiy bién un extenso surtido de camas de 
pedidos hasta las DIEZ del día de la ¡ COSTA NORTE DE CUBA: 
lida. Habana. Caibarién. Nuevitas, Ta-
i „ . , , rafa. Manat í , Puerto Padre. Gibara. 
Las pólizas de carga se firmaran w-. r> Q, M- C , „ „ „ JQ T ' 
, U . , i Vita. rJanss. iNipe. oagua de lanamo. 
por e! Lonsignatano, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
hrt todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de ma-
corís. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Acjuaciilla, Mayag'üez y 
nueva de gabinete, dos camas de hie 
rro, cuadros al óleo, comedor completo, 
nevera, maquina de escribir, etc., bara-
to por ausentarse. Alquiler pagado pue-
de quedarse con casa. Rafols, Damas, 1 
B, baios, de 11 a 1 y de 5 a 6. 
42375 
^Ame8* de comprar sus muebles visite i hierro y sillones de mimbre. Puede v i -
sitarnos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
fono A-2538. 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
mos los precios, le venderemos muy ba-
rato, de ello tenemos fama. 
Hacemos muebles a gusto del cliente 
por contar " con fábrica propia. Atende-
SE VE go d 
42332 
^ oc-_ 1 mos los pedidos del interior que servi-
BNDE UN- ESPI.END1UO JUB^ mos en seguida. 
No olvidarse: la gran casa de mué 
bles de todas clases. cuarto en Blanco 30, altos. 
24 o 
La Compañía no admitirá bulto al- COSTA SUR DE CUBA: 
guno de equipaje fiue no lleve clara-
rasnte estampado d nombre y apelli 
do de su dueño, así como el del puer 
to de destino. Demás pormenores im 
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altes. Telf. A-7900 
C0MPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vnpor correo francés 
GRAN GANGA. SE VENDEN CA-mas de hierro y madera a dos, cin-
co, diez, quince y veinte pesos, esca-
¡ parates de caoba y cedro, con lunas y 
l sin/ lunas, desde veinte pesos hasta i 
sesenta. Todo en buen estado. Pueden 
, verse en Apodaca 58. 
42059 26 o ^ 
QE VENDE, PROPIO PARA UN MA- | 
' 0 trimonio, sin intervención de mue-
bleros, una nbvera de tres puertas, mar-
_ I ca "Gibson Cambria", una cama came-
CienfuegOR. Casilda, Tunac de ¿ a - I ra de Simons; dos sillones y seis sijlas 
J , o --i j i c f caoba modernos; una mesa de co-UCaro, Oanta í_ruz del CHir, Uua-I extensión: una estufa Clark 
horno 
Infor-
man en San Antonio número 5, Maria-
nao. En la misma informarán de una 
habitación lindísima con luz y servi-
cios, muy barata. 
42113 25 o 
" L A O R I E N T A L " 






yaba!. Manz^m'lo Niquero Ensenada | ^ a L a r ^ y T a r / ^ ^ ^ á ^ 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda. Río Blan-
co. Niágara, Berracos. Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, R ío 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
41299 11 n 
B I L L A R E S 
S A 8 A N A S " D I A N A " 
Media camera, 7 0 centavos, 
una ; la docena, $ 8 . 0 0 . 
Tres cuartos camera, 8 5 centa-
vos, u n a ; la docena, $ 9 . 7 5 . 
Cameras, $ 1.00, u n a ; l a doce-
na, $ 1 1 . 0 0 . 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, u n a ; 
docena, $ 3 . 5 0 . 
Medianas, 4 5 centavos, u n a ; la 
docena, $ 4 . 5 0 . f> 
Cameras, 5 5 centavos, u n a ; la 
docena, 5 . 7 5 . 
L A CASA D E L P U E B L O 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con La Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, La Segunda de Mas-
tache. 
A d e m á s de esta clase, ofrecemos 
u n comple to sur t ido de s á b a n a s y 
fundas de a l g o d ó n , " e x t r a " , l ino y 
" u n i ó n " , a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 7 2 0 , 72 , 
8 0 y R. 
" E L E N C A N T O " 
C201 Ind.-U oc 
L A CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Rastro i 
Cubano. Se compran muebly nuevos y 
usados, en todas cantidade» y objetos i 
de fantasía. Monte, 9. Teléfoao A-1903. j 
40147 3- n 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
COLLENDER Co. O F C U B A 
C o m p o s t e í a , 57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2901 Ind. 8 ab. 
C8321 30d.-lo. 
BARBEROS. SE VENDEN SOS S i -llones Koken. Están muy buenos, 
en $45 los dos. Calle 9 y 18, barbería. 
Reparto Almendares. 
42149 o 
MUEBLES Y JOYAS 
Registradoras National de ocasión. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. Cajas de caudales a 
extraviado un perrito negro con pa-| prec¡os s¡n competencia. Losada V 
color canela y dos manchitas del | f r , _ ' 
no color encima de cada ojo. En-! Hno. Monserrate Si v^j Villegas o. 
tiende por Tití. Quien lo entregue, se- , xPi'£n_ft A S f t ^ 
rá gratificado generosamente. | leierono A-ouot . 
4f895 20 o • 40084 
BATERIA B E COCINA ALEMANA de aluminio y esmalte, cien por cien ' Tenemos un gran surtido de muebles, 
de rebaja. Visite nuestra exposición per- ' 
manen te. El León de Oro, ferretería, 
y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. < 




M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
lanzadera, de gabinete, salón y cajón. 
Las garantizo. No compre sin antes ver-
las. También las vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-
tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. 
41473 2 n 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, cqn especialidad realizamos 
juegos des cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a- precios de ocasión. 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y p la ta , br i l lantes , o ro v i e -
j o y Cualquier o t ro ob je to de va -
lo r . 
Inmenso sur t ido en trajes de 
hombre , incluso de e t iqueta . 
Es ía casa que m á s ba ra to ven -
de. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
' L A P E R L A " 




MAQUINAS BE COSER SE SINGER ovillo central, se alquilan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin 
fiador. La máquina estilo escritorio, 
192L Domingo Schmidt, Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
40650 22 o 
MUEBLES EN G A N G A 
"La Especial", almacén importador da 
muebles y. objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremefjes cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
telojes de par^d, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillar 
giratocias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilo?. 
Antes de comprar hagan una' visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien Sí'r^-idos. No confundir: Neptuno, 
numero 3 59. 
Vende los muebles a plaaos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos má* 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: La Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
SE R E A L I Z A N MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates. 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202. 
39820 3f oo 
s 
E VENDE UN APARADOR DE NO-
gal y una mesa de caoba para co-
medor, de muy poco uso, en San José, 
95, bajos. 
42197 22 oo 
MUEBLES B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezaa 
marquetería $180 y otras más qpe no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
39818 31 oc 
COMPRO TODA CIASE DE MUE-bles de uso, que estén en buenas 
condiciones, pagándolos muy bien. Av i -
se a Baamonde, calle de Suárez núm. 
53, teléfono M-1556. 
41934 1 n 
B I L L A R E S 
En ciento veinte pesos, se vende una 
mesa de carambolas con sus bolas de 
marfil, su taquera y tacos nuevos, todo 
superior. San Indalecio, 10, entre Santos 
Suárez y Enamorados, Jesús del Monte 
41899 2 n ' 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
T w w i 
A U T O M O V I L E S 
QANGA. VENDO UNA CUSA KIS-
nienfB r, po sPort, último modelo. Te-
ñOn Rey 76' altos, piso lo. Sr. Pi-
J H í L _ _ _ _ 29_o_ 
O (]ATB;fRL>E PORD CINCO RUE-
tado V <qalarnbre' de 19. ^ buen 
vellar % a barato. Dan razón en Jo-
%±s_ 
VeMe„ A U T O S 
'«uy l^3,.'m!lgnIfica máquina Obsmovil. 
Agenyr ta: $800.00. The Cuban Sales 
Sari JOSÍ ^ 125' casi esquina a 
^ r - — 27 oc 
A S í S ^ HU:DSOKr SIETE PA-
tor'a, tllZ • últlmo modelo, fuelle Vic-
Su «luerirT mese3 «Je uso, por embarcar 
Jajio i9Q se da casi regalado. Campa-
^ 0PortunMo^re Relna y sal"d- Bue-42502 anidad para familia de gusto. 
31 o 
n a C A S A ~ P 0 R ~ S j T 0 M 0 V I L 
b?5' P^a > Habana, renta 100 pe-
si0 PoT , lP0teca 55 Pes03. ^ cam-
5^juan d« T^?"16^1- Jorse Govantes. 
*-l867. 418 D^s, Teléfonos M-9595 y 
B-J¿505 tjjí^—~ . 4 nov. V,,, autom6vn0CI0- 815 VENDE UN 
wa8- Motol niarca Stutz' de ocho vál-
^«ede v^en "magníficas condic:|)-
V Sar, íSAe e informan en Man-
S ^ e d ^ ^ i . fábrica- teléfono 
23 o 
2 ,222 A U T O M O V I L E S 
Están trabajando con alcohol económi-
camente y sin dificultades, porque usan 
su antiguo flotante de ligero corcho 
protegido con "Producto Canudas", Mon-
serrate, 127. La Hispano Cubana. Se 
remite al interior, por 80 centavos, sin 
recargo. 
42397 24 00 
CAMIONES 
" P A I G E " 
ZVz yWz toneladas 
y " M A X W E L L " 
P / z tonelada 
A L PRECIO DE COSTO 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O y GENIOS 
W I L L Y S K N I G H T 
De 7 pasajeros en m a g n í f i c o esta-
do, se vende a l a p r imera ofer ta 
razonable den t ro de la s i t u a c i ó n 
actual . I n f o r m e s : garaje V í b o r a . 
J e s ú s de l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
Se vende u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende u n C H A N D L E R 
completamente nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de .9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E 
1,000 GOMAS 
42341 26 oc 
QE SORES AUTOMOVUISTAS. PRO-
io longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. Las pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras. Avenida de 
la República 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
41678 13 n 
Ü.S. 
. GUAGUA OODGE 
fei(Jad ̂  a^uirldo una de mayor ca-
en0,611 b u e . T l s ' ^ ^ ^ a e u a DÓdge de 
«el ^nta Catni^nclicl5?es- Fu^& verse 
p^j""*—— 50 oc 
0 Dülüier industHoCeírada' P1,0»^ Para 
^ í t a a e r í a uSt0rtla de tabaco, cigarro 
A í ^ o Juanelo ? í.C0SaT cualquiera. 
4%7Hem4nde,: bodesa Los T^cos, 
23 « 
SANGA. SE VENDE POR $2.800 UN automóvil Paige de siete asientos, 
modelo de 1921, con ruedas de discos. 
Todo en el más completo estado de con-
servación. No piense en rebajas ni en 
comisiones. Trato directo con el dueño. 
Apartado 552, Habana. 
42101 23 o 
P A I G E C E R R A D O T O W N C A R 
Se vende uno acabado de pintar, de co-
lor marrón, cón ruedas de alambre y 
en perfectas condiciones de mecánica. 
Vestido interiormente de y tapicería y 
con teléfono y encendedor, estuches 
Vanity, etc. Se garantiza completamen-
te. Informa: Edw. W. Miles. Prado y 
Genios. 
42342 26 oo 
DE TODOS T A M A Ñ O S 
Desde $ 1 0 . 0 0 
Hasta $ 3 0 . 0 0 
RODRIGUEZ Y H N O . 
M A R I N A , No . 16 
42497 23 oc 
HUDSON: Se vende último modelo, 
flamante. Se da barato, por tener que 
ausentarse su dueño. 0 número 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
42041 25 oc. 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cufia, Buik, 4 cilindros, nuevo; y una 
cufia, nueva. Mármol, en 2,700 pesos. 
Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. I n -
formes: Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
B| García. 
ESTORAGE, REINA, 12 
Admitimos automóviles, carros de re-
partos y conwones, no mayores de dos 
toneladas. Limpieza esmerada y gran 
cuidado con ellos. Precios muy bara-
tos. 
41750 2S oc. 
Z^IANOA. SEVENDE UN CADIX1I1AO 
"JT tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500, 
Calzada esquina a I . barbería. 
38394 27 o 
CAMION PAICrR BONITA CARRO* cería cerrada, propia para cualquier 
clase de industria, alumbrado eléctri-
co, motor á. toda prueba. Urge su ven-
ta. Monte 475, Quintero. 
42293 29 o 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
Con Magneto Bosch 
Desde $ 1 , 3 5 0 . 0 0 
E D W I N W . MIELES 
P R A D O Y GENIOS 
41757 22 oc 
SE VENDE UN PORD DED 18 E N buenas condiciones. Se da barato. 
Mercaderes 41, Manuel Rodríguez. 
41599 22 o 
AUTOMOVILES 
No compren n i vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
.6492 Ind 28 
SE VENDE UN PORD, CON ARRAN-que eléctrico. Está en magníficas 
condiciones. Tiene muy poco uso. In-
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes Aguirre. 
41028 10 n 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
Parlan, que el taller de la Compañía 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
S9244 27 o 
Í9850 
Cuesta como una, pero 
- d u r a p o r dos 
STOCK " M I C H E L I N , , 
Indust r ia , 140 
alt. 30 oc 
AUTO CAMION DE VODTEO E N perfecto estado, marca "Gary" con 
solamente seis meses de adquirido, po-
co uso, se vende en proporción, cinco 
toneladas. Precio e informes. Casa V i -
laplana, Emilio Rodríguez, O'Reilly 67 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
__420S2 24 o 
SE VENDE UN~DODGE BROTHERS completamente nuevo y se da por 
la mitad de su precio. Calle H y 19, 
Vedado, bodega. 
42369 22 o 
ENVENDE UÑ COX^B E N ' M U Y BUE^ 
ñas, condiciones, casi regalado, en 
Arbol Seco y Peñalver, garage. Infor-
ma (peferino Fernández. 
42065 ( 24 o 
GRAN AUTOMOVU. COLE TIPO Sport, último modelo, completamen-
te nuevo. Por embarcarme lo vendo por 
menos de la mitad de su valor. Calle 
15 casi esquina a 10, Vedado. Teléfo-
no P-2179. 
41698 24 o 
CUÑA C A M I O N F O R D 
Se vende una cuña, con cajón detrás, 
para reparto, acabada de ajustas y pin-.: 
tar, en 450 pesos, con cinco ruedas da 
alambre y magneto toda en perfecto es-
tado. 
DODGE D E CINCO PASAJEROS 
Se vende uno con cinco bomas nuevas, 
fotuto de primera, acumulador Vilard, 
de primera, en 650 pesos. Garage Bl Ra-
diador, Calzada de la Víbora, 727, es-
quina a Josefina. 
_ 42327 23 oc. 
SE VENDE X.ANCHA AUTOMOVU» 20 pies largo, motor 12 I I . P. cuatro 
cilindros, completamente equipada. Se 
da baratísima. Informa: Cepeda, Pro-
greso, 19, altos. 
_ 23 o 
QE VENDE UN PORD DED 17. ES-
\J tá nuevo ytrabajando. Se da a to-1 
da clase de pruebas y se garantiza su 
buen funcionamiento. Puede verse en 
la piquera de Belascoaín entro San Ra-
fael y San Miguel. Telf. 1-1272. 
41812 25 o 
SE VENDEN DOS CAMIONES EURO-peos, una y media tonelada, uno go-
mas macizas, otro gomas de viento, 
propio para casa de reparto o tren de 
agencia de mudadas. También se ven-
den faroles y generadores solos para 
carburo. Todo nuevo. Se da a mitad de 
precio. De » a 12 y de 2 a 6, Cuba 24. 
41958 i n 
VENDO UN CHASSIS DE UNA To-nelada, una carrocería, una caseta 
para camión, tm acumulador Bosch, un 
magneto Bosch, un diñando, dos car-
buradores, un arranque eléctrico, cua-
tro faroles, todo en perfecto estado de 
funcionamiento, por la tercera parte de 
su Valor. Informan 12 frente al Cemen- 1 
terio de Colón. R. Mons Grillo. Telf 1 
F-2557. 22 o 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
de B. González Bobes. Camión Bussin, 
se vende uno completamente nuevo, de 
cinco toneladas, capaz de mayor carga 
y preparado para arrastrar carros au-
xiliares. Es lo mejor que ha venido en 
camiones. Precio de situación. Ave. do 
Máximo Gómez, antes Monte, 304. 
41428 22 oc. 
P A I G E T I P O S P O R T I V O 
Se vende uno pintado de gris oscuro 
con ruedas de Disco y con las gomas, 
vestiduras y fuelle en muy buenas con-
diciones. Tiene rueda de timón tipo 
Cadillac. Ganga. Edw. W. Miles. Prado 
y Genios. ^ 
42343 26 oc 
C A R R O INGLES D A M B L E R 
Por embarcarse para Europa se da casi 
regalado un Dambler de siete pasaje-
ros, carrocería moderna, motor a toda 
prueuba, potente sirena y reflectores. 
Para verlo, garage El Radiador, Cal-
zada de la Víbora, número 727, esquina 
a Josefina. I-1814„ 
40927. 23 oo-
Q E VENDE UN CAMION PORD CON 
O carrocería cerrada. Se da barato. 
Puede verse en Infanta núm. 2, entre 
Neptuno y San Miguel. Informa Ramón. 
Rodríguez. 
42334 24 o 
s3 
B VENDE UN HUDSON SUPER SIX 
como nuevo, taller de reparaciones 
El Relámpago, entre Marina e Infanta, 
calle, 25, número 4, puede verse de 7 de 
la mañana a 5 de la tarde. 
41759 30 oo 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E U N CARRO Y U N A MU-
£5 la para reparto de pan, dulces, hue-
vos, tabacos y cigarros. Informan Agua-
cate 2, bodega. 
42153 2 n , 
HmA V E I N T E 
D I A R I O DE L A M A R I N A 1 9 ^ 
C A S A S , ' P í S O S . • H A B 1 T A C Í O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
Octubre 22 
U I L R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S u v p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . etc! 
H A B A N A 
didos altos moderna casa co k .n_ 
sala, saleta, cuatro cuan08, ^ d 
tercalado rcn^rtC00^f cdados y su 
^ r " Ic io ' sa^ t l íHo^í i fo rman en los ba-
Jos. 5 n 
42550_ — 
Sra lqu i l a a media cuadra del Nuevo 
Mercado, una hermosa nave para de-
pósito con ochocientos metros cuadra-
dos de superficie. Se da contrato y 
5e cede muy barata. Informes Larrea 
Hermanos C. Empedrado y Afuiar, fe-
rretería. 
42546 27 o 
rx-P OCASION EN IÍA CAI.I.E PRIN* 
D v en efpunto más céntrico y 
femerblal de la misma, en Jovellanos, 
se aíquila un local espacioso, propio 
para un buen establecimiento Se da 
i n t r a t o ventajoso. M™™?** 8 
m a 7 p. m. en "El Baturro , de 
Egido 61, Habana. 
42517 • 
O E "ÍXQTÍ¿A MODERNO PRI-
8 moT Piso de Aguila 212, con seis 
Cuartos sala y saleta, sirve para dos 
familia dos servicios, abundante agua, 
cocina de gas y de carbón, a a br sa. 
Informan enfrente, número 295, altos. 
42521 
Q E AI.QTTIJÍAN TINOS ALTOS E N 
^ Aguila, próximo a Monte. Se com-
^bnen de sala, comedor, dos cuartos y 
demás esrviclos. Informa su dueño en 
Someruelos 55, entrada por Gloria, de 
9 425^ 2 ^ 0 _ 
' E N B E R N A Z A T N O . 55 
entre Muralla y Teniente Rey, se cede 
un local compuesto de dos departa-
mentos, propio para cualquier giro de , 
comercio y también tiene todos los ne-
cesarios muebles para oficina. Además 
un armatoste y mesa de mostrador, pre-
cio módico. Se puede ver, de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
42556-57 26 OC 
A precio de nv>ratoria se alquilan los. 
espacioso altos de Lagunas, 56. Sala, 
antesala y comedor corridos, seis gran 
des cuartos, baño de lujo, cocina y 
agua abundante. La llave en la misma. 
Teléfono M-1558. . I 
FAMILIA EXTRANJERA SOLICITA , piso independiente, que tenga sala, 
comedor y unos tres dormitorios y bue- | 
nos servicios sanitarios. Ha de ser pun- ¡ 
to céntrico y el alquiler no debe pasar 
de 100 pesos. Dirigirse a Arnold Dun-
ner. Habana, 89, altos. Teléfono núme-
ro M-5316. 
42513 _23_oc _ 
MURALLA, 98, EN EL SEXTO Pi -so se alquila un hermoso piso con 
cuatro habitaciones, cocina de gas y 
demás servicios modernos, propio para 
un matrimonao de guato; hay ascensor. 
Informan en el bajo. 
42507 24 OC 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casfi Paula 59, salón corrido sobre 
columnas, propios para establecimiento. 
41808 23 O 
QB ALQUILA EL SEGUNDO PISO XZ-
kJ quierda de la casa calle Industria 
números 166 y 168, entre Dragones y 
Barcelona, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto de criados, servi-
cios dobles, comedor y cocina. Infor-
man en Monte número 3. 
41160 26 o 
GARAGE EN EL VEDADO. EN LA c^lle J número 9 entre 9 y 11 se 
alquila un garage para dos o tres má-
quinas. 
42413 24 o 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa Tamarindo número 30, entre 
Calzada de Jesús uel Monte y Dolores, 
en la misma iniorman. 
42406 26 o 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
Se alquiula con contrato un buen local, 
en la calle Obrapía, casi esquina a Ofi-
cio^. Su dmfio: ingeniero Díaz, Oficios 
y Oorapía, obra en construcción; de 6 
a 11 de la mañana. 
40928 23 oc. 
SE ALQUILA LA CASA 21 E N T R E 2 y 4, Vedado, sala, seis habitaciones, 
comedor, cuarto de sirvientes, garage, 
cuarto de chauffeur y servicios com-
plementarios. Informes 21 esquina a 4 
casa de Lazo 
42403 28 o 
ALQUILO VARIAS CASAS ACABA-das de construir, sala, saleta, doa 
cuaa-tos, cocina de gas, altas y bajas, 
lorida 46, entre Esperanza y Vives. Pre 
ció económico. Pueden verse de 9 a. 
m. a 5 p. m. Telf. A-3017. 
42i445 23 O ^ 
Se adquila en la calle de Villega nú-
meros 23 y 25, un magnífico local 
propio paca a lmacén de cualquier gi-
ro, acabado de construir, de 400 me-
tros cuadrarlos. La llave en el mismo 
e informes en el a lmacén de Méndez 
y del Río , Oficios núm. 15. 
42446 26_0_ 
I A MEJOR ESQUINA AL LADO del J Mercado' Unico, se alquila o traspa-
sa contrato de trece años. Es casa de 
alto y bajo con cinco departamentos 
para establ«cimientos. Informes telf. 
A-2436, de 12* y media a 1 y media p. m. 
42458 ' 24 o 
SE A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C O S 
pisos de Consulado, 24, inmediatos 
al Prado. Las llaves e informes en la 
tercera planta. 
42587 5 n SB ALQUILA PARTE DE UN LOCAL o torio propio para una agencia de 
gema o venta de accesorios de au-
tomóviles, pasolina y hasta efectos 
eléctricos. Podemos reformar el frente. 
También admito un socio. Avenida de la 
República, 352, entre Gervasio y Be-
lascoafn. 
42590 29 oc 
SE ALQUILA UN GRAN SALON E N la esquina de Chacón y Aguiar, en 
comunicación con una casa que tiene 
sala, comedor, dos cuartos, baño, etc. 
La llave e informes en Aguiar 60. 
_42605 24 o^ 
E—ALQUILA E N MODICO PRECIO 
para establecimiento, los bajos de 
Concordia 22 entre Aguila y Galiano. 
Tienen 500 metros. La llave en los al-
tos. 
42610 81 1 j 
SE A L Q U I L A N DOS NAVES 
y dos casas baratas; una con mil cien 
metros cubiertos, y patios toda de ce-
mento armado con ventanales de ace-
ro alrededor, y una sola hilera de co-
lumnas, central, puede dividirse; pro-
pia para industria o depósito y venta 
dt- automóviles o garaje, y en el alto 
las dos casas con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cuarto de baño lujoso 
. moderno, cocina de gas y luz eléctrica 
cada una. Situadas eri Desagüe y Fran-
co, y la otra nave de 500 metros, tam-
bién rodeada de ventanales de corre-
dera con mucha luz y ventilación, en 
Atocha, I , Cerro, docte- Alejandro Cas-
tro, Campanario, 235. Teléfono^A-2502. 
_ 41988 22 C.l 
EN A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
se alquilan unos hermososos altos, de 
* fabricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, con electricidad; en módico 
precio. 
41971 22 oc 
SE ALQUILA L A CASA SUAREZ 20 a dos cuaida-as del Campo de Mar-
te, con sala, dos cuartos, hall, baño 
y -cocina, en $80. Dos meses adelan-
tados. Abierta, de 10 a 11 a. m. Infor-
man Cerro 60Í9. 
42171 23 0_ 
Pequeños locales para comercio. L i -
quidaciones u oficinas. Punto céntri-
co. Santa Clara e Inquisidor. Infor-
man en el café Puerto Rico. 
42479 24 o ' 
MALECON, 46, PRIMER PISO, CON todas las comodidades que pueda 
apetecer un matrimonio, en el mismo, 
y Aguiar, 72, Pulgaron. 
42488 ' 24 oc 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O , C L A -ro y ventilado tercer piso de Con-
sulado 24, a media cuadra del Prado; 
con sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones para familias, hall, pantry, un 
cuartico para criadas, despensa, coci-
na de gas y carbón, lavabo de agua 
corriente, fría y caliente; baño com-
pleto y servicios para criados. La lla-
ve e informes en los mismos. 
40667 22 o 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -tos de la casa calle 8 número 42, 
esquina a 15, frente al Parque Meno-
cal, informes en los bajos. 
42423 23 o 
T ^ E D A D Í T ^ ^ ^ A L Q U Í L A I E S P L E N D I -
\ da residencia en la calle 17. Infor-
mes, teléfono P-5536. 
42302 25 o 
Se alquila un moderno y elegante 
chalet, acabado de construir, situado 
en la calle de Strampes entre Mila-
gros y Libertad, a una cuadra del 
t ranvía de Santos Suárez, con todas' 
las comodidades necesarias,- para una 
numerosa y lujosa familia, con gara-
ge y habitaciones para la servidumbre, 
con sus servicios independientes. Visi-
ble todo el día. Precio de situación. 
Informan Baham.onde y Ca. A-3650. 
OE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A RE-
IS sidencia Avenida del Buen Retiro 
esquina a Concepción, con sala, recibi-
dor, biblioteca, salón de billar, come-
dor' y demás dependencias y con seis 
habitaciones y tres lujosos baños; jar-
dín y garage para tres máquinas, i n -
forman en la calle I número 33 es-
quina a 15. Vedado. 
41657 22 0 
CERRO 
SE A L Q U I L A 
en un lugar céntrico en ConCbrdia, nü-
mero 12, entre Galiano y Aguila, un es-
pacioso y ventilado piso tercero. Infor-
mes: Teléfono F-3126. 
40883 23 oc 
El Depar tamento de Ahor ros 
del Centre de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquíleles de ĉ .sas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
. . . Ind. Ene-11 
Se alquilan las grandes naves s i túa , 
das en Concha 16, 18, 20, 22, 24 y 
26. Informan Manzana de Gómez 252. 
41275 27 O 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO pon tres años, de una casa con 13 
habitaciones alquiladas, se cede a per-
sona que^ompre los enseres que hay 
en la miswia. Informa: Lasarte, en Ga-
liano, 103, altos, de 11 y media a 1 del 
día, y de 5 a 7 p. m. 
42489 ^ 23 oc 
Modernos pisos se alquilan en Aram-
buru y Animas. Tienen sala, dos y 
tre? hbétaciones, comedor, baño com-
pleto y cocina. Son altos y bajos. La 
llave en la esquina. Informa su due-
ño en Manzana de Gómez 260, de I I 
a !2 y de 4 a 5. 
42496 24 o 
GRAN LOCAL 
Se alquila un gran local propio para 
establecimiento en la calle de Agui-
la núm. 155, entre Zanja y Barce-
lona. Informan Gómez y Hno. Loce-
ría La República, Galiano 104. 
41902-03 27 o 
OB ALQUILAN LOS BAJOS Y ALTOS 
O de Prado núm. 11, juntos o separa-
dos, si el inquilino es estable, cuida 
la casa y dí> buen fiador; se le hace una 
buena rebaja. Informan en los mismos. 
^ 41893 27_o 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE DBA-
O gones 39, entrada por Campanario, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos terrazas, cuarto de criados y 
doble servicio. Informan en Dragones 
39, almacén de tabaco. 
41930 . 27. o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa San José 218, compuestos de 
sala, saleta, comedor, dos cuarto^ ba-
ño, cocina y «ifirvicios de criado* In-
forman: Aguila 116, teléfono A-5205. 
41910 22 o 
SE ALQUILA CASA DE ALTOS, Mo-derna sala, saleta y tres cuartos, 
a una cuadra de Monte. Informan en Ro-
may, 1, altos. 
4::2i6 22 oc. 
\ 7 E D A D O . A L L A D O D E C R U S E L L A S 
V Calle 21 entro M y N, se alquilan 
lujosos altos acabados de fabricar. Con 
Entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, antesala, gabinete, cinco her-
mosas habitaciones con olosets, dos lu-
josos baños intercalados con agua ca-
liente y fría, 'hall, hermoso salón de 
comer al fondo, pantry, cocina de gas 
y carbón, cuarto y servicios de cria-
ios, terraza y garage para una máqui-1 
na. Informan Prado 43, bajos, teléfono 
M-1217. 
42340 24 o i 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O " V - C O M O - | do chalet *ie dos plantas, calle 6 , 
esquina a 19, Vedado, con nueve habita-
ciones, garage, tres baños, gran arbo-1 
lado, una cuadra, del tranvía y oargue. | 
Propio para vivir tres familias en co- i 
munidad. La llave ai lado. Telf. F-2577. 
42352 23 o ¡ 
I ^ Í T L A C A L L E a s ' ^SQtr iÑATA" iz,\ 
XL( cedo un magnífico local contrato | 
por cuatro años, para garage, venta | 
de gasolina, accesorios y taller de re-1 
paraciones. Con entrada y salida y fren- | 
te a las dos calles. Informan 12 fren-, 
te al Cementerio de Cristóbal Colón. ¡ 
R. Mons Grillo, teléfono F-2557, Ve-, 
dado. 
42063 _ 22 o | 
S~ E " A L Q U I L A E N " $Í70~ M E N S U A L E S | chalet nuevo en calle C número 229 
entre 27 y 29. 
42070 25 o 
42436 23 o 
j 
VEDADO. CALLE 11 NUMERO 43, i y medio, entre 10 y }2, se alquila j 
i^ia casa compuesta de sala, comedor, 
gabinete, saleta, dos cuartos de cria-
dos, garage para dos máquinas, cocina | 
cinco cuartos altos y tres bajos para 
familias. Informan al lado. Teléfono 
F-1129. 
42084 2 L 0 . -
N EL VEDADO. SE ALQUILA, EN 
50 pesos, la casa Pasaje Montero 
Sánchez; 47, entre 21 y 23, a media cua-
dra de los tranvías de 23. Tiene jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
sus servicios sanitarios modernos. La 
llave en Pasaje Crecherie, 23, entre 21 
y 23, en la misma informan. 
/42173 ' 22 oc 
P N LA VIBORA. SE A L Q U I L A ' LA 
JLLi casa Santa Catalina 111, entre Law-
ton y Armas, con cuatro cuartos espa-
ciosos, baño, saleta, comedor y demás 
departamentos. La llave en el 109. In -
formes Ceta/a 55, Víbora. 
__424o7 24 o 
SE ALQUILA EN E I T R E P A R T O SAN-tos Suárez, calle de Durege entre, 
San Bernardino y Zapotes, la moderna I 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, hall, moderno baño, co-
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-
vi cin para criados, garage, patio y 
traspatio. Informes Galiano 105. Telf 
A-6932. 
_4227S_ 24 o 
Q E SOLICITA UN COMPAífERO^DE 
O cuarto en Santa Catalina 9', Víbora 
Informan en la accesoria. Sólo por 4 
pesos mensuales. 
42314 22 o 
C?E ALQUILAN: COLINA 17, MEDIA 
O guadra de la Calzada de Jesfis del 
Monte, portal, sala, tres cuartos, tras-
patio. Suárez 20, pegado a Calzada del 
Monte y Parque Colón, sala, dos cuar-
tos. Informes, Cerro 609, Telf. A-4967 
_ 42326 _ 2 2 0 
]\r iLAGROS 97 ENTRE OCTAVA Y 
IT.JL Porvenir. Se alquila en $90, saleta, 
tres cuartos, hermoso cuarto de baño, 
patio y traspatio, a una cuadra del tran-
vía. Informes, Salud 34. 
42331 22 o 
En el Cerro, calle ds Falgueras núnv 
10, esquina a Piñera, se alquila un 
salón de 600 metros cuadrados, con 
entrada para carruajes por dos calles, 
construido de mampostería, techos de 
cemento y pisos del mismo material y 
tiene dobles servicios sanitarios. Se 
alquila barato, y se da contrato por el 
tiempo que se desee, dando buena ga-
rant ía . La llave e informes en Fal-
guerras número 18, Oficina Teléfono 
A-9605. 
42582 29_0 
^ E ALQUILA EN PEDROSO 11 CA-
O si esquina a Cruz del Padre, una ca 
sa de sala, dos cuartos, cocina, ducha, 
pisos de mosaicos. Precio, de ajuste 
Cruz del Padre 8, Mendoza. 
42404 26 o 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA del Cerro 574 1|2 casi esquina a Za-
ragoza. Portal, sala, saleta, cuatro cuar 
tos, servicios. La llave en la esquina. 
Informes, Cerro 518. Teléfono A-5179. 
42148 24__o__ 
ALTOS MODERNOS. ATOCHA, 8 Y 
JTX. medio, a una cuadra de los carros, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, ba-
ño y azotea, en 25 pesos de alquiler; 
contrato por un año, 300 pesos de re-
galía; por 2 años, 500 pesos. 
42202 22 oc 
HABITACION DlvimT». qulier, fondo, S2o ( 
no. Informa allí eno. lar 2l " Al, 
Luz 42, .segundo piso Su ^ 
donde hay otra ha¿ i t^ l é /0no%I^ 
42116 '^'iitadóti bu* 22Í 
» , '*a. 
QE A L Q U I L A E A r ^ Í J T ^ r — ^ J 2 0 
b Habana, dos ^ e r ° 0 S ^ R ^ > 
babitaciones, indenpnVi) s y u H 
eléctrica toda U ^ 1 ^ ^ . ^ o ^ ^ 
vln, y su servioin c ' - '^éfot io 
*>4& 
fres 
vín, y su"seVvTcirTaenittel^no v 
San Miguel, 196, bak^tarl0 < V J l 
c o a í n j Gervasio,' of^iná ^ $1 
" H O T E I R A N ^ 
Gran casa de famiiia. TeniJ. 
mero 15, bajo la mismar?! r^te 
hace 36 años, n ^ ; , , ' l , ̂ reccws* J nor  ¡o, n j  l  is vH .-«ev M hace 36 años. Comidas sTñ e-Cci6n 
Electricidad, timbre, d " vnoras g 
nos. Casa recomendada por v 
los. Por ^ arios c salados. 42195 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, COM-íniestos de dos salones y un cuartico 
y un espacioso cuarto de baño, con alum-
brado eléctrico, en 75 pesos. Prefiero 
una o dos señoras un matrimonio sin 
hijos. Avenida la República, 352. 
__41750 23 oc 
BUSCA USTED CASA? LA ENCON^ traráá en segunda, en el Burean de 
Casas Vacías, Lonja del Comercio, de-
partamento 4 34-A, q^e cohoce diaria-
mente de todas las casas que se van a i 
desucupar en esta capital, de todos los i 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. Le informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. A-6560. ' 
41846 25 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN Jca quín 74, sala comedor, dos habita 
clones. $60. La llave en los bajos. Pa 
ra más informes, Galiano 95, teléfono | 
jA-5007. . 
42500 24 o I 
SE ALQUILAN EN 160 PESOS LOS ' amplios y ventilados altos de hueva ' 
construcción, calle de Jesús María, nú- i 
mero 11, compuestos de sala, saleta, 
comedor, oinco grandes habitaciones, 
dos cuartos d̂e baño con calentador, j 
Cocina de gas e instalatión eléctrica, i 
Agua abundante. La llave en los ba-
jos. 
42388 23 oc. 
OE ALQUILA UN HERMOSO SALON ! 
O compleVamente independiente, con ' 
sus servicios, ducha e inodoro; propio 
para depósito o para vivirlo. San L¡-.- , 
zaro 221, esquina a Gervasio. 
42333 . 22 o ! 
OE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
kj tos, calle H, entre Calzada y 5a., 
sala, comedor, hall, 6 cuartos, dos ba-
ños intercalados, garaje, cuarto y ser-
vicio criados. '180 pesos. Fiador. Pue-
den verse. Septimio Sardiña. Calzada, 
esquina H. Teléfonos A-0343 y F-41S2. 
42172 22. oc 
Se alquila un chalet en la Loma del 
Vedado, calle N , número 190, entre 
19 y 21 , una amplia y cómoda casa. 
0 , número 5, entre 17 y 19, Vedado. 
4af>41 25 oc. . 
SE ALQUILA EN TAMARINDO 20 esquena a la Calzada de Jesús del 
Monte, una gran casa de planta baja, 
con portal de reja. Informan Hotel Ha-
bana. Telf. A-8825. 
•'-^7 ^ 24 o 
EN CONCEPCION Y BUENAVENTlT-ra se traspasa un contrato de un 
local de esquina, propio para estable-
cimiento. Informan en la misma. 
41719 ' 22 oo. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA Alcalde O'Farrill número 7, entre 
Luis Fstévez y Lacret, por Estrada 
Palma, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, agua fría y caliente y demás 
comodidades. $75. Informan en la mis-
ma, teléfono A-226\. 
42135 * 23 o 
G U A N A B A C O A , REGLA Y 
C A S A - B L A N C A 
BUMmil'i m ' l MI •! lllillfi1liW.miM—IWÜIWI 
ALQUILO UNA CASA QUINTA EN Guanabacoa, salas de mármol, ga-
lerías, siete grandes habitaciones) y 3 
más para criados, garage, caballerizas, 
corral e infinidad de floréte y í ru t a s . 
Darán razón en Monte 463, altos, de 
2 a 3. 
42287 23 o 
OE A L Q U I L A ^ 7 1 ^ ^ - ^ . 
Xl un gabinete con saH .^OlllQ 
servic ios, con horas ÍU^ v 
alquila un cuarto a matr'imon,mbiél> s 
42321 
H O T E L " C H I C A G ? 
Situado en el pun\o mjor v ~x 
trico de la Habana. Espién^r143 o{n. 
tacioncs con balcón al famosa ^ habi-
Prado. Interiores, buenas y ^ ^ o 1̂ 
Jadas, con precios especiales a f ^ l 
lias estaWs; gran restaurant % > • 
ciña a todos gustos, con , 
on comidas a la orden y abonadoi ^ 
trato y esmerado servicio- torin Uei1 
cios médicos. Paseo de Martí n , pre-
léfono A-7199. U' 11Te. 
18 tiov. 
M O N T E , 238 
habitaciones sin P^-
con o sin muebles. Precios K ,„ enaf, 
pesos. Hotel Central PalacV V ^ ^ ! Nuevo Mercado 
42377 
OB R A P I A , 94, 96 y 98. A DOS^nT dras del Parque Central " auA" 
lan hermosas habitaciones con dn* S !' 
conos a la calle, gran ventilación i " 
bavos de agua corriente, luz toda t 
noche, limpieza, etc., y otras interior* 
La casa mas seria de la Habana y d9 
alquiler mas módico. Ideal para L** 
bres solos y oficinas. Informa el Z ' 
tero. m' 
42351 o, & 
SB DESEA ALQUILAR EN LA VIBO-ra o en Jesús del Monte una casi-
ta con dos cuartos y servicios. Avisar 
al teléfono A-4672. • 
42087 22 o 
Prado, 35, altos. Se alquilan, con te. 
rraza al frente, sala, saleta, siete ha-
bitaciones con agua corriente para la-
vabos, todas las puertas con mampa-
ras, baño, comedor al fondo, cocina, 
dos cuartos de criado con su servicio, 
pisos de mármol y mosaicos, galería 
de persianas. Informan en Reina, 12. 
ACEDADO. ALQUILAN LOS ALTOS, A 
V la brisa. Baños, 6, Vedado, compues-
tos de recibidor, sala, cuatro grandes 
cuartos, su gran baño intercalado, dos 
cuartos más, confiedor, despensa, coci-
na, baño y servicio de criados. Infor-
man: Obispo, 59, altos. Departamento 
4, Teléfonos M-5669 y F-4187. A. Caos. 
41871 22 oc 
42220 
La espaciosa casa Prado número 68, 
que actualmente se pinta y recorre, I 
se pondrá pronto en alquiler, lo que j 
se avisa a las personas que por ella I 
se interesaban. Informes: Lealtad n ú - ' 
mero 82, de 9 a 11 de la mañana . 
41775 22 o 
PROPIA PARA ALMACEN O CINE- ¡ matógrafo se alquila una nave en 
la calle de Paula número 56, con una I 
extensión de más de 350 metros, con i 
dos habitaciones al fondo para sirvien-
tes, puertas de hierro y pisos do ce-' 
mentó. La llave en el número 52, altos, / 
e informan, Chapie y Sola, de Ha-, 
baña, número 91, teléfono A-2736. Se- I 
ñor Ruz. 
__417S4 23 o ( 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA i casa Trocadero 9, entre Prado y 
Consulado, compuestos de cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor, etc. Llave en 
la casa de empeño, esquina de Consu-
lado. 
41802 23 o 
PROXIMA A DESOCUPARSE, BE A L -quila la hermosa casa San Rafael 
104, altos, compuesta de sala, saleta, 
comedor corrido al fondo, cinco gran-
des habitaciones, lujoso suarto de ba-
ño y servicio para criados. Informan 
Campanario 224. Teléfono A-1882. 
41654__ 22 o 
MERCED 48, SALA, COMEDOR, ZA-guán para Chandler, cinoo habita-
clones bajas y tres altas, con saleta de 
comer. La llave en la misma, que la 
están arreglando, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
41072 22 o 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y frescos bajos de Campanario, 180, in-
mediatos a Reina, se componen de sala, 
comedor, tres hahitaciones, cocina y ba-
ño. La Ifave en la lechería de al lado. 
Precio 60 pesos. Más informes, su due-
ño, en Escobar, 24, altos. 
42359 _ 23_oc. 
SE ALQUILA CASA DE UNA PLANTA propia para familia o casa de hués-
pedes. Ocho cuartos con agua corrien- i 
te, dos baños, gran patio y traspatio. 
Con cuartos y baño para criado. Telé-
fono F-3548. 
42367 22 oc. 
SE ALQUILA CASA CON MUEBLES cerca del Malecón y se vende una 
en el parque de Mendoza, Víbora. In-
forman en San Lázaro, 171, después de 
las diez de la mañanra. 
42382 22_oc. 
E ALQUILA EN COMPOSTELA NU-
mero 179, un segundó -f»i£o con todas 
las comodidades. Entre Paula y Merced. 
Informan en la misma. 
42268 27_ o 
Se alquilan los hermosos altos de 
Aguiar 51 , con cinco habitaciones, sa-
la y saleta. Informan en el café . 
42284 22_o_ 
SE ALQUILA UNA CASITA E N AL-tos, compuesta de tres grandes ha-
bitaciones, sala, comedor, buen baño y 
una cocina, muy fresca y ventilada. 
Cerca de la Estación Terminal. Infor-
man Paula 79, bajos. 
42281 22_0_ 
Al comercio. Alquilase la espaciosa 
casa Neptuno 47, entre Amistad y 
Aguila. Informes de 12 a 3, en Em-
pedrado 40, bajos. Llaves en el nú-
mero 53. 
42328 29 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS VIRTU-des núm. 171 B. Las llaves e infor-
mes en San Lázaro 31, bajos. 
42294 22 o 
Ü T - E D A D O . C A L L E E N U M , 10 A - en-
\ tro Calzada y Línea. Se alquila. 
Cuatro dormitorios en la planta baja y 
tres altos. 
41983 25 o 
QE A L Q U I L A E N C O N J U N T O O JPOR 
O partes un Tcóal para guardar gaso-
lina « uwus efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y García, Obra-
pía 22. 
37498 28 o 
Se alquilan los hermosos y ventilados, 
segundos pisos de la calle Habana 176, 
y 178, compuestos de sala, saleta, ga. i 
binete, cuatro grandes cuartos, baño 1 
intercalado, cocedor al fondo, coci-1 
na, cuarto de criados y servicios de ! 
los mismos. La llave en la bodega de j 
Luz y Damas. Informan en Inquisidor 1 
y Sol, almacén de víveres. Precio de 
situación. 
^42305 ^ 27 o 
JESUS PEREGRINO 63, ALQUILA-se en sesenta pesos. Llave en el 01. . 
Informes, Fimpedrado 40, bajos, de i 
12 a 3. 
42327 23 o | 
QE ALQUILAN EN 135 PESOS LOS 
.O altos de la casa Marina 6, con sa-
la, antesala, comedor, cuatro hermosas ^ 
habitaciones y demás servicios. Tiene1 
instalación eléctrica completa. La lla-
ve en el café de la esquina e infor- i 
man en Concordia 13, bajos. 
42339 23 o ! 
Se alquila amplia, fresca y bien dis-
tribuida casa acabada de fabricar en 
la calle 12 número 14, eptre 11 y 13, 
con doble línea de t ranvías por el 
frente. Toda de cielos rasos, ocho ha-
bitaciones, dos baños, espléndido de-
partamento alto independiente, servi-
cios en general y garage para dos má-
quinas. Para informes, etc., Línea 84 
esquina a Paseo. 
40737-38 22 o 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHA- | let de la calle Cortinas entre Mi- i 
lagros y Avenida de la Libertad, el úl- ' 
timo a la izquierda, por los carritos; ¡ 
se está pintando. Tiene 6 habitaciones, ' 
dormitorios, sala, comedor y 2 servi- j 
cios. Informan: Teléfono A-8464. Ange-
les, 8. 
42077 26 o I 
VIBORA. SE ALQUILA BARATO UN cómodo chalet de planta baja, a | 
la brisa, calle Milagros entre Figueroa ' 
y Estrampes, reparto Mendoza. Tiene 
jardines, portal, sala, saleta, cuatro 
dormitorios grandes, galería cubiferta, 
buen baño y demás servicios sanita-
rios, garage y dos cuartos para la ser-
vidumbre. La llave enfrente e infor-
man en Estrada Palma 5, teléfono I -
2794. 
42085 22 o 
[ M K i A N Á U CEIBA, 
C O L U M B I A Y P O G Q L Q T T I 
SE ARRIENDA LA PINQUITA LOS manantiales; Tiene río largo, ancho 
y > fértil, muchas palmas y tierra de 
calidad. Informan en Avenida Tercera 
CTitre 6 y 7, reparto Buena Vista,-Ma-
rianao. 
42430 23 o 
SE A L Q U I L A U N A CASA 
En las Alturas del Reparto Batista, ca-
lle 12, entre C y í>, de fabricación emo-
derna', con jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos, hall, comedor, baño intercala-
do; cocina con calentádor' para agua, 
cuarto de criado con sus sérvicios, su 
garaje, patio y traspatio. Informes y la 
llave, en el mismo reparto. Teléfo-
no 1-2229, y en Campanario, 91, altos. 
Teléfono A-2659. 
41945 23 oc 
CON BALCON A LA CALLE SE AI quila en los espléndidos altos S 
. Neptuno, 129. esquina a Lealtad, un 
habitación con comida y todo senicin 
I En la misma una hermosa sala PrpciM 
1 módicos. . C10s 
42373 . Jfevg 
H O T E L " L A E S F E R A " 
i Departamentos y habitaciones todas 
I con baño privado y a la brisa; habita-
ciones sin comida a 2 pesos y 3 pesos 
diarios. Habitaciones para matrimonio 
a 3 00 pesos, 120 - pesos, 140 nasos, lái 
pesos y 250 pesos. Timbre y" ejevador 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Te-
léfono A-5404. 
_J,2266 igj, 
EMPEDRADO, NUMERO 3. SE AÍ. quilan tres habitaciones independien 
tes con baño e inodoro, balcón a. la 
calle, a matrimonio sin niños o per-
sonas de moralidad. 
42510 23 oc, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA CASA SAN LEO- 1 nardo entre Avenida de Serrano y 
Flores, Jesús del Monte, con sala, sale- i 
ta corrida, comédor, tres grandes cuar-
tos, servicio sanitaMb moderno, inter-
calado, cocina, patio, dos cuartos para 
criados, garage y jardín. Precio $130. 
La llave en la bodega La Primera Ca-
ridad, Serrano y Rodríguez. Informes 
A. Bravo, Amargura 31, altos, u Obis-
po 96, altos. 
42158 23 o 
ACAGBADOS DE FABRICAR, SB AL-quilan en 150 pesos, los altos esqui-
na de fraile. Calzada y Santa Teresa", 
817, con sala, saleta, comedor, hall, 
pantry, 6 cuartos, doble servicio com-
pleto y una terraza. 
42201 22 oc 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA E N la calzadai de Jesús del Monte 358-A 
sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, j 
servicio para criados. La llave en el 360 
de la misma calzada. Informarán Pra-. 
do números 3 y 5. Preguntar' por Martí. 
, 42572 / 25 o 
QE ALQUILA ACABADA DE PABRI 
O car una casa compuesta de cinco ' 
habitaciones;, en el Reparto de Santa • 
Amalia, calle Miguel y Martí, Víbora. '• 
Gana 50 pesos. Informes Monte 23, al- ! 
tos. 
41912 23 o 
17 N MALECON 39, BAJOS SE AL-
J L J quilan dos espaciosas habit|iciones 
liara caballeros o matrimonio sin ni -
ños. Se piden y dan referencias. Telé-
fono M-3398. 
42518 \ _ 24 o 
SE ALQUILAN-DOS MAGNIFICAS habitaciones con balcón a la calle 
en los modernos alltos de Luz 55. In -
forman en los mismos. 
42516 24 o 
Para oficinas, se alquilan hermosos lo-
cales en edificio expresamente cons-
truido para eHo, servicio de elevador, 
luz eléctrica, limpieza y con luz ex-
terior. Desde $20. Hay tam.bién un 
pbo con 800 metros cuadrados, que 
se alquila a Compañía de Seguros o 
cosa análoga. Preparado con ^su de-
partamento de Caja y demás comodi-
dades. Para tratar, dirigirse a Larrea 
Hermanos y Ca. Empedrado y Aguiar. 
Ferretería. 
4251Í 51 27 o 
JESUS DEL MONTE EN LA CALLE Layton esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos altos de construcción mo-
derna, compuestos de gran salón de --o-
mer, sala, cuatro cuartos dormitorios, 
cocina dfe gas, baño completo y servicio 
para criados. La llave en los bajos. 
Para iniormes, Acosta 19, almacén de 
víveres. 
41809 • 23 o 
T A PARISIEN. HERMOSAS, FRES-
-Li cas y limpias habitaciones, con ser-
vicio esmerado y buena comida. Las 
hay con vista a la calle, inmejorables. 
Precios de situación. A una cuadra del 
Parque Central, San Rafael 134, entre 
Consulado Industria. 
42535 - 3 1 o 
V E D A D O 
OE ALQUILAN D O S C A S A S M O D E R -
O ñas de tres cuartos, sala, comedor, 
cuarto de criados y doble servicio. G, 
entre 13 y 15. La Llave al ado (casa 
lata de columnas). , 
42539 24 o 
Se alquila el lindo chalet Milagros ca-
si esquina a J. B. Zayas, Mendoza, 
Víbora. Informa su dueño, Dr. An-
glada, en la casa de al lado. Teléfo-
nos 1-1864 y A-2374. 
42520 26 o 
G R A N P L A N T A A L T A 
en 185 pesos se alquila la moderna 
de Zanja, 87, con sala, saleta, come-
dor, 14 cuartos y demás servicios. La 
llave e informes en la misma, de 8 
y media a 11 y de 2 a 5 de la tarde. 
42054 22 oc. 
Q E ~ALQX7ILA-PROPIA PARA~UN~AL^ 
O ma'fón, la casa calle de Jesús María 
número 17, de dos plantas y en módico 
precio. Informan calle I número 33 es-
quina a 15, Vedado. 
42035 26 o 
O' R E I L L Y 42, EN MODICO PRECIO se alquila el primer piso de *esta 
hermosa casa, propia para gran ofi-
cina, empresa o compañía, puede verse 
a todas horas e informan en el núme-
ro 67 de la misma calle. Casa Vllapla-
na. de Emilio Rodríguez, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
42083 24 o 
P A R A O F I C I N A ^ 
Se alquila en T a c ó n , n ú m e r o 4, a l -
tcN, un hermoso local para of ic ina , 
con criado, luz, t e l é f o n o y d e m á s 
comodidades. Informes , en la mis-
ma. 
MAGNIFICO LOCAL E N E L BARRIO del Cristo, para almacenar ,rMer-
cancía. Se alquila en buenas condicio-
nes- de precio. Sólo por los meses de 
noviembre y diciembre. Informan Amar 
gura 13. 
42141 _J>6 o 
Aviso a los industriales. Se alquila 
una nave que mide 11.50 por 21 pro-
pia para cualesquiera industria. I n . 
forman Concha y Velázquez, Telf. I -
2587. 
ALQUILO GARAGE L 117, VEDADO e informan en Neptuno 185, altos, 
teléfono M-3502. 
42533 27 o 
QE ALQUILAN UNOS ALTOS EN LA 
kj calle de Tamarindo núm. 18, y 16 
a media cuadra de la calzada de J t sús 
del Monte, con cinco o seis departamen 
tos y todo moderno. Informan Aguila 
295, altos. 
42522 27 o 
Q E VENDE UN CAMION UNION 
O Ford, barato. Cuarta y 7, Buena Vis-
42076 26 o 
SE A L Q U I L A 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE una casa en Monte, frente al Mer-
cado Unico. Sin pretensiones. Informan 
en Monte y Estévez, Peletería. 
42134 2« o 
ALQUILO CASA AMUEBLADA L 117 Vedado. Informan Neptuno 185, al-1 
tos, teléfono M3502 y Banco Nacional, 
353, M-1185. ,j 
42534 27 o ¡ 
T\ESEO ALQUILAR UNA CASA EN 
XJ el Vedado, con seis o más cuartos, 
dos baños, sala, comedor, cuarto para 
criados, etc. Doy referencias. Dirigir- i 
se por escrito a Americano, DIARIO DE 
LA MARINA | 
42571 24 o j 
SE ALQUILA, EN LINEA Y M, "VE- ' dado, al lado del café, una nave , 
grande con un patio que tiene más de [ 
1,500 metros de superficie. En la misma 
informan. 
42595 24 oc 
ta. Informan C. Gutiérrez. 
42528 24 o 
SE ALQUILA ENSENADA NUM. 14, D, frente a Santa Ana. Tiene tres 
i habitaciones, sala y saleta, cocina de 
' gas, y alumbrado de electricidad. In-
| forman en la carnicería de al lado. 
41973 25 (o 
l En el Parque de la Loma del Mazo, se 
alquila espléndido chalet; consta de 
seis habitaciones para familia y tres 
para criados, sala, hall, amplio co-
medor, hermoso baño , servicio para 
criados, cocina, garage y terraza des-
de donde se divisa toda la Habana. I n . 
forman: Teléfono 1-1235. 
Indf. 
» T ? N E M P E D R A D O N U M . 31 SE AL-.Li quilan frescas y ventiladas habi-
taciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad.' También hay amplias salas, 
propias para dos o más matrimonios 
sin niños. 
H O T E L G L O R I A CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA 
FAMILIAS, ETC, 
Lugar más céntrico y fresco deja 
Habana, en la primera cuadra del rar-
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
TRANVIA EX LA PUERT4 . 
Se ofrecen magníficas Habitaciones j 
1 Departamentos a las familias y peiT 
ñas de estricta moralidad, con baic™ 
a la calle. • • , .,, J. 
Setenta habitaciones con la\aN ^ 
agua <?orrientv. ,, 
Baños y Duchas de agua fría Y " 
Ima y comida a la Cubana y bspanou-
Propie ta r io : 
NORBERTO IRIBARREN 
3 8695 alt. 2L0Í. 
E^ N CASA DE FAMILIA SB AlQ^ j lan dos habitaciones, uha 8ra"ue„e la calle para dos personas y ot" ^ 
quena como para un hombre soi". t( 
luz toda la noche, servicio cf̂ 'n 
y teléfono: se exigen referencias, 
en lugar muy céntrico y a una tu 
de^ Malecón. Informes: A-644b.̂  ^ 
EN LA MEJOR CASA DE MAlf^J alquilo una habitación en H"; 
42É 5 n 
Arriéndase . almacén oarpacloso 
(16 mts. por 35 mta) y bien si-
tuado (Habana entre Luz y 
Acosta). También segundo piso 
que puede ser utilizado para 
oficinas o una o dos casas; ha-
bitación. Dirigirse a O-. Vidal, 
Habana 176. 
42099 24 o 
un salón bajo, con 2 puertas a la calle, 
para establecimiento, depósito o in-
dustria; habitaciones altas, vista a la 
calle. También casita independiente pa-! 
ra matrimonio modesto. Su dueño, señor 
Jradrs Veranes, Maloja y Manrifnn- I 
. 4232Í 27 oc i 
NOVENTA PESOS. JOVELLAR 21 moflernV piso, escalera mármol, sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina, 
servicios, agua abundante, dos meses 
o fiador, llave bajos. Encargado; su due 
fia Luz 42, segundo piso. Teléfond M-
4224. 
43145 _ 22 o 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa Consulado 59, entre Refugio y 
Colón, para casa particular o para casa 
de huéspedes. Su dueño, 15 entre J. y K 
Ved'ido, teléfono F-1475. 
41801 23 o 
TJROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-
JL quila la espaciosa casa D, número 
14, acera de la brisa, a media cuadra 
del Parque Villalón, con sala, saleta, I 
6 habitaciones, comedor, patio, traspa-1 
tio, baño moderno, cocina de gas, etc.1 
Puede verse a cualquier hora. 
42586 26 oc 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel 
Figueroa, frente al lindo Parque Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuartos 
de familia, dos de criados, garage y 
demás comodidades que el confort mo- i 
derno exige. La llave en el chalet del I 
centro. Informan: F-5445. 1 
42536 _26 o i 
CR A L Q U I L A ' U N A C A S I T A " A C A B A -
O da de fabricar, en Flores y Tama-
rindo, fresca, ventilada, en buen pun-
to. Informan Rayo y Estrella, bodega, 
teléfono A-9287. 
42609 24 o 
En el Vedado y para familias 
americanas se necesi tan: una casa 
amueblada para el 15 de Nov iem-
bre, de unos 2 0 0 pesos al mes; 
o t r a para en seguida, de $ 3 0 0 , de 
una sola p l a n t a ; t a m b i é n o t ra sin 
muebles, de $ 1 2 5 - 1 5 0 por el V e -
dado o sus alrededores y algunas 
m á s amuebladas, de $ 1 2 5 - 5 0 . 
Beers & Company. O 'Rei I Iy , 91/2-
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 8524 5 d 21 
CD ALQUILA UNA COCINA CON SU 
O gran comedor y varias habitaciones 
en la calle Amistad núm. 102, bajos. 
41807 23 o 
SE ALQUILA EN E L VEDADO, CA-lle .7 número 513, entre 14 v 16, un 
chalet de dos plantas, sin estrenar, con 
Barago y demás comodidades " para una 
familia de gusto. Precio 200 pesos. Pue-
de verse a todas horas. Su 'dueño en P- i 
242,__entre 25 y 27. 
42349 24 o 
EN LA VIBORA. A UNA CUADRA pasado el paradero de Havana Cen-
tral, Se alquila la espaciosa casa calle 
Segunda, número 28, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, baño completo con agua calien-
te, cocina, patio y un extenso traspa-
tio. La llave al fondo del número 32. 
Informan en Merced, 89, altos, ciudad. 
42490 30 oc. 
CE ALQUILA CASA CALLE GER-
lO -trudis entre Primera y Calzada, Ví-
bora, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuartejí de baño, cuarto de criados, doble 
servicio sanitario. 
42418 25 o 
CE ALQUILAN, EN $50 CADA UNO, 
kj dos departamentos nuevos en Du-
rege, 30, entre Santos Suárez y Ena-
morados, 3 habitaciones, comedor, co-
cina, baño completo nidi\pendientes. 
FntdOf. La llave, en los mismos. A-5890. 
San LAzaro, 199, altos. 
42508 í 27 oc 
CE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la calle de Concepcifin, número 
26 en la Víbora, a dos cuadras de la 
Calzada, compuesta de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño moderno in-
tercalado, comedor cor.idp al fondo, co-
cina, cuarto y servicios de criados, pa-
in y traspatio. Toda de cielo raso. In-
iorman en Belascoaín, 24, altos. Telé-
fono A-5921. La llav© al lado. 
42401 20 oo 
A L M A C E N CON CHUCHO 
A l q u i l o hermosa nave de 
¡500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra 
dos de pa t io . Todo con ser-
v ic io perfecto de chucho. 
Ba r r io de Atares . I n f o r -
m a n : A p a r t a d • No . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
EN OQUENDO NUM. 7, ALTOS, A una cuadra del Parque Maceo, se 
alquilan a personas de moralidad am-
pias y ventiladas habitaciones o depar-
tamentos con todos los servicios sani-
tarios; es casa nueva, precios módi-
cos. En la misma informarán. 
425G7 5 o 
"La Poupee," Prado 2, altos. En lo 
mejor de la Habana, se alquilan fres, 
cas habitaciones y departamentos 
amueblados, con vistas al Prado y 
Malecón, eléfono A-7541. 
lo una namtacion cu f̂ -̂  
o sin muebles. Informa Antonio 
Telófono A-5285. Neptuno H, uaj •¡) 
42443 " JJJ, 
T?N OQUENDO NUM. 114, SB 
Üf lan dos cuartos en casa moae S( 
único inquilino. Precio de oca;°'„ cu» 
toman v se dan referencias. A 
dra del Frontón Nuevo. 
42442 
CE ALQUILA A PERSONAS BS 
O ralidad una habitación con i » ^ , 
la calle en Gervasio 41, * "s'TeIéfont 
a Concordia, casa de familia. 
M-4622. 23 
42409 
42516 24 o 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
esplendida, para hombres solos o ma-
trimonio solo. Un zaguán para Ford o 
cuña. Cuarteles, 7. 
42581 27 oc 
C8377 15d.-13 
IP N C H A C O N 26, A L T O S , S E ALQUI-j la una habitación o un departamen-
to a hombres o matrimonio sin niños 
rje moralidad. Tiene balcón y' ventanas 
a la brisa. No hay iHás inquilinos. Con 
muebles o sin ellos. Luz y llavín. In -
forman en la misma. 
42600 24 o 
Lom,a del Mazó. En la parte más alta, 
con magnífica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ba-1 
¡ ños intercalados y pantry. En d otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, cocí- , 
na, pantry y otro gran cuarto con su 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para! 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. | 
C 7904 Ind 27 s , 
SAN LAZARO, 222 Y 224, ENTRE SAN Nicolás y Manrique. Gran edificio 
de 5 pisos, propio para Hotel y Res-
taurant; para oficinas, para gabinetes 
dentales y consultas médicas. Depar-
tamentos "de 2, 3 y 4 aposentos con su 
baño cada departamento. En los bajos, 
dos buenos salones independientes con 
puerta a la calle y sus servicios sani-
tarios. Propio para establecimientos, 
oficinas, etc. Informan en la misma a 
todas horas. 
42483 2g oc 
A GUIAR, 72̂  ALTOS. HABITACIO-
l\ nes de 20 a 60 pesos. Comodida-
des de ?20 para uno y $30 para dos. 
Reuniones los sábados. De 8 a 12 p. m. 
Con piano. 
42488 24 oc 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa ganta Ana, número 
54, esquina a Villanueva. Informan: | 
Joaristi y Lanzagorta, S. en C. Ferrete-
ría. Príncipe Alfonso, nümero 377, Te- ! 
léfonos A-7G11 y A-02o9. i 
23 OQ ^ 41479 
CE ALQUILA UNA SALETA, CUAR-
O to, cocina, patio y, servicio indepen-
diente. Alquiler, 35 pesos, dos meses 
er fondo. Zanja, 59. 
41975 23 oc 
LA GRAN VIA, PRADO NUM. 64, SE alquilan amplias habitaciones. Re-
baja de precios especiales en comida. 
Propietario Gil y Suárez, teléfono M-
1476. 
42466 19 n 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habfta-
ciones con vista a la calle. Servicio 
dos. Se admiten abonados al ccnie.'.or. 
completo e higiénico. Precios modera-
Teléfono A-1832. 
4215G 3 i ; 
/ '^ESPO, 12, ALT0S7HERMÓSAente 
\ j bitación con todo ' « ^ 
Para señora u hombre soio. 23 pe 
42447 '"tjíiA!l 
EN BARATILLO 3 ALQ a & lf 
frescas habitaciones con 
calle a precios módicos. 23 o. 
_424fi0 — S 
CE ALQUILA. UNA E8** 6n a 
O bonita habitación con ^ San B* 
calle, en casa de moralidad, a Ge  
fael 120 1|2, altos, casi esquí 
'EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrap ía 
En pleno centro comercia1 
se a l q u i l a ^ amplios y ve ̂  
t i lados departamentos Par 
oficinas, con magnitico 
ció de elevadores, agua 
na tura l f i l t rada en todos ^ 
pisos, doble servicio telefon-
eo, a precios r a z o n a -
Informes en el mismo, 
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
— -——""SoífO^'tJí 
"̂ N CASA DE E ión y "se K, j se alquila una hao^jo soV- e{etel señora sola o matrimo" den r 
E 
maLII,Se P1 fiere tr baj r fuera. « cias. Zenea, 34, altos. 
42482 
S I G U E A L FRENTE 
A^O LXXXÍX DIARIO DE LA MARINA Octubre 22 de 1921 
PAGINA VEINTIUNA 
w . l «nu.« 4 ' ProPla Para h'-m- XV rica people. Bach Room aelf con-! 
Tifirtn I ,ained or in suite immediately. facing 
uu 24 o , ocean. Moet reasonable Rates. Vedadp, 
T T A B I T A C I O N E S S E A l i Q U I I i A N A Slríet'car eiinema ^ ^ ^ ^ 






E D L ' l F R E N T E 
^eoartamentos para oficinas í 
Módicos. -Rdificio Lindner 
& m J . Oficies número 84^ d ^ 
HOTEL INDUSTRIA 
, ^í.q las reparaciones de esta an-
terniIna^ c0n un piso nuevo, ascensor, 
tigua cafa ^ corriente y habitacio-
lavabos aL; ñ°s y servicios sanitarios. 
»SS COniP ar o Alejandro M. Albuerne, 






rcsctii y hermosas. Cár-
27 o 
P A U C I O PAN-AMERICAN 
Casa especial para familias estables y 
hombres solos; muy fresca v moderna, 
agua cornenc een las habitaciones y 
calliente en los baños, trato esmerado, 
y precios económicos. Lamparilla, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
41ri89 27 oo 
Q E A L Q U I L A N U N A O DOS H A B I T A -
ÍO clones, muy frescas, en Economía, 
número 58, tercer piso, una cuadra do 
la Términal, a persona de completa mo-
ralidad; hay te léfono y se da l lavín. 
42204 23 ce 






































i a. h 
o per-
:3 oc. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y P S E S -cas habitaciones con o sin muebles, 
en la casa mAs hermosa de la Habana, 
?„ftpersonas de moralidad en Animas 
103, a cuadra y media de Galiano. 
r 40089 _ " 2 n 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154, se alquilan hermos í s imas habita-
ciones con toda asistencia, trato esme-
rado, magní f ica comida y moralidad. 
Baños calientes y fr íos y te léfonos . P a -
ra hombres solos habitaciones, con co-
T ^ f r a r i a l a y ^cibidor amuemaaos, | ^ ida , a precios sumamente baratos. 
L ' Consultas. Informes teléfono M- No se mude sin ver esta casa> QUe es 
baf? oo „ i la Q"6 tiene los Precios más reducidos 
lVl2- , |2 0 Ide la Habana. 42132 , . — 41838 
nTcT'A. s a A L Q U I L A U N A 
N T i - * ^ recibi , a eblados. 
,2 S O L I C I T A SOCIO L E C U A R T O . n s pvr_ñiip sor persona que tenga 
^ T ' f cosTümbrcs. Villegas, 113. anti-
f̂o '"os. 24 oc. 
h 42210 __— 
HOTEL ROMA 
v antiguo edificio ha s l -
^e her!"wamonte reformado. Hay en él 
1° c0foPrient?s con baños y d^más ser-




' E L CRISOL" 
I^a mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado v agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 14 oc 
MINNESOTA HOUSE 
Departamentos con balcón a la calle, 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente; todas muy frescas. Hay habi-
taciones para una persona sola, de 1.20 
diario, y para dos personas, a $45 al 
mes. A personas de moralidad. Manrl-
oue, 120, esquina a Salud. Teléfono 
M-5159. 
L.^0377 _ ^ 4 n 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calentes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M.3569 y M-3259. 
40020 3 ! oc 
T A L A C I O " SANTANÁ 1 
Zulueta, 83. Gran casa para famil¡a$,| 
montada como los mejores hoteles. | 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
40836 • 3! oc 
EN CASA D E PAM1LA P A R T I C U L A R sin niños, se alquila una habitación 
para hombres solos con comida, con 
muebles o ,sin muebles. O'Reilly, 116, 
Paque Albear, primer piso. 
42192 28 oc 
CASA B U P P A L O Z U L U E T A 32 E N -tre Pasaje y Parque Central, ex-
celente servicio para familias. Habita-
ciones cómodas y baratas, baños agua 
caliente, Situada a la brisa, lo m á s 
céntrico. 
40482 5 n 
FR E S C A S Y E S P A C I O S A S H A B I T A -ciones, con capacidad para varias 
camas y otros enseres, se alquilan en 
la Quinta C/ampo Alegre, Luyanó, nú-
mero 86, a hombres solos, que acredi-
ten su moralidad. Por los atractivos de 
la Quinta en sus seis mil metros super-
ficiales, de extensos jardines y mu-
cho campo de corpulentos frutales, es 
residencia para los que sufran de vida 
sedentaria y necesitan expansivo amblen 
te, que fortalezca sug energías en las 
horas de reposo. Absoluta independen-
cia, y moralidad. E n iguales condicio-
nes departamentos para familias, regu-
larea y numerosas. Informan en la 
misma. También se alquila una esplén-
dica cocina capaz para el servicio de 
un gran hotel o mucha clientela y un 
terreno cercado muy extenso donde pue-
de establecerse industria de lechería, 
carbonería o cosa análoga. 
42209-10 31 oc. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en Aguila, 166. Hay luz y Teléfo-
21 oc 41SSg 
VEDADO 
SE S O L I C I T A N UNO O DOS SOCIOS para una habitación en el Vedado. 
Precio muy módico, entre E . y F , infor-
man en el 244. 
42109 21 o 
SA L U D 89| A L T O S , CASA P A R T I C U -lar, se alquila un departamento in-
terior, cempuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e inodoro. No se admiten 
niños. 
39528 24 o 
d í £ l ^ - Su í ivabos de agua comente 
tien^fir1o Joaquín Socarrás. ofrece a 
proP'^nias estables, el hospedaje m á s 
las fa'l'i'iico v cómodo de la Habana. 
6eri.0; A-92C8. Hotel Roma: A-1630. 
Avenida Cable y Telégrafo "Ro-
niotel" . 
" E l ORIENTAL" 
Se alquilan 
amplias y có-
. ReT y Zul\ eta. 
^ í f^ionis amuebladas, i _ 





^ n ^ T E L CALIFORNIA 
^ „rtPier 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
Este gran hotel se encuentra si-
en lo más céntrico d.3 la ciudad. 
I^v cómodo para familias, cuenta con 
hnenos departamentos a la calle y 
ffitSos, desde $0.60, $0.15, $1.50 y 
lann Bañol, luz eléctrica y teléfono. 
Trecios e-aciales para los huéspedes 
¿stables. ^ 
HOTEL VANDERBILT 
Ittíisdó en la loma de la Universidad, 
empunto fresco de la ciudad Espléndi-
das habitaciones exteriores. Precios des 
ge Bfesehta a 
mes. Neptuno 
m i -
ciento cincuenta pesos al 
309, esquina a Mazóh. 
24 oo 
HOTEL B R A M 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. El mejor para fami-
lias por su comodidad, iodo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
4 n 
nOMPOSTELA H O U S L . S I T U A D A E N 
\ J Compostela, 10. esquina a Chacón, 
casa para familias. Tenemos habitacio-
r.és muy frescas, todas con vista a la 
calle para matrimonio o caballeros-. 
Buena liiosa .<' buen servicio. Se admi-
ten abonados. Precios módicos. 
4041D 4 n 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U - ' TTIJT CA«!A T » W ~ v l ^ r T . V « . J ' * * * . „ — lar nueva, una hermosa habitación I J j A d a d ^ ^ n n ^ ^ L Í ' v **ORA-
amueblada, con balcón a la calle. Casa i ̂  ^ 1 v v ^ V n ^ 1 ^ t*ihlta:cl.6n al -
muy tranquila. Hay teléfono, gran cuar : nUaHos 1,^ t a^f C02 se/vlclos sa-
to de baño. No hay cartel en la r>uer- g113-1??8' l"z y l lavín. Se da comida. 
u ue oiMie. .NO nay cartel en la puer-, ge piden y dan referencias. Escobar 86 
altos. 
40848 
ta. Cámbianse referencias. Villegas 88 
altos. 
417S1 22 o 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se alquila una habitación amueblada, a 
caballero solo. Hay luz eléctrica y mu-
cha limpieza. 
41826 23 oc 
23 o 
Hotel y Restaurant ORIENTAL 
Labra (antes Aguila) , número 119. Ca-
si esquina a San Rafael. Centro de la 
ciudad. Edificio elegante y modernís imo 
de cuatro plantas, recién construido ex-
• — presamente, insta lac ión lujosa con el 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A 34 i mayor confort. Todo nuevo. Departamen-altos, dos departamentos muy fres- 1 tos y habitaciones muy ventiladas y 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo . 
40106 SI oc 
eos y mucha agua y un cuarto en la 
azotea. Informes en la misma. Sr. Peña. 
41631 28 o 
espaciosas, con baño y servicio priva-
do, agua caliente permanente y te léfo-
no. E n este Hotel y Restaurant halla-
rá el público de buen gusto un servi-
cio esmerado, contando las familias con 
absolutas garant ías de orden y morali-
dda, lo cual constituye uno de sus gran-
des atractivos. Cuenta con afamados co 
EN S A L U D 2 S E A L Q U I L A N DOS departamentos con vista a la calle, 
compuestos cada uno de dos habitacio-
nes uno de ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño i cineros para satisfacer todos los gus-
y demás servicios aparte del resto de ¡ tos. 
la casa. Y en Salud 5 ,altos, informan \ 39911 31 oo 
de otras habitaciones^ Se desean per-
sonas de moralidad, 
dancia. 
41057 
Hay aua en abun-
10 n 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en el mejor punto de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Central, 
ofrece espléndidos departamentos y 
habitaciones, todo a la moderna, propio 
para familias 'istabbis y turistas. Pre-
cios económicos . Te'.éíono A-45.:)6. 
40751 31 oc. 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON y sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas, para una o más personas. 
Neptuno 106, segundo piso alto. 
40085 2 n 
Q A N R A P A E L Y A R A X B U R U S E A L -
O quila un departamento con vista a 
la calle a hombre solo. Llavín y alum-
brado. Informan en la botica. 
40721 22 c 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Departamentos y habitaciones' con bal-
cón a la calle e interiores, desde 40 pe-
sos, 50 pesos, y 60 pesos por persona. 
Precios muy económicos a las familias 
estables. Se piden referencias. Se ad-
miten abonados al comedor. Monte, 5, 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
42267 ' . 18 n 
SE A ta. 
T7IBTDDES 27 S E A L Q U I L A U N A ' 
> habilación amueblada, con todo ser j 
vicio, lavabo de agua corriente, muy i 
ventilada. Hay teléfono. Informan en 
la misma. 
42273 22 o 
L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -
fresca y muy ventilada y espa-
ciosa con tres ventanas y dos puertas. 
E n la misma se da comida; tiene lava-
] bos de agua corriente, ducha e inodoro 
j No se permite lavar ni cocinat1. Sólo 
a personas de estrema moralidad. Se 
piden y se dan referencias. Escobar 86 | X T A B A N A 
1 altos, 
i 42272 
CASA D E H U E S P E D E S E N G A L I A -no 117, esquina a Barcelona, tene-
' mos espléndidas habitaciones amuebla-
tías con todo esmero y confort y con 
vista $. la calle para peraonas de mo-
ralidad. Te lé fono A-9069. 
41268 22 o 
CU B A , 140. S E AXiQUILA U N DE~ partamento compuesto de sala, gabi-
nete, propio para dentista, oculista, etc., 
pasan todos los carros por la esquina. 
¡Informan, en la misma. 
42198 26 oc 
i TT'N O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L L E -
I X L gas y Aguacate hay nabltactones 
'desde 12, 15, 18, y 20 peses fin mue-
bles y desde 18, 20, 24 y 30 oesos con 
i muebles, jardín, brisa, l lavín, etc. 
• 42335 27 o 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l íneas de 
tranvías de la Ciudad. 
39024 26 oc 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, cíe 15 
á 25 litros. 
10 toros riolstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y cabalbi de 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Legan nuevas reme-
sa?. 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
VE N D O U N A V A C A D E R A Z A Y DOS novillos. L a vaca se garantiza 14 
litros. También vendo una gran cría de 
crallinas. Informa Telé fono A-4799. o 
Tulipán 36, bodega. 
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
SE A L Q U I L A , A H O M B R E S SOLOS O matrimonio sin niños, una amplia y 
ventilada habitación en Amargura, 76, 
altos, entre Compostela y Aguacate. I n -
forman en los bajos. 
41877 23 oc 
Casa de huéspedes HELENS HOUSE 
Teléfono M-92J4. San Lázaro, 75, altos, 
esquina a Crespo. Se .alquilan amplias y 
frescas habitaciones, todas con agua co-
rriente, con iodo servicio. Se admiten 
abonados para comidas. Precios eco-
nómicos. Un cuarto con tres camas pa-
ra estudiantes. 
40950 15 n 
AL T O S D E P A Y R E T P O R Z U L U E T A habitaciones con y sin muebles, 
con vista al Parque Central, buenos 
servicios, precios baratos. E n lo me-
jor de la Hrbana. 
40483 10 n 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
AVISO A LAS FAMILIAS 
No paguen cocinera, que comiendo en: 
esta gran casa de comidas le sale m á s 
barato. Comida muy buena, limpia y, 
sabrosa. Platos a escoger de diez cen-. 
tavos en adelante. Se cocina para todos 
los gustos y se isrve a domicilio. Paseo 
de Martí, 117. Teléfono A-7199. 
42353 29 oc. 
O E A D M I T E N ABONADOS A L CO-
O medor de Teniente Rey 76, primer 
piso, comida puramente de familia y. 
precios módicos. Suba y se convencerá. 
42228 26 c 
" E L SOL" 
Gran café y restaurant. Monte y Antón 
Keclo. Por comprender que la situa-
ción es mala he resuelto que a contar 
del día lo. de Noviembre, todos los pla-
tos hecbos sean de a 10 centavos cada 
uno y abundantes. También admito abo-, 
nados a 25 pesos. Vis ta hace í e . 
24 oo 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S , 98. Tel . A-3976 y A-4206 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-4906, 
Es tas tres agencias, propiedad de H i -
pól i to Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idóneo. 
47035 26 en 
PARA LAS DAMAS 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-bitación con vista al Prado y Ma-
lecón. Informan San Lázaro, 11, altos. 
41996 22 o 
Biarritz. Gran casa de huéspedes. In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 20 pesos al 
mes. 
41941 16 n 
110. D E P A R T A M E N T O 
vista a la calle, agua corriente, ha-
¿¿ 0 , bitaciones grandes, de 20 y 40 pesos. 
QE ALQUILA E N E L M E J O R P U N T O 
O de. fa' Mai>;in;i, dos lindas habitacio-
nes, independientes, con muebles o sin 
cügS, luz eléctrica toda la noche, tolé-
ÍOW, llavíiv con un moderno servicio 
sanitor 
y San no. Manrique,- 68, entre Neptuno >• . 
Miguel. 1 dista. 
ME R C E D 49, I A L T O S , CASA P A R T 1 -cular, se alquila un departamento 
interior con tres habitaciones, en 35 pe 
sos. Se exigen referencias. 
42285 _22__<? 
OBISPO, 103 
Alto de Casa Dubic. Se alquila un de-
partamento, propio para oficina u mo-
28 oc 421' 22 oc. 
Solicito compañero de cuarto. Teléfono 
A-8117. 
__41S9 22_S2: 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa • nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial con te-
léfono y luz eléctrica, y no hay cartel 
en la puerta Informan- en Compostela, 
90, antiguo, primer piso. 
42231 22 oc. 
T > E L A S C O A I N 126, A L T O S D E C A -
JL> mejo y L a Paz, se alquilan unas 
hermosas habitaciones con balcón a la 
calle a personas de moralidad. E n la 
misma se sirven comidas y se dan y 
toman referencias. Precios módicos. 
41683 22 o 
L A -GLORIA 
Acabamos de recibir los últimos mo-
delos de trajes de la temporada, ador-
nados con píteles y marabús y bor-
dados todos a m,ano. Tenemos mode-
los de sombreros muy baratos y telas 
de mucha fantasía para todos los 
gustos, en Neptuno 112, esquina a 
Perseverancia. 
42597 24 O 
mm 
AG U A C A T E 86, A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
41976 27 o 
EN C O N S U L A D O , 130, S E A L Q U I L A un hermoso depafVmento con vista 
a la calle, con todo servicio y en la 
azotea una habitación, propia para dos 
o tres caballeros, con toda asistencia. 
,42236 28 o c 










a y spañola. 
ÉNSEMANZAS 
P e l u q u e r o s 
de Peinados 
y P o s t i z o s 
Pidan á 
D . S I M O N 
7, Rué des Pyramtíes. P A R I S 
Su catalogo de Postizos con raya 
ultratransparente 
Precios los más módicos 
C A B E L L O A L POR MAYOR 
B R U T O Y T R A B A J A D O 
MANUFACTURA PERFECCIONADA 
D« Cabello y Postizos 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Sinser. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería, E l Diamante. Si me ordena 
iré a su casa. 
39703 30 oc 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instala-
ciones e léctr icas y de todas clases. R. 























Dhima y Nocturna. Para ambos sexos. Internos y Externos. CO-
MERCIO, BACHILLERATO E IDIOMAS. Departamento de INS-
TRUCCION PRIMARIA. 
Este. Plantel, es tá hoy en primera línea. L a brillante labor realizada en 
,.",corto tiempo de vida, lo ha acreditado de una manera indiscutible. L a Te-
"eauría de libros. Taquigraf ía Pitman, y la Mecanograf ía al tacto, las ense-
'•«tnios mejor y más rápido que nadie. 
„ . -Nosotros no anunciamos para convencer con el anuncio. Por eso invitamos 
¡u, ' el deseo instruirse a presenciar nuestras clases, para demootrn.nes 
,u<-sira capacidad en la cnsefanza. 
Junemos organizados los cursos de preparatoria para ingreso en las l i s -
formales, Instituto y Artes y Oficios. Además un curso especial de 
^J^n.Ptica práctica. Ortografía v redacción, para los que deseen una prc-
•V,,0,1». rápida. L a s señori tas estudian aparte. Esmerada disciplina y mora-
'Wd. Visítennos. 
ílíf?01,1 BOI , rVAR, N U M E R O 76 (antes R e i n a . ) — T E L E F O N O A-7575. 
23 oc 
C0,^?3010 " A G - U A B E L L A " AGOSTA 
naciol ?™ 20' (entrc Cuba y San I P -
y su •' .Enseñanza Primaria, elemental 
tos ' nor- Clases nocturnas para.adul-
— 5 n 
f y J S A D O M I C I L I O D E P R I M E R A 







rio E l Superior, 
28 o 
/ B L A S E S L E S O L F E O Y PIANO P O R 
K J una señora a señori tas y niños, por 
cualquiera de los planes de los Conser-
vatorios. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
42488 24 oc 
CL A S E S L E I N G L E S . P R O F E S O R A graduada en Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. Teléfono A-9693. 
51763 14 n 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fác i l y seguro. Tam-
bién los niños aprenden s in_n ingún es-
fuerzo español . Academia iserner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
PR O F E S O R A D E M E D I A N A E D A D , con t í tulo académico y larga práct i -
ca en la enseñanza en general, m á s de) 
inglés , f rancés y español, se ofrece a 
los señores y señori tas que deseen sus 
servicios. Recibe órdenes en su mora-
da, Zanja 6 7, E , altos, entre Gervasio 
y Puerta Cerrada, de 8 y media a 10 y 
media a. m. y de 7 y media a 10 p. m. 
42130 25 o 









cipalo0̂ *01,0,8, üondo trabajó en los prin-
gara dar r1-08 de Madrid. So ofrece 
1¡0- Kn'sp-0 en •su casa y a domici-
oreros ni10 a hacer toda clase de som-
fties Tn~í • fIciles CU'G sean en un 
d;lr tráir1 me hago cargo de bor-
rosos « iy lo mismo de hacer pre-
Coifov-vi,- %íeros desde dos pesos la 
425so FiSuras 44, altos. 
^—^ 27 o 
ACADEMIA de IDIOMAS* 
Cu PARIS-SHOOL 
rSos individuales y colectivos 
Calie J PARA SEÑORAS 
' númerp 161, altos, entre 17 y 19 
^ telefono F-3169 
^ftame B O U Y E R , Directora. 
iIan2anadARA CA13ALLEROS 
Mr! B m r ^ J i 0 - Telefono A-9164 
1:1 lo B O u Y E R , Director 
Clases co?ectiva0JÍ^mbre empezarán las 
^ ! l t ) g ^ V o 0 o . d e la noche-
ACADEMIA MARTI 
Mo^ haCs0tanol t.ne sarantlza la ense-
Ha^'cUio v Cfbnte"er el título. Clases 
^ t r e s u , - ^ T é L ^ í l l f Rei -
^ 0 ° y la l í , r?sOYh?ECCIONES-DIBU. 
fe> y vendo8' h^go también por en-
^¡iJi mano d6aJ).uenofs Precios cnca-
s j n * Devant País- Villegas 58, 
S^^fcfpr-^—- - 22 o 
tóSe o l r e í f ^ ? ^ E N P E D AQ O-
^im£:Hpa^a dar clases de ins-J í U 8 ; Concord * 2ynnB?C,hÍÍlerato- I n -^_U4^^ luia JOO, te léfono M-3467. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públicas, quie-
re algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Instrucción general. 
Dirigirse á Miss. H . Calle C núm. 182 
Vedado. 
41830 25 o . 
COLEGIO SAN ELOY 
I P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
' que por sus avilas han pasado alumnos 
' que hov son legisladores de renombre, 
I médicos, ingenieros, abogados, comer-
' ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universl-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de B^-
11a Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magníf ica s i tuación lo hace 
s^r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de spert al estilo de los 
grandes Colt'g:rs de Norte América. Di-
rección: Bella Vis ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
41913 1 n 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
| ambos sexos. Secciones para párvulos . 
1 Sección para Dependientes del Comer-
j ció. Nuestros alumnos de Bachillerato 
, han sido todos Aprobados. 22 profeso-
!,res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
i en español e inglés , Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo, «"eneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g lés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
. I N T E R N A D O 
• Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
¡ tación, espléndidos dormitorios, precios 
' módicos. Pida prospectos o llame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
40405 J 31 oc 
AR T I S T A , P I N T O » D E S E A D A R cla-ses de pintura y dibujo. Dibujo ar-
quitectónico. Llame a l te léfono F-1232. 
42300 26 o 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Examínese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservato-
rio "Sicardó". Apartado 1033. Prof. W i -
j iliams, autor de "Repertorio 1921"; ins-
tructor de bailes de la Academia Militar 
1 del Morro. 
A-7976 DE S1/^ A 11 P. M. 
41635 13 no 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 




Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
I Informes: J . L FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
AC A D E M I A D E C O R T E F R A N C E S . Directora: señorita Pilar Torrente. 
E n esta Academia se dan clases, de 2 
a 4 y también a domicilio. A d e m á s se 
confeccionan vestidos de úl t ima nove-
dad a precios módicos. Monte, 289, a l -
tos, por Rastro. 
39001 26 oc 
tu* 
AKUrias , hacen t r ^ 1 , ? a y otras ma-
kb*]¿loyi nocturnks daU^Crlones- C¡ase8 
cío L . y Castro TÍ eci.os módicos. 
42169 w ^ r o . D ir^tor . Luz , 30. 
31 oc 
Academia "Americo Vespucío" 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortograf ía , e Inglés . PreciJs ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director-Profesor: 
P. Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
ACADEMIA MARTI 
Corle, costura, corsés , sombreros y tra-
bajos manualos. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a preparar alum-
nas pfj-a el profesorado con opción a l 
tfiíífc» de Barcelona. Se dan clases dia-
das, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el fistema modorro. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila. 101, altos. 
41.335 11 n 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca -
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día cr. esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
4003S 31 oc 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de ca-
ra, es infalible, y ron rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara,, é s t a s 
producidas po- lo que sean, todas des-
aparecen auiiquí* sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usied la realidad. Vale tres 
pesjs, para e' campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depósi-
to: Paluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su d epósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y pan Ni-
colás, Peluquería. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción a»* ringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mandó por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tieniu" pí-
dalo en su depósHo: Peluquería de Seño-
ras, de Juan Martines. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA «GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se .'lama esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y íes quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
39821 31 oc 
¿ EN QUE SE DISTINGUE E L ME-
CANICO V A R E L A ? 
E n que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase de instalaciones eléc-
tricas y sanitarias. Váre la tiene perso-
nal entendido para todos los trabajos). 
Llame- al te léfono F-5263 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
i E S H O R R I B L E eso de parecer un vie-
jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-
na que es la Tintura Margot, nadie de-
jaría que las canas lo fueran desacre-
ditando en todas partes. L a Tintura 
Marg-ot es la más eficaz e inofensiva 
que hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se convencerá de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las tinturas que has-
ta ahora se han usado. L a Tintura Mar-
g'ot se vende en su depósito " P E l i U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud 47, í r en te 
a IA iglesia ae la, Uanctau y en tuuas 
partes. 
E n la P E D t r Q X I E R I A P A R I S I E N se 
corta y riza el pelo a los n iños y n iñas 
al verdadero estilo de París . Se lava 
la cabeza a las señoras. Hay excedentes 
peinadoras. Especialidad en postigos de 
tedas clases Precios muy módicos . 
C8506 3d.-20 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342 
Se admiten papilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
] pedales de Música, Dibujo y Pintura, 
I Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
, Encajes de todas dates. 
C8185 27d.-4 
1 J R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTIT-
X ra parisién Martí, se ofrece para 
clases a domicilio. Jul ia Méndez, Teló-
fono M-4620. 
41926 < i n 
EM I L I A A. D E C I R E R P R O F E S O R A de teoría, solfeo y piano, incorpora-
da a l Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
40392 30 o 
Q E í f O R I T A I N G L E S A CON ~ M U C H A 
O experiencia en su profesión, quiere 
clases de ing lés , f rancés y castellano. ¡ 
San Lázaro, 327. 
41787 19 o 
A R A I N S T R U C C I O N S O L I D A D E 
primera y segunda enseñanzas , (in-
cluso latín, fVancés y gimnasia respi-
ratoria) a domicilio, diríjase al señor 
Bethencourt, Colegio Pola, Carlos I I I 
núm. 223. 
41404 22 o 
SE S C R I T A P R O P E S O R A D E P I A N O que dirige un aula en un Conserva-
torio, solicita varias clases particula-
res incorporándolas al mismo, si lo de-
sean. Telf. M-1642. 
42133 28 o 
PREPARATORIA MILITAR ^ 
Clases especiales de matemát icas para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
Academias Militares. E l señor Guiller-
mo Alvarez, alumno de esta Academia, 
ingresó con el número uno en la Escue-
la Naval. Horas: 2 a 6 p. m. P. Ezcurra . 
Villegas, 46. 
39066 26 oo 
S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
Z A B E T H ARDEN 
(Con domicilios conocidos en París y 
New York).—Participamos a nuestra 
clientela que acabamos de importar 
las últimas novedades traídas de Pa-
rís por Elizabeth Arden. Entre estas 
novedades figura una línea completa 
de perfumes, esencias y extractos, que 
se exhiben en " E l Encanto" y " L a 
Casa de Hierro". Diríjase a nuestro 
Apartado de Correos, 1915, Habana, 
interesándose por la lista de los nue-
vos específicos de Miss. Arden. Nues-
tro teléfono es A-8733. 
C 8429 10 d 15 
T T ' Z E Q U I E L A. C U E V A S , P R O F E S O R 
JCJ de guitarra. Conciertos familiares. 
Clases de mandolina y bandurria. Pre-




Directora: Srta. Casilda Gutiérrez 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de J e s ú s 
del Monte, 607. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
DOBLADILLO, FESTON, PLISADO 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L . Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
39317 27 oa 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
Es un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación de 
!a ciencia en la química moderna. Va-
le 60 centavos. Se vende en Agencias, 
Farmacias, Sederías y en su depósito. 
Peluquería de Señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81. entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039. 
42001 22 oc 
JUAN MARTINEZ 
' P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO P E R M A N E N T E 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gat/nete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
i el mejor de Cuba. En su tocador use 
¡los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
I con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p r̂ss hace desa/arecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
I man también las usadas, poniéndolas 
¡a la moda; no compre en ninguna par-
, te sin antes ver los modelos y precios 
i de esta casa. Mando pedidos de todo 
j el campo. Manden sello para la con-
j testación. 
j Esmalte "Misterio" para dar brillo 
| a las uñas, de mejor calidad y más 
i duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
P A R A SUS CANAS 
i Use la Mixtura de "Misterio", 15 
¡colores y todos garantizados. Hay es-
! tuches de un peso y dos; también te-
I ñimps o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
L E A E S T O , SEÑORA 
Limpio cocinas y calentadores. Ies 
quito el tizne y doy fuerza al gas. 
Rojas, mecánsco, J . del Monte 337, 
teléfono 1-2611. Guarde el anuncio. 
42080 
SB A . H . H E B B E I I A X.A TJ inCA QXTB desriza y hace crecer el pelo a las 
damas de color con el procedimiento 
de The M. M. C. J . Walker, Atocha nú-
mero 2, Palatino. 
40871 23 o 
T?TSf Q U E S E D I S T I N G U E E l i M E C A -
12J nico Antonio Sánchez? E n que sus 
trabajos son hechos con perfección y 
economía, limpia y arregla cocinas de 
gas y calentadores e instalaciones en 
general. Llamen al te léfono 1-1413 o 
al 1-2405. Su aviso será atendido. 
41892 25 o 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
n iños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima creación francesa, son 
iii comparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" et 
bals poudrée". 
Kxpertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos 
Teñidos de pelo, del color qu« 
5e desee, con la Tintura "JOSEFÍ 
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C8505 3d.-20 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja fi-
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja , chantilly, tul, f in í s imos , a 10 pesos 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros dejándolos 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar-
gos al interior. Campanario, 72, entre 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
41830 22 oc 
\ 
USTED SEÑORA 
Está experimentado las 
molestias de llevar un cor-
sé que no fué hecho expresa-
samente para su cuerpo, sino 
para la primera que lo qui-
siera comprar. 
NUESTRA ESPECIALIDAD 
EN LA MEDIDA 
nos permite asegurar absolu-
ta comodidad y libertad de 
movimientos; corte irrepro-
chable, que dará a su cuerpo 
líneas suaves y bien propor-
cionadas. Al mismo tiempo, 
nuestro gran surtido de telas 
y materiales nos permite in-
terpretar el gusto más exi-
gente y dar los precios más 
reducidos. 
CORSES-FAJAS-AJUSTADORES 
A LA MEDIDA 
"CORSE IMPERIO" 
Campanario, 88, esq. Neptuno. 
NOTA: También tenemos es-
tablecida la venta, a precio» 
sin competencia, de un gran sur-
tido de telas, cintas, broches, 
ballenas y demás accesorios pa-
r a la confección de corsés . S© 
ponen ojetes. • 
C 8497 ';<i-.19 oc 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 de 1 9 2 1 A Ñ 0 LXXXL 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C O M P R O UNA E S Q U I N A CON E S T A -
C becimiento. que no pase ele 3o m ü 
pesos y se ajuste su P r ^ i o a l ^ J " " ^ 
HAn También compro vanas casas ae 
\ l 5 ^ v 10 m i l pesos. Comprado-
? é s V r í o s ¿Perac iones r á p i d a s . Compro 
solares baratos. L . b u á r e ¿ caceres, í i a 
h T s S ¿ L i J ! -
C o m p r o dos o m á s c a s a s a n t i g u a s 
situadas en buen punto, dentro del ra-
dio de la ciudad y que midan aproxima-
damente, de 6 a 7 metros de frente, por 
"o o 25 de fondo. Son para t abncar 
de nuevo. Se paga corretaje al in ter -
mediario. Di r ig i r se directamente al com-
prador, en Obispo, esquina a Agui . i r , 
aíto" del café Europa. Uepartamento 28. 
De 10 a 12 del día. 
42221 ^ 
T T E N T A A DOS C U A D R A S D E DA 
V Calzada, en J e s ú s del Monte, tres 
cuartos, sala, saleta y por ta l , mampos-
terla. azotea; é s t e gran traspatio. $4.800 
una esquina en Calzada a dos cuadras 
del Nuevo Mercado. mide 20 por 24. 
$5.000 en hipoteca lo que desee. En San 
tos Suárez , p r ó x i m o a la calzada, am-
pl ia casa acera brisa con 60 de fondo, 
$12 500 In fo rma Vi l lanueva . calle Ena-
morados letra C. entre J e s ú s R a b í (an-
tes D o l ó o s ) y Calzada. Santos Suárez , 
de 1 a 8* p. m. y 
42419 24 0 
GA N G A : S E V E N D E E N E D R E P A B -to Bat is ta , calle 12 y G u t i é r r e z , una 
casa rec ién construida de dos plantas, 
con garage y só tano , propia para co-
mercio. In fo rman en la misma. 
42051 25 oc. 
/ C O M P R O U N A CASA D E E S Q U I N A 
O que tenga a l g ú n comercio, dentro de 
la ciudad, y otra esquina con bodega 
o part icular , en Cerro o J e s ú s del Mon-
te In forma: Rodr íguez . Santa Teresa, 
E. Teléfono 1-3191. 
42187 
Compro. Deseo comprar una casa en 
la Habana, Vedado o Jesús de! Mon-
te. Preferible una esquina. J . Ocho-
terena. Telf. M-3^83. 
42020 25 o 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
S 
B V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 
cuatro pisos, frente de can te r í a , te-
chos de hierro y cemento, c a r p i n t e r í a 
de cedro, buena escalera de m á r m o l , 
frente y costado a la brisa. Plinto cén-
tr ico en todas las l í neas de t r a n v í a s 
o se 'cambia por o t ra en malas condi-
ciones. In forman A g u i l a 295, altos. 
42523 31 o 
PR E C I O S O CHÁDET~SE V E N D E E N la mejor y m á s a r i s t o c r á t i c a parte 
de Columbia, j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, tres grandes cuartos, baño m u y 
lujoso ha l l , cocina, patio, cuarto y ser-
vicios de criado y garage. Se vende re-
lat ivamente barato. In forman ¡en l a mis 
ma. Sr. Cus t ín , Calzada de Columbia y 
Padre Váre la . Por los t r a n v í a s del Pa-
radero Ceiba y a una cuadra de la 
Calzada. 
42573 24 o _ 
V E N T A D E C A S A S 
En Reparto Montejo. vendemos una ca-
sita, madera, con sala, dos cuartos y 
cocina; con 400 metros y á rbo l e s f r u -
tales. Gana, 15 pesos mensuales. Así 
co loca rá su dinero al 15 por ciento. The 
Cuban Sales Agency. Lealtad, 125, casi 
esquina a San J o s é . 
42555 27 oc 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
/ C O M P R O Y VÜNDO CASAS, S O L A R E S 
\ J y fincas r ú s t i c a s . J e s ú s del Monte, 
368. Te léfono 1-1680. 
4258S 31 oc 
T f E N T A E S Q U I N A E N J E S U S D E I i 
V Monte a tres cuadras de la calza-
da, propic» para cualquier establecimien 
to; calle asfaltada con cinco casas, una 
con ocho cuartos dos por terminar . Gan-
ga, todo a doce pesos terreno y casas. 
In fo rman Vil lanueva. Calle Enamorados 
le t ra C, entre J e s ú s Rab í , antes Do-
lores, y Calzada. Santos Suárez , de 1 
a 8 p. m. 
42419 o 
VE N T A . CASA CON T R E S C U A R -tos, sala y saleta calle asfaltada a 
dos cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, $4.500; un terreno esquina en 
Santos Suárez a $5, en Municipio , a tres 
cuadras calzada, con seis departamen-
tos, por ta l de azotea, $5000; otra con 
tres departamentos, renta $35. $2.800. 
In fo rma Vil lanueva, en Enamorados C, 
entre J e s ú s Rabí , (antes Dolores) y 
Calzada, de 1 a 8 p. m. 
42419 24 o 
VE N D O - E N $12.000, U N A CASA D E m a n i p o s t e r í a y azotea, situada en 
J e s ú s M a r í a entre Damas y Cuba, zona 
comercial. 174 metros planos. No so 
desean corredores n i perder tiempo. I n -
forma A g u s t í n Sancho, Amargura 94, 
altos. 
42311 23 o 
Ganga verdad. Se vende un chalet 
con 1.105 varas de terreno en el pun-
to más alto y sano del Reparto San-
tos Suárez. Se puede ver a cualquier 
hora. Calle Enamorados casi esquina 
a San Julio. Su precio, $15.000. Pa-
ra más informes en la misma. 
42286 23 o 
T^EIÍBO E N L B . S A B A N A CASA nue-
V va sin gravamen, sala, comedor, 3 
cuartos, baño y cocina de gas. Renta 
160 pesos. 17.000 pesos. Mato. Vir tudes 
1. De 2 a 3. 
T I E N D O V E D A D O , C H A D E T P D A N -
V ta baja, 683 metros; 5 habitacio-
nes. 2 m á s para criados, ha l l , b a ñ o i n -
tercalado y ga/age. $36.000. Se admiten 
23.000 pesos al contado y el resto en 
hipoteca. Mato. Vi r tudes 1. De 2 a 3. 
Q E V E N D E E N DA V I B O R A , A C U A -
dra y media de la Calzada, una bue-
na casa, con j a rd ín , por ta l , sala, rec i -
bidor, cuatro cuartos grandes. b a ñ o 
completo, comedor al fondo, dos cuar-
tos de criados con servicios, pantry, 
rocina, patio y traspatio, cons t rucc ión 
moderna ^de cielo raso. Precio: $17.000. 
L u i s de la^Cruz Muñoz. J e s ú s del Mon-
te, 368. Te léfono I-16S0. 
_ 42589 24 oc 
C E V E N D E , A T R E S C U A D R A S D E 
O la Calzada de la Víbora , una casa, 
con j a r d í n , portal , sala, saleta, cinco 
cuatros, comedor, servicios y un gran 
traspatio. Precio: $12.500. L u i s de la 
Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte, 368. Te-
léfono 1-1680. 
415S9 24 oc 
SE V E N D E E N $10.000 UNA C A S A de dos plantas, a pocas cuadras del 
Mercado Nuevo. Vendo otra en $9.000 
cerca de Estrel la . Pueden rentar $120 
y $90, gastando a lgún dinero en ellas. 
Informan Avenida Tercera entre 6 y 7, 
Reparto Buena Vis ta . Marianao. 
42431 23 o 
BONITA CASA E N S A N T A E M I L I A calle de l ínea, rec ién construida, 
acera brisa, parte alta, de portal , sa-
la y saleta decoradas, espaciosas ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
amplia entrada a u t o m ó v i l , hermoso pa-
t io cementado, gran traspatio para c r ía . 
Su precio. 9.500 pesos. Informa, en ho-
ras háb i les , s e ñ o r Miguel Quintana, fá -
brica en c o n s t r u c c i ó n de Santa E m i l i a 
y Durege. 
"2415 4_n 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A E N Santos Suárez , se vende una mo-
derna casa toda muy bien decorada, 
compuesta de portal , sala, saleta, cua-
tro cuartos, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, hermoso patio, servicios para 
c r íanos , en $15.500. Tra to directo con 
la dueña, en Zapotes 38. 
_42405 _ 28 o 
T > U E N NEG-OCIO. P A R A V E N D E R 
± > tenemos algunas casas que por c i r -
cunstancias especiales cedemos por de-
bajo de P> precio natura l . A d e m á s un 
solar p r ó x i m o a las calzadas del Ce-
rro y J e s ú s del " Monte. También un 
solar de 1000 metros superficiales con 
20 de frente a bajo precio. Compra-
mos casa de 10.000 a 12.000 pesos y 
tomamos diez m i l pesos en h i p ó t e s i con 
buena g a r a n t í a . Villegas 110, departa-
mento 200. 
42461 24 o 
CÍE V E N D E U N _ T E R R E N O D E E S -
k j quina a dos cuadras de la calle de 
Prado, de 700 metros con varias casas 
fabricadas. Es un sran negocio. Se da 
por $45.000. Informes. Escri torio del 
señor Llano, Prado 109, bajos. 
_42496 24 0 
SE V E N D E U N A CASA D E M A D E R A en lo má^s al to de al Víbora , en $2.300 
Es muy barata y e s t á en buen punto 
Dir ig i r se al escri torio del señor Llano, 
Prado 109, bajos. 
42496 , 2 1 o . 
SE V i N D E , GANGA. UNA C A S I T A madera, de 12 y medio por 1 y me-
dio metros, con techo t^fi' 20 planchas 
zinc hueco. Calle 5a.. númerj» 26. entre 
G y F. Vedado. iéi 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono F-3548. 
42368 22 oc. 
LE A E S T O . C A S A _ E S Q U I N A ~ ( V E D A ^ do), 10 m i l pesos contado, m á s 10 
m i l pesos plazos cómodos , 8 i n t e r é s 
anual. Nad-a igual . .Fác i l pago. Sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, j a r -
dín con muchos frutales. Urge venta. 
Empedrado, 20. 
4 2386 22 oc 
ES Q U I N A CON B O D E G A , 10 MIlT P E -SOS y reconocer cinco m i l a l acho 
anual. Dos plantas, moderna, 8 por 19 
metros. Puede dar buena renta. R o d r í -
guez. Empedrado, 20. 
42386 , 22 oc. 
OC A S I O N : A C U A T R O - C U A D R A S del paradero t r a n v í a s de la Víbora , ven-
do casa, portal , sala, saleta, dos habi-
taciones, baño , cocina, patio, traspatio. 
Mide 7 por 26. en 5.500 pesos. Puede 
dejarse 3 m i l pesos en hipoteca. Renta 
50 pesos y tiene dos meses en fondo. 
Empedrado. 30. de 8 a 11 de la m a ñ a n a 
y de 3 a 4 de la tarde. R. Bení tez . 
4238_2 22 oc. 
Q1N C O R R E D O R V E N D O CASA^ D E 
KJ dos plantas, j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta, diez cuartos, doble servicio, t ras-
patio con frutales, en 18 m i l pesos, 
mitad a l contado. Palatino, 1. de 7 a 9 
y de 12 a 2. Seño r R o d r í g u e z , t e l é fono 
1-1895. 
42371_ 23 oc. 
T I E N D O C H A L E T S V E D A D O . 450.000 
V pesos, otro 24.000; solar Santa A m a 
l ia , esquina f ra i le 17 por 47, 900 pesos. 
Compro Bonos e m p r é s t i t o Cuba de 5 y 
6 por ciento. Dejo dinero en todas can-
tidades. Pr imelles 14, A, te léfono I -
3353, de 7 a 9 y de 1 a 3, Garc ía . 
42092 28 o 
T T E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
V un m a g n í f i c o edificio de varias 
plantas, algunas sin estrenar, dando 
facilidades para el pago. Pregunte por 
Delcrado. Te lé fono A-0832 
42292 18 n > 
" \ 7 E N T A S E B U - C H A L E T M O D E R N I S -
\ ta en Santos Suárez , portal , cua-
t ro columnas, garage, cuatro amplios 
departamentos, cielo raso monol í t i co , 
i n s t a l ac ión oculta, j a r d í n superior, ser-
vicios, a media cuadra t r a n v í a , vistoso 
traspatio, $8.500. Avenida Serrano, 2 
terrenos. I n f o r m a Vil lanueva. Enamo-
rados C, entre J e s ú s Rabí , (antes Do-
lores) y Calzada, de 1 a 8 p. m. 
42419 24 o 
TÍTENDO, V I B O R A , A U N A C U A D R A 
Y Calzada, chalet planta baja, 900 
metros, sala, saleta, recibidor, 6 habi-
taciones, portal, garage y jardín. Ma-
to/ Virtudes 1. De 2 a 3. i 
•42289 23 o I 
^ I f E N D O H E R M O S A CASA UNA CUA-
V dra de la calzada, de portal, sa-
la, saleta, dos grandes cuartos, cocina 
de gas y carbón, y buenos servicios, to-
da de azotea. L a doy en 5.100 con 4.300. 
I Se puede hacer el negocio. Su dueño, 
j Reyes núm. 10, Luyanó. No corredores. 
Es tá vacía. 
42348 22 o 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOs". tería de cielo raso, con sala y por-
tal, dos habitaciones, cocina y comedor; 
servicios sanitarios y buen patio. Pre-
cio $4.400 Informan en la misma, su 
dueño. Buena Vista entre 2 y 3, Ave-
nida la. a una cuadra de Orfila, por 
los carritos del Vedado. 
40882 23 o 
N E L C E R R O V E l í D c T l o C H O Me-
tros de frente por 15 de fondo a 
nueve pesos cincuenta centavos metro 
y tres casas de madera con portal, sa-
I la y saleta y tres cuartos, con patio y 
I traspatio y pisos de mosaico, servicios 
sanitarios, en $8.000. Informes en In-
fanta 22 entre Pezuela y Sabatés. 
CH A L L E 23 Y L E T R A , i » S O L A R com > pleto, casa de una planta, cielo ra-
so, portal , j a r d í n , sala, saleta y .^eis 
cuartos; dos cuartos de cr iados ' v on-
t m d a para g a r a g » , $3 ¿000. Otra con las 
mismas comodidades y con garage en la 
calle 13, moderna, $40.000. Tengo dos 
hermosas casas de parecidas comodida-
des para cambiarlas por casas en la. 
Habana. E s t á n en lo mejor del Vedado. 
Vendo varios chalets en el Vedado <!ot-
de $10.000 hasta $150.000. Vendo un 
hermoso chalet cerca del parque San-
tos Suárez , sin estrenar, todo decorado 
a l óleo, fabricado en 800 metros, con 
j a rd ín , poi tal , sala, recibidor, gabine-
te, cinco cuartos, ha l l , gran comedor 
regio, dos b a ñ o s de lujo , un cuarto do 
criados, un cuarto d>3 chauffeur y ga-
rage para dos m á q u i n a s . Todo esto, 
que en t i Vedado "valdría cien m i l pe-
sos, en $52.000. Otro chalet en Cocos, 
dos plantas y todas las comodidades, 
en $26.010. Y otras de cinco, diez y 15 
m i l pesos cu todos los repa.rtos. ' T a m -
bién ve ido er Manrique, cerca do Dra-
gones, ciu OOR plantad, 224 metros, c in-
co cuartos, comedor, un cuarto de cria-
dos, dos servicios, $3o.000, Lampar i l l a , 
dos nlantas, cinco cuartos, $3^ 000. 
Amistar!, $25.000 y oivas muchas hasta 
de $3 550. a m b i é n dos en Reina, una 
de $5'>000 y otra de $100.000 esquina. 
Triana, San Indalecio 11 112. Te lé fono I -
1272. 
41812 ; 25 o 
EN $20,000, R E N T A $220, E N $7,00O, renta $70. Se venden dos casas, mo-
dernas, con muros de 50. y 30 cen t í -
metros, puerta y persianas de cedro y 
cristales nevados, a una cuadra de los 
carros, en el Cerro, en calle asfaltada. 
L a primera, con cuatro departamentos, 
dos bajos, con sala, comedor y tres 
cuartos y la segunda con sala, saleta, 
4 cuatros y dos patios. Todas con co-
cina y b a ñ o s . E. B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
42203 22 oc 
C E ^ ^ D l G _ U N T ~ C A S A ~ D E " 3 r 0 S plan-
O tas con bodega. Subirana y Desagüe . 
41515. . 
F . B L A N C O P O Í A Ñ C O " 
Vendo casas y solares exclusivamente 
en J e s ú s del Monte y la Víbora , y siem-
pre tengo dinero para hipotecas. O f i -
cina: Avenida de CoTÍcepción, n ú m e r o 
15, altos, entre Delicias y San Buena-
ventura. De 1 a 3. Te l é fono 1-1608. 
42086 26 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
W ^ l l l l l l IWl..u.H n«i"»ljDy|Wii,iuini|iJnn¡)!J«iiiiiiu •muí»...! .» 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I -dad de conseguir solares a pre-
cios del 1914, solar de esquina con f ren-
te a la l ínea de Playa y E s t a c i ó n Cen-
tra, a $4.75 la vara, parte al contado 
y el resto a $24 cada mes. Teniente Rey 
76, altos, p r imer piso. Sr. P iñón , de 
7 a 12. 
EN E S T R A D A P A L M A , A U N A CUA-dra del t r a n v í a Santo Suárez , un lo-
te de terreno de esquina. 2224 varas, a 3 
pesos y medie la vara. In forman, en 
Carlos I I I , n ú m e r o 38. Te lé fono A-3825. 
40116 2 n 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al ro,es, se hace usted due-
ño de ün buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y dem.ás informe*, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. A L -
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 3 0 d 18 o 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
O bacos y du lce r í a . Buen negocio, con-
t ra to ocho a ñ o s . Informes Consulado 
118, ca fé L a Comedia. 
42440 23 o 
Gran negocio. Por no poderlo aten' 
der su dueño, se vende baratísimo un 
garage con capacidad para 40 máqui-
nas y muy bien situado. Informan: 
Garage "Lucena" Pedro Pérez, Luce-
na entre San Miguel y San Rafael. 
__42449 23 o 
POR E N F E R M E D A D D E L D U E S O , y no poderlo atender se vende un 
puesto de f rutas con venta de aves. To-
do es nuevo. E l punto es comercial y 
se da muy barato. San Francisco 193, 
Víbora . 
42456 24 o 
D D Í E R O E H I P O T E C A S 
DE S E O T O M A R 1.500 E N UNA SO-la hipoteca sobre urfti casa en F i n - j 
lay entre San Nico lá s y Rayo. No ad- \ 
mi to corredores. Razón , Leal tad 172. 
42538 24 O 
Cheques Español y Nacional, se reci-
ben en todas cantidades a cambio de 
mercancías. Trato directo. F . Vieites, 
Picota 45, Habana. 
FAC'ÍLíTA D i m o A 
En primera y segUnda ^ M J 
dos puntos en ia ir^iv ^oteca 
tos en todas c a n í l t ^ >' susa 
41794 25 o 
6 0 M I L P E S O S A L 8 
Ampliación de Almendares: Cedo so-
lar con frente a la doble línea de tran-
vías Playa Estación Central, una cua-
dra de la Escuela Mendoza y tres del 
parque lumínico Precio de situación. 
Más informes, Virtudes 122, bajos. 
Teléfono A-9785. 
41367 22 o 
EE P A R T O A L M E N D A R E S F R O X I -' mo a la L ínea , solar barato a $3.25 
la vara. Teniente Rey 76, altos, p r imer 
piso, s e ñ o r P i ñ ó n , de 7 a 12. 
\ MFLÍACION D E A L M E N D A R E S A 
X X una cuadra del parque n ú m e r o 2, 
dos solares juntos de 25 por 46, a $3.95 
la vara, parte al contado y el resto a 
plazos cómodos . Teniente Rey 76, a l -
tos, pr imer piso. Sr. P i ñ ó n , de 7 a 12. 
T > E P A R T O A L M E N D A R E S C E R C A 
JLt del crucero, solar a $3.25 vara. Te-
niente Rey 76, altos. Sr. P i ñ ó n , de 7 
a 12. 
RE P A R T O L A N U E V A F L O R E S T A . Avenida de Acosta, entre Juan B r u -
no Zayas y Cortina. Vendo los solares 
n ú m e r o s 14 y 15. de la manzana n ú m e -
ro 5, cada uno mide 722,74 varas, o sean 
1.455.45 varas; precio a 4.50 posos la 
vara, descontando lo que ŝ e resta a 
la Compañ ía . Doy facilidades para el 
pago. Tra to directo con el interesado. 
: In fo rma: M. de J. Acevedo. Kotar io Co-
i mercial . Obispo, n ú m e r o 59 y 61, o f ic l -
1 ñ a s , n ú m e r o s 5 y 6. Te lé fono M-903G. 
j 41702 JJ* oc. 
1 Reparto L a Sierra, Cedo a precio de 
| verdadera ganga contrato compra-
venta dos solares unidos con 1154 va-
i ras planas, lindando con el Reparto 
! Miramar. Más informes, Virtudes 122 
¡teléfono A-9785. 
1™ S A N M I G U E L Y B E L ASCO A I N -j al iado del Banco E s p a ñ o l , (sastre-
r í a ) in forman a todas horas de una 
bodecra que se vende en el Reparto Co-
lumbia. Te lé fono A-7964. 
•3477 25 o 
T > U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
J L ) bodega contrato cinco a ñ o s ; deja 80 
pesos de alqui ler y no paga alquiler . 
Informa.n en la calle Picota 7, sastre-
r ía . 
41320 22 o 
por ciento para hipotecas. Rodolfo Ca- I 
r r ión . Inquisidor, 21, bajos, de 9 a 10 ¡ 
I a. m. 
! 42417 24 oc J 
DI N E R O . T E N G O $18.000; $20.000,1 $40,000 y $100.000 al 8 por ciento y | 
al 9 por ciento; todo lo que usted quie- I 
, ra, y compro y vendo fincas y solares. | 
Fulgaron. Aguiar , 72. Te léfono A-5864. ; 
42488 24 oc 
nedad y reserva en Ha Wzahi r4»! 
lascoaín , 34, aUol, deas9oPeracf0b¿; St 
^ - - - _ 9 a i l - í | f e 
Dinero en h i p o t e T ^ n T f r M ^ 
200 pesos hasta la c a ' t ^ t ^ 
necesite, sobre casas y t i ^ 
baña, barrios extremos y Z * * ? K 
Informes gratis. Real Staf? í 5 , ¡f-
te, 38, A-9273. De 9 a 1 0 1 ' / ^ 
42045 . ^ d 1U y de iaj 
Caja de a h o r r o r 7 o d o 7 c ^ : ^ 0 ^ 
nano. Compramos hoy diez ^ 
en distintas partidas. ContJ PtSt' 
Comercio, Reina, 53 dores k\ 
4 20 19 
41365-66 •22 o 
GANGA V E R D A D , E N L A C A L L E Flores cerca de los t r a n v í a s de San-
tos Suárez , vendo una casa con por-
tal , sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de mani-
p o s t e r í a y azotea, en lo m á s cén t r i co 
del barrio, punto comercial . Se' da en 
$5.000 por tener que marcharse su due-
ño para el extranjero. Esto no es ven-
ta. Es regalar la propiedad. Renta 50 
pesos. No t ra to con corredores. Para 
informes. Infanta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cañas . 
EN E L C E R R O . G A N G A V E R D A D , vendo una c a s á de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicios sanita-
r ios ; toda de m a m p o s t e r í a , en $5.000; 
precio de moratoria. Informes en Infan-
ta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, Las Cañas . 
T ? N E L C E R R O , C E N D O U N A E S -
Xli quina con su accesoria alquilada 
con establecimiento y una casa con por-
tal , sala, comedor y dos cuartos. Servi-
cio sanitario. Todo de azotea, c i t a r ó n : 
a tres cuadras de los t r a n v í a s . Calle 
asfaltada. Aprovechen esta ganga. No 
se venie, se. regala. En $10.000. Para 
informes Infanta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro,- Las Cañas . No co-
rredores. 
41522 23 o _ 
UN B U E N C O N S E J O D E B E A P R E -clarse. Usted sabe que caminando 
se pierde el tiempo ¿por qué lo hace? 
Usted sabe que hay quien desea ven-
der sus casas a cualquier precio; usted 
sabe que los buenos legocios no se 
anuncian porque sus d u e ñ o s no quie-
ren que se sepan; por eso le doy un 
consejo, para si usted desea colocar su 
dinero como negocio sobre alguna de 
, las muchas casas que tengo en la Ha-
b a ñ a y sus barrios. No pierda su t iem-
I pó caminando Desde cuatro m i l pesos 
I en adelante. E s c r í b a m e , p í d a m e como-
didades, dimensiones y el lugar donde 
la desea. P a s a r é a su domici l io para 
informal le. D i r í j a s e a A. López , ad-
ministrador de propiedades. Hote l Pa-
r ís , Misión y ZuKiela. 
41557 22 o 
Q O L A R B A R A T O . E N E L R E P A R T O 
O Almendares, p r ó x i m o a l cruce, de 10 
por 47, tot£il 470 varas. Tiene fabrica-
dos cuatro cuartos de m a m p o s t e r í a y 
teja todo en $3.950. Renta $40 cada mes 
Teniente Rey n ú m . 76, altos, pr imer 
pi ••. P iñón , de 7 a 12. 
42649 5 n 
A M A T R I M O N I O S I N N I S O S U hom-
- T i bre solo, se a lqui la un buen garage 
con una h a b i t a c i ó n a l ta independiente, 
con servicio y entrada independientes, 
t r o c i ó , $3y. i n fo rman en Santa I r e -
ne 16, esquina a Dolores, a una cua-
dra de la calzada de J e s ú s del Monte. 
42529 26 o 
PO R 700 P E S O S D E C O N T A D O ~ S O ~ lar de" 7 por 50, en San Mariano, a 
6 pesos metro. Otro de 10 por 41, con 
500 metros, a 5 pesos vara. En Cor t i -
na, pegado al parque Mendoza, a $5.50 
vara. En Lacret , a $5.50 metro y otros 
muchos. Casas de todos precios. L . 
Suá rez Cáceres , Habana 89. 
C 8555 4 d 12_^ 
EN L I N E A , N U M E R O 111, E N T R E L y M . Vedado, se vende un solar de 
13.66 metros de frente por 50 metros 
de fondo, a 45 pesos el metro, con lo 
que tiene fabricado. 
12596 24 oc 
- - -• ^ > T E F ~ T ; N — ¿ © " M E J O I ^ D E L A 
kZ? Víbora , solares a 7 pesos la vara. 
.. ... . i ( . u¿ Muñoz. J e s ú s del Mon-
te. 368. Te lé fono I-16S0. • , 
41589 24 oc 
Se v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
do , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t o de 
1 2 8 . 0 4 m e t r o s de f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 p e s o s m e t r o . 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n de L a w -
Í ton , ca l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n so-
lar de 2 3 . 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 
4 1 . 2 7 5 de fondo , o s e a e n to ta l 
i 9 8 8 , 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o 
| 6 . 5 0 pesos v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
¡ c a l l e O n c e , n ú m e r o ! 3 7 , entre K 
| y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
j C7959 30d.-30 s 
í R U S T I C A S 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis nesocios son serios y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad, 
136. B Garc ía . Te lé fono A-3773. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
cía. Te lé fono A-3773. 
H O T E L 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
agua corirente, a precio de s i t u a c i ó n y 
t a m b i é n vendo una .gran posada. I n f o r -
mes: Amistad, 136. B. Garc ía . Te lé fo -
no A-3773. 
C A F E S Y C A N T I Ñ A S E N V E N T A 
^'endo un gran café . Buen contrato y po-
co alquiler , y una cantina muy barata. 
I Informes: Amistad , 136. B. Garc ía . Te-
léfono A-3773. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S > 
.Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
1 poco alquiler , y tengo otra de 800 pesos, 
iV otra de 1,600. Informes: Amistad , 136. 
B. Ga rc í a . Te lé fono A-3773. 
K I O S C O D E S B E B I D A S 
1 Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
' sos diarios. Es buen negocio para uno o 
I dos socios que quieran trabajar. I n f o r -
mes: Amis tad , 136. B. Garc ía . Te lé fo -
1 no A-3773. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de h u é s p e d e s , una en Prado, o t ra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad , 136. B. Ga rc í a . 
B O D E G A S 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de s i tuac ión . Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado: I n -
formes: Amistad, 136. B. Garc ía . T e l é -
fono A-3773. 
T E N G O Ü Ñ L O C A L 
Cént r ico , de garaje, que vendo a l con-
tado. Caben 60 m á q u i n a s . Y vendo un 
gran garaje, en 3.500 pesos. Informes: 
Amistad , 136. B. Garc ía . 
A T E N C I 0 N , ~ B 0 D E G U E R 0 S 
Vendo bodegas a l contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad , 136. B, 
Garc ía . 
. . . 1 n 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
Compram.os de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
40091 I I 0 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des; hago el negocio en el acto. Man-
zana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 
a 4. Manuel P iño l . 
_ 42380 2 L 0 C - _ 
COMPRAMOS Y V E N D E M O S C H E -ques de todos los bancos. Compra-
mos t ambién Tetras y p a g a r é s . Pagamos 
m á s que nadie. Manzana de Gómez, 468. 
Cuarto piso. 
_ 42363 22. oc. _ 
p O B C H E Q U E E S P A S O I . , N A C I O N A L 
± o Internacional , vendo precioso so-
lar en el Reparto Almendares. Mide 12 
por 46 y e s t á bien situado. Por efecti 
vo, 4 pesos la vara. Se p a g ó ese lugar 
a 7 y 8 pesos no hace mucho. Doy fac i -
lidodes para su pago y hago negocios 
en el acto. Empedrado, 30, de 8 a 10 
de la m a ñ á n a y de 3 a 4 de la tarde. 
Señor Bení tez . 
Q E T R A S P A S A l T D ^ ^ r r - ^ 
O de la Compañía TT̂ -I ?,I(»-'lClnv> 
Playa. Le ganan ei o c h o " , ' ^ 0 ^ 
in t e ré s , pagadero por trim01" ci«nto) 
dos. Valor noQ,ln-i) r i . ni'ist>-e iJ ' -
pesos. Informan "en d|e!Caada 
medio, esquina a Salud. aUos^ ^ ¡ 
42024 ' AlVí-
M I S C E L A N E A 
iiiiiiim mi nw m wi.wiinm....... 
T I E N D O T A B A C O E I ^ ^ T ^ a B , ^ 
V mayor y al detall. Rama rit ^ 
dios y de a cosecha pasada w*61* 
en San Luis y Quirncra ^ • nforiiian 
s ú s del Monte. WUlroga' carnicería,™3 
42433 
N E G O C I O S I N I G U A L 
tipos de grueso. Esparto y c á L ^ J ^ 
cede de un remate. La reírak! . ?'Prí-
mera oferta. Belascoaín, 99 v mJf w' 
tos. Suárez . y me,11o, al. 
42365 27 
T ^ o ^ o f S l u r 
42366 ' 
i i 
rpOMO 50.000 P E S O S P B I M E B A H I -
J. poeca a l 8 sobre casa en O'Kei l lv , 
tres plantas, cerca Parque Central. i"i-
bre de g r a v á m e n e s , escrituras muy l i m 
pias. Telf. M-2083. el propietario, ad-
mite cor redorcü serios. 
42336 . 27 o 
^ I E T E M I L P E S O S D O Y A L 1 1|4 O 
O en part idas de m i l , en pr imera h i -
poteca, sobre casas en Habana y sus 
barrios Be la scoa ín 99 1|2, altos, es-
quina a Salud. M . Suá rez . 
_J2364 29 o__ 
T I N M I L L O N D E P E S O S P A B A H I -
KJ potecas, i n t e r é s módico. reserva, 
pront i tud . Compro casas y solares. L a -
go, Reina, 28, A-9115. J o y e r í a E l L u -
cero. 
42254 7 nov. 
TOMO $500 E N H I P O T E C A S O B B E casa que vale tres m i l pesos. T ra -
to directo. Figuras 78, A. 6021. Manuel 
Llen ín . 
42094 22 o 
A LOS T E N E D O R E S DE CHEQUES 
Cedo bonos hipotecarios con garan-
tías de casas en la Habana, por che. 
ques intervenidos de todos los Ban-
cos. San Miguel 196, bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio, oficina. 
42168 28 o 
4 P O R 1 0 0 
TB E C E A C C E S O B I A S Y "ONA CASA. Vendo una .gran casa de mampos-
te r í a y trece accesorias, agua de Ven-
to, luz e léc t r ica . En terreno mide 800 
metros. Rentan 250 ipesos mensuales. 
Todo en $1\000. Admi to parte en h i -
poteca. Case r ío L u y a n ó , 18, academia. 
41935 23 o 
P R O P I E D A D E S 
Vendo en la Habana, J e s ú s del Monte y 
Vedado y Cerro, todos precios y de s i -
tuac ión y admito cheques. Informes 
Amistad, 136. Te lé fono A-3773. Benja-
mín Garc ía . 
V E N D O C A S A S 0 S O L A R E S 
Terrenos compro, al contado y a plazos. 
Tomo dinero en cheques. Doy dinero en 
hipoteca m á s barato que otro. Informes: 
Amistad, 130. B. Ga rc í a . 
- . • • 1 n 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién comprn casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipotoca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son torios 
y reservados. 
| | ? N S A N T A M A B I A D E L KOSA.BIO. 
I ILi Vendo una casa, toda amueblada, se 
j compone de por ta l , sala, saleta, come-
l dor, dos cuartos a un lado, con b a ñ o s ; 
i y cinco cuartos a l otro lado, con ba-
ños, garage, cocina, dos cuarts de cr ia-
dos, un baño, dos caballerizas, un gran 
I a'igibe. gran patio con á r b o l e s , todo 
• amurallado; dista del paradero del Co-
! torro quince minutos en a u t o m ó v i l . Pre-
cio 8.500 pesos. I n f o r m a : M. de J. Ace-
, vedo. Notar io comercial. Obispo, n ú m e -
i ro 59 y t i l , altos. Oficinas, n ú m e r o s 5 
, y Te lé fono M-n036. 
j 4170^ • 24 oc. 
I J J I t a n V E N T A D E U N A CASA 6 P O B 
U 30, alquilada en $60. con contrato 
I en la calle M a r q u é s Gonzá lez p r ó x i m o 
a Carlos I I I , en $6.500. I n f o r m a Ruiz 
López, en el ca fé Cuba Moderna, de 7 
a 9 y de 12 a 2. p. m. Telf . A-5358. 
42088 ?6 o 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
En la playa, 835 varas, el r é s t o se paga 
a la c o m p a ñ í a . Jorge Govantes, San J. 
de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
42506 30 oc. 
42509 , _ 24 oc. 
Q O L A B : 2.500 PESOS-EÑ'EPECTIVO", 
0 en lo m á s alto de l a Loma de • la 
Universidad Nacional ; entre grandes ca-
sas. A d e m á s , pagar 168 pesos anuales 
de in t e r é s . Costó el doble. R o d r í g u e z , 
Empedrado, 20. Te lé fono A-7109. 
42386 22_oc-_ 
T í O N I T O S Y S I N I N T E B E S V E N D O 
JL> dos solares de 11 por 31, cuarta 
ampl i ac ión de Lawton , calle A entre 
12 y 13, tres cuadras del t r a n v í a , $15 
mensuales. Compostela 65. Te lé fono M -
3898. 
42317 29_ o _ 
EN L O M E J O B D E L A V I B O B A E S -^ í l ide ro frente a la Avenida de Acos-
ta, se vende un solar de SO por 51 va-
ras a $8.25 cts. vara. I n f o r m a n t e l é -
fono 1-1832. 
42260 23 c 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L B E -parto Chaple, de 13 por 36, en la 
calle S m Gabriel. Informes gare te E u -
reka. Concordia 149. 
42138 ^2_:n_ 
G' ANO A: S O L A B E N A L T A B B I B A , en-tre San L u i s y San José , Víbora , 
de siete por t re in ta varas, con aceras, 
agua, luz y alcantar i l lado. In fo rman en 
la oficina de Planos en general. Gon-
zález y Alvarez. Obispo, 56, esquina a 
Compostela. 
42042 24 oc 
En la Playa de Marianao, a una cua-
dra ¿«1 Casino de la Playa y del Fron-
tón, vendo un solar de 720 metros, 
situado en Avenida, muy plano, lo 
cedo por checks del Banco Nacional a 
la par. Informa: M. de J . Acevedo, 
Notario Comercial, Obispo números 50 
y 61, altos, oficinas únius. 5 y 6. Te-
léfono M-9036. 
41700 24 o 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admi to $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, ves t íbu lo , 
sala, biblioteca, to i le t . comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magn í f i co baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-
mito solares y fincar en pago. Jorge 
Govantes. San Juan 0< Dios, 3. Teléfo-
no M-0595 y F-10Ü7. 
40880 7 d 
C O N S O L I D E S U D I N B R O 
compraiido una p e q u e ñ a f inca en lo m o 
jor de la Habana, frente a E l Chi'-.'), en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e l é c t r i c a y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resLo en 4 a ñ o s . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
C6189 Ind . 10 j l 
T I E N D O 3.000~METBOS D E T I T S R E -
V no en In fan ta y Carlos I I I , a $25 
metro. L'na manzana con 3.160 en I n -
fanta y San L á z a r o . Ot ra manzana en 
Be lascoa ín entre Carlos I I I y Neptu-
no, con unos 3.000 metros. 30.000 en 
Carlos I I I antes del t r a n v í a de Zanja, 
3.400 en San Rafael e Infanta . 2 000 
en Infanta y Mar ina a. $60 que se deja 
todo en hipoteca si lo fabrican. Tam-
bién un hermoso solar esquina de f r a i -
le en lo mejor del Vedado, con 1.425 
metros y otro al lado con 20 por 40 
que es medida ideal para un chalet y 
otros muchos m á s desde $25 metro. 
Triana, San Indalecia 11 112. Te lé fono 
1-1272. 
_ 41S12 2 3_0 
XTN S O L A B , E S Q U I N A D E P B A I L E , ) a una cuadra de la Calzada de Je-
s ú s del Monte, con 700 metros, se da 
a $8.50 metro. Su dueño, Luz, 16, Víbo-
ra. Mario González . 
41878 22 oc 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Hermosa colonia de nueve c a b a l l e r í a s , 
con 200.000 arrobas de caña . 7, yuntas 
de bueyes, nuevos; 3 carretas, 1 c a r r e t ó n , 
1 coche, casas de vivienda ''con agua y 
luz, muchas aves, y f ru ta les ; contra-
to, 5 años . En la carretera de la Haba-
na, y -i i minutos del Ingenio. Todo se 
vende o se cambia por casas o solares 
en la Habana, con un valor aproximado 
de 22.000 pesos. Acepto proposiciones. 
Vendo t .-mbién un potro entero, de pura 
raza, de gran alzada, para paseo. Es un 
precioso animal . .Precio. 275 pesos. Ten-
go foiografals Angel Godlnez. Concor-
dia. 153-B, altos. De 12 a 5. 
41915 l n 
FI N C A B U S T I C A Y G B A N J A ~ A V Í cola. Vendo opción contrato de f i n -
ca en calzada con buenas casas, arbo-
ledas, palmares, yacas, bueyes, cerdos, 
caballo, mulo aperos y cul t ivos , y Gran-
ja a v í e n l a en p roducc ión con todos sus 
enseres y c r í a s . Se vende j u n t o o sepa-
rado. J. Díaz Minchero. Guanabacoa. 
Case r ío Vi l l a -Mar ía , Colmenar. 
42161 ' 26 oc 
M. DE Jñ A C E V E D O 
Notario Comercial, Obispo números 59 
y 61, altos. Oficinas núms. 5 y 6, 
Teléfono IVI-9036. Compro y vendo 
fincas rústicas en toda la República. 
Casas y solares en la Habana, sus ba. 
rrios y todos los repartos. Tomo y 
doy dinero en hipotecas en la Ha-
bana, Vedado y Jesús del Bonte. Tam-
bién compro y vendo checks interve-
nidos Banco Español y Nacional. Tra-
to directo con los interesados. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. 
_J1J00 ^24 o 
SE V E N D E UNA B U E N A Y P B O -duct iva f inqu i t a con un gran r ío 
que la atraviesa, muchas palmas, a l -
g ú n f r u t a l y t i e r ra de lo mejor. I n f o r -
man en Avenida Tercera entre 6 y 7, 
Reparto Buena Vista, Marianao. 
42429 _ 23 0 
VE N D O V A B I A S F I N C A S D E U N A a 21 c a b a l l e r í a s Cuatro Caminos, 
Santiago de las Aregas, Gü i ra , Alqu ízar , 
Punta Brava y Hoyo Colorado, Bara-
coa. Dejo dinero en todas cantidades 
hipoteca, Pr imelles 14, t e l é fono 1-3353 
De 7 a 9 y de 1 a 3, Ga rc í a . 
42093 28 o 
••ni wamBmmKsmmmKamarviaHmcaiiimk .¿a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
mgwunBmmam'vmvim"'*" i-wu.ni'iMwg^r-.——-> 
Q E C E D E U N A PEQUE5fA CASA D E 
O h u é s p e d e s , solo por lo gastado en 
ella.i Cerca del Prado. I n f o r m a n en Rei-
na 3 7, altos. 
42568 25 o 
Q E V E N D E N U N A V I D B I E S A D E 
O tabacos, un gran kiosco de bebidas, 
una gran bodega cantinera, un gran 
café . No paga alquiler , tres casas de 
h u é s p e d e s baratas. Informes Corrales y 
F a c t o r í a , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
41267 ' 27 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café con contrato largo, po-
co alquiler. Venta aproximada, $100. Pre-
cio, $15.000. 
Otro, con buen contrato. No paga a lqui-
ler. Venta, $180 diarios. Precio, $37.000. 
Otro, buen contrato, con restaurant. Ven-
de, $280 diarios. Precio, $75,000, y otros 
de varios precios. 
Una bodega cantinera, venta diaria, $130. 
Precio, $17,000. 
Otra, con bastante cantina, vende de $90 
a $10 diarios. Precio. $13.000, y otras 
de menos precios. I n fo rma : Ruiz López, 
er. el ca fé Cuba Moderna, Cuatro Cami-
nos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te lé fo-
no A-5358. 
41616 22 oc 
i De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
| sitos aue se h ¿ g a n en el Departamen-
1 to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de la noche. Te lé fono 
A-5417. 
I C6926 I n . 15 s 
H I P O T E C O C A S A S 
en la Víbora . Vlinotoco cuatro casas en 
I la Víbora, con doble garanda, pago al 
doce por ciento de in,terés anual. Trato 
directo con R o m á n Heres, Obrap ía , 98. 
pr imer piso. Departamento i>, de 1 a 5 
; de la tarde. Te lé fono M-5309. 
: 41591 23 oc. 
¡ S E A C A B O E N MONOPOli 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorjre 
dos y cosechados en Vuelta Abajo de"' 
penor calidad. Coronas, í p n ^ni 
Cremas, $90 id . ; Londres, a $70 id i'1 
vas, $50 I d ; PaneteW 55 miHarvt 
guentas 45 pesos id. Yagua, a 60 Z 
sos mil las . Puede usted pedir í ! 
correo, girando giro postal. Se la ,! 
i.ute a su domicilio, desde 50 tabJfi 
en adelante, aumentando 25 centaw 
por cada cien tabacos, a nuestro renr, 
Sentante en la Habana: José Joree C 
tuno y Acu l l á , pe le te r ía Deluxe, o'ae' 
ta fabrica. Sábalo , Provincia Pinar Z 
Río, Leopoldo Jorge. m 
40161 20 
N A R A N J O S D E CHINA 
N a r a n j o s de China de 
l a s m e j o r e s variedades 
p a r a p r o d u c i r en Cuba. 
P l a n t a s robustas inger-
t a d a s d e 3 a 4 pies de 
a l to e n t o d a s cantidades. 
P i d a n prec io a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n Julio. 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o s 
al?0', 






M 8 5 8 e 1-7029 
05293 30d.-! 
C A P I T A L I S T A S 
Sa ofrece la oportunidad para colocar 
Sr: ici' oef^s a 100 m i l , en pr imera h i -
potecó"- coi. i n t e r é s a l siete por ciento 
y pla'so camodo, sobre una cons t rucc ión 
nueva que consti tuye una ouena garan-
t ía . Se puede entregar el dinero en men-
sualidades hasta completar el total . Se 
t r a ta directamente con interesados, po í 
escrito, F . Agui la , Habana, 7, bajos. 
41684 13 nov. 
E S T A GANGA C O N V I E N E 
Se vende una bodega em un gran punto. 
Contrato por ocho años , a d e m á s no paga 
alquiler. Le sobran 25 pesos mensuales. 
In forman en el café y v idr ie ra de R e i ñ a 
y Campanario. De 12 a 3 de la tarde. 
Manuel F e r n á n d e z . 
41646 • 22 oc 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez . Cuba. 32. 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA gran v idr ie ra de tabacos, cigarros, 
j q u i i u / l a y billetes de L o t e r í a , buen 
i contrato, por tener su d u e ñ o otro ne-
' gocio. In fo rman Café C a r b a l l ó n , San 
' I s idro y Habana, el dueño . 
I 42575 24 o 
TE N G O DOS P U E S T O S I . E J O S D E L Mercado y por no poder atender 
i nada m á s que uno, vendo el otro que 
I e s t á n uno cerca de los muelles y el 
, otro cerca de Colón. In fo rman Cres-
• po 17. por Colón. 
42607 25 o 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
en Calzada, en $3,000, se admite a m i -
tad de contado, paga 20 pesos d« a lqu i -
ler, tiene 6 a ñ o s de contrato, con como-
didades para fami l i a . I n f o r m a : Federico 
Daraza. Reina y Rayo, café . Te l é fo -
no A^93 74. 
T E N G O B O D E G A S , A $1 ,000 
A l contado. A precios antiguos. Son bue-
nos negocios. Con comoJidaes para fa-
mi l i a . I n f o r m a : Federiro Peraza. Reina 
y Hayp. Café. Te lé fono A-9374. 
U R G E U T V E N T A 
de una bodega. Buen^si t io . Valuada en 
2.500 pesos. Se deja la mi tad a plazos. 
Tiene comodidades para í a m i l i a . Ven-
de 50 pesos diarios. I n fo rma : Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-1 
nos contratos. Pagan poco alquiler . Se 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-' 
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a. bue-
nos p r * i o s . A plazos y al contado. Soy i 
, el corredor que mejores negocios tiene 
i por estar bien relacionado con sus due-
ños . I n fo rma : Federico Peraza. Reina y 
Rayo, ca fé . Te lé fono A-9374. 
S O C I O C O Ñ 9 0 0 P E S O S 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
, Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
I muy barato. Teléfofio A-9374. 
B O D E G A S O L A T E N E S Q U I N A 
Con o a ñ o s de contrato, en $4,500. No pa-
ga alquiler . Se admiten dos m i l a l con-
tado y el resto a plazos. I n f o r m a : Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Te lé fo -
no A-9374. 
4lti8« 22 oc 
^ E A D M I T E N C H E Q U E S , C E H T i r i -
O cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
móvi l Overland, cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
C H E Q U E S D E L N A C I Ó Ñ Á L ~ 
En 4600 pesos del Banco Nacional da | 
Cuba a la par. vendo un camión Master, i 
de 2 a 3 toneladas, con ca r roce r í a , nuevo, | 
de fábr ica . I n f o r m o : M . de Gómez, 221. 
Te lé fono A-4620 y F-1345. 
40515 26 oc 
n P A N Q U E S C I R C U I . A B E S . DE SElf 
X siete $ ocho m i l galones y de M I 
850 galones, completamente cerrados 
Tanques rectangulares de hierro IM 
dido. Tejas de hierro galvanizado. M 
gas doble T. Tubos de hierro funq-.m 
Columnas de hierro fundido. Laaruio. 
r e f r ac t a r i o s .« 'P r ec io de ocasión. Koge' 
Le Í V o u r e " Manzana de Gómez nüm* 
r041394948 . "JL 
E X T E R M I N E L O S INSECTOS 
Los insectos a d e m á s de molestos 
propagadores de enfermedades, su 11 
qui l idad exige la destrucción de euo» 
1NSECTIOL acaba ..con moscas, ™" 
rachas, hormigas, mosquitos, cmm.i 
garrapatas y todo insecta Información 
y folletos, gratis. CASA TUKbLL. m 
fa l la . 2 y 4, Habana. „7 oc 
42060 — ^ — ¡ 
P O K E M B A R C A R , S E y E N ^ s J 
1 horno de gas de tres hornim3 
un mes de uso, marca Gabinete _ 
e s t á trabajando. Se puede ver d l3 
horas en Manrique y Sitios, anos 
z a p a t e r í a . Cosió $150. Se da en 
42106 
>0í 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a 
es buena. Tra iga los t í t u los . A g u i l a y 
Neptuno. b a r b e r í a . Gisbert. De 9 a 12. 
Te lé fono M-4284. 
^39243 27 oo 
C H E C K S D E L BANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 
Necesito 150.000 pesos del Banco Na-
cional, cangeándolos por obligaciones 
del Gobierno, $30.000 del Español, 
por pagaremes de firma comercial con 
garantías. Informa: M. de J . Acevedo, 
Notario Comerla!, Obispo núms. 59 
y 61, altos, Oficinas núms. 5 y 6, 
Teléfono M-9036. 
Se vende toda clase de madera de 0 
fábrica de tabacos y almacén. W 
man en la calle 0, número o, em" 
17 y 19, Vedado. « „. 
4 ^ i - - - ¿ j í í 
T I E N D O E Q U I P O COMPI-BTO ^ 
\ un taller de plisados, moiae^. 
acordeón , plisados y moldes 
s í a s . Revillagigedo, 49. 0c. 
_ 42358 ' flfl 
"OOR M U . C I E N PESOS CE» , 9 
r hermoso p a n t e ó n al l ^ o deiv ^ 
Bomberos, acabado de cansí uD, 
doscientos cincuenta pesos. a ^te-
bóveda a perpetuidad 'Sta 1 9, fren-
rrar . Informan en 12 numeio -r j 
te a l Cementerio de Colon 
Gr i l lo . M a r m o l e r í a 
Telf . F-2557. 
42061 
C H E Q U E S C O N T R A 
l.as Tres 
552. De 8 a 10 y de 2 a »• 
ñol 27 
42381 
¡ O J O , " O J O , P R 
O P I E T A R I O S 
41703 24 o 
EN E L VEDADO 
Sobre espléndidas propiedades, nere-
j-ito en primeras hipotecas $15.000, 
$25.000, $35.000 y $30.000 todo al 
10 por ciento de interés mual. Infor-
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial, Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y 6, Teléfono M-
9036 
41816 20 o 
Comején. E l único f ¡ \ * n d a ñ W % 
completa ex t i rpac ión ae ta proce 
secto. Contando con el n y e , 
miento y gran V ^ t i c % Í o l , Jesús 
Neptuno. 28. R a m ó n PmP1' / ^ 
Monte, 534. 
42074 _ - ^ é s T ^ 
^ den unas cuarenta b o j ^ , ^ aS 
de poco uso, pino blanoo. 
cabilla y zenefa. Algunas 




Marcos alemanes. Comp 0̂ ? ? e5tí 
buena mercadería. Aprovec ^ jff( 
oportunidad. Roth, Monserrat*, 
yena 
Por no poderlo atender se cede el 
negocio de explotación de dos pro-
ductos de farmacia alemanes para 
cura de Venéreo. Informes Galiano y 
Barcelona, vidriera. 
GA R A G E . S E V E N D E UNO S I T O E N San J o s é 113, entre Aramburu y 
Soledad Se da muy barato. L o c a l , a m -
plio, cómodo, con m á q u i n a s , fresco y 
: en condiciones de todo, cuatro a ñ o s con-
¡ t rato. Pregunten por Lacal. 
• __ 42263 22 o 
AT E N C I O N , P O R E N F E R M E DAD del dueño, se vende un puesto de 
aves y huevos, muy barato. Tiene co-
modidad para famil ias . I n fo rman : Fer-
nandina. 13 y 15, bodega. 
41764 . 23 oc 
42 120 24 o 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas y cantineras en la Ha-
bana y sus barrios de todos precios, sus 
dueños las venden baratas por nece-
si tar venderlas. Contado y plazos. F i -
guras; 78. Te lé fono A-6021. Manuel L l e -
nín. 
• 41964 27 oc 
Buena oportunidad. Se vende una far-
mac'a en Güines, sin regalía, las exis-
tencias por inventario, al precio de 
día en Droguería. Informas: Aguaca-
te 41. Dr. Martínez e I. Aldaya. Dro-
1 guería Sarrá. 
1 41620 o 
N O V E N T A M I L P E S O S 
para hipotecas, ai ocho y nueve por ' 
ciento. Tengo 90 m i l pesos para coló- I 
car en fracciones de 15 m i l , 10 m i l , 7 ; 
m i l , 2 m i l y 1.500 pesos. Quiere >;sted ! 
hipotecar su casa con toda rapidez y 
reserva? Venga a Obrap ía , 9S. pr imer 
piso, departamento n ú m e r o "), de i i 5 ; 
. de la tarde. R<vnán Heres Teléfono nú- : 
' mero M-3399. 
I 41591 • 23 ce. j 
EN H I P O T E C A S E D A N $6.000 O M E - i ño r cantidad sin corretaje. Galia- ' 
i no 75, café K l Encanto, vidr iera , de 9 i 
l a 11 y de 2 a 4. Te lé fono M-9276. J. 
Díaz . 
41i>22 25 O i 
42030 _ r 
L N S T R ü M E N T O S ^ M g 
¿ T V E Ñ D E ™ " ^ ^ ^ ^ ! ^ 
h pletamente n ^ v o - ^ í U ^ ¿ K 
davía , 88 rotas, de J1^" ento. " i A ' 
color caoba, gran mstrum entre 
rato. Calzada 90, ^ ^ a o ' ^ o, 
Paseo^ ^ . ¿ O * 
s 
E APrNATi 
Blanck. Reina 34. 
Necesitamos 40.000 pesos del Banco 
Nacional y 45.000 pesos del Español. 
Damos Víveres, Licores y Vinos Im-
portados. Hijos de Pacheco, Pico-
ta 53, Habana. 
K. .Keina o-. te*** •fof1 
93 75. Pianos, autopia"^ r0iioS. 
zas de música, cuerdas, 4 . 
grafos y discos. — 
" " m N O ^ A L Q Ü ^ c . 
V I Ü D A D E C A R R E R A 
P r a d o , 1 1 9 . T e l , " í S 
39817 
A Ñ O LXXXIX DIARIO DE U MARINA Octubre 22 de 1921 PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
N E C E S I T A N 
Q E SOLICITA X J J X A CRIADA B E MA- . Q E SOLICITA TTNA MUCHACHA p e n 
K J n o q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , ; O i n s u l a r , f o r m a l y a s e a d a , p a r a l a c o fjJJTjjAS U t , t r . . n n o • c [ P a r a hacer ef^TvickT^de limpTezT'so-
Y M A N L J A U U K A O ¡ lamente, d u r a n t e la m a ñ a n a . I n f o r m a n 
e n A , e s q u i n a a N , V e d a d o 
4 2 3 8 9 24 c e . 
CON U N A 
c i ñ a y l i m p i e z a d e c o r t a f a m i l i a , e n 
S o l , 2 1 , s e g u n d o . P a r a t r a t a r , d e 12 d e 
l a m a ñ a n a e n a d e l a n t e . 
4 2 4 9 1 2 3 o c . 
RE G U I i A R C O C I N E R A S E S O L I C I T A e n e l r e p a r t o M i r a m a r , c a l l e 1 0 , e n -
t r e l a l í n e a y l a Q u i n t a A v e n i d a , a 4 
E 
S¿¡—r—fTr .r .J i X I NUM. 2 3 , VEDA- , q u e j i o s e p a . R e f u g i o 30 e n t r e C r e s p o i c y a d r a s d e l P u e n t e a n t i g u o d e l o s t r á n -
11 -o d e s e a u n a c r i a d a p a r a e l c o - 1 e I n d u s t r i a , A c a d e m i a d e C o r t e y C o s - v l a s - . C h a l e t p i n t a d o d e v e r d e , o 11a-
ión . 
do, s e ^ f p n a c u m p l i r c o n s u o b l i g a - ] t u r a . H a b a n a . 
e n e 
no se p r e s e n t e . 
m e d o r . Q u e r e f e r e n c i a s , 4 2 0 6 9 Hi n o t i b u e n a s 
o1 1 - " t o B u e n s u e l d o , r o p a 
2 3 o 
f ' ^ j r v u n i f o r m e s 
SOLICITA U N A 
2 4 o | 
MANEJADORA i 
SE SOLICITA CRIADA JOVEN, PA-r a , l i m p i a r . S o m e r u e l o s , 1 4 , b a j o s . 
4 2 1 9 1 21 o c 
C E " t o n ¡ r a b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 
g j cine t e n f * v e d a d o . T e l é f o n o F -
, 1 e n t r e J- J 
2 4 b 
S Ó ¿ I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
eí a doce 
c h a B n 0 r í q u ^ n L u y a n ó . H o r a e , de 10 a 5 
„ d o c e a ñ o s , p a r a c u i d a r m u -
A r a n g o , 6 1 , e n t r e C u e t o y R o -
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE 
O s e p a l e e r y c o s e r a l g o y t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n P r a d o 8 2 
4 2 1 9 8 2 2 o c 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA e n l a c a l l e I e n t r e 9 y 1 1 n ú m e r o 1 7 
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
4 1 1 2 7 2 4 0 
m e a l A - S 4 4 3 , s e ñ o r M a l v i d o . 
_ _ C 8 5 0 2 3 d 2 0 
C*E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
C 7 a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . 
S a n N i c o l á s 1 3 6 , a l t o s , e n t r e S a l u d y 
R e i n a . 





SE SOLICITA UNA MANEJADORA d e l p a í s e n c a s a d e l s e ñ o r M o r a l e s , 
^ h a b i t a c i o n e s s e p a l e e r y c o s e r m e n d a c i 6 n q u e n o s e p r e s e n t e . 
e n p r a d o . 8 2 , a l t o s . 
42594 
25 o c 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
O c o c i n a r d e t o d o y m u y b i e n ; s ó l o p a -
r a t r e s p e r s o n a s . B u e n s u e l d o . H a b a n a 
9 5 , a l t o s , c o n r e f e r e n c i a s . 
_ J £ 4 1 2 2 3 o 
S O L I C I T U D . S E D E S E A U N A B U E -
O n a c o c i n e r a q u e s e p a s u o f i c i o . D e 
l o c o n t r a r i o q u e n o s e p r é s e n t e . C a l l e 
8 n ú m e r o 4 2 , e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
4 2 4 2 2 2 3 o 
CHAUFFEURS 
Q B SOLICITA UN CHAUPEEUR P E -
O n i n s u l a r p a r a c a s a p a r t i c u l a r . C o n 
d o s a ñ o s d e p r á c t i c a p o r l o m e n o s . S u e l 
d o $ 5 0 . C e r r o 6 0 9 . 
4 2 4 7 0 2 3 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$ 1 0 0 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s i l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a Jyt. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 2 4 9 . H a b a n a . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
4 1 8 9 6 25 ' / ^ O C I N E R A i S E D E S E A U N A B U E N A 
* - N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
QrVnnca p a r a c r i a d a , a s e a d a , p a r a t o -
O " ' ' • ' ¡ c i ó d e m a t r i m o n i o . S i n p r e t e n -
á?l** Z u l u e t a 2 4 , a l t o s . S r . P e n e d o . 
si o" V i o 2 4 o 
42593 ; j . 
£n Neptuno, 81, Peluquería de Juan 
Martínez, se solicita una criada pe-
ninsular. Buen sueldo. 
r ^ r g ^ í í C l T A E N S A N M I G U E L , N U - ' C E £ 
S J p r o 120 , b a j o s , u n a c r i a d a d e m a n o n o 
, n n / u l a r . n o r e c i é n l l e g a d a , q u e s e a o b l i g a 
f S a d o r k , a s e a d a y n o m u y j o v e n p a r a r 
a l i m p i e z a . P r e s e n t a r s e d e n u e v e y m e -
d i a 4 2 ^ a d e ^ Ü L ^ _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA • V c o c i n e r a y q u e a y u d e a U r o e n l a l i m -l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . S e p i d e n ? T i e z t ; H a áe f o r m i r f n l a c o l o c a c i ó n 
e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , c a f é S i e t e H e r - , í f 0 , H611® « i 1 6 h a c e r p l a z a . E s p a r a e l 
m a n o s , p o r Z u l u e t a , P l a z a d e l P o í v o r í ! » I V e d . a d o - I n f o r m e s , O b r a p l a 8 4 , a l t o s . 
4 1 8 9 1 25 o 4 2 4 6 2 2 3 o 
C B SOLICITA UNA CRIADA DE^MA- I Q E SOLICITA UNA COCINERA PA-
O n o s , b u e n a y f o r m a l . N o n a y q u e | O r a u n m a t r i m o n i o , q u e a y u d e a l a 
C a l l e 8 n ú m e r o 1 9 4 , e n t r e 
2 3 o 
n-E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
S u n m a t r i m o n i o s o l o , e n M u n i c i p i o y 
F á b r i c a a l l a d o d e l a p a n a d e r í a , e n 
j e s ú s d e l M o n t e . r 
42392 _J¿ 0 _ 
rqr-^MciTA U N A C R I A D A P I N A , 
h ciue t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
l i m n i a r d o s h a b i t a c i o n e s y u n b a ñ o y 
ves t i r a u n a s e ñ o r a . P e r s e v e r a n c i a 3 8 - A . 
42414 2 3 0 
O B S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A 
h f o r m a l , q u e c o n o z c a s u o b l i g a c i ó n , 
v u n a c o c i n e r a b u e n a q u e h a g a p l a z a . 
Deben t r a e r r e f e r e n c i a s . P a s e o , 2 6 , a l -
tos, V e d a d o . 
h a c e r m a n d a d o s n i p a s a r f r a z a d a . G , 
n ú m e r o 1 7 5 , e s q u i n a a 1 9 , a l t o s . 
4 2 0 3 9 2 5 o c . 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
 d e m e d i a n a e d a d y q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , y c o n r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e : 
O b r a p í a , 6 1 . a l t o s . 
4 ^ 1 7 4 . 2 2 o c 
l i m p i e z a . 
2 1 y 2 9 . 
4 2 4 9 4 
SE SOICITA UNA MUCHACHITA p a r a 1 0 l a - l i m p i e z a d e c u a r t o s y m a n e j a r i n o 
CJB NECESITA UNA BUENA COCI-
^ ) ñ e r a r e p o s t e r a . C a l l e 2 1 , e n t r e A y 
B , n ú m e r o 3 2 9 , V e d a d o . 
4 2 3 7 0 2 2 © c . 
mjmttummmjim nmum\ ni w n ^ — B i u i i ! i . M i j ] j w n i i y 
SB DESEA SABER E L PARADERO d e J o s é C h a o R í o s , d e l a C o r u ñ a . 
U r g e s e p r e s e n t e p a r a h e r e d a r p o r f a -
l l e c i m i e n t o d e s u s e ñ o r p a d r e . I n f o r -
m a n L u y a n ó 1 2 8 . 
r . 4 2 3 9 1 2_4_o 
SE DESEA SABER DE MIOUEL R E I -g a d a y P a s a r ó n , d e S a n J u a n d a 
M o l d e s , C a s t r o p o l , p r o v i n c i a d e O v i e d o . 
D i r i g i r s e a A m a r g u r a 1 3 , H a b a n a . 
4 2 1 3 9 2 n 
VARIOS 
TA Q U I O R A P O I N G L E S E S P A Ñ O L e s n e c e s i t a p a r a a A g e n c i a F o r d , B e -
l a s c o a í n 1 7 1 , H a b a n a , 
4 2 5 3 0 
SOLICITO SOCIO 
p a r a u n a g r a n p a n a d e r í a , c o n p o c o d i n e -
r o , p a r a a d m i n i s t r a r l a . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 1 3 6 . B . G a r c í a . 
. . . . l n 
2 3 o 
^ E SOLICITA COCINERA PARA PA-
m i l i a s e r i a y q u e e s t é d i s p u e s t a a i r 
UN SOCIO. UNA SRTA. AMERICA-n a q u i e r e p o n e r u n a c a s a d e c u a r -
t o s a m u e b l a d o s p a r a s u s p a i s a n o s y 
b u s c a u n s e ñ o r q u e l a a y u d e c o n e l c a -
p i t a l n e c e s a r i o . C o n t e s t e a M . M . A p a r -
t a d o 1 1 7 0 , H a b a n a . 
C 8 5 2 5 6 d 2 1 
u n n i ñ o d e t r e s a ñ o s , e n l a c a l l e J n ú 
m o r o 3 5 , e s q u i n a a 1 7 , V e d a d o . 
4 2 3 5 5 ^ 2 2 o 
SB SOLICITA UN PENINSULAR DE m e d i a n a e d a d p a r a c u i d a r u n e n f e r -
m o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . H a b a n a 1 8 7 
d e 8 a . m . a 6 p . m 
4 2 2 7 9 o ? n 
Q E SOLICITA UN f̂l, CRIADA DE MA-
O n o q u e e n t i e n d a d e c o s t u r a . B . y 
1 3 , V e d a d o . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
4 2 2 4 4 25 o c . 
IS432 23 o c 
nn S O L I C I T A U N A P E N I N S U D A R d e 
O m e d i a n a e d a d q u e s e p a l e e r y e s -
c r ib i r , p a r a e l s e r v i c i o d e u n m a t r i m o -
liló s o l ó . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l 1 5 6 , 
altos. 
42421 2 5 o 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-n o q u e d u e r m a e n l a c a s a . I n d u s t r i a 
1 4 , p r i m e r p i s o . 
4 2 0 0 8 2 5 o 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
j O n o p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a 
, s o n t r e s p e r s o n a s y h a d e t r a e r i n f o r -
¡ m e s d e l a c a s a d o n d e ' h a e s t a d o . I n -
¡ f o r m e s R a y o 3 9 , a l t o s , d e l a s n u e v e e n 
a d e l a n t e . 
MUCHACHITA \ 4 2 2 7 4 2 2 o HE S O U C I T A U N A 
O de 14 a 16 a ñ o s , b l a n c a , p a r a c a s a ! S B s a B a s s s B B H B B H M B a i B f l B n M H B M E B B c s B S P l B n i 
de c o r t a f a m i l i a . S e l e p u e d e e n s e ñ a r a í T i r ' J N I T k * A C 
coser- se l e v i s t e y c a l z a o s e l e d a 1 ^ ^ K ^ Í V Í £ J I Í J \ J 
sueldo I n f o r m e s : V i l l e g a s 9 7 , a l t o s . ax&?*r^m'^^-=^m^mm?*mmmm0m*t&Oim 
42478 23 o Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O ' c o 
U n i d o s . D o m í n g u e z , 1 7 . C e r r o . 
4 2 3 6 0 2 5 o 
Q E SOLICITA UNA COCINERA EN 
O ' C a r l o s I I I n ú m . 3 8 , e s q u i n a a I n f a n -
t a . S u e l d o 3 5 p e s o s . 
4 2 3 3 0 2 2 o 
I "VTECESITAMOS BUEN VENDEDOR 
J.1 p a r a a r t í c u l o n o b l e d e ' v e n t a e n t o -
d o g a r a j e . I n d i q u e e x p e r i e n c i a y p r e -
t e n s i o n e s a l A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
I 4 2 4 8 0 2 3 o c 
COCINERA E N TROCADERO 5 5 E S -q u i n a a C r e s p o , s e d e s e a u n a c o n 
r e f e r e n c i a s . S i s a b e h a c e r d u l c e s , s e l e 
d a r á n 3 0 p e s o s , s i n p l a z a 
4 2 3 2 9 _ ^ ^22 o _ 
SB SOLICITA UNA COCINERA QUE s e p a s u o b l i g a c i ó n . M a n r i q u e 2 0 , b a -
DE OCASION: PARA DOS PERSO-n a s q u e e n t i e n d a n e l g i r o d e f o n d a 
y c e n a s , s e s o l i c i t a n c o n s ó l o 3 0 0 p e -
s o s d e c a p i t a l y r e c o m e n d a c i o n e s d e d o n 
d e h a y a n t r a b a j a d o , p u e s s i n e s t e r e -
q u i s i t o q u e n o - s e p r e s e n t e n . C u e n y a y 
P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o s , b o d e g a . 
4 2 5 1 1 2 3 o c . 
jos. 
4 2 3 6 1 2 2 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE s e a r e p o s t e r a , p a r a v i v i r e n l a c a -
s a . C a l l e 4 e s q u i n a a 1 5 , n ú m e r o 3 0 
2 2 o 
SOLICITO COCINERA QUE AYUDE a l a l i m p i e z a . T i e n e q u e d o r m i r e n 
la , c o l o c a c i ó n , s e l e d a b u e n s u e l d o . 
A g u i a r , 4 7 , d e r e c h a , ú l t i m o p i s o . S e -
ñ o r a L o r e n z a . 
4 2 2 0 5 2 2 o c 
n O L I C I T O CRIADA, PENINSULAR, 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
T a L Z l ° l ^ e h ^ e _ S ^ e ^ ^ q u e s e a l i m p i a ; p a r a l a V í b o r a . O q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a o c o - ^ i ; ^ ^ ™ Í,^ ^ í 1 1 1 1 3 - . ^ S l n o s a - s e l e p a g a b u e n s u e l d o , e n P r a d o 1 1 , 
c i ñ e r a , q u e a y u d e u n p o c o a q u e h a c e - ™™*„Va s u o ^ ^ c i ó n . Q u e n o p r i m e r p i s o . 
res d o m é s t i c o s . B u e n s u e l d o . P r a d o , 6 0 , ^ P r e s e n t e . B a ñ o s 2 o 0 , a l t o s , e n t r e 2 5 | 4^94 2 7 0 
al tos . P r e f e r e n c i a a q u i e n t r a i g a , r e - ; y / „ ' • 
f e renc ias . ! 4 2 5 a 4 2 4 
2 4 42481 , Cocinera, se solicita una blanca que 
En San Francisco, numero 22, entre : , , o TV oX h M . u . c _ n.: V — «uenna en la colocación. Sueldo 30 Delicias y San Buenaventura, Repar- pe&os y ropa limpia. Informan Calle to Lawton, se sohdta una criada, V 
con referencias. 1 n^er0 18' es*m™ a ^ Vedado-4 2 5 9 8 26 o 
p R I A D A DE MANO. SE NECESITA 
\ J en A 2 0 5 . B u e n s u e l d o . H o r a p a r a SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra y r e p o s t e r a e s p a ñ o l a . I n f o r m e s 
t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n , d e 9 y m e d i a a a l a c a l l e A n ú m e r o 1 2 8 , V e d a d o , d e n ^ r a r e p o s t e r a , 
^ ñ f i f A ' 2 0 5 , e n t r e 2 1 y 23- 00 i 9 a 1 2 . ' l 13, V e d a d o . 
42064 2 2 o I 4 2 6 0 6 2 5 o • 4 2 2 4 5 
C O C I N E R O S 
Q E SOLICITA UN COCINERO O CO-
¡ O c i ñ e r a d e l p a í s , q u e s e p a m a n e j a r 
c o c i n a d e g a s y c o c i n a r p e r f e c t a m e n t e . 
S e e x i g e n r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o $ 3 5 . 
A g u i a r 3 8 . 
4 2 3 9 9 2 3 o 
Q E SOLICITA UN COCINERO O COCI-
c o n r e f e r e n c i a , e n B y 
1 Vendedores. Se solicitan vendedores 
j de vinos y licores en general. Dirigir-
I se al señor Pereira, Villanueva 4, en-
i tre Enna y Velázquez, Jesús del 
| Monte. 
_ 4 1 7 6 8 , 3 0 _ n 
I T 7 S T A S I N D E S T I N O O Q U I E R E M E -
! J L i j o r a r e l q u e t i e n e ? S i e s a s í , c s c r i -
j b a o v a y a h o y , n o l o d e j e p a r a m a ñ a -
n a , a l B u r e a n o f G u a r a n t e e d E x p e r t E m -
p l o y e s . e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 4 5 6 . 
! N o l e p e s a r á . 
4 2 5 0 8 2 3 o c . 
QU I E R E E M P L E A R S E ? E S C R I B í T o o v e a a C . A l f o n s o , e n l a M a n z a n a 
' d e G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 4 5 6 . y d e s e -
g u r o s a l d r á c o m p l a c i d o d e s u v i s i t a . 
4 2 5 0 8 2 3 o c . 
2 5 o c . 
SB NECESITAN CORRESPONSALES y R e p r e s e n t a n t e s , e n c a d a c i u d a d y 
p u e b / o . D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
c e , 5 7 4 4 , S o u t h M o z a r t , S t . . C h i c a g o , 
E E . UU. 
3 0 2 2 8 6 d 
SOLICITO SOCIO 
C o n 4 . 5 0 0 p e s o s , p a r a u n n e g o c i o q u e 
t r a b a j a n d o d e j a 8 0 0 p e s o s m e n s u a l e s . 
Q u i e r o h o m b r e s e r i o y f o r m a l . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 1 3 6 . B . G a r c í a . 
1 n 
OPORTUNIDAD 
Para personas de ambos se-
xos; se Ies garantiza un suel-
do de 60 pesos al mes en ade-
lante, según aptitudes. 
BELASCOAIN, 54-







El Tiempo es Dinero 
y 
Debe aprovecharle. 
Si es usted activo 
puede ganar 
$20 ó $30 
DIARIOS 
Durante los Paseos 
Con sus Amigos 
En la 
Habana o Provincias. 
Representando 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
. Consulado, 102, 
esquina a Trocadtro.—Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R + 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c . 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a -
b a j o , q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M r . KELÍLÍ l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
d o e l m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o ^ t i e m p o u s t e d p u e d e o b -
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a d e M r . K E L L Y e s l a ú n i c a e n 
s u c l a s o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e s e e n -
s e ñ a p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o s h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E DE M A C E O 
S 
B N E C E S I T A N C A L Z 0 1 T O I i a i B B A 3 
e n R e v i l l a g i g e i l o . 4 9 . , „ . ' 
4 2 3 5 7 2 2 00 -
A G E N C I A S " ^ 
AN T I G U A A G E N C I A D B COLOOA-c i o n e a , V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 
1 3 , t e l é f o n o ^ A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e -
c e s i t e u n b u e n c o c i n e r o , c a m a r e r o , c r i a -
d o o d e p e n d i e n t e e n c u a l q u i e r g i r o , l l a -
m e a l t e l é f o n o d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a 
y s e l e f a c i l i t a r á n c o n r e f e r e n c i a s . S e 
m a n d a n a t o d a l a I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
4 2 1 0 7 / 2 6 o 
M A Q U I N A R I A 
RE P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S d e a p a r a t o s e l é c t r i c o s . A . Z u l u e t a , c a -
l l e C n ú m . 2 0 0 , V e d a d o , t e l é f o n o F -
1 8 0 5 . V e n d o m o t o r e s 1 1 0 y 2 2 0 volts r 
v e n t i l a d o r e s d e t e c h a F - 1 8 0 5 . 
4 2 5 5 9 3 1 o 
SE S O I . I C 1 T A U N T A Q U I G R A F O ISt-g l é s e s p a ñ o l , q u e s e p a , e x p u e s t o u n 
a s u n t o e n e s p a ñ o l , t r a d u c i r l o y e x p l a -
n a r l o c o r r e c t a m e n t e e n i n g l é s . T h r a l l 
E l e c t r i c C o . O ' R e i l l y 2 7 e s q u i n a a H a -
b a n a . 
4 2 3 5 0 2 2 o 
A USTED LE INTERESA ESTO 
Cuando su máquina de escribir éste 
descompuesta o necesite limpiarla o 
niquelarla, llame a Oíame!, al teléfo-
no M-3535 y pida precio antes. Nos 
hacemos cargo de limpiar su máqui-
na por $1.25 al mes y la arreglamos 
gratis. Garantizamos todos los traba* 
jos que se nos confíen. 
4 2 6 0 3 2 7 0 
Se vende en $125 una Básenla nue-
va para 2.000 kilos y libras, vale el 
doble. Tiene su contrastadón. Marca 
Búfalo. Informa, Agustín Sancho, 
Amargura 94, altos. 
4 2 3 0 8 2 5 o 
REPRESENTANTE B E UN FROBUC-t o a l e m á n , e x c l u s i v o , a d m i t e s o c i o 
c o n v e i n t e m i l p e s o s , a m i t a d d é g a -
n a n c i a . G a r a n t i z o v e i n t e m i l p e s o s d e 
u t i l i d a d e s e n m e n o s d e s e i s m e s e s . D i -
r i g i r s e a l A p a r t a d o 7 9 4 . S e ñ o r B a r t l e t . 
4 2 2 2 3 2 3 o c 
AGENTES 
4 2 3 1 2 22 o c 
S o d e s e a u n b u e n a g e n t e e x p e r i m e n t a d o 
e n c a d a p u e b l o , p a r a p r o p o n e r l e t r e r o s 
a r t í s t i c o s e n v i d r i o , a c o m e r c i a n t e s , p r o -
f e s i o n a l e s y p a r t i c u l a r e s . B u e n o s a g e n -
t e s t e n d r á n n e g o c i o e s t a b l e . C a s a B e r -
l í n . I n d u s t r i a , 1 1 0 - A , H a b a n a . 
4 1 8 1 4 ^ 2 o c 
G E N T E S E N E B I N T E R I O R . B O Y 
$ 1 0 . 0 0 d i a r i o s . A r t í c u l o m a r a v i l l o -
s a v e n t a . E x p e r i e n c i a i n n e c e s a r i a . R e -
m i t a n 2 5 c e n t a c o s p a r a i n f o r m e s . M u e s -
t r a $ 1 . 9 8 , S . M o l i n a , P . O . B o x , 2 4 1 7 . 
H a b a n a . 
4 2 2 3 2 2 8 o 
Mande sus trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de reparación de 
maquinaria eléctrica. Lugareño y Mon-
toro. Telf. A-9459. 
4 1 0 7 0 1 0 n 
Se solicita un socio agricultor prác-
t á o o ' , qu|e tenga algún dinero para 
completar el desarrollo de una finca 
cerca de la Habana. Ya tiene sembra-
do mucho pimiento, tomates, quicv 
bombó y otras verduras. La finca tie-
ne 1 y un Cuarto caballería. Infor-
man: Cuba 39. Telf. A-7805. 
. 4 2 3 4 4 2 2 o 
TURBINA TERRY 
T u r b o - b o m b a , d e 5 , 0 0 0 g a l o n e s p o r m i -
n u t o , p a r a t r a b a j a r c o n 70 l i b r a s d o 
p r e s i ó n y 1 0 d e c o n t r a - p r e s i ó n . C o m p l e -
t a m e n t e n u e v a . E n t r e g a i n m e d i a t a . P r e -
c i o d e o c a s i ó n . H a b a n a . $ 1 , 8 0 0 . R o g e r L a 
F é b u r e . M a n z a n a d e G o m e x 3 4 4 , T e l é -
f o n o A - 9 8 1 3 . 
4 1 9 9 9 2 4 o o 
MAQUINARIA DE USO 
T r i t u r a d o r a s d e p i e d r a . D o q u i j a d a s , p a -
r a 1 6 0 m e t r o s . R o t a t o r i a s A u s t l n , n ú -
m e r o 3 y 2 . C o m p r e s o r e s d e r a l e , c o n 
m o t o r e s d e e x p l o s i ó n d i r e c t o s . M o t o r d e 
p e t r ó l e o d e 25 H P . " M e t z " . M o t o r e s d o 
v a p o r h o r i z o n t a l y v e r t i c a l , d e 40 y d e 
8 H . P . C a l d e r a s d e v a p o r . L o c o m ó v i l , 
d e 6 0 a 70 H . P . y 4 5 H . P . V e r t i c a l e s , 
d e 2 5 15 y 4 H . P . V e n t i l a d o r e s e l é c -
t r i c o s , c o n m o t o r e s e l é c t r i c o s a c o p l a -
d o s , d e 1 2 y 2 5 H . P . M o l i n o s p a r a C o c o , 
c e l e r a l e s y p i e n s o . D i n a m o s c o n m o t o -
i r e s d e v a p o r a c o p l a d o s , d e 3 112 K W . 70 
v o l t i o s , d e 35 K W , 2 2 0 v o l t i o s , d e 1 K W 
c o n t u r b i n a d e v a p o r 1 1 0 v o l t i o s . R e c # r -
t a d o r g r a n d e d e d o s c a r r o s . U n m l l 7 5 0 
p i e s d e c a b l e d e a c e r o , d e 2 1 |2 p u l g a d a s 
d i á m e t r o . P l a n c h a c i l i n d r i c a p a r a c a m i -
s a s , p u ñ o s y a p a r a t o p a r a c u e l l o s . C e -
p i l l o p a r a m a d e r a d e 2 4 " p o r 6 " A m e r i -
, c a n . U n t r a m o d e m a n g u e r a d e 1 0 " p o r 
| 24 p i e s d e l a r g o . D o s t r a m o s m a n g u e r a , 
i d e 4" p o r 2 2 p i e s . J . B a c a r i s a s , I n q u l -
! s i d o r , 3 5 , a l t o s . 
4 1 9 7 7 8 7 o o . 
coi 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t > 5 C O M E D O R , . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C K I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A 
I O p c > t i n í u l a r d e c r i a d a d e m a n o 
JOVEN" 
d o 
c u a r t o s . S a b e z u r c i r y c o s e r a l g o o p a -
r a c o c i n a r . D u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S a -
l e p a r a e l c a m p o . E s t r e l l a 1 4 5 , c u a r t o 
m l m e r o 1 1 . 
4 2 2 6 2 2 2 o _ 
Q B ~ D E S E A COZ.OCAB UNA JOVEN 
O p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o . T i e -
n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , y t i e n e r e -
f e r e n c i a s d e d o n d e h a s e r v i d o . I n f o r -
b a r r i o 
4 2 3 2 3 
QE O F R E C E U N A JOVEN PENINSU-
^ l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a 
i n f o r m a n . L a m p a r i l l a 6 8 , c u a r t o 2 1 . 
^047 2 4 o 
T\0S J O V E N E S E S P A D O L A S DESEAN 
•»-' e n c o n t r a r t r a b a j o d u r a n t e l a s h o r a s m a r á n F e r n a n d i n a n ú m e r o 5 4 , 
\ ' n i I11.anana> d e 7 a . m . a 7 p . m . d e l P i l a r , 
i c o l e s i m p o r t a h a c e r c u a l q u i e r t r a b a -
jo flécente c o n g e n t e d e m o r a l i d a d . T a m -
" en p u e d e a y M d a i ^ a l a c o c i n a u n a y l a 
""•a de c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , 
¿ l e ñ e n b u e n a s f r e e r e n c í a s . I n f o r m a n e n 
.Escobar 69, a n t i g ü e . 
J ^ O 2 4 o 
C E DESEA C O I i O C A R ÜÑATESPAÍÍO-
Tien . c r i a , i a d é m a n o o m a n e j a d o r a . 
fio p Q u i e n l a r e c o m i e n d e . L l e v a t i e m - ^ 10,1 ¡ja,¡.a ^ ...«.ixu u ¡ 
ciño * pa1's y e n t i e n d e u n p o c o d e c o - d o r a . I n f o r m a n S a n M i g u e l n ú 
N i c o l á s r m e S 611 E s t r e l l a ° 3 ' p o r S a n y m e ( , l 0 
J 2 5 S 5 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-n o s , e n M a n r i q u e , 4 4 , a l t o s , p a r a u n 
m a t r i m o n i o . 
^^B^.^^—•nwimi .L .•u.>iji..lntTBTr.̂ Trrj>ji»«mMimWn 
CRIADAS PARA LíMPÍAR 
HABITACIONES Y COSEF 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO E S - Q E OFRECE UNA BUENA COCINE 
O p a ñ o l d e m e d i a n a e d a d . E l l a d e c o - t O 
c i ñ e r a y é l d e c r i a d o d e m a n o , s a b i e n d o 
s e r v i r a l c o m e d o r y e n t i e n d e d e j a r d i -
n e r o . V e d a d o . C a l l e 2 2 y 1 1 . 
4 2 5 7 1 2 4 o 
S 1 
E D E S E A C O I i O C A R U N A C O C I N E -
r a d e c o l o r p a r a d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n . E s b u e n a c o c i n e r a y a y u d a a 
l a l i m p i e z a , d o n d e l e a d m i t a n u n h i 
2 2 o 
DESEAN COLOCARSE DO73 M U C H A -c h a s e s p a ñ o l a s d e c r i a d a s d e m a - l 
n o o m a n e j a . d o r a s . A y u d a n a t o d o s l o s : T ^ E S E A 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . A g u i a r 9 . S u d i - | X J d 
r e c c i ó n : 
4 2 3 3 8 2 2 O 
SEÑORITA DE CANARIAS DE ME d i a n a e d a d , f i n a y c o n b u e n a s r e 
f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o r t a r j o d e s e i s a ñ o s . S a l e a l c a m p o . "Saba 
y c o s e r p o r f i g u r i n e s , a c o m p a ñ a r s e - , n a 2 1 4 e n t r e M e r c e d y P a u l a , 
ñ o r a s o l i m p i a r u n a o d o s h a b i t a d o - 4 2 5 4 0 2 4 o 
n e s p e q u e ñ a s . I n f o r m a n e n l a c a l l e 1 1 1 ** — — 
n ú m e r o 3 1 4 , e n t r e B y C , V e d a d o . i Q E DESEAN COLOCAR DOS PENIN 
4 2 5 2 4 2 4 o | ( O ' s u l a r e s , u n a d e c o c i n e r a . T i e n e u n 
r a y r e p o s t e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a 
P a g a b u e n s u e l d o . I n f o r m e s F - 1 9 0 6 . 
4 2 4 5 5 23 o 
COCINEROS 
HMÉMMM SE OFRECE COCINERO REPOSTERO p a r a c a s a d e f a m i l i a o d e c o m e r c i o 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s A l -
m a c é n d e V í v e r e s L a P r o s p e r i d a d , c a l l e 
17 e s q u i n a a C , V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 1 6 . 
4 2 4 3 9 23 o 
S l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e ^ o . -
1 8 1 , 
24 
Q Í ~ D Í i i X ^ o £ Í ^ X ^ T Í Í ^ ^ u V ¿ r - D ^ T r a h a b U ? c ^ f E o c r i ó l a d ? V m f 
D í e n f n ^ 1 " 0 ^ 1 1 8 1 2 . ™ A J O V E N , ! O c h a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , d e , ^ £fer*a ^ ^ l ^ o ^ f ^ a í s 6 Pu t 
t V e T i H ^ X f ' 5ara c o r t a í a ? " 1 » * ; t a m - j c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , b a b e c o - d e v e r s e e ^ M i s i ó n , 97, y t o m a r i n f o r -
C O L O C A R S E U N A J O V E N T i e n e n r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n 
c o l o r e n c a s a p a r t i c u l a r , p a r a t r e 2 1 y 2 3 , e n t r a d a p o r 2 1 , s o l a r d e 
c o s e r p o r d í a s , o p a r a c o s e r y h a c e r D o n P a n c h o V e d a d o , 
c o r t a s l i m p i e z a s . S a b e c o s e r d.e t o d o , I 4 2 5 6 0 ' ' > ? o 
c o n m u c h a c u r i o s i d a d o p a r a e l s e r v i - — - — •• ' — 
c i ó d e u n T n a t r i m o n i o s o l o . G a n a m u y O B D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
b u e n s u e l d o . R e v i l l a g i g e d o 4 7 , I n f o r - • O c o c i n e r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
m a n d e s p u é s d e l a s 9 a . m . j l i a , h a c o c i n a d o e n b u e n a s c a s a s . N o 
4 2 5 7 7 2 5 o : d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . A n i m a s , 1 2 1 - B , 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
1 - J d e e d a d , e s p a ñ o l , e n c a s a d e c o m e r -
l a ' o t r a d e c r i r a d a " o " m a n e j a d o r a ! 1 c i o 0 p a r t i c u l a r . T r a b a j a a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a D a n r a z ó n e n E m -
p e d r a d o 4 5 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 0 8 1 . 
4 2 4 0 7 23 o 
a l t o s . 
4 2 4 5 1 2 3 o c 
i m p o r t a ! s e r y t i e n e u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r - 1 sa l j , ^ t i e n d e d e c o c i n a . N o 
cía* fe1 c a m P o - T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
s* 95 a i n f o r m e s : A - 8 6 2 8 . S a n J o -
LSÜfi 2 4 o c 
l Í ^ f ^ ! M A T E : l M 0 N I 0 ESPASOL, JO-
o f r » ; ^ 6 8 y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e f o 8 - S a b e c o s e r y 
medor COm6 b u e n o s s e r v i e n t e s d e c o - l a s c a s a s d o n d & _ h 
I n f n r n , „ y P a r a h a b i t a c i o n e s o c o c i n a . 
& 3 a n e n 2 1 ^ I 2 - V e d a d o 
m a n T a m a r i n d o n ú m e r o 8 1 , J e s ú s d e l 1 
M o n t e . 4 2 5 9 1 
4 2 3 4 7 2 2 o 
m e s . P r e g u n t e n p o r l a s e ñ o r a S o l e -
2 4 o c 
IJNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA J c o l o c a r s e d e c o c i n e r a . E n t i e n d e b i e n 
l a c o c i n a , c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
H a c e d u l c e s . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . N o l e i m p o r t a h a c e r p l a z a y 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . C a l l e V a p o r 5 5 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCÍIA c h a p a r a m a n e j a d o r a o p a r a c u a r - ^ J c u a r t o s u n a m u c h a t í h a p e n i n s u l a r . 
t i e n e r e f e r e n c i a s d e , T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A d a e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , a l t o s . 
4 2 4 7 6 2 3 o 
m e s , R e i n a 
4 2 2 5 9 
6 9 , 
a e s t a d o . P a r a i n f o r -
a l t o s . 
22 
23 o c . I ^ J E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O d e c r i a d a d o m a n o o m a n e j a d o r a . 
C e r r o c a l l e C a r v a j a l n ú m e r o 1 5 . 
4 2 2 9 6 2 2 o 
I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a , n ú m e r o 8 0 . 
4 2 4 9 3 2 3 o c . 
UNA SESOR-S-, DE MEDIANA EDAD, p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
a r r e g l o d e c u a r t o s y e n t i e n d e d e c o s t u -
r a . I n f o r m a n : Z a n j a , 1 4 2 , a l t o s d e l g a -
r a j e . N o a d m i t e t a r j e t a s . 
4 2 4 8 7 2 3 o c 
S E c h a E S E ^ ^ ^ O C A R UNA MUCHA-
¿ r l a d a r i P e n Í n s u l a r ^ B m a n e j a d o r a o 
^acinno^6 ^n'Ano- T i e n e b u e n a s r e c o m e n - _ 
t r ad - V T i n f o r m e s , S a n I g n a c i o 1 4 , e n - ! Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
Señora o t ' m p e d r a ( i o - P r e g u n t e n p o r l a • o p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o o 
<24if i o t a ' a l t o s . I p a r a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s . S i p i d e n 
" í r - r r 2 3 0 ' r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a y a t r a b a j a d o , c e s u g S G r v i c l o s p a r a c r i a d a d e c u a r t o s 
J O V E N E S P A D O L A TI v e , V A — « O T . O I I l a s í . i e n e - ^ r a i " ^ " 1 1 6 3 C a l z a d a I O c r i a d a d e m a n o . P a r a i n f o r m e s , C u a r 
tólL6 P a r a c r i a d a 
I V T U C H A C H A D E C O L O R A C O S T U M -
h a b i t a c i o n e s S i p i d e n b r a d a a s e r v i r e n c a s a s f i n a s o f r e . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA p a r a c o c i n a r e n u n a c a s a d e c o r -
t a f a m i l i a . S a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n e n ' I n q u i s i d o r 
2 7 , a l t o s . 
4 2 2 7 6 2 2 o 
COCINERO Y REPOSTERO DE PRI-m e r a c l a s e , m u y l i m p i o , b l a n c o , r e -
c o m e n d a r l o , p a r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
E n A g u a c a t e 1 9 , t e l é f o n o A - 4 5 7 6 . 
4 2 3 0 3 2 3 o 
COCINERO Y REPOSTERO CON m u -c h o c o n o c i m i e n t o e n h e l a d o s y m u y 
b u e n o s i n f o r m e s , d e s e a c o l o c a r s e . T e -
l é f o n o M - 5 6 6 4 , M a n r i q u e 6 3 . 
4 2 2 9 1 2 2 o 
g1 
D E S E A C O L O -
d e m a n o . S a n 
I d e l C e r r o 5 9 2 , 
I 4 2 3 1 5 
t e l f . 1 - 1 4 1 6 . 
2 2 o teles 3. 4 2 4 6 8 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
C l i a p e n i n s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o , 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . E s f o r m a l y t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n D r a 
g o n e s 3 6 . 
4 2 2 8 8 22 o 
Q E "OFRECE UNA COCINERA QUE P r e g u n t a r p o r J h o u L e u l , e n Z a n j a , " 1 5 . 
COCINERO, DULCERO Y REPOSTE-r o , j o v e n , e s p a ñ o l , s e o f r e c e p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , c o n m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y c o n q u i n c e a ñ o s 
d e p r á c t i c a e n e l p a í s . S a b e c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r -
m a n e n B l a n c o y V i r t u d e s , t e l é f o n o n ú -
m e r o A - 2 0 9 3 . E s h o m b r e s o l o . 
4 2 3 6 0 2 4 o c . 
UN COCINERO CHINO AMERICANO d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a d e f a m i l i a 
c u b a n a o a m e r i c a n a . H o L i n g . Z a n j a I b . 
4 2 1 5 7 , 25 o 
UN ASIATICO, BUEN COCINERO, d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a d e c o m e r -
c i o o f a m i l i a a m e r i c a n a , h a b l a i n g l é s . 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR ESPAÑOL MECANICO d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
o d e c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n t e l é f o n o P - 4 3 5 1 . V e d a d o . 
4 2 3 5 3 2 4 o 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-s e d e a y u d a n t e d e c h a u u f f e u r . N o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . T i e n e t í t u l o y s a b e 
m a n e j a r . I n f o r m a n 4 a y 5 a , j a r d í n . T e -
l é f o n o F - 1 5 3 8 . 
4 2 3 7 9 2 2 o c 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON CONO-c l m i e n t o s d e m e c á n i c a y d e e l e c -
t r i c i s t a , d e s e a c o l o c a r s e . N o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l I n t e r i o r d e l a 
i s l a . P o r c a r t a a M a n u e l I g l e s i a s . A n -
g e l e s , n ú m e r o 5 8 , a l t o s , o p o r t e l é f o n o 
A - 0 3 6 7 . 
4 2 2 2 2 2 4 OC. 
UN CHAUFFEUR SE OFRECE P A -r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , 
p u e s m a n e j a y c o n o c e t o d a c l a s e d e m á -
q u i n a s . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r 
a l c a m p o I n f o r m a n e n I n d u s t r i a y S a n 
R a f a e l , c a f é . 
2 4 S e o n ü m , H O 
i ^ J r - . 2 3 0 I T ^ E S E A C O L O ü A « S ± i DE 
D^SEA CÓLOCARSE UNA JOVEN \ * J P e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o . S a - , J J m e d i a n a e d a d p a r a l a l i m p i e z a p o r 
To,?,enin^lar^o „ ^ b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n C a l l e M , u n ^ s u e l d o p i n f o r 
' S d o r : b ^ V e d a d o . T a - m e g ^ A ^ i U 1 8 9 i a l t o s d e E i B a t u r r o 
42427 ^forman: M e r c e d , 7 6 , b a j o 
D^ : ^ - — 2 3 o c 
O ' s a b e s u o b l i g a c i ó n , p a r a a s u n t o s d e 1 
c o m i d a n a d a m á s , s e g ú n s e a e l £ a m i 
l i a r . O f i c i o s 3 2 , a l t o s , 
4 2 3 1 0 2 2 o 
4 1 8 5 2 2 4 o c 
ba 
CRIANDERAS 
U e r d e l a v a d o . 
4 2 2 6 4 22 
^ pen¡ri COLOCARSE U N A J O V E N 
Í O r m a n í , a ^ < i e c r i a d a d e m a n o . I n -
«454 "L'Uz 3 7 . b a j o s . T e l f . M - 5 8 . 4 3 . 
2 4 o 
4 2 2 9 5 
r r o . 
2 3 O 
CRIADOS DE MANO 
¡non n C 0 L , O C A R S E U N M A T R I 
0n j ó v e n o o e ? í a f i o ] L N o t i e n e n h i j o s y ¡ t o , c o n m u e b l e s , 
?eres rtp , r • b l l a P a r a t o d o s l o s q u e h a - 4 2 3 6 2 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A c o -l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o d e u n a c a -
s a d é c o r t a f a m i l i a . N o a d m i t e t a r j e t a s . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . D i r e c c i ó n : ) Q E D E S E A N C O L O C A R D O S . J O V E 
G a l i a n o , 1 2 6 , p o r S a l u d . E n l a m i s m a j O n e s e s p a ñ o l e s , u n o p a r a c r i a d o d e ! 
s e n e c e s i t a n d o s o t r e s s o c i o s d e c u a r - I m a n o s , m u y p r á c t i c o e n e l o f i c i o y o t r o 
o s i n e l l o s . 
22 o c . 
u o t r o C t ? a K o - é l Pa-r,a « n a d o o P o r - ¡ DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
r ^ P o r t a i r a i o o 3 0 0 c u a l q u i e r a . N o l e s , S ^ e ^ n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o s . E n 
í i S l r s e =1 y c a m p o . P a r a i n f o r m e s d i - ^ P e n l I 1 - & - u l < 1 , l _ i . _ i íK i r se a i ^ a . i J a r a i n f o r e s 
la e s q u i n o asÍ!}0 E s p a ñ o l d e C o l u 
^ 2 4 5 9 n a a M ' r a m a r . 
O l T j f g r . 2 3 o 
í? cha D c ^ C O L O C A R U N A M U C H A -
S ^ e J a d o r a ^ U l a r d e c r i a d a d e m a n o o 
. ^ e . Tvff" T , o n e f a m i l i a q u e l a r e c o -
" i r o r m a n C a s t i l l o 7 6 , m o d e r n o . 
S 8 S S R S - f * - - _ _ 2 3 o 
f?. P e n S * . . C H O C A R U N A " " j O V E N 
ParSa ^ í " ^ n U e n d e d e cocinaT pre-
^ 359 +e* yeda<io. I n f , 
55 t e l e f o n o P - 4 3 3 2 
o r m e s c a l l e 4 
2 5 
iL ^ l o í a r T P i PENINSULAR DESEA 
b6 ^ e h a c e r P « ^ C r i a d a d e m a n o p a r a 
to J 0 s e r y d e " n m a t r i m o n i o . S a -
A 5. a l t o s M o n t e 3 8 9 ' d e p a r t a -
2 3 o 
f ^ O C A R S E J O V E N E S P A l 
t h ^ ' o n e s T ^ I d e m a n o 0 P a r a h a -Pn ?; J ^ n t i e n d e d e c o c i n a . I n f o r -
• J 2 4 7 4 & a n R a n i 6 n 2 7 . 
2 3 o 
tóPafioi?lOC*»?_E Ü N A — J O V E N " , 
& S ° r a . 
P i c o t a , 7 2 , d a r á n r a z ó n . 
4 2 3 7 8 _ 22 o c -
y r i f A. P E N I N S U L A R C O N I N M E J O -
i j r a b i e s r e f e r e n c i a s y s a b i e n d o c u m -
p l i r c o n s u d e b e r c o m o l a m e j o r , s e 
o f r e c e p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : S a n B e n i g n o , n ú m e r o 
2 , J e s ú s d e l M o n t e . 
4 2 2 9 7 2 2 o 
Matrimonio sudamericano, culto, re-
cién llegado de Buenos Aires, ofréce-
se a familia distinguida; ella para go-
bernanta y él para administrar fin-
cas, llevar la contabilidad etc. etc. Tam 
bien aceptarían en el campo. Refe-
¡rencias a satisfacción, pocas preten-
siones. También sabe conducir auto. 
Dirigirse E . L. Monte 38, altos. 
4 1 2 7 7 
p a r a l i m p i a r o f i c i n a s y h a c e r m a n d a d o s . 
T i e n e n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n C u b a , 5, e s q u i n a a T e j a d i l l o . 
A z o t e a . 
4 2 4 9 2 2 3 o c . 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D ^ T T T Z ^ Z Í f ^ l ^ ^ Z Z Z Z T ™ ^ ^ ^ d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a . C o c i n a . C E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A 
d e l o m e j o r . N o l e i m p o r t a q u e s e a n ' ^ c r i a r u n n m o d a p e c h o e n s u c a s a , 
m u c h o s d e f a m i l i a . T i e n e b u e n a s r e c o - T i e n e u n n i n a q u e s e p u e d e v e r . P a r a 
m e n d a c i o n e s . H o t e l P r i m e r a d e l a M a - i i n f o r m e s , C o r r a l e s 1 5 5 , p r e g u n t a r p o r 
c h i n a . M u r a l l a e n t r e O f i c i o s y S a n P e - 1 l a h a b i t a c i ó n 8. 
d r o , a l f o n d o d e l p a t i o . T e l é f o n o A - 8 8 7 4 . | 4 2 5 6 6 24 o 
F i n í s . • ! Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
4 2 2 8 2 2 ...0 j O 1 j o v e n e s p a ñ o l a , c o m o c r i a n d e r a . T i e -
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - ! n e b a s t a n t e l e c h e , o s i n o p a r a c o c i - . c a r s « d e c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u - ; ñ e r a d e u n m a t r i m o n i o o d e c o r t a f a -
l a r o d e c o m e r c i o . S a b e d e r e p o s t e r í a y 1 m i l i a . T i e n e u n n i ñ o d e m e s e s y e s m u y 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL c o n c u a t r o a ñ o s d e p r á c t i c a , m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a -
s a p a r t i c u l a r . N o p r e t e n d e m u c h o s u e l -
d o . M a n e j a t o d a c l a s e d e m á q u i n a s , l o 
m i s m o a m e r i c a n a s q u e e u r o p e a s . T e l é -
f o n o A - 4 4 4 2 . 
4 2 1 1 1 2 2 o 
Q E OFRECE PARA L A HABANA O 
O f u e r a , c o m p e t e n t e t e n e d o r d e l i b r o s 
y c o r r e s p o n s a l c o n m a g n í f i c a s r e f e r e n -
c i a s d e c a s a s i m p o r t a d o r a s y m u c h o s 
a ñ o s d e p r á c t i c a . D i r i g i r s e a T e n e d o r 
d e L i b r o s , A p a r t a d o 4 4 7 y t e l é f o n o M -
2 8 5 7 . 
4 1 1 2 4 2 7 o c 
TAQUIGRAFO INGLES ESPAÑOL (, t r a d u c t o r , c o r r e s p o n s a l , d e s e a e m -
p l e o , f i j o o p o r d í a s . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D o m i n g o H a m o s , C u r a z a o 1 7 , 
M a r l a n a o . 
4 1 9 9 1 2 2 o 
JOVEN ESPAÑOL DB 2 0 AÑOS CON e s m e r a d a p r á c t i c a d e f a r m a c i a , a c e p 
t a r í a c o l o c a c i ó n e n f a r m a c i a , c l í n i c a o 
u n a o c u p a c i ó n d e s e r i e d a d . T i e n e i n -
f o r m e s , D i r i g i r s e a K a f a e l , Z u l u e t a 1 
y m e d i o . 
4 2 2 7 5 2 2 o 
DISTINGUIDA JOVEN ESPAÑOLA Y b i e n p r e s e n t a d a , s e o f r e c e p a r a d i -
r i g i r c a s a d e p o c a f a m i l i a o p e r s o n a 
s o l a , e n l a c i u d a d o c a m p o , o f u e r a 
d e l a I s l a . E s c r i b i r a T . S . A p a r t a d o , 
1 5 3 3 . 
4 2 3 8 7 2 2 o c 
Q B D E S E A U N M A T R I M O N I O S I N n i -
ñ o s , o u n a s e ñ o r a s o l a p a r a e n c a r g a -
d a d e u n a c a s a d e e s i t e h a b i t a c i o n e s , 
s e l e d a u n a h a b i t a c i ó n . E n l a m i s m a s e 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a h o m 
b r e s s o l o s . I n f o r m a n e n M o r r o y R e f u -
g i o , c a f é E l A n t i l l a n o . 
4 2 3 7 4 2 2 o c . 
COBROS DE CUENTAS. ¿USTED NO p u e d e c o b r a r s u s c u e n t a s ? V a y a a 
d o n d e J . M . S o l á , b u f e t e d e l D r . M e -
j í a , C o m p o s t e l a 6 5 . T e l é f o n o M - 3 8 9 8 . 
4 2 3 1 8 2 9 o 
MECANICO Y MAQUINISTA B L E C -t r l c i s t a . C o n o c e s i e m b r a d e á r b o l e s 
f r u t a l e s . G e r v a s i o , 8 1 , a l t o s . M e n é n d e z . 
4 2 1 0 3 2 2 o c 
g 
E 
P a r a c r i a d a d e m a n o . 
« e s ^ a - d o r a P M C o c l n a r - E s f o r m a l y 
t i f i a n - D i t ' f o - t a n r e f e r e n c i a s , s i l a s 
d e 
m á q u i n p ' " ' i : ? 0 " i 3 3 - 0 6 c o s e r a m a n o 
>• . c a s a 
2485 v e d a d o 
23 o c 
„ f i « ¿ l a , d ? ñ n M A N 0 . J O V E N , E S P A ^ 
V 7 r a o s e ñ n r i t , C a s : i . P a r a a c o m p a ñ a r 
le", E q u i a ^ S a b e a 
i é J ^ a l í s c o n ^ 8 - f o r m a l - D e s e a . 
fi4luH V i v e en ^ ? - n e s - ^ 0 a d m i t e t a r -
*2484 G a l i a n o . 126 . a l t o s , p o r 
2 3 00 
22 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A -d a d e m a n o o m a n e j a d o r a u n a j o -
v e n p e n i n s u l a r . I n f o r m a n e n S a n N i -
c o l á s 1 0 5 , c u a r t o n ú m e r o 3 . 
4 1 6 6 0 22 o 
D E S E A C O L O C A R J O V E N . E S P A ^ Q E 
O ñ o l a 
m a n o o 
4 2 1 5 0 
r e c i é n l l e g a d a , d e c r i a d n d e 
m a n e j a d o r a . M o r r o 1, a l t o s . 
22 o 
DESEA COLOCAR UN CRIADO 
p e n i n s u l a r p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
p a r a u n c a b a l l e r o ; p r á c t i c o e n e l s e r v i -
c i o d e c o m e d o r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S a b e p l a n c h a r r o p a d e c a b a l l e r o . 
T e l f . A - 9 9 1 5 . 
4 2 4 5 3 2 3 o 
OFRECE JOVEN PARA CRIADO 
d e m a n o , p o r t e r o o c o s a a n á l o g a r e -
l a c i o n a d a c o n e l s e r v i c i o d e c a s a p a r -
t i c u l a r , c o n b a s t a n t e p r á c t i c a y m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s o a l t e l e f o n o 
F - 5 2 6 2 . 
4 2 2 6 5 2 2 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -p a ñ o i í í fe c r i a d o d e m a n o o p o r t e r o . 
I n f o r m e s S u á r e z 5 7 , e n t r e G l o r i a y 
M i s i ó n . 
l l e v a t i e m p t - e n e l p a í s , i n f o r m e s S o l 
9 0 , z a p a t e r í a 
4 2 1 2 4 2 2 0 _ 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE"-r a e s p a ñ o l a e n c a s a d e m o r a l i d a d . 
S a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
e x t r a n j e r a . E n t i e n d e d e r e p o s t e r í a . S a -
b e c u m p l i r c o n s u d e b e r y t i e n e r e c o -
m e n d a c i ó n . S u e l d o 30 p e s o s . I n f o r m e s 
e n 1 5 n ú m e r o 1 0 9 , e n t r e M y L , V e -
d a d o . 
_ 4 2 1 4 4 £ ? - í L i . 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-. 
O l a d e c o c i n e r a o d e c r i a d a d e m a n o , 
o p a r a l i m p i a r c u a r t o s . M o n t e 1 2 . T i e -
n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
4 2 4 0 0 23 0 . 
COCINERA, D E MEDIANA 
, e d a d , e s p a ñ o l a , d e s e a c o l o c a r s e p a -
r a l a o b l i g a c i ó n d e l a c o c i n a . S a b e c o c i -
n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , h a e s t a d o 
e n b u e n a s c a s a s . P r e f i e r e e n u n a c a s a 
d e c o r t a f a m i l i a . S u e l d o , 3 0 p e s o s p a r a 
A n i m a s , 1 9 4 , e n t r e 
c a l a d i t o . D o n d e l a s o l i c i t e n h a n d e a d -
m i t i r l e e l n i ñ o . E l A r m o n í a n ú m e r o 1 1 . 
4 2 5 6 2 24 o 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 It ind 10 
VARIOS 
U N A JOVEN 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-p a f l o l d e c r i a d o d e m a n o o c o n f a -
m i l i a q u e s e a f o r m a l p a r a e l e x t r a n - , i n f o r m a r 
j e r o . I n f o * n e s , S u á r e z 5 7 , e n t r e G l o r i a o a u é n d o y S o l e d a d . 
y 4I?3S206n- M j 6 4 2 3 9 6 
OFRECE PENINSULAR PARA 
c r i a d o d e m a n o , p o r t e r o , c a m a r e r o o 
d e p e n d i e n t e . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a -
r a c u a l q u i e r t r a b a j o . T « > i - í o n o A - 4 7 9 2 . 
4 1 6 2 8 2 8 0 
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECE s u s s e r v i c i o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e -
n i e n t e R e y , 5 9 . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . S e ñ o r 
C a s t i l l o . 
_ j 4 2 5 1 4 \ 2 3 _ o c . _ _ 
N~ ODRIZA. SE OFRECE CON CERTT-f i c a d o e x c e l e n t e d e S a n i d a d . D i r i -
g i r s e a T e j a d i l l o 1 8 , h a b i t a c i ó n 1 8 . 
P r e g u n t a r p o r M a t i l d e . 
4 2 2 8 3 22 o 
SB DESEA COLOCAR e s p a ñ o l a . S a b e c o s e r , c o r t a r r o p a 
d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , y s a b e m á r c a r , l e e r 
y e s c r i b i r . D e s e a c a s a b u e n a d o n d e s e a 
b i e n t r a t a d a . N a q u i e r e m u c h a l i m p i e -
z a . I n f o r m e s C o r r a l e s n ú m . 1 5 5 . 
4 2 5 6 5 2 4 o 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . L L A M E a l M - 6 0 9 2 . S I d e s e a l e h a g a n l a l i m -
p i e z a g e n e r a l d e s u c a s a p o r u n a v e z 
o d i a r i a , l i m p i a m o s p l a n c h a s d e p r o -
f e s i o n a l e s , a 5 0 c e n t a v o s m e n s u a l e s . 
4 2 1 9 0 2 2 o c . 
Señora, sola, desea colocarse de 
encargada de un hotel o casa de 
huéspedes o ama de llave de casa 
particular, o para acompañar a 
una señora o señorita, sabiendo de 
todo. Chacón, 4 , altos. 
G - I n d . 25 s 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIANDE-
O r a u n a e s p a ñ o l a d e 3 2 a ñ o s . T i e n e 
t r e s m e s e s d e p a r i d a . T i e n e c e r t i f i c a d o 
d e S a n i d a d y p u e d e v e r s e s u n i ñ o , l o 
m i s m o s e c o l o c a e n l a H a b a n a q u e s a l e 
p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n G a l i a n o 9 , 
l e t r a B , a l t o s . 
4 2 2 8 0 22 o 
23 o c 
COCINERAS 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N d o [ T I N A M U C U A C U A D E S E A C O L O -
U c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a . T i e - c a r s e p a r a u n m a t r i m o n i o , p a r a c o -
n e g a r a n t í a s . S a b e c o s e r . I n f o r m a n e n , c i n a r y l i m p i a r . I n f o r m a n e n L a m p a n -
e l H o t e l C u b a , E g i d o , 7 5 . A - 0 0 6 7 . l i a n ú m e r o 9 4 , a l t o s . 
4 2 3 7 2 22 o c . ' 4 2 5 7 8 2 4 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , p a r a l a c o c i n a p p a r a t o -
d o e l s e r v i c i o . T i e n e u n a n i ñ a d e 2 a ñ o s 
y m e d i o . N o r e p a r a e n s u e l d o n i l e 
i m p o r t a s a l i r f u e r a d e l a H a b a n a . C i e n -
f u e g o s , 3 , a l t o s . 
4 2 3 9 5 23 o c 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A 1 5 d í a s q u e d i ó a l u z y t i e n e b u e n a 
l e c h e . E s p e n i n s u l a r y l l e v a d o s a ñ o s 
e n e l p a í s . I n f o r m a n L e a l t a d 3 0 . 
4 2 2 9 8 22 o 
U 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O p e n i n s u l a r , d e c u a t r o m e s e s d e p a -
r i d a T i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A y e s t e -
r á n , n ú m . 1 8 , a l f o n d o d e l j a r d í n L a 
F r a n c i a , t e l é f o n o A - 8 3 4 3 . 
4 2 0 9 5 22 o 
D E S E A C O L O C A R U N A S E f í R A , 
o v e n , e s p a ñ o l a , . d e c r i a n d e r a , c o n 
N A E X T R A N J E R A , D E S E A C O L O -
_ c a r s e d e c o c i n e r a , c o c i n a b i e n t o d o 
a l a c r i o l l a , y u n p o c o a l a e s p a ñ o l a . 
S a b e c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . H o t e l L o a b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . T i e n e b u e n 
C o l o n o s A m i s t a d , 6 1 . D u e r m o *f>. l a c o - c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . I n f o r m e s : C a l z a -
l o c a c i ó n . • ' d a d e V i v e s , 1 7 4 . 
4 2 3 9 4 ¿ 3 o c 4 1 7 6 7 38 o c 
A LOS PROFIETRIOS: L E S ARRE-g l o l a s c a s a s e n a l b a ñ i l e r í a y p i n t u -
r a s y g a r a n t i z o l o s t r a b a j o s d e a z o t e a s 
y t e j a d o s . J . M a s a c h s , 1 - 2 6 9 0 , e n t r e 
C u e t o y R o s a E n r í q u e z , L u y a n ó . 
4 2 5 9 2 2 4 o c 
MODISTA QUE SABE COSER Y p o r -t a r t o d a c l a s e d e o b r a s o b r e t o d o 
t r a j e s s a s t r e y t o d o p o r f i g u r í n . T e -
n i e n t e R e y 2 0 . 
4 2 4 1 1 23 o 
MODISTA MADRILEÑA. COSE A~DO-m i c i l i o t o d a c l a s e d e r o p a d e s e ñ o -
r a s y n i ñ o s . T r o c a d e r o , 6 8 - A , a l t o s . T e -
i l é f o n o A - 1 8 9 7 . 
4 2 4 5 0 2 4 o c 
UN SEÑOR DE 3 5 AÑOS SE OFRECE p a r a c o b r a d o r d e a l g u n a s o c i e d a d , 
¡ c a s a d e c o m e r c i o o e m p l e a d o d e o f i -
c i n a . T a m b i é n s e c o m p r o m e t e a a d m i -
n i s t r a r u n c i n e , p o r e n t e n d e r e l g i r o . 
S e d a g a r a n t í a s i s e n e c e s i t a . P a r a I n -
i f o r m e s , S a n t a C l a r a 1 6 , f o n d a L a P a l o -
1 m a , t e l é f o n o A - 7 0 0 0 . 
. 4 2 4 6 9 26 o 
EMPLEADOS DE TODAS CLASES q u e u s t e d n e c e s i t e , e x p e r t o s y d e a b -
s o l u t a g a r a n t í a , p í d a l o s i n m e d i a t a m e n -
t e a l B u r e a n o f G u a r a n t e e l E x p e r t E m -
p l o y e e s , e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 4 5 6 , 
T e l é f o n o M - 1 5 8 2 . I n m e d i a t a m e n t e s e r á 
c o m p l a c i d o . 
4 2 5 0 8 2 3 o c 
FARMACIAS. S E OFRECE UN p r a c -t i c o p a r a l a p o b l a c i ó n o c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a R e p ú b l i c a c o n o n c e a ñ o s 
d e p r á c t i c a e i n t a c h a b l e c o n d u c t a . D i -
r i g i r s e a I n q u i s i d o r 1 7 , c i u d a d . 
4 1 5 0 4 2 0 o 
INSTALACIONES Y REPARACIONES d e b o m b a s m o t o r e s e l é c t r i c o s y r e -
d e s . T a m b i é n m e h a g o c a r g o d e l a r e p a -
r a c i ó n y s o s t e n i m i e n t o d e e s t o s a p a -
r a t o s p o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l . 
A l q u i l o y v e n d o m o t o r e s d e 114 H . P . 
1|2 y 3 H . P . p a r a 1 1 0 y 2 2 0 V o l t s y 
c o m p r o l o s q u e m a d o s . C o m p r o c a l e n t a -
d o r e s d e g a s e n c u a l q u i e r e s t a d o q u e 
se e n c u e n t r e n . L i m p i e z a y r e p a r a c i ó n 
d e c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s d e g a s . A . 
Z u l u e t a , c a l l e C n ú m e r o 2 0 0 , V e d a d o , 
t e l é f o n o P - 1 8 0 5 . 
4 1 2 8 1 2 2 o 
¿Desea ganarse diez pesos diarios? Pa-
se hoy mismo por las oficinas del "Plan 
Liborio", de 9 a 12 a. m., y de 2 a 5 
p. m. Obispo, 59, altos del café Eu-
ropa. Celedonio Bernat. 
^ C 8 4 0 6 1 0 - d 1-4 
Se ofrece para cobrador hombre se-
rio, con buenas referencias. Informan 
Reselló, Administración del DIARIO 
DE LA MARINA; de 12 a 2 de la 
tarde. 
25 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B a y u d a n t e d e © a r p e t a . S a b e I n g l é s y 
: m e c a n o g r a f í a n ó t i e n e p r e t e n s i o n e s y 
: t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n 
I C o r r a l e s , n ú m e r o 34, a l t o s , t e l é f o n o n ú -
m e r o A - 9 9 6 6 . , c 
I 4 2 5 0 1 2 3 o c . 
O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T R A V B S D « «.* V I D A S E £ S J ^ P R E P A R A N D O L O S E S T A D O S i P ^ a evacuación 
Sería una gran desgracia si, como 
vaticinan algunos, Marianao se incor-
porara al municipio de ka Habana y 
dejara de ser autónomo y caracterís-
tico como es. 
Porque Marianao, que es mi patria 
adoptiva y que conozco desde hace un 
siglo, tiene cualidades de tal natura-
leza que la hacen única y envidiable. 
¡En primer lugar, allí cada uno hace 
jo que le da la gana, y aunque digan 
ustedes que en otras partes tampoco 
se limita la voluntad de los ciudadanos, 
en ninguna tienen más libertad los 
vecinos porque no hay materialmente 
quien se lo impida ni quienes le obli-
guen a pagar la contribución. 
El Ayuntamiento nunca se ha ocu-
pado de la ciudad, por que si alguna 
calle se ha puesto intransitable algún 
particular se la ha compuesto, como 
yo, que tengo a fuerza de intrigas en 
muy buen estado el camino "General 
Montalvo", por dos razones: una por 
la memork de este excelente amigo, 
y otra porque me conduce a mi ca-
sa. Por este estilo se administra todo 
el término. El agua se la daba, antes, 
el Acueducto de Vento y la quedaba 
debiendo, y ahora una empresa priva-
da que la toma del río Almendares, 
y falta constantemente a los vecinos, 
quizá porque se derrama en el mar 
y por eso se pierde. E l día que pongan 
un conten en la Chorrera, habrá agua 
en el pueblo. 
L a luz del sol es gratis, pero la del 
alumbrado viene de una planta, que 
no es del Municipio, por lo que hace 
guiños a cada rato, pero en broma. 
AI fin y al cabo alumbra y se ha 
blada de animales. E l que tiene una 
vaquita o un caballo trotador lo suel-
ta al camino para que se alimente 
en las cunetas. Una familia, amiga 
mía, toma leche de chiva y no tiene 
más cuidado que el ordeño, porque 
el resto se lo buscan los propios añi-
les que son bohemios. Es verdad que 
esta es la condición de todos los chi-
vos de Marianao. No hay un país 
donde haya tantos, pero ninguno es 
oneroso ni causa preocupación alguna 
al que lo disfruta. 
E l alcalde es una curiosidad ade-
más dé ser un monumento. E l general 
Wood lo apreciaba mucho aunque se 
equivocaba al pronunciar su nombre. 
Este simpático Mayor advirtió en su 
segundo período autoritario, que esta-
ba demás en el barrio de Curazao, 
un policía que allí prestaba vigilan-
cia. Lo suprimió y véase lo que son 
las sabias medidas, desde entonces des-
aparecieron los pollos, las gallinas y 
las, aves de corral, y no pudo hacerse 
un robo más. Los cochinos ya se ha-
bían acabado y los chivos, como he 
dicho, son nómadas y están protegi-
dos por el Munic:]pio como las palomas 
de Venecia. 
Nada es más encantador que Ma 
U N I D O S P A R A L A H U E L G A F E R R O V M A 
Los obreros, en abrumadora m a y o r í a , se disponen a abandonar el 
trabajo el s á b a d o 
VOTARON E N P R O D E L A 
H U E L G A 
CHICAGO, octubr 21. 
L a Hermandad Unidad de soste-
nimiento de empleados ferroviarios 
y obreros de talleres expidió una no 
ta oficial hoy, diciendo que 365,000 
de sus miembros, han votado, en pro 
de la suspensión de trabajo, de 
acuerdo con los demás gremios. ^ 
S E TOMARAN MEDIDAS D E P R E -
CAUCION 
WASHINGTON, octubre 21. 
Después de haberse celebrado el 
Consejo de Secretarios, se supo que 
varios miembros del Gabinete acon-
sejaron al Presidente que hiciera 
uso de las facultades concedidas a 
él durante la guerra para evitar 
que la proyectada huelga, afecte se-
riamente el transporte de los ar-
tículos de primera necesidad. 
Se ignoró si se acordó algo en 
definitiva en ese sentido. 
P R I N C I P A L E S ACONTECIMIENTOS 
E N L A CRISIS F E R R O V I A R I A 
WASHINGTON, octubre 21. 
Los principales acontecimientos re-
lacionados con la huelga ferroviaria 
que tuvieron lugar hoy fueron los si-
guientes: 
" E n Chicago la Junta Ferroviaria 
de Trabajo anunció que había asu-
mido jurisdicción total en la crisis 
de la huelga, ordenando a los obre-
ros a no abandonar sus tareas y con-
vocando a los jefes dei las Federacio-
nes y a los presidentes de las com-
pañías ferroviarias a comparecer an-
te ella el 2 6 de octubre con objeto 
de celebrar una conferencia que se-
gún manifestaron los miembros de 
; dicha Junta evitaría la huelga. Tan-
universi-1 to los jefes obreros como los presi-
dades de "turismo" y sus pequeñas1 de"tes de las compañías han decla-
. _ 11 Irado (lue asistirían a la conferen-
instituciones de recreo. Ls un pueblo, c ía. 
como el de la Arcadia, feliz, que iíace.i L a A e r a c i ó n de Reparaciones de 
' v i ¡Vías con más de 375.000 miembros 
vida pastoril y nómada, y es dicho- | y los fogoneros estacionarios que son 
so. porque no saben a ciencia cierta ¡™0as 5̂a;0n0rf0Q anuiician abJUI?a" 
i dora mayoría en favor de la huelga 
nanao, con sus numerosas 
si son pelasgos, turcos o romanos. Hay 
un barrio, llamado Pogolotti, que es de 
Etipoía y da más guerra él sólo, se-
gún dice el juez de instrucción, que 
suprimido el acetileno, aunque no el | todo el término municipal, que es vas-
aceite de carbón. 
Tiene ahora Marianao su vieja carre-
tera, adoquinada y tersa como la ma-
no de una dama, y aunque la tierra 
y la basura empieza a hacer que los 
contenes desaparezcan a la vista, quie-
re decir que también hay manos sua-
ves, pero sucias. Además, el poeta di-
jo: " L a yerba oculta y la lluvia bo-
rra", y sobre ese terreno de aluvión, 
de las orillas, está creciendo una her-
mosa manigua, que quizá sea en el 
futuro una resolución política a to-
en las votaciones efectuadas y se pre-
pran a abandonar el trabajo junto 
con los demás grupos. 
Otras entidades de las once fede-
raciones ferroviarias esperan anun-
ciar sus decisiones el sábado o el 
domingo. 
Los presidente de las compañías 
de ferrocarriles discutieron en Chi-
cago planes para combatir la huel-
ga. 
Las compañías empacadoras han 
empezado a almacenar todas las exis-
tencias disponibles de carnes a fin 
de prepararse para la huelga. 
E n Cleveland W. G . Lee presi-
dente de la Federación de Maquinis-
tas en una declaración provocada por 
la convocación hecha por la Junta 
Ferroviaria de Trabajo preguntó con 
que autoridad puede nadie obligar 
a alguien a trabajar indicando que el 
Tribunal Supremo Federal ha soste-
nido el derecho a la huelga. 
E n San Antonio los empleados de 
trenes de .la compañía Internacional 
and Great Northern se preparan pa-
ra cesar en sus tareas el sábado a 
pesar de la convocación de la Junta 
Ferroviaria del Trabajo. 
Los presidentes de las líneas de 
Sudoeste anunciaron en San Luis que 
se hará todo lo posible dentro de la 
ley para que sigan funcionando los 
ferrocarriles. 
Las minas de carbón de hulla en 
Hazleton, Pennsylvania,están traba-
jando a toda marcha a fin de prepa-
rarse para la huelga. 
E n e.it capital se supo hoy que 
ep posible que el Presidente Harding 
ejerciendo los poderes conferidos al 
Jefe del Ejcutivo durante la guerra 
tome a su cargo las líneas de farro-
carriles en «.aso de huelga, habién-
dose discutido oflcialmer-te dicha po-
sibilidad sin que se llegase a una de-
cisión. 
£ S f Ü E I Z O S D E M . B R I A N D P A R A 
A L A M A Y O R I A H O S T I L D E L A CAMS 
Francia exp lo tará el ferrocarril d e Bagdad. Comentando 1 í 
la Liga sobre Silesia a " H 
PARIS, Oct. 21. , el martes que el gobierne • 
M. Briand después de prestar oído lo menos una mayoría d 9n*f4 j 
las críticas de que ha sido objeto , Esta se considerarín e,?^ 0̂o votj 
de Alemania por las 
tropas americanas 
Evacuarán en cuanto se complete | 
el cambio de ratificaciones 
WASHINGTON, octubre 21. 
Hoy 6e anunció oficialmente que 
habían sido despachados a Berlín y " 
a Viena los procesos verbales de las su Soblsrno durante tres días en la el jefe del gobierno quien ieate Pan 
ratificaciones de los tratados de paz' cámara de los Dlpmtados subió hoy a , el último párrafo de S11 Z ^ ^ t 
con Alemania y Austria. E n cuanto'la tribuna a fin de hacer una ten ta-¡ ' 'De no favorecerme una ^ 
terminen estos cambios, oficiales ¿e , tiva'—acaso la más dmcil tarea de , bastante grande para h a r ^ ^ H 
documentación diplomática con am i toda su carr*rft política—, para j que Francia me -apova no ^ 
bas potencias se tomarán Inmedla-1 atraerse a Ulia mayoría hostil V ob-, hington." • .. iré a ^ 
tamente medidas para establecer de¡tener sufíciente prestigio en la vota-| — . 
nuevo representaciones diplomáticas I cíón final sobre interpelaciones para T N D E L I C A D O FRANm*, 
y reanudar las relaciones normales poder asistlr a la conferencia de LIGA D E LAS N A a o x p c U 
con dichos gobiernos. ¡Washington. i'^A E L F A L L O SOBRE r i 0 ^ -
Las tropas amoricanas empezarán Contestando a los nacionalistas de' SILESIA 
la evacuaaión de Alemania en cuan-,la extrema derecha^ que acusan al ^ PARIS , Oct. 21. 
to se hayan cambiado las ratifica- gobierno de no haber sido suficien-, M. León Bourgeois, p r w . 
clones del tratado según se maní- temente severo con Alemania M. gado de Francia a la Liga ñ** ga de 
Que 
festó hoy oficialmente. L a evacúa- Brland dió lectura a varios documen-} clones, comentando hoy 
ción seguirá una marcha normal tos que demostraron que Alemania có de aceptación incondíHm, , 
lenta y se cree dé principio dentro babía Ominado prácticamente sus, parte de las cuatro grandes — ÍC; 
de un par de semanas obligaciones en cuanto al desarme y , aliadas del fallo deí ConsfS ^ 
L a demora en la retirada de las declaró que el actual gobierno ale-1 Liga sobre la Alta Silesia ¿l'1615 
tropas obedece a que su presencia mán había dado suficientes pruebas , " E l Consejo pudo llegar a 
en Alemania no solo no ha resulta- de buena fe y de abrigar sinceros de- . slón anunciada partiendo dai * 
do perjudicial sino que ha llegado seos de cumplir sus obligaciones has-; cipio de Que no era una cueit J ^ ' 
a hacerse deseable al gobierno y eL ta el límite de sus Ocultados. | tre Alemania y Polonia sino ení? !5-
pueblo de Alemania. Hoy hay apro-j A1 ^ar comienzo a sus manifesta-, alemanes y los Polacos de la Au í! 
Amadamente 15,000 soldados ame- cIones sobre Ias cuestiones del inte- lesia. L a Liga de las Nacionetí! ¡" 
rlcanos en el Rhin rior toda la Cániara con excepción de do objeto de acerbas críticas'' 
E n cuanto se terminen los cam-,los realistas expresó su aprobación*! gó M. Bourgeois, "hoy en camh? 
bios de ratificaciones se promulga-1 con en^usiasmo, y varlos miembros . ensalza su actuación. Aceptam 
L O S O B R E R O S E M P A C A D O R E S 
V O T A N E N F A V O R D E U N A 
H U E L G A 
CHICAGO, octubre 21. 
Hoy se anunció que había termina-
do la votación sobre una huelga en 
la industria empacadora manifestan-
do el presidente de los obreros mata-
rifes y carniceros amalgamados C . 
J . Hayes que 35.354 habían votado 
en favor de la huelga y 3.49 0 en 
contra. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
tisimo. 
Pues si Marianao deja <}e ser lo 
que es para convertirse en un repar-
to de la Habana, como Lawton o los | E L L U N E S S E P R E S E N T A R A D E 
Pinos, está perdido, y toda aquella N U E V O A L A C A M A R A L A L E Y 
• • I J j / L u ' J ! F O R D N E Y 
originalidad y frescura habrá desapa-: - ^ r ^ g g j ^ G T O N , Oct. 21. 
recido. j j n t)rusco cambio a última hora 
Yo espero que mis compatriotas de en los planes de los jefes republica-
nos impidió una votación antes de 
virtualmente 
civilizadas del mundo cuando envíe 
desde la Casa Blanca el 5 de No-
la izauierda del Almendares lucharán ?uo r y i u l " "° viembre el primer mensaje que trans 
la izquierda ael Almenaares iuenaran levantarse la sesión a una hora ya mitirá la ceiltral i n a l Í m i r i c S i d ¡ 
contra Esparta, y que el paso de núes- bastante avanzada sobre la Ley Ford jNueva York en Long Island aue se 
Harding enviará un 
mensaje radiográfico 
al mundo entero 
N U E V A Y O R K , Octubre 21. 
rá la proclama de la paz. Los fun-l Pronos^caron al terminar el discur- alabanzas con el mismo esnlrit, t 
cionarios del departamento de E s - I s ° del Presidente del Consejo de Mi-1 humildad con que recflnmos las i ' 
tado esperan que el citado cambio'nistros y C a n t a r s e la sesión hasta ticas." 
se lleve a cabo en unos 10 días. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
E L C O N F L I C T O I R L A N D E S 
L O N D R E S , octubre 21. 
Las negociaciones entre los fun-
SIMPATICA FIESTA 
EN E ATLETIC0 
Anoche Emilio Eguiluz congregó a 
sus amigos de la prensa en el come-
dor del Glorioso Anarajando 
Anoche congregó Emilio Eguiluz 
a un grupo de sus amigos, en la co-
mida con que obsequió a varios pe 
Violenta propaganda... 
( V I E N E D E LA PRIMERA. 
PARIS , Octubre 21 
Un alto miembro de la 
francesa aseguró hoy que 
100 individuos de la O r g ü i i S 
de Jóvenes Comunistas de Euro» 
se habían deslizado y rebasado í 
límites impuestos por la Ley 
riodistas en los salones del Club At- mi„,.;>,,,• rtn v i]arr„¿„ , 
c lónanos británicos y los jefes ir- iético de Cuba; uÍ !dos d / d n í T ^ P I / 0S.Estadci 
landeses tuvieron a punto de sus-1 Fué una fiesta muy simpática y re- CUĴ  
penderse hoy; y hubo un momento, gocijada, en la que después de un es 
mar. 
tro Rubicón sea la señal de la guerra 
civil más encarnizada que pudo/so-
ñar César y la ambición de nuestra 
Capital .insaciable en glorias y do-
Esta calle "Real", así descrita, es 
un bello ornamento y está siempre po- [ 
mimos. 
¥ * * 
ney para poder crear un Comité para 
consolidación de las deudas extran-
jeras. Se había proyectado* votar hoy 
la ley pero se difirió debido a la au-
sencia de ciertos miembros. L a Cá-
mara se volverá a reunir el lunes. 
en que se creyó que los delegados I piéndido menú, servido por la mag-
sjnn-feiners, regresarían a Dublin j nífica cocina del Club, se pronun-
esta noche. Los delegados irlande-: ciaron elocuentes brindis, entre ellos 
ses temen que la sesión del lunes: uno de Rafael Conté, que conmovió a 
próximo sea la última. j muchos de los presentes, y otros más 
• •' j brgygg 
M R . L L O Y D G E O R G E E S T A R A AU-! L a ñota más saliente del acto dió-
S E N T E D E I N G L A T E R R A CINCO la el poeta Allende, al improvisar 
SEMANAS I unos versos que le valieron entusias-
L O N D R E S , octubre 21. ¡tas aplausos y efusivas felicitaciones 
Se espera que Mr. A. J . Balfour, de sus amigos, los cuales no publi-
de la delegación británica acompa- camos porque su autor ha querido 
ñe al Primer Ministro. E s probable retocarlos, antes de que la luz de la 
que Mrs. Lloyd George embarque publicidad se pose sobre ellos, 
con su esposo. I Cuando, al final de los brindis, se 
Mr. Lloyd George espera estar ¡ levantó Emilio Eguiluz, para dar las 
ausente cinco semanas, Incluyendo' gracias a todos, fué objeto de una 
i el tiempo que emplee en el viaje de calurosa ovación, que se repitió in-
.?.LPresidente +H^rdiI1f 86 d ir ig irá ' ida y vuelta. ' ¡ tensif icada. cuando terminó de ha-
E l vapor "Aq.uantie" debe llegar , blar el gran pelotari, 
a New York en la mañana del once; No queremos hacer mención de-
de noviembre, y con ese motivo tallada de los comensales, por temor 
probablemente la apertura de la a olvidos enojosos; pero baste decir 
conferencia será aplazada hasta la Que estaba allí, con excepciones que 
tarde del citado día once. fueron lamentadas por los comensa-
E l Secretario de la delegación y les, entre ellas, muy notablemente, 
los demás miembros de la misión la de Fernando Rivero, que invitado 
saldrán de Inglaterra el miércoles 
próximo. 
dice es la más potente de la tierra. 
E l gerente de la Radio Corpora-
tion de América Mr. David Sarnoff 
ha hecho los preparativos necesarios 
para que el presidente puede salu 
dar al mundo en un radiograma en 
REVISTA SEMANAL 
DE AZUCARES 
N U E V A Y O R K , octubre 21. 
E l acontecimiento que más pare-
ció afectar el ipercado de azúcares 
crudos fué la huelga ferroviaria 
que originó compras algo más ac-
tivas por parte de los refinadores 
aunque sin causar cambio alguno 
en las cotizaciones continuando la 
Comisión las ventas de los cubanos 
a 2 y medio costo y flete equivalen-
te a 4.11 por el, centrífuga y ven-
diéndose los azúcares libres a su 
despuento usual de 1|8 de centavo 
o sea a 4.00 centavos entregados. 
L a demanda fué suficiente para dis-
poner de las existencias de los azú-
cares cubanos que se encontraban 
almacenados aquí pero al parecer 
también se llenaron las necesidades 
más inmediatas y los negocios dis-
minuyeron de nuevo a fines de se-
mana pareciendo, los compradores 
Inclinados a reanudar sus operacib-
nes con objeto de llenar solo las ne-
cesidades más inmediatas hasta que 
no tomasen una orientación defini-
tiva la crisis obrera ferroviaria. Por 
otra parte no ocurrió nada nuevo 
excepto el haber considerado los ha-
cendados cubanos varios proyectos 
para solucionar el problema de la 
situación y para distribuir las exis-
tencias actuales que pasan tMavía 
de un millón de toneladas. 
Los negocios en los futuros cru-
do continuaron Inactivos pero las 
tendencias latentes estuvieron más 
sostenidas y los precios durante la 
semana avanzaron de 5 a 10 pun-
tos a causa de operaciones efectua-
das para cubrir debidas a lo incier-
to de la situación obrera. 
E n el refinado( hubo una mejora 
en los negocios a principios de se-
mana por efecto de la amenaza de 
la huelga pero el miércoles el mer-
cado sufrió un brusco cambio hacia 
la inestabilidad por haber bajado 
uno de los refinadores el precio del 
fino granulado hasta 5.20 lo que 
tendió a hacer cesar la demanda 
bien que al nivel de 5.20 se ven 
diese toda la producción diaria del 
citado refinador. 
Operaciones para cubrir en octu-
bre y un avance de 20 puntos para 
dicho mes fueron los negocios que 
se llevaron a cabo en futuros refi-
nados continuando los demás meses 
Bln cambio y sin atraer la atención 
de los compradores. 
Alarma en las repúblicas 
hispano-americanas 
Un diario chileno ve una amenaza 
en el acto de la conferencia 
de Washington 
SANTIAGO D E C H I L E , oct. 21. 
Un extenso. artículo de fondo pu-
blicado por el diario " L a Nación" 
en su edición de esta mañana se ti-
tula " E l desarme para el Sur de 
América" y empieza expresando hon 
do sentimiento de que no se haya 
invitado a las repúblicas hispano-
americanas a la conferencia de 
Washington sugiriendo que debían 
discutir la cuestión de limitación 
de armamentos entre ellas mismas. 
" L a Nación" se muestra algo alar 
mada acerca de la situación a la 
que cree que tendrán que hacer fren 
te las pequeñas naciones en caso de 
que las grandes potencias logren 
cierta medida de éxito en la confe-
rencia de Washington. A este res-
pecto pregunta "donde tratarán los 
fabricantes de municiones y de 
otros elementos de destrucción de 
vender sus productos una vez que 
hayan perdido los grandes merca-
dos?" Y responde: "hacia las poten-
cias secundarias y probablemente 
preferirán los ricos Estados hispa-
no-amerlcanos." 
"Entonces empezará la competen-
cia en armamentos entre dichas na-
ciones" agrega " L a Nación", "esta-
bleciéndose de nuevo una paz ar-
mada con el firmamento como lí-
mite. E n realidad no existen proble-
mas en la América del Sur que pue-
den dar origen a una conflagración 
continental y las repúblicas hispano 
americanas deben prepararse contra 
las asechanzas de los que tratarán 
de crear alarmas y orientaciones po-
líticas belicosas a fin de obligar a 
otros a comprar sus mortíferos pro-
ductos". 
E l debate de hoy duró cinco horas viado desde gu despacho en la c 
y se espera un verdadero diluvio de Blanca. L a lnstalación oCU un 
enmiendas cuando se tome de nuevo área de 10 millas cuadradas y con 
en consideración dicha ley en la se-;sus I Q unidades en plena operación 
slón del lunes. Sin embargo los miem Engendrará una energía de 10 000 
bros de la Comisión de^Medios y Ar- .kilowats, es decir 10 veces la ener-
bitrios anunciaron hoy que tratarán gfa eléctrica que emplean las esta-
do lograr que sea aprobada en la for--clones inalámbricas más potentes. E l 
ma en que figuró en el informe pre-i presidente Harding inaugurará ofi-
sentado por ellos a la Cámara. 
E L G E N E R A L DIAZ PASA R E V I S -
TA A L O S C A D E T E S D E W E S T 
POINT 
W E S T POINT, Oct. 21. 
E l general Armando Díaz, genera-
lísimo del ejército italiano pasó hoy 
revista a los cadetes de la Academia 
Militar de los Estados Unidos ha-
ciendo una inspección de los edificios 
de la misma acompañado por su co-
mitiva. 
Una batería de campaña hizo las 
salvas de ordenanza al desembarcar 
el jefe italiano del destróyer Detroit 
jcialmente la estación por medio de 
¡un alambre conectado entre Long 
¡Island y la Casa Blanca dictando 
después su mensaje para que sea 
transmitido radiográficamente. 
EN PRO DE LA UNION 
ANGLO-AMERICANA 
L O N D R E S , octubre 21. 
E n un artículo titulado "Lloyd 
George y Washington", "The Spec-
tator" dice que si el Imperio bri-
en el que hizo el viaje desde Nueva [ tánico y los Estados Unidos pueden 
York siendo escoltado al campo en j realmente llegar a unirse h^rán 
que tuvo lugar la revista por una 
compañía escogida de cadetes. E l bri-
gadier general Douglas Me Arthur, 
jefe de la Academia hizo los hono-
res al general Díaz. 
L A L A B O R D E L A ORGANIZACION 
D E SOCORRO E N R U S I A 
NUEVA Y O R K , Oct. 21. 
E n la oficina de la organización 
americana de Socorro de esta capí-
Cables de España . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
tal se anunció hoy que noticias reci-
bidas de Rusia refiere que 41 cocinas ' yar al presidente Harding en la di-
más en pro de la paz y de la jus 
ticia de lo que pueda realizarse de 
cualquier otro método. 
" E l deber primordial de 'Mr . 
Lloyd George" dice la citada revista 
"es el hacer comprender al presi-
dente Harding al Secretario de E s -
tado Hughes y a los que poseen in-
fluencia en el Senado que él ha ido 
a Washjngton no a observar o a cri-
ticar o a regatear para obtener un 
acuerdo provechoso sino para apo-
CORRESPONDENCIA DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
L A S I T U A C I O N D E R U S I A 
MOSCU, Septiembre 20. 
Rusia es hoy una tierra donde no 
por el anfitrión, no pudo asistir, to 
da la prensa que especializa en la 
crónica de la pelota trasatlántica, y 
un gran número de los cronistas de 
i sport, el señor Néstor Mendoza, que 
es uno de nuestros primeros ama-
teurs en la pelota a césta, el señor 
Martínez Fabián, el bien querido 
I Subadministrador del Frontón "Jai 
¡Alai" Bonifacio Capotillo, y un di-
I rector de periódico, el de " L a Pren-
sa", señor Juan O'Naghten, por 
crear perturba-
clones , si los dos italianos Caceo T 
Vanzettio; convictos de asesiaaíoi 
son ejecutados. 
Muchos de estos hombres, 
se dice oficialmente han solicitado 
pasaportes en París, y se les habla 
negado, después de investigado el 
caso, pero posteriormente pudiem 
llegar a América valiéndose ds 
otros medios 
L a policía está ahora procuranik 
delucidar la teoría de que- alguw 
de estos comunistas que no pudi 
ron llegar a su destino, después di 
habérseles negado los pasaporte! 
que solicitaron, son responsables 
del atentado de la bomba enviada 
al embajador Herrick, que 
en su casa el miércoles. 
Esta teoría es resultado de uní 
amenaza de un joven comunista que 
dijo que era italiano en el despa-
cho de pasaportes americanos el 
lunes pasado, en donde se le dijo 
que no se podía visar su pasaporte 
para América si no se atenía a las 
ordenanzas. E l solicitante le dijo 
que tenía 22 años, montó en cóler» 
al ser rechazado, exclamando: 
"Por esto alguno ha de ser ma-
tado". 
Los empleados del despacho pro-
curaron que diese su dirección, pe-
ro ni esta ni su nombre pudieron 
verificarse y se presume que hubo 
falsedad en su declaración. 
Una guardia fué inmediataments 
apostada a la entrada de la Oficiw 
L a policía cree que este 
se conoce la sonrisa E n el recorrí-1 quien sentimos especiales simpatías P^de ser miembro del grupo 
í ^ í i r n ^ i " Í i ? . í 1 l í r ' r i S J " 0 i t o d o s los cronistas de sports, de 
quien es él fraternal amigo. 
UN llBRO INTERESANTE 
! D E S A N M A R T I N 
ponsable por la bomba enviada s' 
embajador y las amenazas contra 
los representantes americanos ^ 
Francia. 
E l embajador Herrick, cuando ^ 
gresó a su oficina esta mañana 
contró 68 cartas adicionales de F 
J | testa con motivo del caso de Mas8' 
'TJM ^ i^c r . „ í w » «o H i chussets, dos de las cuales contena E l Arte de los Puños es un n- ' ««..oHoe mntra W 
amenazas de represalias conuo 
americanos sí se llevaban a cabo 
ejecuciones. . „ 
Hoy se redobló la guardia ir» 
a la embajada y se han tomado_ 
das las precauciones posibles 
hizo el Corresponsal de The Associa-
ted Press, no oyó una sola risa de 
alegría. L a exhuberancia y la orato-
ria del primer año de Bolshevismo 
han desaparecido. 
Ya no encontró los oradores de su j 
anterior visita inmediatamente des-1 
pués de la revojución, quo exaltaban, 
en las esquinas las glorias del prole-
tariado, ni los soldados rojos escar-, bro que está acabando de editar 
necen ya más a la burguesía vencí- nuestro estimado y culto compañe-
da. Unos y otros se han unido en la ro Bernardino San Martín, el pre-
ardua tarea de buscar que comer y i curSor y mantenedor incansable del 
aquellos que no han estado en la Ru- 1 boxeo en Cuba 
sia de hoy, no saben cuan difícil put, ¡ E n este libro San Martin ha es-[utl° ^ i J \ T " ^ H ^ nasaporfe 
de llegar a ser satisfacer é s t a ^ la crito todo lo que mucho interesa a f ^ f f 1 : el t ^ c J ^ n ¿ ^ 
los millares de simpatizadores quellas o f l c m a ^ V r o ^ S 
tiene el varonil arte del marqués Paraciones y el Consulado 
no. 
más primitiva de las necesidades hu-
manas . 
Los días de lucha política pare-
cen haber terminado. Los Rusos se 
han cansado de política teórica. Los 
de Queensberry en nuestra Repúbli-
ca. 
antibolshevistas no discuten ya al go- ! obr^a^b^da^6 T e n d r á niás Te 2*0 hlP.rnn v ins Hp.r.rp.tns WnnHvoa >0Dra acaDaaa. l eñara mas ae ¿ v v bierno y los decretos gubernativos 
pasan igualmente desapercibidos a 
bolshevistas y no bolshevistas. Están 
unos y otros demasiado torturados 
por la necesidad material de comer y 
E l "Mass Meeting" comunis% 
protesta contra la sentencia ae 
dos italianos que se lia ^ÍL ^ 
i para esta noche en uno de & ^ 
| espaciosos salones de Pans ^ 
contener el orden e inipea^ ^ ^ 
lo qué pasa en el Krénlin. 
De lo único de que se oye hablar arte del boxeo por medio de un tra-
de dicha organización proporcionan 
alimentos a,-114,000 niños en el dis-
trito de Kazan azotado por el ham-
bre, y que además se suministran pro 
visiones a niños en 21 instituciones. 
L L E G A D A D E L A L M I R A N T E 
B E A T T Y A NUEVA Y O R K . E N T U -
SIASTA R E C E P C I O N 
NUEVA Y O R K , Octubre 21. 
ffcil tarea que ha emprendido. E s 
preciso que ponga ^ claro que él 
ha dejado a Inglaterra en momen-
tos tan precarios e inconvenientes 
personales o. para su. país sino úni-
camente porque ve una oportunidad 
en las calles es de alimento. Casi to-
das las personas que se encuentran 
en Moscú o Retrogrado llevan paque 
tés de comestibles o se les vé en las 
esquinas canjeando cosas por ali-
mentos, a los comerciantes. 
Prácticamente no hay leñas, el car-
dones con los Estados Unidos sobre 
una base sólida-y genuina, y de con 
seguir llegar a un acuerdo median-
te el cual nuestra doble influencia 
En su gorra galoneada inclinada será ejercida en la misma dirección 
gallardamente sobre su oreja iz- i y nunca esterilizada por procesos 
quierda el Almirante inglés conde ide mutua anulación. Si la Gran Bre-
Beatty desembarcó hoy en los Esta- taña y los Estados Unidos se unen 
dos Unidos recibiendo una entusias-I podremos conservar nuestro naclona 
ta y estrepitosa ovación de los railes . lismo y al mismo tiempo asegurar 
de espectadores que se apiñaban a , la paz y el desarme, 
largo del histórico muro de la 
de poder establecer, nuestras rela-*/bon es alSO que no se sueña tener 
E l único combustible es el petróleo y 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Oct. 21. 
Llegó el Fort Gaines de Baracoa 
B A L T I M O R E , Oct. 21. 
Salió el Nelson para Nuevitas. 
BOSTON, Oct 21. 
Salió el San Bruno para la Ha-
bana. 
P H I L A D E L P H I A , Oct. 21. 
Llegó el José J . Cuneo, de Tíña-
la resignada virilidad con que reac-
ciona el país frente a frente con la 
adversidad." 
He aquí los comentarios de algu'ordenes del valiente caudillo que 
nos .otros diarios madrileños: mandaba la gran flota 
lo 
batería 
A su lado se encontraba el con-
traalmirante Hodman de la armada 
americana que hizo la campaña del 
Mar del Norte durante los emocio-
nantes días de la guerra bajo las 
E l "A. B. C " : " E l primer día 
de las Cortes no ofrece gran satis-
facción al país". 
E l contraalmirante Rodman, Ayu-
dante Honorario del Primer Lord 
del Mar llegó al muelle a fin de 
" E l Debate": " L a sesión de ayer¡recibir a su antiguo jefe y compa-
prueba de nuevo la decadencia de ñero y cuando la multitud contem-
nuestro Parlamento". P10 a los dos viejos lobos de mar en 
" E l Imparcial": " E l discurso del'cordial charla la8 aclamaciones se ; ra garantía de éxito, 
señor Maura fué de una vaguedad ^BUcedieron unas a otras incesante-i ñlr su frente con coronas de laure 
admirable" i mente durante varios minutos. | les sino obtener los debidos resul 
Refiriéndose á la Gran Bretaña y 
a los Estados Unidos obrando soli-
tariamente en la conferencia dice 
"The Spectator", "esto no quiere 
decir ni debe significar que pien-
sen anular la independencia de otros 
Estados o actuar como los dos ma-
tones del Universo ni tampoco que 
pt -tenden revocar lo que ya se ha 
realizado en cuanto a acuerdos in-
ternacionales." 
Termina el artículo manifestan-
do que en la personalidad del pre-
sidente Harding existe una verdade-
No quiere ce 
" E l Sol": " E l discurso ! tados. riarln nnr P! T ^ T ^ Í H P T ^ Hol Pr°nU?-I CUATRO CIRUJANOS D E L A 
• POR E L C O L E G I O AMERICANO ¡ de ellos el Dr. Aldes de Lima, de San 
D E CIRUJANOS | Pablo y el Dr. José de Mendoza de 
(Río Janeiro, llegaron hoy a Was-
WASHINGTON, Octubre 21. hington procedentes del Brasil. Los 
En la próxima reunión del Colegio : otros dos cirujanos que han sido 
Americano de Cirujanos que tendrá j honrados con la codiciada distin-
lugar la próxima semana en Fi la - ¡ción son el Dr. Miguel Alcivar de 
plícito para poder llamarse una de 
claración.' 
tado especial, la vida y milagros de 
todos los boxeadores célebres y la 
de nuestros pugilistas más notables, 





páginas y cerca de cien grabados. 
E n el libro de San Martín se hace 
la Historia del 
explican todos los golpes del boxeo, 
a b r i g l r s e r p a r r q ^ a conocer todas las Reglas 
'y Leyes del arte viril, se ensena el Embu;iada 0 
ciña americana. 
RIO JANEIRO, Octubre ¿í 
Folletos llamando la ^ 
hacia el caso de Nicolo Sacco . „ 
tolomeo Vanzatti, pul'lica^„ diStri' 
comisión agitadora han sm estJ 
Nada nuevo, se podrá exigir en bo buidos ^ de aigunos días 
xeo cuando " E l Arte de los Puños «arte - «TROS 
está editado. L a casa Otero y Her • P R Q T E S T A D E LOS OBR™ 
manos, que lo edita, a todo lujo y | INGLESES 
cada familia usa pequeñas estufas en i con papel cromo, espera entregarlo L O N D R E S octubre 21. -mí 
a su autor dentro de dos semanas. Se está organizando una gr* u 
Felicitamos por, anticipado a San nifestaci;n para .el ^ f m ^ 
cual desfilarán frente a # 
qué prepara el t é caliente y las sen-
cillas comidas. 
Conforme a las ordenanzas vigen-
tes, la mayoría de las personas tienen 
solo un cuarto para cocinar, comer, 
dormir y lavar. E n todas partes se 
escuchan las lamentaciones de que 
las raciones de pan no son regulares 
y el temor de que la hambruna de 
los distritos del Volga empeore aún 
más la condición de la Rusia Cen-
tral . 
E l alimento más barato en los 
mercados en la libra de patatas a 
1.000 rublos, pero 1.000 rublos es 
una fortuna para la mayoría de ^ po 
blación y además cocer papas requie-
re petróleo. 
E n todas las ciudades las calles 
donde no hay tiendas de comestibles 
Martín, por el éxito franco y la 
gran acogida que ha de obtener " E l 
Arte de los Puños". 
da americana, en es|af!,Y1o"de <*L 
mo protesta contra el cauSa ^ 
pabilidad recaído en a gstado! 
Sacco y Vanzetti, en 'os 
Unidos- • ^ mrao el Ccl Tanto la Embajada c o m o ^ j, 
C0pia, 
nativa. E n otros teatros se represen 
tan dramas. E s en estos lugares y j 
en los conciertos donde el Correspou- j 
sal vió las únicas personas que pa- ..,i~ñ'''~~meron varias 
recianMibertarse del ambiente .le 1 
opresión de Moscú. 
Los periódicos de Moscú, como los 
de todas las ciudades importantes 
de Rusia son poco más que boletines 
del gobierno. A causa de la escaces 
de papel consisten generalmente de 
¡emana p'asada conteniendo 
las resoluciones ad0Ptavanzetti. ^ 
de los citados Sacco S 
distintas soc iedades obreras 
dres y sus suburbios. 
Las mencionadas ^"^ano 1 
solo una hoja, y la mayor parte del r t e ^ a! S^^^washingt^-, , — sido enviadas a wa»" espacio es consagrado a largos artícu-
los polít icos. Los periódicos son pe 
a la vez, la tarea y el entreteni- gados a las pareder, y la gente se agru 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
iQ cualquier población de la Q mo, Samá y Baracoa. 
MOBILA, Oct. 21. República, O I delfia se nombrarán doctores "ho-¡Guayaquil y el Dr. "GuülermcT'ca's 
Salió el Tuscan para 1̂  Habana. í 3 í 2 J 3 0 D O » D í 3 a D í 3 í 2 í 3 í 3 O Inoris causa" a cuatro eminentes c i -I tañeda de Lima 
miento del público. E n los bulevares 
la gente se agrupa alrodedo* de las 
carretas con fruta, vegetales, pan y 
huevos más interesada en ellos que 
en los transeúntes y eu los concier-
tos que se dan ocasionalmente 
Parece que en Rusia no quedará 
espíritu de álegría. Aún los niños 
están tristes y quietos. Recientemen 
te se abrieron las tiendas de jugue-
tes. E l gobierno del Soviet nunca lle-
gó a confiscar esta mercadería y los 
comerciantes están ahora volviendo 
a poner en venta sus antiguas exis-
tencias . 
Hay pocos cinematógrafos abiertos 
y éstos se dedican principalmente a 
dar películas de propaganda guber-
pa a leerlos, devorando los pocos 
despachos del extranjero que con-
tienen. L a gran mayoría de los lec-
tores nj) demuestran interés por los 
leaders políticos. 
Las muchedumbres de las calles de 
Moscú ofrecen una apariencia extra-
ña y variada. A menos que el tiem-
po esté claro y templado se ven pocos 
paseantes en el centro de la ciudad. 
Los mercados que anteriormente exis 
tian cerca de la plaza de la Opera 
han sido cerrados y solo hay unas po-
cas tiendas en lo que antes fué el 
gran centro comercial. Al menor in-
dicio de lluvia la gente se desbanda a 
resguardarse. Zapatos y vestidos son 
algo demasiado precioso para expo-
nerlo innecesariamente i te vei.-
No se vé en las calles » CODIO ' 
deramente bien vestma_ ^ 
hay almidón, \o* ™ f ¡ ¡ \ * r ! é * $ 
denen forzosamente que .0? ,a 
tos. Parcticamente todos ü & 
bres usan ropa interior & ^ 
' E n cuanto a las niuje^ ' nto 
provisado vestidos d e f . ; „ o S P r l > 
imaginable, desde antig" & gUe e 
tes uniformes de hombreb- sobre 
tan afectos los rusos, haS i e fa 
mas, cortinas de D a m / S ¿ V > ' 
de baile y disfraces de uSar » , 
No es extraño aún ven ^ noV" »? 
breros, sacos y zaPatosaHro ^ 
Tal es el trágico cuadr 
ce hoy Rusia. 
